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MACAR A LAS FUERZAS DE DAR AKOBA LOS R E B E L D E S 
mTRIERON UNA GRAN DERROTA HABIENDO DEJADO EN E L 
CAMPO MAS DE 50 MUERTOS Y MATERIAL DE GUERRA 
primo de Rivera da Imtracciones a Todos los Jefes y Oficiales 
Sobre la Moral de las Tropas y el Secreto de las Operaciones 
POR LA A R T I L L E R I A FUERON BOMBARDEADOS LOS MOROS 
CUANDO HACIAN TRABAJOS DE FORTIFICACION, Y LOS 
AVIADORES BOMBARDEARON LOS POBLADOS DE ALHUCEMAS 
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•ISLILLA, septiembre 14. 
U los lugares públicos de es^a, 
E 'plaza ha sido fijada una or-den conteniendo instrucciones 
del General Primo de Rivera a los 
wfrs de las columnas y a los Je !os 
serricios de aviación y artillería. 
pjee el Marqués de Estella que 
hav que tener presente: "Que en 
eei'a guerra, como en todas, los prin-
cipios técnicos que regulan el em-
pieo de las armas y demás elementos 
de eombate son constantes y no se 
pueden alterar". 
Dice que para sostener la moral 
oe las tropas y guardar el secreto, 
de las operaciones es necesario que 
todos se abstengan de hablar en los 
lugares públicos y hoteles donde unas, 
reces escuchan 'as conversacicnesj 
cídos enemigos y otras veces se crean 
inconvenientes que, por las malas ( 
iaierprotaciones, tanto daño hacen, i 
Termina diciendo que después de; 
etta advertencia todos deben poner: 
en el combate su máxima atención, 
interés, serenidad y arrojo, «m la 
convicción de que los elementos pa-
«tos o distraíios estorban la lucha 
y provocan dificultades a los de bue-
na voluntad y condiciones, 
LA8 TROPAS ESPAÑOLAS 0<?U-| 
PAN UNA NUEVA POSICION 
MADRID, septiembre 14. . 
En la Subsecretaría de Ta Guerra 
ha sido facilitado hoy a la prensa 
A parte oficial siguiente: 
"Zona Orienta'.—El día ha trans-; 
eur-ido sin novedad. 
"Zona occidental.—Del sector de 
Xauen salió hoy una columna para 
ocupar la posición de Coso.-Acimar, I 
/en el maciso de Kala, iue .fué al-
canzada con decisión, rechazando! 
ks tropas españolas el numeroso-
tJWnige que allí había parapetado' 
H.n crestones rocosos dn gran exten-
íWn. Los moros hacían certero fue-l 
go aobre todos los caminos de acce-i 
lo, llegando a veces a luchar cuerpo! 
a cuerpo. Rebasada esta defensa na-! 
lUMii el batall&n expedicionario il.^' 
Segorbe. con su teniente coronel al 
frente, hizo entrar parte de sus fuer-
zas en la posición enemiga del re-
ferido maciso de Kala. 
"También fué atacada la posición 
de Dar Akoba, al efectuarse una sa-
lida dftjms fuerzas, las cuales contra 
atacaron al enemigo causándoles más 
de 50 muertos, que fueron recogi-
dos juntamente con tres prisioneros. 
19 fusiles, numerosas granadas de 
mano y varias herramientas. 
" E n el resto de la zona se han 
registrack) diversas agresiones aisla-
das a las fuerzas defensoras que ha-
cían 'a descubierta y demás servi-
cio". 
L A A R T I L L E R I A ESPAÑOLA ROM-
B A R D E A (ON E F E C T I V I D A D A 
LOS MOROS R E R E L D E S 
M E L I L L A , septiembre 14. 
Desde la avanzadilla de Afrau y 
Tifaruin ha sido visto hoy algún 
enemigo que realizaba trabajos de 
fortificación. Las baterías hicieron 
fuego, ahuyentando a los rebeldes. 
E l enemigo tiroteó taTubién la po-
sición de Tifariiin resultando heri-
do el cabo del regimiento de Meli-
11a, Alfonso Martínez. Desde Sidi-
Mesaud y Tizi-Aza, siguiendo el 
frente hacia el Norte, nuestras ba-
terías cañonearon varios grupos de 
cabileños cuya presencia fué descu-
bierta en Loma Roja. Resultó heri-
do un askarí de la mehalla. 
Las fuerzas que guarnecen una 
de las tiendas fortificadas españo-
las sorprendieron anoche un convoy 
enemigo cuyos defensores huyeron 
abandonando las mercancías que lle-
vaban. Desde Afso se oyó ayer una 
fuerte explosión en la zona france-
sa. . 
Varios aparatos de aviación espa-
ñoles volaron ayer sobre Alhucemas 
bombardeando ia I'anura de Guiz y 
el valle de Neker. 
Con toda felicidad, el batallón ex-
pedicionario del Regimiento de Cá-
Ciz efeot- ' una '~,MVha desde Dar 
Drius h ' a meseta de A t M f o Ü 
L O S A d D i J C T f l S D E U U A N A , 
O E C U B A i C A I M A N E R A 
E L problema dél abasto tle agua de la Habana parece que al fin entra en vías de una rápida resolución. E l General Be-
tancourt, desde que se hizo cargo interinamente de la Se-
cretaría de BaaMad, ha manifestado el mayor intoré* en resob -Ho; 
Ja Junta Nacional ríe Sanidad ha actuado también con »T-cisión; 
los doctores Tamayo j López del Valle han propuesto Milu 
concretas y, por último, el señor Presidente de la República, . e-
gun ha informado en su oportunidad el DIARIO, inspeccionó per-
sonalmente la taza de Vento en compañía del General Betancourt, 
del nu^yo Secn tario de Obras Públicas, señor rarrerá. y de la 
Junta Nacional de Sanidad. Como resultarlo de las observaciones 
la República. 
E l vecindario dr» la Habana, de cuyas quejas respecto de las 
deficiencias del acueducto ha sido vocero constante e infatigable el 
DIARIO, ha visto con muy viva satisfacción la visita «leí doctor 
Zayas a Vento, así como las activas írestiones did General Betan-
court y de la Junta de Sanidad. E l doctor Zayas tjtené la oportuni-
dad de prestar un gran servicio al vecindario habanero y tenemos 
la seguridad de que las esperanzas de ĉ -te no habrán de verse de-
fraudadas. E l señor ( arrerá, por su parte, si logra, como ha pror 
metido, resolver el problema del acueducto, dejará un imborrable 
recuerdo de su paso por la Secretaría de Obras Públicas. 
I>a falta de decisión del Gobierno para resolver un problema 
tan jirave y que afecta tan seriamcivte al bienestar, a 1 a salud y a 
la vida de los habitantes de la Habana como el del abasto de agua, 
había llegado a < r Nir nn sentimiento de indignación y de cólera. 
Tal estado de ánimo, se transforma ahora en otro de fundada es-
peranza, al cual habrá de suceder uno de intensa y profunda gra-
titud, si el doctor Zayas pone termino a la vergonzosa situación que 
ha provocado la epidemia de fiebre tifoidea y ha ocasionado ma-
les inmenso* a la ciudad. 
E l DIARIO al aplaudir al señor Presidente por su visita a 
Vento y al alentarlo en sus propósitos de ordenar la pronta reali-
zación de las obras del canal, se permite recordarle que en la mis-
ma situación penosa y difícil se encuentran Santiago de Cuba y la 
Caimanera, tan faltas de agua como la Habana. 
Recienfemente en nuestras columnas liemos evpnesto con toda 
claridad las necesidades de ambas poblíiciones en lo que al al»asto 
de agua concierne y las medidas urgentes que deben adoptarse pa-
ra remediar un í situación que constituye un serio peligro para los 
millares de vecinos de las localidades citadas. 
Con la misma justicia con que debe atenderse a la Habana, 
hay que resolver los problemas de Santiago y de la Caimanera, no 
menos agudos y apremiantes. Las obras de sus a<u«'durtos re>-
pectiv«*s deben emprenderse al mismo tiempo que las de Vento. 
E l DIARIO confía en que tanto el señor Presidente como el Se-
cretario de Obras Públicas, señor Carrerá, atenderán estas indi-
caciones, dictadas por un claro c onocimien'o de la aflictiva situa-
ción do aqn'Mlos vecindarios y un elemental sentimiento de equi-
dad y de justicia. 
D E S M I E N T E N í A N O T I f l A h o y c e l e b r a G u a t e m a l a l a 
D E U N A M U E R T E A P A R E N T E 
O C U R R I D A E N C A M A G Ü E Y 
F E C H A D E L A N I V E R S A R I O D E 
SU I N D E P E N D E N C I A N A C I O N A L 
S O L I D A R I D A D Y M U T U A S 
C O N S I D E R A C I O N E S D E L O S 
A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O 
UN HERMANO D E L FINADO SEÑOR 
MARTINEZ NIEGA L A VERSION Y 
SOLICITA MAYORES R E S P E T O S 
La República de Guatemala goza 
hoy de amplias libertades y es 
grande su progreso en general 
L O S E L E M E N T O S D E E S E GIRO 
ACABAN D E DAR UNA PRUEBA 
DE L E A L T A D Y COMPAÑERISMO 
Súpl'ca d« Santiago de las Vegas 
al Secretario de Obras Públ icas 
AL C A E R EN UN TANQUE 
DE AGUA MURIO AHOGADO EN 
GÜIRA DE MELENA UN MENOR 
A U N Q U E T R A B A J O S A M E N T E , E L E S P I R I T U D E P A Z 
S E V A I M P O N I E N D O E N T R E T O D A S L A S N A C I O N E S D E 
E U R O P A Y D E S A P A R E C E E L E S T A D O D E I N Q U I E T U D 
Camagüey. septiembre 14. 
DIARIO, Habana. 
Con- motivo del fallecimiento del 
señor Angel Martínez, vecino de es-
ta localidad, algunos periódicos se 
ban dalo a fantasear sobre tan luc-
tüoso suceso, afirmando que ]a muer-
•t del señor Martínez sólo ha sido 
aparente, toda vez que había suiri-
do un ataque cataléptlco del que 
volvió una vez depositado en la se-
pultura^? 
Todo eso es incierto y absurdo. Se 
trata de un canard urlido por una 
imaginación calenturienta que ha ve-
nido a conturbar los ánimos ya en-
tiistecidos de los familiares del Sr. 
Martínez q. e. p. d. 
E l hermano del desaparecido, Dr. 
Alfredo Martínez desmiente pública-
mente la errónea información y rue-
ga a sus propaladores que guarden 
mayores respetos a la memoria de 
quien por sus virtudes, descansa en 
el seno del Señor. 
Perón. 
SVPMí A DE VECINOS .\ÍJ M KVO 
S E C R E T A R I O D E O. I T U L I C A S 
Santiago de las Vegas, septiembre I T . 
DIARIO, Habana. 
Una comisión de vecinos de la 
localidad me ruega llame la aten-
ción del nuev0 Secretario de Obras 
Públicas, sobre el bochornoso esta-
do del kilómetro 17 al 18 le la ca-
rretera . Habana Bejucal, absoluta-
mente intransitable. Esperan los ve-
cinos de esta zona que el Dr. Ca-
rreiá, atienda la voz del pueblo y 
ordene la inmediata reparación vol-
viendo por los fueros y dignidad del 
departamento. 
Francisco Simón, Corresponsal. 
IH SAGÜA L A G R A N D E Y S A N T A C I A R A F U E R O N 
A C L A M A D O S C O N G R A N E N T U S I A S M O L O S S E Ñ O R E S 
G. M A C H A D O Y L A R O S A , C A N D I D A T O S L I B E R A L E S 
jdoies optimistas informep de toda la 
Iprovjncif!. A las dos de la tarde, lie 
Igó ei tren en que viajan los candida 
tos habi6udo>e organizado para reci 
birlos una extraordinaria manifesta 
¡ción. Al frente tíe '.a cual marcha-
ron a caballo lob señores Machado 
y L a Rosa seguidos de más de cuatro 
mil jinetes. Al paso de la manifesta 
ción cuyo desfile duró más de dos 
j horas, el público estacionado ^n las 
¡calles aclamaba a los señores Macha 
I do y L a Rosa. 
En la ciudad se han levantado d' 
versos arcos triunfales alusivos al 
Continúa fn la p&g\n\ doce 
•ñor 
EN SAGUA PARK S E E F E C T U O A L A S DIEZ UN SOLEMNE 
BANQUETE EN E L QUE TOMARON P A R T E CUATROCIENTOS 
COMENSALES. PRONUNCIANDOSE MUY VIBRANTES DISCURSOS 
BA-VTA CLARA. Septiembre 14 
JHARIO DE LA MARINA. 
Hahaua. 
El recibimiento dispensMdn en Sa 
«"a la Grande a lo. candidatos libe-
•̂es fué algo extraordinario. Por 
inLlf3 c,on(,p s" organizaba la 
"itestnción ríe] partido en honor 
j . p lll'¿vPede8 señores Machado y 
rhi a' 110 so I70(lia transitar mate 
dé ^M- ' ,'ra 'a aglomeración 
Publico, que aclamaba con frene-
En '0* canduhMos presidenciales, 
«n h . i Cim,atl no se encontraba 
«Dost h reíi,a"rant- fond;i. posada. 
íTra f , ' Ca-"r- de '"i^PfHles. casa 
l»]/ ¡5nji,iaí!. cobertizo efe. disponi 
l>lnn,a 8 estaha" ocupados. La 
too^., puede describir ni en'usiaj 
) la nnimaciói, del gentío enorme 
u L P*rlt,ciI1ó dp fiestas lihe-
^es" n.1 se"or R;.celio Toimisino. 
tog a"f ,a '"'^ ni/.Pción de es-
L , rpap.' "̂"de sentirse satisfecho. 
Maiin sl|PfTó en modo ^ingu-
-Tomasin i''18 Pv'l,,,r'iIuas- K1 señor 
ai loKra 'r'unfado plenamente 
(mieg r ^uc ni uno soío de los libe 
de en Sagua ,a ^ande de 
em.r. 1 a ' r festejos- ¡Y Sa-
¡Y 0 ,0 ,̂ y.Verdadera a,H-
Hho v" > i ' ir ,]n '•outornos; Xo 
fcate h^ ?? cercano, no hubo habi-
tto ^ 7 ' tf,rniuio .jue no hiciera ar-
r '-'Vn PnS?Cla en 61 lioracnaje. Vi 
,nScnio , l0s colonos de los 
«Oa clá¡i e jurisdicción, luciendo 
sotn'h gUa-"ahrras v sus enor-
1 ^ros „ l08 de 6uano o jiP'. ca-
1** v í\0rmusos corceles rrio-
r^Patizañ nCl",0S• todos ^lantoh 
lea. u con las doctrinas lihera-
^Aei,abancn.ety/nSagl,a rark oomen 
^ lae te 'dp e; 1 n beno > «"culento 
l ««« concluvA^ ,r0í'ÍPnt0s cubiertos 
^Sada p,:6,8 ,as cuatro dé la ma 
í !** Roa R baldaron el alcalde-
le*"er <le lo, 7 ^ f;arrigó. Adams. 
i0'- T o m A ' ^ ^ ^ a r i o s . Ramírez 
U^40 el r V J Pt' ran>a< ho. Ha-
S.A8oclaci6n ^en 61 P^^idente de 
señor'rUv C.e ^riodistas libera-
T ^Presó ¿t, L,,go Viña' ^"ier. 
v ^ ^ d o el f térnilno^ elocuente^ 
lT^a,• ünr.nr }Xnfo del Partido L i 
2 f ^ r s a s tHh ,aH la noche de3de 
L Sa^a. rarln UnaS de los Parques 
41 Póbnrtaod.ores dirigieron 
J? salió elTr* y m-dia de la maña-
Yo ^ ¿ T * 0 a SiiIlta Cla-
¡afo ín !11^ en automóvil 
L e, " anon ^ recibimien 
¿ 2 * ' entine fnP» no "'menzaron a 
^ desde eScf,116 caballería, a! 
inaHfU iuda,! ofep 'eguas de distan-
Pan ÍDl0- ev d^rece un afecto ani 
^ t u S ; Í a n d o - en toda, 
• f r Las de. macas 11 
W n I>artido hañ al^ades Pol{ti-
> í l C;ir:nes lHanf.a(ud,do a recibir 
' ^ doctor v l L nPral M^hado 
vi4ftUfcZ Bello, travén-
" L A PAZ E S UN NIÑO EN L A CUNA Q U E NECESITA DE 
PROTECCION", HABIA E S C R I T O H E R R I O T A MAC DONALD 
A L COMPUTAR L A S PROBABILIDADES PARA ESA PAZ 
V * 
A medida que van desapareciendo | ttl sobrevK la irepresalia del de 
-motivos de enemistad entre las otro diputado fascista, Cazaílni; pe-
naciones de Europa vamos viendo ro aparte esos fogonazos de las pis-
cuan' trabajosamente era su remo- tolas que son reflejo de los chispa-
clón, por lo mismo que ellos tienen zos de las pasiones políticas, Italia 
bu raigambre, a veces, en causas y: progresa rápidamente por el cami-
accidentes más o menos remotos en: no de la regeneración económica y 
el curso de la Historia. :ayuda en la conferencia interaliada 
Puede decirsi con verdad que an-,ae Londres y en la Liga de Nacio-
tee de que se le ocurriese a Polaca-,nes a cimeniar esa paz de Europa, 
ré en el otoño de 1923. convocar los tan necesaria para que el año de 
comités de peritos internacionales 1925' declarado por Pío X I "Año 
para lograr el nago de las repara-1 Santo", traiga a Europa y al mun-
iciones, por el camino de los acuer-, do el rocío bienhechor de la paz 
Continúa en la pág-jia doce 
E 
E N M A R R U E C O S 
dos internacionales que reemplaza-
ce el de la ocupación militar del 
Ruhr, que era insuficiente, existía 
un estado de inquietud en Europa, 
pese a las protestas reiteradas del 
deeeo vehemente de colaborar por la 
paz, 
Pero al conocerse ei informe de 
[esos peritos internacionales, y el 
apoyo decidido que le prestaban los j 
Estados Unidos, y al saberse q u e : E L R E S T A B L E C I MIENTO D E L A 
los peritos para emitirlo habían con- L J X E A D E L F E R K O - r A R R I L D E 
saltado a los expertos de Alemania,! T A N G E R A T K T l ' A N . 
cuya reconetrucciún financiera y! _ 
económica era la base de todo ese! E1 General primo de Rivera fu€ 
plan tan completa y trabajosamente j a Marruecog con numerosos refuer-
realizado, para el posible pago de|Z06 para abrir ega por las 
las reparaciones, cambió como Por; compIlca<,cioneg internacionales que 
encantamiento la actitud desconfía- de otra suerte pudieran surgir; y 
LN MENOR CATO KN UN TANQUE 
AHOGANDOSE 
Güira de Melena, septiembre M . 
DIARIO, Habana. 
E l menor de dos años Roberto Pé-
rez Herrer^ hijo del conocido colo-
no y piñero Valentín Pérez, falleció 
anegado en su domicilie calle Real 
al caerse en un tanque bebedero de 
dos pies de altura, sin advertir sus 
familiares la caída. 
L a actitud del Jefe de la Estación 
del Ferrocarril, no admitiendo des-
pachos menores de diez toneladas 
causa serios perjuicios a los comer-
ciantes embarcadores de frutos. Ur-
ge intervenga la comisión de ferro-
carriles y el Secretario de gricultu-
ra. 
Corresponsal. 
Allá en eí año -^821 y en el día 
15 de setiembre se proclamó glo-
riosamente en Guatemala la inde-
pendencia nacio'naJ, que llevó por 
adjetivo Provincias Unidas de Cen-
tro América, siendo su primer go-
bernante el Excmo. señor Ledo, don 
Manuel Arce, que gobernó por es-
pacio de varios años, hasta tanto 
no quedó completamente organiza-
da la administración general de la 
República; haciéndole entrega de 
ésta a don Rafael Carrera, que des-
ligó la Federación de las Provincias 
Unidas de Centro América, separa-
ción que existió de hecho y lo fué 
de derecho en el año 1847, hasta el 
año 1885, en que el general don 
Justo Rufino Barrios trató de resta-
blecer por las armas \ a antigua Fe-
deración, siendo muerto en un com-
bate en las afueras de Chalcuapa 
por las fuerza» de la oposición al 
Gobierno, haciénidoee cargo de éste 
el General Bllsandro Barillas bas-
ta el año 1892, en que fué electo 
el señor licenciado don José María 
Reina Barrios, vilmente asesinado 
en el año 1898. 
Más tarde Guatemala fué regida 
en sus destinos por el licenciado don 
Manued Estrada Cabrera, quien Go-
bernó cerca de veintitrés años, ha-
biéndolo sustituido el señor don Car-
los Herrera, que en su corto perío-
do presidencial reconstruyó en par-
te la administración pública, que en 
'la actualidad se encuentra amplia-
mente organizada por el Excmo. se-
ñor General e ingeniero don José 
María Orellana, Presidente Consti-
tucional, que en el corto período de 
dos años ha logrado colocar a la 
República hermana en un plano su-
perior al de su antecesor, pudién-
dose contar entre «us grandes me-
joras el ensanche de las vías de co-
municación, crt aumento de la Ins-
trucción Primaria, las Ciencias, Ar-
tes, Industria, Comercio y Navega-
ción. 
L a podítica desarrollada por el 
General Orellana es francamente li-
beral ©1 pueblo guatemalteco goza 
de amplias libertades, y las religio-
nes son respetadas y amparadas 
por las leyes. 
Deseamos a la República de Gua-
temala, a su Exorno, señor Presi-
dente, el general e ingeniero don 
José María Orellana, fe a su digno 
representante dipílomático y consu-
iks, nuestro buen amigo el joven 
señor Eanilio Martínez Várela, todo 
género de venturas en lo futuro. 
LOS F E D E R A L E S BRASILEÑOS SE 
INCAUTAN DE CUANTIOSO BOTIN 
DE G U E R R A 
V í c t i m a s de Personas Ajenas al 
Giro y a Punto de una Ruptura 
ACLARANDO L O DICHO S O B R E 
.INMORALIDADES EN E L R E P A R T O 
Y L O S PERJUICIOS N A T U R A L E S 
E L OBISPO R E t 'AMAGCEY 
Morón, septiembre 14. 
DIARIO, Habana. 
En el tren de las doce del día, 
salió para Camagüey Monseñor E n -
r.que Pérez Serantcs, Obispo de Ca-
magüey, acompañado de su. Secreta-
rio. 
Fueron a despedirlo los Caballe-
reo de Colón y el Vice Cónsul de 
España. • 




D E G R A N F I N U Y 
EN PANAMA P K L I Z IDEA D E L 
MINISTRO V A S S E U R 
E l día primero de los corrientes 
fué inaugurado brillante y solemne-
mente, en la capital de la Repúbli-
ca de Panamá, el nuevo y suntuoso 
hospital Santo Tomás, que es. entre 
las instituciones de su mdole, una 
de las mejores del continente ame-
ricano. Muy pocas podrán igualar-
le: ninguna le supera. 
E n su construcción soberbia, per-
fecta. Insuperable, se han emplea-
do cuatro años de incesante labor 
y cerca de tres millones de dólares 
paoia e irreprochablemente inver-
t íaos . 
Esos millones no han sido toma-
dos de las rentaj, ordinarias, ni im-
nlicado sacrificio alguno para la na-
ción, sino de los ingresos de la Lo-
tería Nacional, invertidos en el sos-
tenimiento de diversas instituciones 
de candad, prolección de la infan-
cia y de la senectud, y en construir 
ê e grandioso hospital, que no es 
sólo una obra útil y bella de bene-
ticencla sino de" propio modo de or-
nato, de embellecimiento, de alto 
patriotismo y de profundo amor. 
Bien pudo consignarlo así el nuslre 
«rimer Magistrado de la República 
hermana en su elocuente y hermo-
so discurso Inaugural en el que tu-
ve un recuerdo para la gloriosa me-
moria del doctor Carlos J . Finlay. 
Ese admirado hospital, en cuyos 
terrenos será construido más ade-
lante, el DMtltatÓ de Enfermedades 
Tropicales General Gorgas, es una 
de ias oDras más notables de la no-
ble administración del doctor Beli-
sario Porras, quien, cumpliendo an-
tiguas y espontáneas promesas he-
así. dice ese General en su parte 
telegráfico a Madrid del viernes 
último al anunciar que al día si-
da de Europa en una franca de to-
lerancia, abierta a la esperanza. 
Y entonces Inglaterra y Francia, 
para desvanecer las Justificadas sos- f ^ n t e sábado quedaría restableci-
do ese servicio ferrocarrilero. 
Parece tanto por el abandono de 
la posición de M. Ter on la costa del 
Madrid 21 de Agosto. 
ZONA O C C I D E N T A L 
BAHIA D E L L A U Y 
R I O D E E S E NOMBRE 
*íflutz Bello, trayén- Continúa ea la página doce 
pechas que tenían de que Alemania 
seguía armándote, pidieron a Ber-
. , , . . _ . _ j „ _ „ _ _ „ _ „ . „ i ia M w n i i - i u u u e m. i c » c u l a w u a i a Util 
lín que d.ese las f/nd7pes, P ^ f . ^ ' Mar de la zona occidental lo que le 
cilitar la mvest.Raclón de a « ^ • ^ prdtforVloiló al General 3.000 solda-
da de armamentos, contestando Ale., dog que componían es.a guarnicl6.nt 
mania que esa investigación había c(>mo de lag posiciones del rio 
de terminar a fines de septiembre, y 8U8 desfiladeros, que las tropas 
corriente. que queden en franquía se dedica-
Este fué el primer obstáculo na-irán a operaciones de vastas propor-
cido de Alemania para el movimien-i clones para pacificar esa zona, 
to de paz que surgía, como nuncio; Y a nos irán comunicando el re-
de esperanzas de bienestar en Eu-1 sultado, pero ge impone el triunfo sí 
ropa. • Primo de Rivera quiere conservar su 
Pero, sin embargo, el impulso es-; prestigio como gobernante y como 
taba dado, y Francia, tan calumnia-j General. 
da y acusada de militarista, empe-¡ 
zaba a sopesar la disminución del-
tiempo del servicio militar, siquie-i 
ra para atender más al cultivo de; 
los campos tan devastados por la' 
guerra; y pudimos ver que Herriot lEN L A B A H I A D E L l A U Y BN E L 
y Mac Donald, como si fuesen lan-
zaderas de un telar, iban, impulsa-
dos por el deseo de triunfar en el E1 fantasma de la guerr^ alzóse 
oamino de la paz, de Londres a pa -nuevamente entre esta endiablada 
rís y de París a Londres. de Posiciones que, desde Ko-
* r . ~ A ,_or,ei„{_ : ba Darsa a Solano, están situadas en 
Y «¡e vio a Polncare transigir en , , . . .» • » ¿ i ..„..„sa„ d^iT. ' la estrecha cuenca del río, llena de cuanto a la ocupación d e ^ de barrancoa) que nue. 
ra no estorbar ia tan cacareada Paz.' vamente ha ap^echado el eneml-
Checo Eslovaqma. tiene entre sus; incomunicarlas y esperar 
habitantes cuatro millones de ale-, ventajosam€nte situad0( a la8 fuer. 
manes que vivían mandando allí,; zafi de socorro . 
mientras Austria conservó el impe- „ J , j , , 
rio durante varios siglos. Esa nue-! . Kn ^ desembocadura del río, es-
va nación, llena de vida y afanosa tán ^ ^ I Z ^ Z Z ^ t ' ^ 
de trabajo v prosperidad, reformó isus Sriias . P 0 ^ ^ ' ' íesahoE.an 8US 
uc LiQ^aj »- ' • ¡-vientres atiborrados de municiones, 
sus leyes democrat zandolas y au-' d vaciarlos so: 
mentando el bienes ar de sus hijos ^ barcazas blindadas, que des-
y espera el éxito del plan de los pe-¡ és> ]o traSp0rtan todo a tierra 
ritos internacionales para aumentar Un momento, penden de la cade-
su capacidad de nación exporta- na de :a &rúai COgido8 por la braga, 
ñora. caballos y mulos, que patalean hasta 
Italia, después de la explosión de ser depositados en el fondo de las 
patriotismo de Corfú, lucha en el in-r barcazas. L a dotación de éstas y el 
terior entre las tendencias socialis-! escaso personal de las Compañías 
tas y fascistas; éstos se creen to-!de Mar de Ceuta y Larache, que 
davía en la necesidad de llevar, bien tienen r. su cargo esta ardua tarea, 
visible, en el cinturón un revólver I trabajan de un modo extraordina-' 
que no indica otra cosa sino que el i rio, de día y de noche. Cuando lle-
Ipaís no vive en paz y que al asesl-l . 
nato del diputado socialista Matteo- Continúa t»? la página doc« 
HOMENAJE A L SEÑOR J O S E A L -
V A R E / MK.M TO 
SAN NICOLAS, Septiembre » 14 . 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
A la una «p. m. de hoy celebróse 
|en la sociedad "Unión Club" un ban 
Iquete homenaje al señor José Alva-
rez Mejuto el cual resultó espléndi-
'do. Honraron con su presencia esta 
|fiesta numerosas yoñoras y señoritas 
de la mejor sociedad nicolareña. Hi 
i-ieron uso de la palabra el señor 
Juan Betancourt, el doctor Miguel 
Mallol, el doctor Aníbal Herrera y 
el presbítero Dalmacio Pérez López, 
los cuales recibieron muchos aplau-
sos. 
P E R E Z . 
Corresponsal. 
DISPAROS FN UNA M A M F K S T A -
CION POLITICA^ EN A G I A( A T E 
Comunica a la Secretaría de Go-
bernación, el agente especial de di-
cho departaincníc señor Pina que 
mientras se celebraba una manifes-
tación política, organizada por el 
¡Partido Conservador en Aguacate se 
|hicieron varios disparos al cruzar la 
¡misma frente al Círculo Liberal Po 
¡pular de este pueblo. 
RIO JANEI RO, septiembre 14. 
E n un despacho dirigido al Miuis 
tro de la Guerra, el comandante de 
las fuerzas federales en operaciones 
anuncia que las tropas gubernamen-
tales han ocupado una enorme can-
tidad de botín de guerra que había 
sido abandonado en las márgenes 
del río Paraná por los rebeldes en 
su huida. 
Entre los materiales capturados 
figuran varios automóviles, infini-
dad de nfleg y ametralladoras, y 
grandes cantidades '.de municiones 
de boca "y guerra. Además, los fe-
derales hicieron 315 prisioneros y 
se apoderaron de 300 caballos. 
Asimismo cayó en poder de los 
leales la prensa en que los.reboldes 
venían imprimiendo un periódico 
diario, al igual que el dinero desti-
nado para cubrir lag atenciones del 
mismo. 
Asegúrase que los rebeldes tie-
nen grandes cantidades en material 
de guexra escondidas en el Estado 
de Matto Grosso y que en la actua-
lidad navegan por el río, rumbo al 
sur, hacia la frontera paraguaya. 
SERAN ABOLIDOS LOS PENALES 
F R A N C E S E S DE LA GUAYANA 
PARIS, septiembre 14. 
L a Petit Parisién dice en su 
edición de hoy que los establecí' 
¡mientes penales que posee Francia 
en la Guayana, serán abolidos mer-
ced en gran parte a las informació 
nes que el año pasado publicó ese 
periódico sobre las supuestas bruta-
lidades morales y físicag "propias 
de otros tiempos" que allí se prac-
tican . 
Dice el referido diario que los 
prisioneros que hay en la Guayana 
Francesa serán sacados de "la mi-
seria tropical" y trasladados a una 
penitenciaria centra! que habrá de 
establecerse en Francia. Agrega que 
el primer Ministro HeTiot . está 
firmemente decidido a abolir tales 
penales y asegura que no es de es-
perar que el presidente del Consjo 
de Ministros tropiece con dificul-
tad alguna para obtener la aproba-
ción de las leyes pertinentes a^ ca-
so. 
UN' D U E L O I R R E G U L A R 
MORON, Septiembre 14. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
En estos momentos acaba de ocu-
rrir un lamentable suceso en la ca-
lle Martí, frente al Hotel "Oro" He 
nando de consternación al tranquilo 
vecindario. 
Al encontrarle e-i dicho lugar An 
gel Palacios y Aniceto Lámela y por 
motivos que aún se desconocen, el 
primero disparó au revolver contra 
el segundo, quien al sentirse herido 
¡esgrimió un cuchillo con el cual infi-
Irió algunas puñaladas al Palacios. 
Ambos heridos se hallan en grave 
estado. E l Juzgado actúa. 
Corresponsal. 
C R E E S E QUE E L PRINCIPE DE 
GALES SALDRA E L PROXIMO 
J U E V E S PARA E L CANADA 
Continúa en la página doce 
SYOSSET, N Y . , septiembre 14. 
En la residencia de James A . 
Burden, donde ge aloja el Príncipe 
de Gales con su séquito se decía 
hoy que el heredero del trono bri-
tánico efectúe el jueves por la no-
che su tan retrasada salida para el 
Canadá. 
Espérase que el segundo juego de 
polo, que tendrá lugar el martes 
sea ganado ppr el team americano 
también y en ese caso el Príncipe 
no querrá ya ver el match final. 
Aunque el futuro soberano de los 
Ingleses dijo que disfrutó mucho en 
el juego, especialmente al presen 
ciar el brillante juego de Louis L a -
ney, la estrella angloargentina, el 
abrumador score de 16 a, 5 pare-
ció mermar un tanto su Interés en 
estos encuentros internacionales. 
Hace pocos días un diarlo de es-
ta capital publicó una información 
respecto a cierto malestar que se de 
cía existía entre los elememos del 
giro de tabaco en rama, ern moti-
vo del último reparto de la contribu 
ción municipal. 
Afirmábase que por parte de per-
sonas ajenas a dicho giro había h a -
bido ciertas inmoralidades en rela-
ción con ese erparto, el cual resul-
ta un verdadero atropello contra al-
gunas respetables firmas del gre-
mio. Esto sembró una honda divi-
sión en el seno del mismo, por esti-
mar los perjudicado? que' entre de-
terminados compañeros de profesión 
o negocio había habido la idea pre-
concebida de favorecerse con perjui-
cio de otros contribuyente. 
Pero segQn nuestras noticias am-
bos, los favorecidos y loh perjudica-
dos, han sido víctimas de personas 
ajenag al giro, las cuales llevando 
hasta éste la ole de escandalosa I n -
moralidad que viene tristemente ca-
racterizando nuestras prácticas ad-
ministrativas, han estado a punto de 
destruir una corporación de tantos 
prestigios y tan limpia historia como 
la Asociación de Almacenistas, E s -
cage'dores y Coseviieros de Tabaco. 
Afortunadamente los elementes que 
la integran no miran el dinero cuan 
do se trata de volver por los fueros 
de la buena fe, lealtad y honradez 
que con razón ae lep supone, y aca-
ban de dar una rotunda prueba de 
desprendimiento, de propio respeto y 
de compañerismo. 
Los almacenístaF de Tabaco han 
resuelto .sus difi^ullades en la le-
vantada forma que más abajo expli 
caremos para que sirva de ejemplo 
ae honorabilidad y hombría de bien, 
pero es bien triste cosa que la funes-
ta inmoralidad reinante en ciertas es 
foras esté llegando va hasta a mirar 
los cimientos de las más respetables 
corporaciones del país, llevando al 
seno de ellas procedimientos que 
siempre han rechazado, pero que a 
veces les son propuestos en condiclo 
nes que constituyen un verdadero di 
l^ma entre resignarse a acatarlos o 
tropezar después con una serie de 
obstáculos o velada* represalias que 
impiden el desenvolvimiento de cual 
quier negocio. 
Ayer celebró ura Junta General la 
referida Asociación, y pudieron que-
dar convencidos todos los socios de 
que ninguno eutre ellos era capaz de 
buscar un beneficio con detrimento 
de los intereses de otro. En tal vír-. 
tud, se acordó dar por bueno oficial 
mente el vigente reparto de la con-
tribución, aunque fijando extraofi-
cialmente unos cuotas equitativas y 
depositando en el Tesoro de la Cor-
poración la diferencia entre algunas 
de las oficiales, sumamente bajas, 
y el tipo a que en justicia debieran 
ascenedr, para do esa manera inde-
mnizar con un prorrateo a los socios 
perjudicados por una cuota oficial 
excesiva. Se ve, pues, que los bonefl 
ciados, cuarenta almacenistas, no 
han querido bajo ningún concepto, 
aceptar una ventaja que representa-
ba grave perjuicio para otros de sus 
compañeros, y han preferido perju-
dicarse a sí mismos, pues aunque a 
primera vista parece (fue mediante, 
la rfeerida operación extraoficial las 
cosas vuelven a la equidad, lo cierto 
es—según se no* informa— que los 
beneficiados de antes van a ser aho-
ra los perjudicados. Sin embargo, 
ellos lo acepta, mejor dicho, ellos 
mismos lo proousi^ron como única 
medida viable para resolver el cis-
ma existente enfre unos y otros a 
virtud do las mnlas interpretaciones 
surgidas en un principio, y como ge 
nerosa satisfacción por un agravio 
que en realidad no hicieron. 
Las firmas protestantes aceptarán 
o no aceptarán finalmente ese dine-
ro que de manera espontánea ponen 
a su disposición otras firmas asocia-
das, pero de cualnuier manera que-
dará demostrado hasta la evidencia 
que sol la lealtad, la honradez y él 
respecto al compañero las caracterís 
ticas de los elementos del giro. Y 
la Asociación de Almacenistas, Es-
cogedores y Cosecheros de Tabaco 
saldrá de este serio conflicto márj 
fuerte, más respetada, más llena de 
prestigie y con más clara demostra 
ción de eficiencia que nunca. 
No queremos terminar estas líneas 
sin felicitar muy efusivamente a los 
asociados todos, por la hermosa obra 
que han realizado, y especialmente a 
dos figuras tan respetables y tan ad-
miradas y queridas en esta sociedad 
como los. señores Manuel A. Suárez 
Cordovés. ex-seuador y Presidente 
de la Arociación y don Juan de la 
Puecte, expresidente y hoy día Pre-
sidente de Houor do la misma. Am-
brs, abandonando sus múltiples e im 
portantes ocupaciones particulares, 
dedicaron desde un principio todas 
sus energías a Investigar la verdad 
de 1c ocurrido y a desvanecer el dis-
gusto producido entro los almacenis 
tag por las primeras erróneas verslo 
nes que circularon entre ellos. Con-
siguieron así no solo restablecer la 
armonía, sino afianzar sólidamente 
la estabilidad de una" Asociación de 
la que son sus dop más poderosas co-
lumnas. 
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e I m p u m í e n i o d e j j k d e b e r e í i í o s 
Entre los síntomas alentadores que ticado con un criterio muy superficial 
penniten esperar una paulatina me-
de nuestras costumbres públicas 
L a V i s c e r a M á s G r a n d e d e l C u e r p o 
—«1 hígado influye muchísimo en la salud. Su función es tan principal, qu« 
cualquiera interrupción en ella, le hará a Ud. sentirse mal y exdamar: "Mi 
hígado no anda bien." 
E l trastorno más vulgar, suele ser la torpeza e lentitud del hígado 
llamada comunmente bihosidad, cuando el hígado no cumple con su deber 
de ayudar a la digestión. L l resultado aparece en forma de jaquecas, indi-
gestión, lengua sucia, amargor al palauar, fetidez del aliento y mareos. 
También pueden presentarse estreñimiento, dolores lentos y sensación 
de pesantez, y llenura en el costado derecho, opresión del estómago, sem-
blante pálido y amarillo, ojos turgentes, fiebre, desasosiego, irritabilidad, 
insomnio, manos o pies fríos, falta de fuerzas o desfallecimiento y dolor de 
costado. 
Todos o algunos de estos síntomas indican que el hígado no anda bien. 
L a H E P A L I N A ha sido un gran invento para los desarreglos comunes 
del hígado. Siendo puramente vegetal, opera suavemente sobre dicho 
órgano, a fin de que la bilis mane fácilmente y se'derrame sobre los in-
testinos. De venta en las farmacias. 
= D E L A S A L U D 
jora 
Diatribuid» por U U. S. A. CORPORATION. Ch»tUnoo»a, Tenn.. E tT áe A • Habana. 
Cafca; México. D. P.; BarranQuUU, Colombia. ««•, r,. u. «e a-, 
por quienes desconocen la enorme 
influencia de la propaganda y la efi-
cacia constructiva del ejemplo, ha L O S P E N S I O N A D O S Y J U B I -
L A D O S D E F E R R O C A R R I L E S 
Y T R A N V I A S 
y de la administración nacional, hay 
uno que, por la extraordinaria im- realizado en el orden de que venimos 
portancia que le concedemos, desea-¡ tratancj0 una gran 0bra de enseñanza 
tnos destacar desde estas columnas: .cívica. Hoy, todos empezamos a com-
ía proporción cada vez mayor de cle-| prender que hay un honor, una cop-
mentos hasta ahora indiferentes a los j veniencja personal, una ineludible! E n la última sesión celebrada pov 
asuntos de interés general, que co-1 ob|¡gación en la acción c¡ucIa.¡ü Directorio de la Caja General de 
j ^,.»r.f3 A* <;m debe- , ^ • i i i .Jubilaciones y Pensiones de Empl9a-mienzan a darse cuenta de sus acoe dana Soaalmente. no es un hombre 
res cívicos y de la obligación «n i robo n¡ un ilombre honrado el que 
se encuentran de colaborar en la i'6" ¡defrauda a la comunidad en los ser-
solución de las cuestiones de carac-j v;cjos que ^ obijgacj0 a prestarle, 
ter colectivo. Estos principios de seryicio públi-
L a buena marcha de una colecti-jco, tan necesarios para el buen orden 
vidad de organización democrática (social como el respeto a la honra, la 
depende de la colaboración y la coo- vida o la propiedad, conviene re 
peración inteligente de todos sus 
miembros, del espíritu de servicio que 
cordarlos, a fin de que no se pier-
dan de vista durante el actual perío-
entre ellos exista, de la atención que ¡do electoral. L a Nación, en el proxi-
se preste a lo que es común y co- j mo cuatrienio, tiene • importantísimos 
lectivo. Entre nosotros, por desdicha, Iproblemas que resolver: hay que dic-
ese espíritu de servicio se ha echado i tar leyes de carácter económico, co-
de menos casi pdr completo. L a fal-1 mo las que tocan a la reforma de 
ta de una comprensión amplia y ca-jlos aranceles, la supresión de ciertos 
bal de la medida en que el bienes- | impuestos y la reorganización banca-
tar individual depende del bienes-¡"a; hay cuestiones de obras públicas 
tar colectivo, unida a un egoísmo an-; fundamentales, relativas a la carretera 
tisocial y ciego, han permitido a mu-i central, los acueductos, el alcantari-
os y Obreros Ferroviarios de tran-; 
vías, se. acordó que los jubilados y: 
pensiónalos que residan en esta ca-
pital puedan cobrar en las Oficinas ; 
de dicha Caja, Empedrado 31, del I 
lo. al 5 de cada mes, de 9 a 11 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. y después de esa 
fecha, podrán hacerlo los viernes de 
cada semana de í> a 11 a. m. reci-
biéndose al público para los demás 
asuntos todos los días de 2 a 4 p. m. 
Los jubilados y pensionados no 
residentes en la Habana, cobrarán 
en las Sucursales respectivas de The 
Royal Bank of Canadá, después del 
día 5 de cada mes. 
SENTIDA M L E a T E 
Después de una prolongada y per-
tinaz dolencia falleció en este pue-
blo el distinguido caballero don Jo-
sé Chávez Méndez, que pertenecía a 
una de las más extensas y presti-
giosas familias del término. 
Su muerte fué sentidísima, puee 
|á mayor parte de su vida la dedi-
có el señor Chávez Méndez a ejer-
cer el bien en este pueblo, donde 
tanto se le estimaba; siendo funda-
dor de las mejores escogidas de ta-
bfteo; su recuerdo será imperecede-
¡ro, además en las clases trabajado-
ras, porque en todos los casos en 
que éstas trataran de recabar mejo-
rías tuvieron la mejor acogida por 
¡parte del señor Chávez Méndez, sin 
. que en ningún tiempo se diera el 
caso de que se llevara la escogida 
de este pueblo ni mostrara la más 
insignificante represalia contra el 
obrero. 
E l sepelio se efectuó a las cinco 
de la tarde del día de ayer, cons-
tituyendo, por el número de concu-
rrentes, 'general y espontánea ma-
nifestación de duelo. 
Descanse en paz el Inolvidable y 
estimado amigo; reciban sus fami-
liares la expresión más sentida de 
nuestra condolencia, y con especia-
lidad, su inconsolable hijo el señor 
José Chávez* Aguila, que desde hace 
varios años viene sustituyendo a su 
padre en el negocio del tabaco. 
Ricardo Artigas. 
Corresponsal. 
D E S A N M I G U E L D E L O S ! N O T I C I A S M j S S j 
B A Ñ O S j „ . ^ O W X K . lU 
; Conduciendo un T a W * 
MOVIMIENTO D E T E M P O R A / ; ^ . ^ ^ a r ^ 6 " m \ n e r a l ^ 
m S T \ S icodente de Charleáion el van* 
•UAOAAO ¡ncano "Cotopaxfcr. j 
Aunque ' l a temperatura es cada; p. . i ^ T 7 T ~ 
día más deliciosa, ha empezado, sin! procedente , íAlfI>H 
embargo, el desfile de los témpora- ciondo un c a r g a V ? u ^ ? 3 >' ^ 
üistas que vienen a este balneario |tránsito que c o m o ^ V 6 a 
principalmente interesados en librar :bana ^ negado en lafia , . ^ .uaná, jia negado el v o ^ * l U W 
ge de los calores de la ciudad, dis- de este nombre p0r 
frutando en estas montañas pinto-[ .—1_. 
rescas de un fresco inalterable aun) E R " C l R V " v p » 
en los días más rigurosos del vera-' Este hermoso vapor CES 
no. Quedan todavía un gran núme-ineciente i la Ccmpañ^nv60 Ile:T«' 
ro y llegan a diario personas que.'ca francesa llegó ayer nro^6411^ 
anhelosas de curarse de alguna de Veracruz conduciendo car»^51116 
las enfermedades de las vías diges-,y 77 pásajeres para la HaSb Seilery 
Uvas y urinaria^ que padecen, sa-i Uánsito para puertos del ^ r ^ 
ten que en todo tiempo producen:España y Francia, " " r J 
su efecto curativo estas aguas y que! 
el aire de altura se asocia a los, BUQI E S Q r e s e E S P e r i v 
manantiales do San Miguel de losi Hoy St' esperan los siguiem 
Baños para procurar un positivo ali-,*1116,51 1 • 
vio a los enfermos que a ellos ¡ „ E * 
acuden. Ide ^ m p a y Rey v/pst -ZZZ?* 
ivi americano "Cuba" nr̂ n . 
de Tampa y Rey vye8t 
rga general 
ra atender a sus deberes profesio-i , I ^ S ferries '"Estrada Painm 
nales un buen número de t é m p o r a - ! • lV Parrot Key • 
distas de los más estimados, entre CieFf0inC;1,r/a..?-ene,;íl; 
i - o „ . , D c Q ̂  *—- « - A ^ . - . J E l inglés Essequibo" procPrta 
York conduciendo . ^ . ^ 
E n estos días nos han dejado pa-ÍcarTsa ^ " e r a l y pasajeros0^0'^ 
sé R . Parrot" de ey Wesrcco^ 
E l ÍTIrr''4'* ** ̂  
los que se encuentran el Presidente i do x-pw , 
tt i í— i . — • ue new -itMendo care 
chas personas hacerse la ilusión de 
que. consagrando toda su energía a 
sus asuntos privados, podrían llegar 
a colocarse en una situación de in-
dependencia de tal naturaleza que 
los males sociales no habrían de afec-
tarlas. 
Esa ilusión no ha resistido un mo-
mento las duras lecciones de la rea-
lidad. Un hombre de capital puede 
acumular en su hogar todos los refi-
namientos del confort y de" la higie-
ne, pero si el acueducto o el alcanta-
rillado funcionan mal o no funcionan, 
de poco habrán de servirle aquéllos, 
en la inmensa mayoría de los casos. 
Puede adquirir el más cómodo, fuer-
te y elegante automóvil, pero en ca-
lles congestionadas y llenas de ba-
ches y en carreteras sin fondo, la ¡ 
máquina más costosa será tan lenta ( 
como un carromato y tan molesta co-1 
mo una rústica carreta sin muelles. 
Podrá aislar su familia y sus hijos 
detrás de las triples rejas de un pa-
lapio si le es posible, pero por muy 
grandes que sean sus esfuerzos y muy 
estrecha la reclusión, no podrá evitar 
que se filtre por mil resquicios dis-
tintos, el contagio de todos los virus, 
tanto físicos como morales, que in-
ficionan la atmósfera de una socie-
llado de muchas poblaciones, la pa-
vimentación y las carreteras; hay pro-
blemas sanitarios y educativos de 
enorme alcance; hay cuestiones so-
ciales respecto a la organización del 
trabajo, las huelgas, etc., que recla-
man el estudio imparcial e inteligen-
te de relaciones muy complejas entre 
el capital y el trabajo; hay. en fin. 
que crear un espíritu nuevo en lo que 
a la Administración nacional toca y 
al ejercicio de las funciones públicas 
concierne, en el sentido de que no 
han de inspirarse en propósitos de me-
drar, sino en la intención de servir. 
Ahora bien, los individuos, las cor-
poraciones o las colectividades que 
en la actual contienda electoral se 
sustraigan al cumplimiento de los de-
teres cívicos de propagar con la ac 
c.-ín y la palabra, y de apoyar con 
el voto, las soluciones que estimen 
más ventajosas honrada y sincera-
mente, icón qué derecho ni con qué 
autoridad moral podrán levantar ma-
ñana la voz, ni pedir que se les es-
cuche y ?e les atienda? ¿Qué podrán 
pesar ni qué influencia podrán te-
ner en el futuro gobierno, cualquiera 
que éste sea? 
L a parte más independiente del 
cuerpo electoral, cuya experiencia en 
L a s P á g i n a s d e S p o r t s de i 
1 A R Í 0 B E L A M A R I N A ó o d 
k s m á s i n f o r m a d a s 
Cincuenta oños de ventas 
u otros tantos de éxito 
M A R C A S Y P A T E N I Í S 
RICARDO M O R E 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociedos de 
Marcas y Patento»-
APARTADO S XUO^REOS. 796 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-tí439 
L A 
M U S C U L O S 1 N E 
B Y L A 
P A R A 
D O R M I R 
T R A N Q U I L O 
U S E 
P A S T I L L A S 
A N T I -
M O S Q U I T O 
Q U C R Y 
d e 
N I C E ( F r a n c i a ) 
lo que toca a la importancia que pa-
dad corrompida o desorganizada. 0 ra to¿os tjene c¡ buen manej0 ¿e los 
asuntos públicos se ha aumentado mu-hombre, repiten los filósofos desde 
Aristóteles a la fecha, es un ser go- cho en los últimos años, se halla 
ciable; ha de vivir en sociedad y aifrente a una buena oportunidad. Se 
los males de ésta no le es posible M-|haHa frente a su oportunidad, dina-
capar sino reduciéndolos y extirpán-j mos mejor> a est¡i0 yankCi E1 vot0 
doíos. Esta antigua verdad en algu-|de las clase8 más conscientes'puede 
noí países se inculca desde la in- dccidir Ias elecciones, asegurándoles 
fancia; en los que, como el nuestro una pOS¡ción moral tan fuerte, que 
no han logrado todavía organizar la las convierta en un factor de enorme 
educación cívica, la enseña a rudos y beneficiosa influencia en el próxi-
golpes la experiencia. j mo gobierno de la República. Espera-
Nosotros estamos aprendiendo po- ¡ mos que no dejarán perder esta ex-
co a poco la necesidad y la conve-1 cepcional ocasión de contribuir al en-
niencia de servir. E l Rotarismo, cri- cauzamiento de' país. 
Fabricdo/a p o r l o s E s t a h l e d m i e n t o a B Y L A 
P A R I S ( r R A N C I A l e s . p o r s u s V I T Á M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s y recons t i tuyente s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C I D O ' 
P A R A 
E N G O R D A R 
p O Ü S t , n 
N I C E 
De venta, en todas las 
Farmacias de la isla 
de C u b a . 
E l legitimo lleva un mono 
en la tapa de la caja. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
CONTINUACION P E L A J U N T A G E N E R A L . ORDINARIA 
Reformas en los Estatutos Generales. Junta General Extraordinaria para: 
No habiéndose terminado la Jun-
ta General Ordinaria comenzada el 
10 de agosto, se convoca nuevamen-
te a los señores Asociados para con-
tinuarla el martes 16 del presente 
raes, a las ocho de la noche, rigien-
do las mismas prescripciones inser-
tas en las anteriores convocatorias. 
Al terminarse la Junta General 
Ordinaria, ésta se constituye en Jun. 
ta General Extraordinaria, para tra-
A F E I T A R S E c e s a d e s e r l a b o r 
. / j l p e s a d a y e n o j o s a p a r a c o n -
v e r t i r s e e n a g r a d a b l e p a s a t i e m -
p o s i e m p l e a U d . u n a N a v a j a 
d e S e g u r i d a d G i l l e t t e . E n b r e -
v e s m i n u t o s q u e d a U d . p e r f e c -
t a m e n t e a f e i t a d o s i n d a r s e 
a p e n a s c u e n t a d e e l l o . 
E n t r e l o s d i v e r s o s j u e g o s d e 
l a N a v a j a G i l l e t t e h a b r á a l g u n o 
q u e U d . p r e f i e r a . C ó m p r e l o y 
e n t r e a f o r m a r p a r t e d e l a 
l e g i ó n d e fieles a m i g o s q u e 
t i e n e l a N a v a j a G i l l e t t e e n t o d o s 
l o s p a í s e s d e l m u n d o . 
U s e l a s h o j a s G i l l e t t e c o n l a s 
N a v a j a s G i l l e t t e , ú n i c a m a -
n e r a d e o b t e n e r r e s u l t a d o s s a -
t i s f a c t o r i o s . 
L o s m á s r e p u t a d o s e s t a b l e -
c i m i e n t o s v e n d e n a m b o s p r o -
d u c t o s . 
itar de un Proyecto de Reformas eu 
los Estatutos Generales, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 150, 
y de otro Proyecto de Reformas en 
la Ley de Retiro de En^pleados, con 
¡ arreglo a la anterior convocatoria. 
Habana, 15 de septiembre de 1924-
Carlos Martí. 
Secretario Gral.-
i . . . • •. r i d. 15 
L I C E N C I A S D É R E V O L V E R S Y C A Z A 
' . ^ . M A B O A S O S O A H A B O 
TTumt» todos los asuntos relacionados con las oficinas públicas, coa 
w . . ra^ldea 
Jto osesslto d.nero por adela.nii(do en par» de cualquier asunto que m» 
•acomlenae. solamente la garantía de una casa de Comercio de esta plaza 
C A R L O S F . V A L D E S 
E M P E D R A D O 38. AI'ARTADO 2201. T E L E F O N O A-0218. HABANA. 
N a v a j a d e S e g u r i d a d 
y el Fiscal de la Audiencia de Ito-f,.—-., v . 
tanzas, doctores Ramón Pagés y So-| E1 americano «Po--
^lís y Diego Vicente Tejera que ^ ^ ^ ^ 0 r l ^ ^ 
pasado el verano con sus distinguí-' car^a general pasajeros ^ 
das familias en dos bellos chalets; E l amorioano 'T-atcher nr 
que respectivamente poseen en este ¡te de Mobila conduciendo olr^1 
balneario. También nos han aban-'neral. ft-
donado hasta el mes próximo losi' E l americano "Muuamar- n 
aoctores Garmendía. Cuní. Echemen klente de New Orieans conducía 
día y Mathieu y Quirós. que forman ¡carga general y pe Pajeros, 
en la plana mayor de la intelectua- E i americano "Monterrey" de N 
lidad matancera, lo que es decir en ¡York conducitndo carga general*' 
!a intelectualidad más alta de la pasajeroc. 
República. 
También han regresado en estos 
días dando por terminado su vera-
r:eo la señora Juanita del Toro de 
jCalás, cuñada del generalísimo Má-
ximo Gómez, la que vino acompaña-
ida por la bella y distinguida docto-
ra señorita Candita Gómez, nieta 
;del ilustre caudillo; las familias Le-
|zama; Amador de González; de Boi-
|tel, de Riera; de Ramón López; de 
E L k,IBB»]RL\" 
Cerca de las cuatro de Ta tari, 
de ayer zarpó de este puerto rumk. 
a Canarias el vapor de nacionalidad 
española "Iberia" perteneciente a b 
Compañía Marítima Peninsular Li-
mitada . 
Lleva este buque carga general t 
pasajero?.. 
E L P A T R I C I O D E SATIU STF.GIT 
Procedente de Barcelona, Valen-Larrauri; de Coto de Alvarez; del 
doctor Loredo; de Arturo Otero. <le j ^ / ^ ' ^ f val1or correo 
Pernt; de Ramos; de Sotolongo; la ..patT.icio de Satru?tegul, p X 
señora Castro viuda de Saldo y el Liente a la Comr)afLfa TrasatlámS 
doctor Martínez Bandujo, culto yjEspañoIa v que ha traído carea» 
distinguido abogado y notario de | m.ral v i20 pasajeros para la Habj 
lesa capital. 
Quedan ailn numerosas familias 
I que hace'n esperar que no decaiga 
na y 140 en tránsito. 
Entré los pasajeros llegados 
este, vapor anotamos a los señi 
Andraca y señora, Juan Rodríguez 
del Foro y familia; Dlonlaio Gonii-
lez Pérez; Socorro Rodríguez via 
de Espino e hijos; Pió Martínez; 
dro M.. Dimaano; José Eliazo; T 
s;i V. Navarro; Paz García Soler j 
.familia; María Luisa de la Crnz: 
i la animación do la temporada ha- f ' ^ f ^ 6 8 ; ^ . L ^ " ^ ! ) ! ! 5 
liándose entre ellas las de Cunin-
gham, Campos de García. Genaro 
Acevedo, Ramón Suárez, Francisco 
García. Federico González, del doc-
tor Olivera. Gou, Atr i l , de Miguel 
García, de José A. López, de Rue-
da, de del Pino, de Martínez C<ir-i:Matildé' Casta,-o: María Inés M 
taya, de Oscar Ramiro, de la viudaitln. Dolores Ballesta; Antonio Pi-
de Ruiz. de Lima, de José Rodrí- í lau' y el rosto juniigrantes. 
guez, de Larragoiti. de Juan Cas- i 
tro. de Restituto oel Prado, de Ar-! ^ "TURKIALBA 
tamendi y algunas otras esperándo-] proceíí(.Kte ¿o Tela (Hqodani 
&e en estos días nuevos témpora-i ^ CC)nciuc-plu\0 carga general'y pdk-
distas. ijeros tomará puerco mañana pór4s 
nía nana el Vapor americano "Turrui 
LAS OBRAS D E I - T E A T R O bu 
Van muy adelantadas les obras 
del teatro y aunque todaoría tardf!-[*f 
rá en acabarse algunas semanas, los * 
femporadistas se encuentran . mvy\ 
satisfechos porque bajo la dirección 
competentísima del señor JordHu' 
habrá de quedar un local tan b^llo 
como espacioso y apropiado. 
D. L A U R E X T I N O GARCÍA 
E l querido hacendado de esta pro-
vincia don Laurentino García, nue 
regresó de España a principios del 
presente mes en muy delicado está-
do de salud y que ha buscado en 
estas alturas alivio para sus dol 'lí-
elas, se encuentra notablemente me 
jorado de lo que todos los vecinos 
de este balneario se alegran viva-
mente por ser mucha la estimación 
en que le tienen. 
E l corresponsal. 
P E R F E C C I O N ! 
E L Q U E M E J O R R E S U L -
T A D O S D A 
Cárdenas, 25 de Abril de 1924 
Sr . Dr. Arturo C . Bosque. 
Distinguido Doctor y amigo: 
Hace algún tiempo, en el trata-
miento de las dispepsias, indicaba 
varios preparados, y siempre termi-
naba recetando la "Pepsina y Rui-
barbo Bosque", por ser éste el que 
me daba mejor resultado. Hoy. en 
los casos que su magnífica prepara-i 
ción está indicada la receto a mis 
clientes, antes que ninguna otra, I 
con la seguridad de que les ahorro 
tiempo, dinero y sobre todo les de-
vuelvo salud, y en ningún caso hel 
necesitado sustituirla por otras pre-j 
paraciones. 
En beneficio de la humanidad que; 
eiifre puede hacer público este tes-i 
timonio. 
De usted siempre amigo 
ífdo) Dr. F . de P . de la Torre 
Nota.—Cudado con lag imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE quei 
garantiza el producto. 
I d l 5 1 
E n el calzado H E C M A MANO 
de la marca PEDRO CORTESj 
Ca. , encontrará absoluta p ^ ^ 
ción, a la par que píele* tm*-
más y elegancia «urna. 
P E D R O C O R T E S Y C a . 
OBISPO Y AGUACATE 
L 
D r . G á l v e z 
DAD. VKNKREO ^ ¿ i . 
Y H E R M A S O « V i o l S 
DURAS, C O N S M ^ 
E S P E C I A L P A M LOS FOBK^ 
D E 3 Y MEDIA A 
Representantes: H a r r i s B r o t h e r s I m p o r t C o . , Presidente Zayai, 106, Habana, Cuba 
E N L A E S T A C I O N í 
fiel 
un buen Barómetro « ün 
amigo que le señala el P ^ 
Hay muchos modelw éfi* 9 
precios, fabrioación Am"**1 ' 
Francesa y Aiemana. 
Lo« vendemos r e g u ^ 
E L A L 
L a c a » i ' corfu**-
Pi-MargJl M (a«>» 
Pte. Zaya. 39. (a»"» ^ 
Va'f 
año x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 15 de 1924 
ñ j O M B I E N T E ^ T U f l L 
P o r J o r g e R o a — 
» n F I CUBANO. TIPO " E M P L E A D O " . E G O L A T R I A MOR-
PSICOLOGIA ^ IJEL AGU A, E K CUBA NO HAY P R O B L E -
BOSA Y FK N.pESTR0S CONF LICTOS DE HOY. VARONA Y MER-
MA? S V K ^ 0 ^ ^ SE LO A T R I B UIAN A ESPAÑA. 
P A G I N A T R E S 
Haba"1 
blema de la escasez e mo en S.mtiago y en otras ciudadVj 
61 nne t onsuine la <5e la I: lu, todo gira alrerfcdor de ese 
r Z J Z por analogía, lo sen .um 
^,lo<lo. os counictos qne man- .. .. : 1 




por analogía, lo sin uiMento egola'ico intensificado 
:•! jgnor pionio y 1«. vanidosa 
que se apodera de tada 
t i l el fondo, cubano tan pro? to como, legítio a 
derivado de o i legúunamente, merecida o inmv-
aue 
^•nen ch con 
5 * cubana-
i i««nia es único 
proüiei j gobernan- , recidamente, ejerce alguna clase de 
U general mtp autoridad. 
r eobemados. . . . , 
,e9 bíenia de Vento no es nue-j l-a Sanidad, de una parte, ropro-
811 este punto de vista, to-j sentada por sus egolátricos manda-
T0 1 ^ ® ^ de part<í de ia je - j tar io . . y Obras Públicas de la otia, 
d* '* " r obras Públieas de la ciu-; sólo buscan que la opinión pública, 
í*tUraK' tesis general, no tenemos j a la que se üene por ignara, exa-
^ • nuevos- H«jo la adminis-, minada desde la cuna de su miiti«-
^'.""^ubana existen sin resolver! ña de orgullo, ptenuncie veredicto 
tf**i0° ^ problemas que urdieíron | de culpabilidad sobre los uno^ o los 
,0S testa y la revolución de inde- ¡ otros,' para satisfacción de los que 
la ^^úi Si cambiándole el título resulten indemnes. 
Iltotaado por ,a propaganda revo-| 3Iientras tanto, el conflicto pue-
^onaria, reprodujéramos hoy en el | de continuar en pié. Lo impártante 
nfABlO l"s panfletos de D- Enrique, para ellos no es el agua, ni lo grave 
,. Varona y 1>. Rafael María Mer- su impureza Ineptos, en general. 
^ escritos para combatir la ad-} por naturaleza y sabios por la crc-
' "<ti; « ión colonial de España en ¡ dencial que los encumbró, no saben 
"•"i',', al calor de aquellos días de i como resolver lo que requiere cultu-
J'neral apasionamiento, la identi- [ ra, estudio y buena fé. 
dad sería tan completa, que sus pro- I ; 
pi,̂  autores difícilmente podrían | E l problema de la escasek de a.̂ ua darse cuenta del ingenioso trasplan- y de logi'a».- su necesaria pureza, no 
¡es un mero conflicto de jurisdi» (ión 
Sentimos Intenso dolor al prohi- administrativa. Si responsable pu-
jar esta tésis, pero la realidad im- diera resultar serlo mañana la Vefa* 
a nuestro patriotismo sus dic-jtnra de Obras Públicas de la Ciudad 
tad()s Ninguno de los ptroblemas ^ de la Habana, no lo serían menos, 
fumlainentales qne los revoluciona-(administrativamente, el Ayuntaniien-
rios cubanos plantearon al gobierno: to que lo explota y la Sanidad que 
español, alegando indiscutibles dere- j ha deb'do vigilar estrechamente la 
thos 'lo capacid.ul política propia, ! higiene del Acueducto, 
han logrado luego, bajo la bandepa I E l conflicto es bíiro. L a explota-
de b» icpública victoriosa, apropia-1 ción económica del acueducto por 
da resolución. No nos referimos ! la municipalidad habanera, impone 
Mpedalmente a los intricádos con-j a ésta, por el contrato del empréstito 
flii fos'que nacen de la complejidad con el cual se construyó, expresas 
moral de una sociedad que no ha' obligaciones de mantenimiento y ex-
llegado aún al asiento a que aspira; jpansión. A la vez por una ley en 
pos limitamos a aquellos que, per, vigor, la Ley Municipal, el Poder! 
ta naturaleza material y tangible, \ Central ,ejerce sobre los Ayuntaniien- i 
y Im lian al alcance de los hombres! tos un poder de supervisión y vigi-j 
más mediocres. lancia. E s , pues, absolutamente cía-1 
t • ro, que si la municipalidad no cum- | 
Poseídos de un egoísmo personal i pie con la.s cláusulas del contv/ato 
Be linda con las fronteras de la en vigor, incumbe al Poder Ejecuti-1 
•sur» espiritual más espantosa, el vo sustituir al Ayuntamiento en el I 
ruhaiio de la república, ya en el lugar y grado que a este último se i 
orden de los intereses individuales, le reconoce en el contrato. Si ésto | 
ja rn los del Estado, pretende que no se hace; si se permite que los I 
la eroluclón y el desarrollo colecti- ¡ créditos y recursos que la ley man-
Tn del país, gire, por modo exelu-' da no se gasten eíi los objetivos pre-
ilvo, alrededor de su persona. Co-. supuestos; si, porque el Ayunfa-
mo fi la Ilimitada filantropía de sus | miento no limpia el Acueducto ni 
antepasados, que expusieron vida y | Obras Publicas tampoco, la Sanidad 
debe permanecer inmóvil hasta tan-
to que por ley o por decreto se le 
reconozca directa jurisdicción, ¿no 
resulta entonces que estos centros 
oficiales reconocen de facto y como 
Me\o actúa y procede como si la I indispensable, lo estatuido en mate-
KKiCdfld le debiera el pleito borne- ria sanitaria en las cláusulas de la 
»»Je do su sacrificio, rn aras de su ; Enmienda Platt? 
E l S u s t i t u t o N a t u r a l 
Nosotros sabemos, señora , por 
un misterioso confidente que nos 
detalla todos sus actos, que usted 
se complace en hacerle todos los 
d í a s , para d e s p u é s de la comida, 
un postre a su esposo. 
Muy bierk. 
De esta manera usted cumple 
con su deber de esposa conse-
cuente, y su esposo guardará dia-
riamente el recuerdo de una prue-
ba m á s de su afecto. 
Muy bien, repetimos. 
Pero mejor estaría si usted, sin 
dejar de hacer lo que hace, guar-
dara en su despensa un surtido 
completo de latas familiares de 
frutas en a lmíbar " L A G L O R I A " . 
Nadie le garantiza de un "per-
cance de últ ima hora". Y entonces, 
si usted ha seguido nuestro conse-
jo ,todo se reduce a una sustitu-
c ión. 
Porque las latas de frutas en 
a lmíbar " L A G L O R I A " , constitu-
yen, para gloria nuestra, el susti-
tuto natural del postre que toda 
esposa amante le hace a su esposo. 
L A G L O R I A 
S I m á s (fettokao <to km e b e o o t o a 
S O L O . { A R M A D A Y < X 
L u y a r v ó . H a t e o * 
r . 
hacienda para hacer viable la con-
qirt.xín Oc ta libertad, hubiera cegá-
is es el alma de las generaciones 
^pervivientes iodo instinto de soela-
••4*1 y convivencia, cada cubano 
•tfraña e insaciable egolatría. 
Así viene ocurriendo desde el año 
«os en todos los sectores de la so-
ciedad cubana. Cada cual se siente 
dueño y señor del ambiente en que 
»he y del medio que lo rodea. 
Pues bien, si tal es, en resúmen, 
el hecho administrativo; en lo mo-
ral, ese hecho, linda con la más 
grave responsabilidad: la que nos co-
loca abiertamente en el radio de 
acción del elástico y odioso Apéndi-
ce Constiti ̂ ional; la más despre-
Efl el complicado problema del ! dable, la más reprobable y rudimen-
•Rna. este pedestre sentimiento i tarla de nuestras responsabilidades, 
«nrgp ron mayor fuerza, en las mis 
ttas soluciones que los obligados a 
"«olverlos presentan para poner tér-
Mih n trn pavoroso conflicto. Hac« i la do Pinos, verá la luz en la pró-
« e c M s años que en la Habana, i o-1 xima semana-
NOTA: Por demora en los (gra-
bados, el segundo artículo sobre Ts-
MI G R A T I T U D A T O D O S D E S A N I D A D 
L I C E N C I A S D E E S T A B L E C I M I E N -
TOS 
Por este negocir'do han sido des-
iceheias de establecí-
a n la Imposibilidad de hacerlo 
érd?^117161116, I,or(lue sería tarea 
Qae d a todas aquellas personas 
dad Una lnanera u 0tra me han i-ui c i r ucei 
dura .Pruehas de amistad y afecto,•'pacnadas las i 
onir,- . el t,emP0 fie la operaciónImientos siguientes: 
Caia ! a a (lue fuí ^metido en la! 
I>eDd p SalUl1 dPl Centro de De-! CONCEDIDAS; Estrada Palma 71 
lo nnr016"' ^ COmV>̂ zco en hacer-1 Víbora, Puesto de frutas; San Igna-
nlficá medio de esa carta, pcvra sig-jcio 90, PueÑsto de frutas; 2 y 35 Ve 
Prime gratiturl mas intensa, en cado, Tonelería; 35 esquina a 6 Ve 
ftt pr . gar al ilustré doctor Fé-jdado, Carpintería; 5 número 34 Ve-
fu^ as^' gloria legítima de la ci- dado. Taller de Mecánica; E esqui-
D5V| Cpbai,a- a quien después de la na í) Reparto Batista. Bodega; Pozo' 
tc naj vidpncia sin cuyo manda-^ Dulces 7 y 9, T . Ferretería; Clave! 
mt a°a ,H.e realiza, debo ia vida; a.'.'Utre Arbol -Seco y Pajaritos, Alma-
eI Drim Prelado, que desde'cén de Carbón Vegetal; A . M. Laz-
W t t t l momento se interesó porjeano número 32, Almacén de Vinos 
aas y , 3 las numerosas perso- y Licores; J . de» San Martín 113, De 
terjo Inas conipañerog de Minis-!pósito de Tabacos; Buenaventura v 
dtrine ^i? acudieron a verme y a:Concepción, Puesto de Frituras; Lavv 
Emilia-» y a las distinguidas ton y Dolores, Carbonería; J . Del-
teléfoao' (1Ue bien por cart£:íí;- por ¡gado entre Libertad y Reparto San-
•aron persona,-mente se intere-ltos Suárez, Puesto de Frutas; Ora-
orac ión 61 curso Que corría mJ!goncs 37, Puesto de Frutas v Aves; 
^ t . • 5 esquina a ü Vedado, Barbería; 
lid y ip05'. rep-to' mi eterna gratl-'Font 2 Reparto Batista, Tren de L a -
que el Presente a la vez. vado; B^navides y Trespalacios, Car 
Para c ^OI1,P0rtanii'nto observado nicería; Santa Clara 10, D-rbería; 
"̂ a eart°«-nu .^u^nilde perdona es 10 de Octubre 130, Figón sin canti-
na; Flores 15, Almacén de Vinos. 
DENEGADAS: Salud 85, Almacén 
de papel; Fábrica y Línea Nave 3 
Almacén de Papas y Porvenir y M. 
F igón . 
P A R A H A C E R R E G A L O S 
Cuando se acerque el santo de una amiga, de un familiar, o de 
la novia, no vacile en venir a V E N E C I A en busca del obsequio 
Tenemos para damas, caballeros y jóvenes, muchos artículos pri-
morosos propios para regalos. Nuestros precios, facilitan la com-
pra, por reducidos. 
^ V E N E C I A " 
E N R I Q U E FERNANDEZ L L A M A Z A R E S 
i OBISPO Dfi T E L F . A-820Í 
^ J 1 
S e c c i o n a l e s ' < A l l s t e e ^ , 
; 
— T o d o profesional u hombre 
•f̂ P de negocio debe proteger su 
documentación contra posi-
bles riesgos. 
Todo papel tiene gran valor 
en un momento dado y debe 
conservarse de modo que sea 
fácil encontrarlo cuando se 
necesite. 
Podemos suministrar desde 
una gaveta hasta la instala-
ción de un Banco. 
Hónrenos con su visita o so-
' licite católogo. 
M O R G A N & M c A V O Y C o . 
A g u i a r 84 T e l . A-4102 
do™ ra,1ena que 
Hab 
Dop — H U C ulK une 
, m e d i o de los afecto, 




nc'»co García Vega. 
Pbro. 
R a d i o t S e f o ñ í a 
0 = 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Por esta Dirección han sido resuel 
tos los planos siguientes. 
r O M l ' L \ ( iivn 
comunica 0i - „ . APROBADOS: Esírada Palma en 
íe 8e -ha LZrJT™! }'m5 Ca' tre Figueroa y D'Strampes, de Car 
teaK "Abares y r a(lo„de la Socie-:men Bueno; Avenida Pastora 14 M 
Í K a n , a f i r m a ''Havnn^p6/6^11"!*514 Reparto Los Pinos, de Ramón 
r - t a a a ^ — a esiaoiecido 
l08' donde' J en San Jos^ "9. al-
hfCo,lstrnCciL!!tab:ecido un taller 
^ de ^ í ^ ^ - ^ c i ^ n de apa-
I 
na Radio Jo-jpujg. ¿U(íto y Sarta Felicia, de Fe-
Casa» >, x v , liciano Fierro'; Juan Bruno Zayas en 
-s se na establecido tre Milagros y Santa^Catalina 2 ca-
sas, de Manuel León; Juan Bruno 
Zayas entre Milagros y Santa Catali 
na, de Horacio León; M. Rodrigue? 
y Lacret Reparto L a Sola, de Mau-
ricio Lozano; San Benigno Reparto 
( ¡Santos Suárez. de J . M. Rodríguez: 13 y Dolores Reparto Lawton, de 
Agueda Menéndez; 23 esquina a 6 
Vedado, de Cc-sriñeira y Sánchez. 
RECHAZADOS: Avenida Serrano 
entre Santa Irene y San Bernardino 
de Carlos de la Torre. Infringe Ar-
jtículo 51 P. 3 carecer 33 por ciento 
| de superficie dsscubierta; Arango 
A c a n t a , n a r i z y o í d o 
3 8 ; de 1 2 a 3 
T O N I F E R 
C U R A R A D I C A L M E N T E L A I M P O T E N C I A 
Se garantiza l a cora de l a 
I M P O T E N C I A con el plan 
T O N I F E R 
del P r o f e s o r C h e i l l y de 
Alemania . 
T O N I F E R 
es e l medicamento m á s cien-
t í f i co del siglo. 
S o m é t a s e hoy mismo al plan 
T O N I F E R 
y te acordará siempre de 
este anuncio. 
M hopdi b fWi i MI 
ftMM£S Mbil 
S R . I G N A C I O Ü R I A R T E 
APARTADO 220(5 
HABANA CUBA 
U n o de l o s m a y o r e s a t r a c t L ' 
v o s de l a s F i e s t a s de l a 
P r e n s a 
E L C E R T A M E N D E V I D R I E R A S 
C O M E R C I A L E S 
E l Certamen de Vidrieras Comer-
ciales, que es uno de los principales 
númerog del programa de las gran-
des Fiestas Internacionales de la¡ 
Prensa de Cuba, tiene una importan-
cia sobre la cual es necesario fijar 
la atención. 
No es sólo la belleza de la vidrie-
ra lo que ha de percibir el público, 
sino la calidad y excelencia de los 
artículos que en ella se exhibirán. 
Esto es, simplemente, el medio 
más rápido y eficaz de propaganda. 
E l Certamen será inaugurado el 
22 de diciembre y concluirá el doce 
de enero del prfiximo año . E n tres 
Concursos se dividirá, teniendo en 
cuenta la categoría c importancia de 
las Casas. 
Un Jurado, que integrarán nueve 
personalidades de reconocida compe-
tencia y de indiscutible honorabili-
dad, será el encargado de discernir 
los premios. Estos consistirán en una 
gran placa, una medalla de oro, una 
de plata, otra de bronce, acompa-
ñándose a cada uno de ellos, un Di-
ploma que acredite el motivo del 
premio. 
E n breve se efectuará un Concur-
so de artistas para premiar las me-
jores alegorías que han de llevar las 
placas, las medallas y los diplomas. 
Positivamente el Certamen de Vi -
drieras Comerciales ,ba de ser uno 
de log más atrayentes incentivos de 
las grandes Fiestas Internacionales 
de la Prensa. 
Han sido designados los señores 
José Manuel Chillan y J . Lorenzo, 
delegados de ambas asociaciones pa-
ra que visiten a todas las entidades 
y personas de la colonia china a fin 
îe qu» en la misma forma que han 
correspondido otras colonias extran-
jeras, coopere esa colonia en bene-
ficio de los intereses de la Asocia-
ción de la Prensa de Cuba que pre-
side el Director del DLVRIO D E L A 
MARINA, y Asociación de Repórters 
de la Habana, a cuyo frente se en-
cuentra el Jefe de Información de 
" E l Munclp", señor Agustín M. Po-
mares, uno de los hombres que con 
más tesón laboran por el beneficio 
de todos los periodistas de Cuba. 
L A M U J E R 
V I G O R O S A 
es gloriosa. Para las en* 
fermedades peculiares de la 
mujer, tome el — 
C o m p u e s t o A f e g e t a l 
D e L y d i a E . P i n k h a m 
^ -yOA I PINKMAM MCOIOHI CO, kVhM. MAS* 
B a t e r í a s 
e V E K E A B v 
p a r a 
R a d i o 
LAS pilas y baterías E V E R E A -D Y han demostrado ser con 
mucho las mejores para radio. Du-
ran más tiempo, prestan servicio 
más satisfactorio y son las más 
económicas que es posible comprar. 
Las baterías "B" E V E R E A D Y , 
para el circuito del electrono de 
placa, se hacen de 22% y de 45 vol-
tios. Están perfectamente aisladas 
y provistas de los conectadores de 
resorte Fahnestock que permiten 
hacer conexiones rápidas y seguras. 
Las pilas secas "A'' E V E R E A D Y 
son de mucha mayor duración que 
ningua otra pila seca empleada para 
radio. E l acumulador "A" E V E -
R E A D Y es el mejor de su clase que 
se fabrica. 
Las baterías "Three" E V E R E A D Y s« 
hacen con elementos de gran tamaño, son 
extraordinariamente potentes, y bajo deter-
minadas condicionen pueden emplearse como 
batería "A," como batería "B" o como 
batería " C . " 
Pídase ver las pilas y baterías E V E -
R E A D Y para Radio en los establecimien-
tos del ramo. 
Union Carbide Sales Ce. 
Boyal B a n k of 
Canadá BIds . 
U a r a n a , Cuba tvEREADt 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E L HOSPITAL» MUNICI-
PAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas. Cistosaopfa y cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de Vías 
Urinarias. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba núm. 6y. 
entre Cueto y R . Rodríguez, de Jo-, c m / \ u s v it%i f • na,. 
sé Pérez Martínez. Infringe Arlícu-! ^ L O H A J UN "BROMO QUIÑI-
lo 55 P. 1; Salvador esquina a Par- J A » que es L A X A T I V O BROMO QUI' 
que Cerro, de Francisco Martínez NINA. L a firma de E W. G R O V E se 
Díaz. Infringe Artículo 54 P . 3 y halla en cada cajita. Se usa por todo 
San Jos? 14S de Concepción Jimé- el mundo para curar resfriados en u.i 
nez. Ancho patio será 1. 80 metros. Mj*, 
U N S O C O R R O 
Rn Sa.ntoTenia, lúratro 3, Cerro, 
reside Concepción Bulart, pobre viu-
da con cinco hijos y su anciana ma-
dre. Su situación es lastimosa y 
muy crítica. Sin recursos, enferma, 
s'n trabajo, pide a las almas buenas 
un socorro. 
E l cuadro es triste; pero la ca-
ridad es grande, y ella confía que 
las personas piadosas y de buena 
voluntad alivien su angustiosa ti-
tuación. 
Los socorros deberán enviársele a 
su domicilio. . 
4d 13 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San f rancisco de 
Paula, Med'.cina General. Especialista 
cq,Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, ^ «u, (altos), consultas: 
lunes. mlérooloN y viernes, de 3 a S. 
Teléfono M-67ti3. No bace visitas a do- j 
iiiiclllo. i 
Q U E M A R T I R I O . . . ! 
I Dolor de o í d o ! i E l peor de los martiriosí Y tan difícil 
y peligroso de curar con aplicaciones extemas. E J r e -
medio verdaderamente seguro para estos casos es la 
C A F I A S P I R I N A . 
Pocos momentos después de tomarla, alivio completo. 
Resultados igualmente admirables produce tratándose 
de dolores de cabeza y de muelas; neuralgias; resfria-
dos; malestar causado por las trasnochadas, el exceso 
de trabajo mental o el abuso de las bebidas alcohóli-
cas, etc. N u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
I n o f e n s i v a p a r a l o s r í ñ o n e s . 
A l comprar, fíjese en la " C r u z Bayer.** 
i 
ffiNA L A C T E A 0 | ¡ I N V E N C I B L E ! 
§ s g ^ N E S T L E 
A l i m e n t o I n s u s t i t u i b l e a b a s e d e L e c h e S u i z a 
F o r t a l e c e a l o s n i ñ o s d é b i l e s , d a v i g o r a 
l o s r a q u í t i c o s y l o s p r e s e r v a c o n t r a l o s t r a s -
t o r n o s i n t e s t i n a l e s p r o p i o s d e l a i n f a n c i a . 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
H a r i n a L a c t e a d a 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
^ T R A T A M I E N T O M E D I C O ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M0NSERRATE /Vo. « . fONSULTAS D £ I a 4. 
Especial para ¡os pobres de 5 y media a 
" M í l ^ T F I [ " P , E D R A ^ C E M E N T O 
— i P A R A E D I F I C A I f N I Ñ O S 
Z U M O D E U V A S E S -
P A Ñ O L . P U R I S I M O . S A N O S / ' 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e h e s S a n M i g u e l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 4 8 
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B E S A L A D A L A VISTA D E L RBCÜR-
SO CONTRA LA AMNISTIA D E L 
S R . J O S E R . CANO 
Ya. Jia señalado el Tribunal Pleno 
del Supremo, la cel?braci6n del recur-
so de inconstitucionalidad, en vía de 
casación, establecí lo contra la am-
nistía aplicada al S r . José R . Cano, 
en la causa que le seguía por la 
muerte del Sr . Rafael Martínez Alon-
so* t ^ 
Se celebrará dicha vista, el próxi-
mo día veintisiete de los corrientes, 
a las nueve de la mañana. 
Como se sabe, la Sala Primera de 
!o Criminal de esta Audiencia, de-
aclaró comprendido envíos beneficios 
de la repetidla Ley. al Dr. Cano, fi-
jándosele como indemnización, a los 
herederos del Sr . Martínez Alonso, 
o sea su viuda e h'jos, cinco mil pe-
sos . 
Pero inconforme la Sra. Clemencia 
Benavides, Vda. de Martínez Alonso, 
interpuso contra dicha resolución, 
después de pedir la reforma ¡Jel auto, 
oue le fué negada el aludido recurso. 
No sólo se ventilará en ese recurso 
la amnistía del Sr. Cano, sino la 
constitucicnalidad de la Ley de refe-
rencia. 
DirAge a la Sra . Vda. de Martínez 
Alonso, el Dr . Viriato Gutiérrez Va-
Ihilón, y al Sr . Cano, el Dr. Pedro 
Jlerrera Sotolongo. 
DOS R E C U R S O S D E IN( O N S T I T l -
CIONALIDAD 
Para hoy, lurtes, están señala-
dos en el Supremo, dos recursos de 
inconstitucionalidad: 
Él del Dr . Manuel Secades Japón, 
contra resolución de la Comisión de 
Examen y Calificación de Adeudos 
<lel Estaco, de 10 de Junio último, 
que acordó no haber lugar a recono-
cer la obligación del Estado, al pago 
de $3.000.00 que reclama el señor 
Secades del Estado, en virtud de re-
solución de la Secretaría de Agricul-
tura. 
Y el idel Sr . Manuel Altonaga, 
fAnchez, contra el tan debatido ar-
tículo 102 del Código Electoral, que 
le fué aplicado por la Junta Provin-
cial Electoral de Pinar del Rio, como 
elector del Barrio San José, en Gua-
r.ajay. Dirige al recurrente, el doc-
tor A . Abassolay. 
% 
DE L A A U D I E N C I A 
L A REPOSICION D E UN C O N S E R J E 
D E L H O S P I T A L NACIONAL 
I 
E n el recurso coutencioso-a»lmini6-J 
tiativo, establecido por la Admínis- , 
tración General del Estado, contra5 
resolución de la Comisión del Servicio I 
Civil, número 40 de 31 de Julio de ¡ 
1923, que ordenó la reposición de 
D . Ezequiel García en el cargo >le 
Conserje del Hospital .Nacional "Ca-
lixto García"; la Sala de lo Civil de 
esta Audiencia ha fallado declarando 
bíu lugar la demanda establecida por 
el Estado y confirman lo la resolu-
• ón recurrida, absolviendo al de-
mandado, sin hacer declaración espe-
cial de costas. 
CONCLUSIONES D E L MIN I S T E R I O 
F I S C A L 
E n varios escritos de conclusiones 
provisionales el Ministerno Fiscal so-
licita las siguientes penas: 
Entrega a sus padres con la obli-
gación de cu'ilarlo y educarlo, a 
Ubaldo Martínez Hernández, de 15 
años de edad, por hurto. 
Un año, ocho meses, veintiún días 
de prisión correccional para José 
Suáreze García, por rapto. 
Seis años, un día de presilio ma-
yor, para Armando Oliva Martínez, 
por robo. 
Dos años, cuatro meses, un día de 
prisión correccional, para Luis Pé-
rez Valle, por amenazas condiciona-
les de muerte. 
Y tres años, seis meses, veintiún 
días de presidio correccional para Ra-
món Ferro Arce, por robo. • 
;robo frustrado a noventa días de en-
carcelamiento . 
José García de la Vega, por estafa, 
a multa de treinta y un pesos. 
Marcial Esto Armas, por rapto, a 
ua año, ocho meses veintiún -días de 
prisión correccional. 
José Hernández de la Noval, (Co-
torrita) es condenado por infracción 
do la Ley de Drogas, a seis meses 
de arresto mayor. 
Y Tomás Mitjans Gómez ,y José 
Hernández; son absueltos da robo. 
. defendió el Dr. Juan M. Alfonso 
VISTAS SEÑALADAS 
L U N E S 
1 
PARA H O Y l 
I 
I Juzgado Oeste.—Francisco Centu-
rión contra Desilerio Cárdenas. Me-
nor cuantía. 
Ponente: M. Escobar. Dr. Caba-
lleros Blanco. 
Juagado Oeste.—Isabel Sotolongo 
contra Rafael Andrea Martínez y 
otros. Mayor cuantía . 
Ponente: M. Escobar. ' -
Letrados. G . López. C . Montes. 
Procurador. Ferrer. 
• ( 
Juzgado Oeste.— Manuel Corral 
contra Sociedad Mercantil Regular' 
Colectiva Lorenzo y Rubio. Menor, 
cuantía. 
Ponente. M. Escobar. 
Letrados. Foyo. Procurador Gra 
nados. 
Juzgrjlo Este .—Carlos M. Corro-
lies contra Dolores Casáis y Mendoza 
Vda. de Román en cobro de pesos. 
Mayor cuantía. 
Ponente. Landa. 
Letrados. Sainz de la Torre. Va l - ' 
verde. 
Juzgado Este.—Celedonio Macario 
Fernández contra Láz'aro Susbaeta 
sobre nulida;! de venta. Mayor cuan-
t ía . 
Ponente. M. Escobar. 
Letrados. G . Veranes. Solo. 
Procurador. Ferrer . 
Juzgado Este .—Juan Trillo y Car-f 
bailo, contra la Sociedad Constancia j 
Sugar Company en cobro de pesos. ' 
Mayor cuantía. 
Ponente. M. Escobar. 
Letrados Alvarez del Real y Ro-
sainz. 
Procuradores: Yanez-Granados. 
Juzgado Oeste.—Isaac Regaló lo y 
Cía. contra Central Nombre de Dios. 
Mayor cuantía. 
Ponente. Landa. 
Montero Sánchez Aiguirre. 
Procurador. L a L u z . 
DESIGNACION D E P R E S I D E N T E 
DE JUNTA MUNICIPAL E L E C T O -
R A L , SUSTITUTO 
E n sortea celebrado anteayer 
por el Tribunal Pleno ide la Audien-
cia, se designó al Dr . Juan Manuel 
Valdés Anciano, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción de Guanaba-
coa, para el cargo de Presidente de 
la Junta Municipal Electoral, sustitu-
to de A,guacate, mientras dure la 
ausencia del Presidente propietario, 
Sr . Manuel |ie la Concepción, que de-
berá concurrir el próximo día 16 a 
uu juicio oral en esta Audiencia. 
S E N T E N C I A S DICTADAS EN L O 
C R I M I N A L 
Se han dictado las í iguientes sen-
tencias: 
Ramón Rósete es condenado por 
.Juzgado Oeste.—Sobrinos del Por-
tillo contra Daniel Pellón ne cobro 
de pesos. Mayor cuant ía . 
Ponente. Landa. 
Letrados . Vidaña . Baños . 
Procurador, de la Luz y. Tariche. 
Juzgí i lo S u r . — María I . Barcelo 
contra Sociedad Díaz y Fernández. 
Desahucio en menor cuant ía . 
Ponente. Escobar. 
D r . J . M. Rodríguez. 
Procurador P . Truji l lo . 
SALA P R I M E R A 
Contra Antonio L l n por daño a 
la salud. Defensor. Dr . Valdés Suá-
rez. 
Contra Ricardo López por defrau-
dación. Defensor. Dr . Arango. 
Contra J . R . Culton por estafa. 
Defensor Dr . Freyre. 
Contra Antonio de la Maza por le-
siones. Defensor. Dr . Arango. 
Contra A u l r é s Alvarez por estafa.! 
Defensor.. Dr . Candía. 
Contra Cándido Rivero. DefeLsor 
Dr. Betancourt. 
S A L A SEGUNDA . 
Contra Angel Armenteros por hur-
to. Defensor Dr . Zaydin. 
Contra Serafín Gener por lesiones. 
Defensor Dr . Manresa. 
Contra Manuel Porto por infrac-
ción Código Postal. Defensor, doctor 
Calzadilla. 
Contra Jesús Valdés . Defensor 
Dr. Cruz. 
S A L A T E R C E R A 
Contra Ricardo Martínez por rap-
to. Defensor Dr. Aedo. 
Contra Joaquín Fanzon por atenta-
do. Defensor Dr. Candía. . 
Contra Miguel Rc^lriguez por robo. 
Defensor. Dr. Casado. 
Contra Francisco Delf ín. Defensor 
Dr. Aedo. 
Contra Luis Márquez por disparo. 
Defensor Dr. la Torre. 
Contra Antonio Quintana por hur-
to.' Defensor. Dr . Giberga. 
Rt|l>traa« 1(37; ?5 a. 
§ E L T O N I C O 
S U P R E M O y 
CORRECTIVO I 
E S T O M A C A L | 
Tr»Umiento prep»r» 
do combinando ¡aa 
raices, corte tas de ir-
boles y hierba», recosí- $ 
Jas en d¡versos|pafses * 
del globo, y meidadaa 3i 
para producir la salud, J 
nergi» y vitalidad 
tnstruccionej 
*fii«it Vt,n «mu 4* imrtt, 
l Ittl tduUot, un> o ¿m 
hj r i í lm mt t l 
Uta. En c4iot «cj 
l̂ l̂lft do tnll fgncior*. l • u » cuchariSt. 
toa r.itoí, la 4n>a «s 
B W b n i c o S u p r e m o 
4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
B o t e l l a s V e n d i d a s 
¡ R e c o m e n d a d o P ú b l i c a m e n t e ! 
Miles y miles de damas y caballeros 
en todos los países de las Américas, de 
todas edades y de todas condiciones 
sociales, afligidos con desordenes del 
estómago, hígado o de los riñones y a 
veces durante largos años, y así mismo 
miles de hombres y mujeres débiles, 
flacos y nerviosos, aparentemente al 
punto de decaer por completo, han 
testificado públicamente que han sido 
restaurados a su salud, fuerza y peso 
normales usando Tanlac. 
Todavía otros, quienes parecían 
estar sanos, pero que sufrían con in-
digestión, jaquecas, respiración corta. 
vértigos, agruras y gas en el estómago, 
lengua sucia, sabor amárgo, estreñi-
miento, cutis descolorido, pérdida del 
apetito, insomnio y que se encon-
traban en una condición deprimida y 
desanimada, declaran que Tanlac ha 
hecho desaparecer todas estos síntomas 
angustiosos y les ha restablecido la 
salud y la felicidad. 
He aquí la RAZON PORQUE la 
demanda para Tanlac, el tónico pode-
roso para fortalecer el cuerpo, ha 
sobrepasado todas las ventas en la 
historia de la medicina. 
Tanlac se vende en todas las buenas 
droguerías. No acepte substitutos. 
P i l d o r a s V e g e t a l e s T a n l a c 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o 
Fabr icadas y Recomendadas p o r l o s Manufactureros de T a n l a c 
M • 2 5 7 7 
eos MANOS ,'l 
RUMsk Buller PrtstrríJ 
. í Z l Z B ñ O L ! 
TEj Q U f H i O M U C H O , 
P O L Q U E T U E n B S 
M Á S L I N D O Q U B t i 
Y T O M A S L B C H $ 
D O S M A M O S 
T h e U n i t e d D o J ú s h . B u í t e r P r e s e r v i n o C 2 
díSTD.1du1dor.bs: Ramón Larrea & Co. 
t i b J D M ^ - OflCiOS 2 0 y 22 - Teléfs. A-1454- A-1334 
t M E M O R I A S D E U N 
T E L E F O N O 
. Aquel que dijo: '"La palabra e? 
oro", en mi concepto ha sido el 
más grande de los genios. Esta hu-
niilde opinión mía que muchos esti-
marán atredda, tiene un valor ex-
traardinario, no isólo parque ella 
jusifica mi existencia sino porque 
no se pu' ie negar que es el medio 
principal de que se sirve la huma-
nidad para establear la mutua in-
teligencia. 
Nadie mejor que yo para Justi-
preciarlo. Hay momentos en que a 
través de mis líneas las siento co-
rrer cálidas c8mo sangre por las ve-
nas. Unas veces inspiradas por un 
corazón enamorado, otras por la vi-
brante energía de «un entusiasta 
hombre de negocios . 
E l único inconveniente que se le 
presentaba a la palabra dicha pa-
ra ser señora y soberana, y no te-
ner que ser materializada al papel, 
era la distancia. Pero surjo yo, y 
desaparece este contratiempo. Mis 
líneas extendidas en todas direccio-
nes, de uno a otro confín, realizan 
pl mi'agro caracterizándose con 
dos ventajas superiores e indiscuti-
bles: ahorro de tiempo en el trasla-
do de uno a otro lugar, y precisión 
exacta y convincente de la persona-
lidad. . 
E n confirmación de lo anterior, 
reproduzco' la declaración expontá-
uea de uno de mis clientes. 
•—"Usted me perdonará que no 
le haya escrito, perq estimo que de 
.'jjalabxa nos 'entenderemos mejor, 
y, como el tiempo de que dispone-
mos para una entrevista es tan li-
mitado, - aprovecho le teléfono que 
viene a dar idéntico resultado". 
Tengo razón o no? 
Pero también he podido observar 
que se comprende mejor en sus con-
versaciones, aquellos que co'ocados 
perfectamente de frente a mí, ha-
blan despacio y pronunciando sua-
vemente las palabras. 
' Si no fuera por esta mayoría de 
clientes que así lo han comprendi-
do, difícilmente podría yo tener la 
oportunidad de seguir contándoles 
mis memorias. 
Punto final. Si la palabra es oro, 
y yo, que no soy humano y que sin 
embargo por y para la humanidad 
vivo, de qué seré? 
(f) E L T E L E F O N O . 
c 
E L I C I O S O ] 
n u t r i t i v o y c o n u n a 
e l a b o r a c i ó n g a r a n t i z a d a 
p o r e l p r e s t i g i o d e s u m a r -
c a . A s í e s e l c h o c o l a t e d e 
MULTIPlt AnT? ^vi 
C O N S E R V A D O R E S -
E l día 17 de los corrientes, a las 
ocho y media de. la noche, en el 
Teatro Nacional, la Agrüpación Con 
servadora-de la Acera del Louvre, 
que me honro en presidir, ofrecer 
un Velada, dedicada a presentar al 
Partido y al país, los candidatos 
presidenciales, generales Mario G . 
Menocal y Domingo Méndez Capó-
te. 
Se trata de una grandiosa fiesta, 
t^nto en el interior como en el ex-
terior del Teatro, donde se celebra-
rá uu mitin. 
Harán uso de la palabra los se-
ñores: Aurelio Alvarez; Miguel Co-
yula; Carlos Manuel de la Cruz; 
Juan Gualberto Gómez; Ricardo 
Ricardo Dolz; Manuel Castellanos; 
Wifredo Fernández; Santiago Rey; 
Miguel Alonso Pujol* y el propio 
Candidato Vicepresidencial, general 
Domingo Méndez Capote. 
Por este medio, invito a todos 
los correligionarios y a todos los 
amigos del glorioso caudillo de Vic 
torla de las Tunas, para asistir a la 
ifiesta. 
Sergio O A R B O . 
Presidente. 
C a p a s d e A g u a 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
C H A R L E S E . P E A R C E 
L O S O J O S D E A L I C I A 
Novela traducida del Inglés por 
7 0 E Y M A R I A L U Z M O R A L E S 
De venta en la librería da Josft Anhe-
la. Padre Várela (Belascoaln) núm. 32-B 
(Continfia) 
to da horror. Hasta que la fatali-
dad le había puesto de niJevo en su 
camino, había tratado durante aque-
/llos clreco ñaoe 4e dlvkBar por 
todos loa medios a a<iuel hambre, 
y »u matrimonio con él llegó a pa-
recerle en algunos moamíatos tan 
irreal como una novela, le ída hacía 
tiempo. . . Y sin íimbargo, era ver-
dad, demasiado verdad, 'por eu ma<l. 
Ahora la historia de su adolescen-
cia revivía en su imaginación coano 
una horrible pesadilla. 
Paseaba inquieta por su habita-
ción y sus dolorosos pansamientos 
daban mil vueltas en su cerebro, 
volviendo siempre al -mismo punto 
de «partida. Lo que la obsesionaba 
era la duda de si aquel hoimbre ha-
bría sospechado lo que pasaba por 
bu mente; era casi imposible que 
así no fuera, y sin embargo.. . él 
bahía llegado hasta ella con plena 
confianza, como el que nada tiene 
que temer. E r a indudable que, de 
temer él algo, no se hubiera atre-
vido a ir a verla. 
Otro pensaimiento la atormentaba 
t a m b i é n . . . ¿Qué influencia tendría 
la repentina aparición de su marido 
en sus relaciones con Erico Gray-
don? Evidentemente, en aquella apa 
rición se encerraba algo qoie iba 
directamente contra el "sportman". 
Y Alicia trataba de persuadirse a 
si misma de que estaba contenta, 
muy contenta de que Erico no hu-
biese ido a verla ni siquiera le hu-
biese escrito. Ahora más que nun-
ca era preciso que ella le olvidara. 
No obstante, de saber que Erico 
Graydon esta.ba a la muerte a dos 
pasos de Vine Cottage, hubiera pen-
sado de muy distinto modo. Pero no 
lo supo. Durante una'semana ente-
ra permaneció Erico en el hospital 
de Uxbridge sin ser identificado, lo 
cual puede fácilmente comprender-
se sabiendo que fl joven estuvo to-
do ese tiempo sin conocimiento, y 
recordando que cuanto- llevaba en-
cima que pudiera servir para su id«n 
ttficaxnón le había sido arrebatado. 
E l bU'en Davis estaba demasiado 
acostiumihrado a los caiprichos de su 
amo para inquietarse por una au-
sencia suya más o menos larga. Ade 
más, su amo le había advertido an-
tes de partir que estaría unos días 
fuera, sin detallarle en dónde. Tam 
poco extrañó a Perry y Latimer, 
que le creía visitaiiKlo Moreden. E n 
¡cuanto a su pequeño bagaje, esta-
cha, sin que nadie lo reclamara, en 
jel depósito de equipajes de la es-
tación de Uxbridge. E r a de esperar 
[que cuando el joven recobrara el co-
nocimiento se explicaría todo, pero, 
i;por el momento, la policía se veía 
j incapaz de aclarar el misterio. 
Así permanecía Alicia en Vine 
' Cottage. agitada ipor las más diver-
rsas emociones, entre las que sobre-
• salían el horror por Douglas —co-
, mo se hacía llamar ahora su mari-
do—y el deseo vehemente de ver a 
i Erico una vez más, siquiera fuese 
i pana decirle adiós para siempre. No 
j podía comprender como Graydon 
no había aprovechado su permiso 
para visitarla o escribirle siquiera, 
f aunque convencida de que aquel 
silencio era lo mas conveniente pa-
ra los dos, le causaba amarga de-
cepción, de la que luego se culpaba. 
¿Qué podía importarle a ella que 
Erico fu-era o no fuera a vería? se 
preguntaba, y al instante volvía a 
atormentarse queriendo adivinar la 
causa de aquel incomprensible aleja-
j miento. 
Al fin de la semana tomó valiente 
¡mente una resolución. E l permiso 
• dado a Erico Graydon había sido 
I aprovechado por el Joven para huir 
de ella. Así, pues, tenía que defen-
! derse sola contra su marido y é^e 
debía ser su único pensamiento. 
¡Anunció su visita al agente que le 
haMa preporcionado "Vine Cotta 
ge" y se preparó a comunicarle eu 
protpósio de rescimdir el contrato 
firmado aJ efecto. 
E n tanto, el ejemplo de "Sorp-
•pion" dejado allí por su marido es-
talba todavía sin abrir, Alicia no 
acababa de decidirse a ver por sus 
ojos lo que en el indigno papelucho 
se decía de ella. Cuando, al fin, 
un rasgo de energía se resolvió 
a (r .lo. apenas pudo explicarse lo 
qui luía. Las mordaces y mal intcij 
donadas alusiones la llenaron in 
dignación. Temblando de versrafn-
| z j . a ) ;ojó el papel lejos de sí, y p )r 
hirimera vez cruzó su mente la li'?a 
[di que acaso las ruinos inslnuacio-
Inea del libelo fueran la causa i«i 
: alejamiento de Erico. 
— Y sin emhargo. . . no, no pue-
i do creer que sea tan injusto—gri-
1 tó en alta voz. 
DI periódico lo señalaba a él tan-
¡to como a ella. Acaso eu susoeptibili 
! dad herida le impedía reanudar su 
j interrumpida amistad. Pero no; es-
ta timidez se avenía mal con el con-
I cepto que ella había formado del 
¡carácter, todo lealtad, de siu amigo, 
i E n aquellos días recibió Alicia 
|una carta del director de la revis-
ta en que había aparecido sus pri-
meros ensayos. Esta vez, bien al 
contrario de las anteriores, se diri-
| gía a ella para rogarle que le en-
| viase nuevas producciones. Incluía 
I en »u carta otra de los editores ex-
I presando el deseo de leer sus no-
! velas, y ofreciéndose a adquirirlas 
¡en las más favorables condiciones. 
' ¿Cómo era que ahora co-tizaban 
Con vuelo extra para montar a 
caballo 
f-ara andar a pis, en dialintM 
clases y calores. 
Botas y zapatos de goma. 
P e l e t e r í a 
l a M a r i n a d e l u z ' 
Plazoleta de Luz. Teléfono A-1430 
C 6786 'd-ZI 
tan alto sus trabajos? De momento 
i sintió una viva alegría y cierto or-
Igullo de su valen, al que pronto su-
¡ cedió la Iracredulidad; damasiiado 
comprendía que sus trabajos, si bien 
rio exentos de frescura, acaso de ins-
piración, eran incorrectos, desma-
[ ñados, inexpertos. De repente, la 
luz se hizo en eu mente. Sí: la soli-
citaban merced a su notoriedad des-
de el faunoso crimen. Y un senti-
; miento de humillación se apoderó de 
jella. Por nada del mundo contribui-
¡ ría a sostener la malsana curiosi-
dad de los lectores, a estimular el 
gusto estragado de los devotos del 
: foflletín rea l . 
1 —Quieren leer mié novelas, sen-
| cillaimente, porque soy la misterio-
sa "mujer de los ojos grises". No; 
'. no lo conseguirán—fué su" único co-
mentario . 
' Tiró las oartas e un lado; no 
pensaba siquierta contestarlas. "V 
aunque hubiera querido hacerlo, le 
era imposible aceptar aquellos ofre-
clmientoe; no tenía nada preparado, 
ni humor pafa escribir. E l temor a 
una segunda visita de su marido 
venció en ella a todo otro senti-
miento y se decidió a Ir a ver aJ 
agente encargado de la administra-
ción de la casita. 
—Me voy a Bhigton por unas se-
manas—le dijo—. E n tanto, cuide 
usted de la casa. Le haré saber mi 
regreso, pero puede usted buscar in-
quilino, porque seguramente la de-
¡jaró. E s un sitio demasiado solo. 
I Un joven de cabello rojizo y so» -
N O S E T R A T A D E U N A L I Q U I D A C I O N , SINO D E 
L A M A Y O R 
R E B A J A D E 
P R E C I O S 
P 
T « « 
i * de 
Se b 
en trajes de manufactura americana para hombres 
' P A L M - B E A C H . . . . . $ 8 .00 
P A N A M A . . . . . . 
A L P A C A en colores . . . 
S U P E R I O R GENUINO, ti-
pos Sport y Natural . . 
G A B A R D I N A S Y M U S E -
L I N A S , tipos Sport y 
Natural . . . . . . . . 
S E D A D O B L E . . . . . . , 20 .00 





Esto no es un saldo de sobrantes de ¡a e s tac ión . Es 
a n a verdadera venta especial de trajes bien cortados en 
todos los estilos y en todas las medidas, acabados de re-
cibir en su mayor parte. 
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D E C O N F I A N Z A 
M á s del setenta por ciento de los principales fabri-
cantes de lanchas de l mundo lo usa como equipo 
regular en ellas. Magneto B o s c h A m e r i c a n o . Toda» 
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Enfermedades rferviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente, 
Calle Baircto , n ú m e . c 6 2 , Guanabacoa. 
risita de satisfacción re<clbió la lla-
ve y preguntó a Alicia sus señas en 
Brigthon, por %\ fuera preciso co-
municar con ella. 
—Yo le eecribiró a ustedes. No he 
¡pensado nada todavía. 
Al decir esto, vaciló, mientras el 
i joven del cabello rojizo, en justo tri-
¡ baito a su belleza, la contemplaba 
icón admiración, en que ella no re-
paró siquiiera. Han absorta establa 
pensando si daría o no las instruc-
¡ clones oportunas para evitar que su 
marido la encontrara de nuevo. No 
acabó de decidirse a ello. Decir a 
jaquel joven que si aculen pregun-
taba por ella se abstuviera de dar 
'explicaciones equivalía a excitar su 
: curiosidad inútilmente y Alicia pre-
firió fiar en el azar, que a veces 
ordena las cosas más sabiamente 
que los mejor combinados planes y 
las más complicadas precauciones. 
No cb que la joven pensara ni re-
motamente en dirigirse a Brighton; 
sólo trataba de despistar para lo su-
cesivo a quien quisiera averiguar su 
paradero. 
De casa del agente se dirigió a 
la estación de Uxbridge para tratar 
del próximo envío de su equipaje. 
¡ Kn aquellos momentos llegaba un 
tren de Londres y entre una nube de 
pasajeros de todas las clases socia-
les descendió de él una joven de 
agradable aspecto, modestamente 
vestida, muy chiquita de estatura, 
\ con ídnda cara y soñadores ojos, y 
t«Mrfce «e l indroso , bajo el que, 
no obstante, se revelaba un» ^ 
seguridad en sí misma. Y.\\\&» 
i Se dirigía al despacho de D' ̂ i» 
!en el preciso instante en ^ d« 
estaba hablando con el eI1^f Cot-
i los equipajes, y el nombre v 
tage" resonó al pasar en ^ « 5 . 
dos oídos de la damisela ua ^ 
Se detuvo, y sus ojos, no m e n ^ ^ 
dos que sus oídos, se c'* el 
Alicia, mientras fingía estudia 
horario. , mn. «asos. * 
Después volvió sobre ^ ' J g f a » ' 
ya fuera de la * * ? L M > nedero un ejemplar de* i - ¡ P o r mi fe. que es la i n i s ^ 
murmuró— . ¿Cuál será ei ^ 
vo juego? Apostaría ¿et*5 
a que el guapo mozo . ^ a ^ de. 
de la muchacha y o31* , (otof** 
señoritín que aparece aquí 
fiado con ella. j0Te8 
E l "guapo mozo" a que ^ ^ 
Ise refería in mente no er* ^ 
Bert Douglas, quien la DA ^et^ 
do a su servicio, y ^9 ^ mejo. 
iuo podía haber elegido esP» ^ 
ique la señorita Jen™ B r U fü**' 
ny parecía haber aa<;Id0JdaavIa com-
para intrigar. Estaba ^ t r l l d o 
gratulándose de haber ene 
costa de tan pocas m?16^' Montr^f' 
tas y fatigas a la señorita ^ e 
cuando la vió acercarse ^ ^ 
apenas tiempo de guai" 
dico en el monedero. f p,^ 
| Alicia salió de la e s t a d e 0 ^ ^ -
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D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 15 de 1 9 2 * P A G I N A CINCO 
TARTAS DE CANARIAS 
V * ^ , , MARETA) vagaban perdidos en el párajno so-
: el DL1BIO D E ^ 
« i«a«! 16 de agosto 
^ P8l7o a cumplirse 1 « 
« ? r ^ r n a d o r civil, para 
oial. ies enseña un oficio, se les 
mor. ^. se les "evangeliza", y sal-
drán de allí hechos unos hombres 
útiles, unos excelentes ciudadanos. 
: goneruo-- -. 6r_ Las familias beneficiadas con cJ 
de ia mena1^ laudidas fruto de esa labor nobilísima, cu-
era «n bren de bendiciones a esos maes-
tros, y el espíritu de Jesús les acom-fcS ^ ^ T p o r d i o s e o E r ^ ^ r v ' e r d a d e r a plaga 
^ i r i L ni«ndig0S-'ie L le« muí-1 También se está levantando eU 
' Jae**0** llin(ío mendicantes nuestra ciudad otro edificio esplén-
j f 0inbargo' pvhibi-ndo su dido destinado a la enseñanza. Ocu-
* I , Pulnlando.1 > e suprimir pará un vasto espacio en el ensan-
mZrL Más fácil ha ^ u a o gS lo che de Vegueta, y en él ejercerán 
dadivo508- Pprtiu jSú misión, su ministerio educativo, 
IJJbo dar ^ ^ f f ^ e o s t u m b r e s no los Jesuítas. 
mejora de las. L" a asilos Lan proporciones de la casa, un 
^Trará fáciimence.^ reciuvan.! verdadero monumento, asombran. 
* * Z 106 P0Tofa mendicidad no Cuando se termine. Las Palmas con-
• ^ L cansas de. , d a ios men- tará con un gran colegio, y ade-
Lrtprin^11 sUpnnH~ pomoasión que más con una soberbia fábrica arqui-
más dignos ae f , tectónjca que habrá de embellecer 
•~7<#rc556n.. medios prácticos ; uno de sus principales barrios. 
, Catndo existan ™ idad enton. i Lo mismo, y aun más, puede de-
. extirpar la dos 'la cam. | cirse del edificio que lá comunidad 
dará buenos re^"/. el]a Míen-! de Dominicas construye en Tezor. 
Bto«olP^end, „.,•]«.« snficient-s verdaderamente monumental, copia 
eamos d^lcf0SS^la b ¡ . de la traza de las abadías medioeva-u0 P05 
b r i d a d ^ J i c a q - — . y - ^ - ^ les Destlnado asimismo a la ense-
J otra • .¡f f5n Los mendi- ñanza. completará y superará de 
J intente con w en "canarias, no manera grandiosa la instalación que 
f5" por d s e p a r o y desventura. | las Dominicas tienen en Las Palmas. 
lente son desventurados y es- Tenerife repara varios actos con 
.desamparado^ cum .iendo las i objeto de honrar la memoria de 
HpI gobernador relati-i Guimerá, su hijo muy ilustre. 
¡Olies ael gl/uc» | ^ a vnntQTm^ntn • . , . ^ - • 1 , ' . A - ^ ^ " ¿ ^ ^ " c o n másl B1 Ayuntamiento acordó dar el a enseñanza, éstas con mas draüiaturgo a] teatro 
municipal, el único que posee San-
ta Cruz. 
^.lactorio éxito 
"S , fanaras-^lo he dicho muchas 
"•" lio &° enseña; la función pe-1 
tK^T-" ^ un simulacro de peda-^ • DI Ateneo de L a Laguna cele-
W^10. es0u6las, abiertas o ce- brará en septiembre próximo, for-
resultan inútiles; los maes- mando parte de los festejos en ho-Cristo, una 
ella en home-
n-esentes o ausentes íhablo en j ñor de su Santísimo 
tf0S,;? - generales) resultan nulos, magna velada toda 
¡ r e f i í a falta de realidades y so-j naje y exaltación del Insigne llte-
L^de apariencias, el niño, el es- rato. 
!¡ur huye y el padre se inhibe. j ge representarán cuadros vivos 
Se h*Wa ahora mucho de grupos j reproducien(j0 figuras y escenas de 
Mcolrtt*' se insiste en el ensayo de Q^̂ g dramáticas, con el concur-
Zld& al aire libre, tan adapta-, s0 de distinguidos jóvenes y bellas 
S L a la dulzura de nuestro clima. señoritas 
fnejor expresado, tan propia la! 
Mían, de nuestro clima para ins-! En el hotel Santa Brígida cele-
tiUrlas y acreditarlas. j bróse anteayer un banquete en ho-
.De esos dos aspectos del proble-> ñor del pintor Néstor Martín y el 
gi, solamente el segundo podrá rea- iiterato Claudio de la Torre, 
torse. porque el primero requie-; con él se ha .querido festejar los 
w tiempo, capital e iniciativas gene- triunfos de uno y otro, el primero 
pus de los particulares. j€n su reciente exposición de Madrid, 
t T aquí los particulares no se mué- , briiiantísima; el segundo. con la 
nJ. "El señor Hidalgo, donador de publicación de su novela "Vida de 
¿eata mil duros pura traer a los UI1 yeñor aJegre", premiada hace po-
l̂ esiaoos. es una excepción honro-¡c0 
,a pero completamente aislada, i ^ banquete, iniciado por nuestro 
Kidie.Ie imita, y pocos le aplauden . Av.untam¡ent0t correspondió a la al-
aran rasgo patriótico y caritativo, j teza de su finalidad. Estuvo muy 
I por cierto que el es.tablecimiento concurrido. Todos los elementos in-
eesiano funciona de un modo ad-, televtliales de Gran canaria se hi-
•IraKe. En él han encontrado una'cieron en él presentes, 
nai preparación para la vida cen-1 . 
loares de niños pobres que antes F« GONZALEZ D L \ Z . 
i m P A R A L A C O M I S I O N 
I N A L D E C A R R E T E R A S 
D E G Ü I N E S 
El presidente provisional de la 
federación Nacional de E-lnc.-ición 
fiil señor Adolfo R . Arel!ano. ha 
tavlado a numerosas entidad» s so-
ililes interesadas en el buen éxito 
las gestiones de la cltarln Fede-
üelón un proyecto de La-:es para 
Ji t'omibión Nacional de Cj rn-t^ras, 
\it tíice asi: 




Primera:— l j Comisión se m-
odri de sieLe miembros nun'jra-
« tor el Poder Ejecutivo, tren de 
•wa miembros serán nombrados a 
TtopaesU de las Corporaciones Kco-
wclon*, de la Sociedad Cubana de 
gj^ros, y de las Asociaciorv-s de 
'-"•ros Caminos qut; oxi^Cui i - i la 
Wpi de la República. 
Siíunda:— Los nombrsmbjutoíi 
fiarán por seis años, deb.jiiüc ce-
» dos cada dos años. 
Tercera:— La Comisión tendrá 
•ttcnrsos económicos que el Con-
íwentes0nCeda 7 especialmt:uLe ?os 
ur"E! producto de los derechos 
''"scripción de todos los automó-
J J*"08 carruajes, etc., que uti-
ton Vlas püblU:as. (iue se co-
Por provincias y que se in-
win necesariamente en el me-



























J p * n on impuesto de tres 
Por cada galón  
cÜSnSUma en el país. 
í CoTrr!»,0da3 las entidades que 
^ « P e s o vote para la construc 
C ? Carretera«. puentes y caml-
t j n i s l ó n de Bonos previo re-
C3arta:"-_ , _ ,. 
^» a n t n r . Comisión tendrá 
»«nor d d y poder para rea_ 
CARTA Ali HONORABLE SEftOR 
P R E S I D E N T E í>E J A R E P U -
B L I C A 
Nuestró buen amigo el maestro 
don Francisco J . Castellanos, direc-
tor del Centro Escolar "Arango y 
l'arreño", de esta villa, nos ruega 
Iri inserción en las columnas del 
DIARIO de la siguiente carta que 
al honorable señor Presidente de la 
República envía: 
"Güines, septiembre 13 de 1924. 
Sr. D. Alfredo Zayas, honorable 
Presidente de ¡a República. 
Habana. 
Honorable señor Presidente: 
Al comenzar su Gobierno tuve el 
liltísimo honor de visitarle como 
miembro de uua comisión que de-
signara a ese efecto el "Comité 
Arango y Parreño", radicado en es-
ta vil la. 
E l propósito de aquella visita tu-
vo por objeto recordarle la prome-
ra que hiciera al Comité de refe-
rencia, en ocasión de prestarle ru 
prestigiosa cooperación consumiendo 
un turno en la fiesta inaugural del 
iniemo, en la que prometió, si lle-
gaba a ocupar la Primera Magistra-
tura de la República, completar 
nuestros esfuerzos en el propósito 
de perpetuar la memoria erigiendo 
una estatua, al ilustre prócer y be-
refactor cubano don Francisco de 
Arango y Parreño. 
E n esa propia visita tuve el ho-
nor de poner en sus manos, con el 
i uego en la demanda de todos los 
compañeros de aquella comisión, 
una exposición en la que se le da-
ba a conocer l i clausura del edifi-
cio de la escuela "Arango y Parre-
ño", que constituye para los güine-
ros una reliquia histórica y en la 
que le Interesábamos a nombre de 
Güines su reparación. 
Usted nos colmó de esperanzas pa. 
\ O Y E L O B I E h . . ! 
E n n i n g u n a p a r t e d e l m u n d o s e f a b r i c a u n a c e r v e z a s u p e r i o r a l a n u e s t r a . 
N a d i e p u e d e u s a r m e j o r m a l t a y l ú p u l o , n i e m p l e a r p r o c e d i m i e n t o d e e l a b o -
r a c i ó n m á s c i e n t í f i c o y m o d e r n o . N a d i e t i e n e u n p e r s o n a l m á s . e x p e r t o q u e e l 
d e n u e s t r a s f á b r i c a s . 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
¡ n u n c a ! 
— ¿ " C u á n d o se me curará cita mal* 
•lita caspa."? Depende. S i continúa 
:onformándose con cualquier locion-
á t a calmante, nunca. Pero si adopta 
J tratamiento científico que consiste, 
sencillamente, en bañarse bien la 
:abeza cada semana y darse una 
ricción diaria de DANDERINA, 
dentro de poco estará curado. E s t a 
Dreparacion es lo único que verda-
deramente penetra hasta las raíces, 
destruye los gérmenes y devuelve al 
>elo su vitalidad. E n Farmacias, 
hederías y Perfumerías la consigue. 
N U E V O U B R O D E L E C T U R A 
Las señoritas doctoras Ana L u i -
sa López Lay y Felicia Guerra Sán-
chez, Profesoras de la Escuela Nor-
mal de Maestras de la Habana, aca-
ban de enriquecer nuestra literatu-
ra pedagógica ton la publicación de 
un nuevo textD de lectura, el " L i -
bro Tercero de Lectura", de la serie 
que con tanto éxito vienen compo-
niendo . 
L a nueva obrita está destinada a 
loe niños y niñas de tercer grado. 
Su lectura resulta tan amena e In-
teresante como la del más atracti-
vo libro de cuentos, con la ventaja 
de que ie trata de narraciones, anéc 
dotas y poesías del más subido va-
lor instructivo, moral y patriótico. 
Las Ilustraciones, tan numerosas 
como bien escogidas, han sido ex-
presamente dibujadas para la obra 
por Ja señora Alicia Someillán, ex-
Inspectora de Dibujo de las Escue-
las Públicas, cuyas excelentes dotes 
artísticas y gran experiencia peda-
gógica son bien conocidas. L a Im-
presión ha eldo hecha a siete colo-
res, la primera de esta clase que se 
realiza en Cuba, tomándose en cuen-
ta todas las recomendaciones de la 
Higiene Escolar respecto de este gé-
nero de textos. 
Felicitamos muy sinceramente a 
las señoritas López Lay y Guerra, 
por el nuevo y valioso servicio que 
acaban de prestar a la enseñanza. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
ra la realización de lo que le ha-
bíamos recordado y de lo que le po-
díamos. 
Han transcurrido más de tros 
años de aquella visita y aunque no 
hemos logrado aquellos nobles an-
helos esperamos, sin embargo, j j a 
usted antes de terminar en su Go-
bierno habrá, por lo menos, dis-
puesto la reconütrucclón del edifi-
cio indicado por el que claman más 
de cuatrocientos niños. 
Perdone, señor Presidente, estas 
manifestaciones que me han dictado 
mi condición d-1 Maestro y Director 
de la repetida Escuela, en la que 
recibí las primeras letras, como Ca-
brera, García Montea, Berriel, E l -
,cid, Calcíngno y otros, y en la que 
i por mi vocación y amor a la ense-
ñanza, duranta más de viente años, 
he llegado a ocupar el puesto que 
desempeño en la actualidad; mo-
'tlvos éstos para que sean objeto de 
todo mi celo y de todos mis amores. 
¡ Con el mayor respeto y la más 
alta consideración, quedo de Vd. , 
'muy respetuosamente, 
Francisco J . Castellanos. 
Nosotros también esperamos que 
el doctor Zayas cumpla su ofrecl-
nlento. 
P U B L I C A C I O N E S 
"CARAS Y CARETAS'» 
Kl Corresponsal. 
G3ir 
estudios para la construc-
^—•unajes , excepto los erro-
^ b ' lJvrh determinar su ex-
í ^ r c i ó n Z4'- ra:íanles y clase 
,os materiales que 
í ^ c i a s f • sus "fainas y d*. 
¡^es. T , jara atribuciones v 
í**0 se crLalterará 0 o p r i m i r á 
i^íjlclo aveniente al me-
**xta: "j 
¿¿«Keniero p,1C?n)isión nombrará 
í ' ^ 3 y a construcción de ca-
! ^ílnare, Propuesta del mismo 
t i ' ^ a n o ' ^ 1 1 1 6 3 0 caPata-
fiS^Para? técnlcos- ^ e sean 
• ípt lnu.^ tr°bajos. 
L í * * de rnn.C?misión nombrará 
^ d a ^ ^ ^ l ^ a d , c1Ue será 
C : y a idóneo en contabi-
5 * " a ^ H i a r l 03 y demá« 
C i * 1 * llevar tlUe sean necesa-
K 1 ^ ia " e inspeccionar las 
^ > P r o ^ i S Í Ó n y d' cada 
K •«tadístlc ' ados todos i«s 
í.¿c<nutruccfónque se relacionen 
^ t r ^ V c o / T ^ ^ ó n de IT*». J con el uso de las 
b í Z * ^ 0 v\Q^mis^ nombrará 
W ^mar.sPrv0pue8ta del mis-
ta L ^ a r W 7 ^Pleados que 
f £ K 0 ^do c' qUÍenes tendrán 
Í I ^ d " T Se rela^one 
9Qe se adn ,0ni,niü de 
C,óa dfe carreteras. 
Novena:— L a Comisión tendrá 
facultades especiales para realizar lo 
siguiente: 
A. -—Poseer y arrendar locales pa-
ra oficinas, depósitos y talleres. 
B. —Adquirir toda clase de bienes 
muebles para atenciones de las ofi-
cinas . 
j c.—Emplear obreros y capataces 
¡y presidiarlos. 
D.—Mantener oficinas de investl-
' garlón y comprobacióu de mate-
i r íales . 
I e.—Reglamento del tráfico y for-
mar estadísticas del mismo. 
F —Designar y marcar todas las 
¡caneteras y señalar sus peligros, o 
permitir que se hagan, regulando la 
, rorma para ello. 
ü-—Investigar la conveniencia o 
' Mit cnvenlencia ú" cada tipo de ca-
,rr3tera. 
) i*—Para detei minar las carrete-
| Especialmente quedará autorizada: 
ras aue deban construirse y prepa-
rar jus mapas y especificaciones. 
2»—Para fijar el orden en que 
ieben repararse las Cif-eteras. 
y—Adquirir loe terrenos necesa-
¡rSjs para la construcción de carre-
i leras por compra, donación o expro-
piación . 
4?—Aceptar regalos o donaciones 
para la construcción de carreteras, 
siempre que no sean condicionales, 
5?—Comprar o arrendar toda cla-
se de herramientas y maquinarlas 
¡Efcí«arlas para la ejecución de las 
i cora». 
| fe Aprobar los contratos para la 
ejecución de todas las obras que de-
b»»n leallzarse en todo el territorio 
nacional con relación a las carre-
teras . 
Habana, septiembre 9 de 1924. 
. . D r . Carlos Alzugaray. 
a d r e s ! 
D a d l e a l o s n i ñ o s u n a P a s t i l l a d e 
W R I G L E Y ' S d e s p u é s d e c a d a 
c o m i d a . S a t i s f a c e s u d e s e o d e 
d u l c e s , y l a m a s t i c a c i ó n d e l a g o m a , 
a y u d a a l a d i g e s t i ó n y a c t ú a c o m o 
u n a n t i s é p t i c o l i m p i a d o r d e l a b o c a 
y l a g a r g a n t a . D a r í a V d . " c u a l q u i e r 
c o s a " p o r h a c e r q u e l o s n i ñ o s 
m a n t u v i e s e n l i m p i o s s u s d i e n t e s . 
¡ P o r q u é n o p r e m i a r l o s c o n 
WRIGLEYS 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
a s í h a c i e n d o q u e e l m i s m í s i m o p r e m i o 
e f e c t ú e e s t a l i m p i e z a ! E x p e r i m e n t e 
d u r a n t e u n m e s , y o b s e r v o l o s r e s u l t a d o s . 
Los dos últimos números de la lm 
portante revista bonaerense "Caras 
y Caretas" están consagrados a Ita-
lia, con motivo de la visita del Prín-
cipe Humberto, heredero del trono 
de la gloriosa Casa de Saboya. E s 
una demostración del amor de los ar 
gentlnos a la tierra del Dante y Leo 
nardo, de Gallleo y Garlbaldi. 
Adornan sus páginas numerosos 
retratos del Príncipe desde su niñez 
en la duce Intimidad de la v/ida dia-
ria de la familia real Italiana, has-
ta e! momento actual en que gentil 
y caballeresco da con su presencia 
en las fiestas sedales una Intere-
sante y animada nota de juventud. 
E n las planas de honor tres her-
mosas tricornias con las efigies de 
los Reyes de Italia y del Príncipe de 
Píamente y vistas de los homenajes 
de que fué objeto el augusto huésped 
desde su llegada a Buenos Aires, don 
de se le recibió en medio de deliran 
tes manifestaciones populares, por el 
Presidente de aquella república, don 
í iarcelo de Alvear. 
Completan estos números de "Ca 
ras y Caretas" escogidos artículos 11 
terarlos y las acostumbradas seccio-
nes de divulgación y sano esparci-
miento. 
E n la acreditada casa de publica 
cIone8 "Roma", del señor Pedro Car 
bón, se encuentran de venta estos 
números que están siendo muy soli-
citados por lo que no tardarán en 
agotarse. "Roma" est4 en O'Reilly 
D4 esquina a Habana. 
E S APLAZADO E L V U E L O TRASA-
TLANTICO D E L Z E P E L I N ZR-3 
F R I E D R I C H S H A F S N , Alemania, sep 
tiembre 13. 
E l vuelo trasatlántico del dirigi-
ble ZR-3 ha sido aplazado hasta fi-
nes de Septiembre o principios de 
Octubre por haberse descubierto un 
nuevo defecto en sus motores du-
rante el crucero que terminó hoy la 
gigantesca aeronave. 
OBKAS S E H ABE f.AIS 
Gargantua y Pantapruol: Traducidas 
y recompuestas de las ediciones reputa-
das como más auténticas y escrupulo-
sas, notadas y comentadas por E . Ba-
rriobero y Herrán. 
Un tomo rústica, J1.00. 
Hechos y dichos herólcos del buen 
Pantagruel: 
L'n tomo rústica, $1.00. 
Pantagruel Rey de los Dlpsodas: 
Un tomo rústica, Jl.OO. 
DR. KTJGKNK DLEHIU'.N, T)K LA SO-
CIEMAIl PSICOI.OOICA S E BEKldN 
KI Marqués de Sade, su tiempo, su 
vida, su obra, versión castellana y en» 
sayo preliminar por Oscar d© Onía. 
, Un tomo rústica, $2.00. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
JOSE OBTEOA. mJNZSUk 
Chispas del Yunque: 
I Un tomo rústica, $1.00. 
[ Nota:—Estos libros se envían al ints-
irior cargando sobre su precio el Ira» 
porte del franquso. 
T A XKOSERNA POESIA 
Z". y Margall 135. Tel. A-7714. Ap. 605, 
Habana . 
/ Herméi icamente 
cerrados! 
W R I G L E Y S 
r 
A C U E R D O S D E L C O M I T E 
E J E C U T I V O P R 0 . M A C E 0 
G O M E Z 
E n la noche del Jueves se reunió 
el Comité Ejecutivo que habrá de 
entender en la organización de los 
trabajos para adquirir por suscrip-
ción pública y nacional los terrenos 
que rodean el panteón del general 
Antonio Maceo y su ayudante Pan-
chito Gómez Toro. Presidió el acto 
el señor Antonio Navarrete y actua-
ron de secretarlos log señores Víctor 
del Valle y Camaño de Cárdenas. 
Hablaron sobre In obra que vá a 
emprenderse en seguida los señores 
Antonio Navarrete, Plácido Hernán-
dez, Ignacio Piñar, ex Alcalde de 
Santiago de las Vegas, los doctores 
Teodoro Cardenal y Francisco Dome 
nech y la señorita Esperanza Reilly. 
Se acordó que una Comisión visi-
te las capitales de Provincias para 
organizar los comités provinciales de 
la cuestación y que estos organizan 
los municipales, a d como solicitar la 
cooperación de las autoridades esco-
lares para que sean los niños quie-
nes acompañados de personas mayo 
rus coloquen la FÍX)R D E L CIVISMO 
a los ciudadanos el DIA MACEO-GO 
M E Z . 
Se leyeron adhesiones de toda la 
República, de Gobernadores, Alcal-
des, Juntas de Educación, sociedades 
de recreo, instituciones cívicas, co-
legios y particulares. 
Cerca de las doce se terminó la 
reunión reinando el más franco opti-
mismo en cuanto a la Idea que mué 
ve a este patriótico Comité. 
E l lunes por la noc;he y en el lo-
cal de la Columna de Defensa, Apo-
daca número 3, altos, volverá a reu 
nirse el Comité. 
| C o c i n a ^ 
E s t u d i e . . . 
L a s v e n t a j a s d e 
e s t a C o c i n a c o m p l e -
t a m e n t e b l a n c a . 
S u p r e c i o e s b a r a t o . 
$ 6 0 ^ 
A r e l l a n o y Q a 
M A R T A A B R E U . í AMARGURA ) Y H A B A N A 
TELEFONO A-3329 
I N F A N T A L A N D C O M P A N Y 
De acuerdo con lo dispuesto por1 
la Junta Directiva, y de conformi-
dad con lo que prescribe la cláusula; 
Vigésima Octava de la escritura de 
constitución de esta Compañía, se 
convoca a los Sres. Accionistas de: 
¡a misma para la Junta General ex-
traordinaria que habrá de celebrar-
se a las tres y media de la tarde del 
día Treinta de Septiembre actual, I 
en la casa calle de Agular número! 
retenta y uno, bajos, en la q(ue sel 
dará cuenta del estado de la Compa-
ñía, de las operaciones practicadas, 
venta e hipotecas de laa propieda-
des, movimiento de fondos y pre-
sentación de los balances, precedién-
dose asi mismo a la elección de los 
Vocales y cualquier otro asunto que 
deseen tratar loa señores acionistas. 
Rogelio C A R B A J A L 
Secretarlo, 
c 8338 alt 4d-14 
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H A B A N E R A S 
DEL DIA 
EN LA CASA pEL PRADO 
SZi SAION S E VENTAS 
Oleos y acuare:a«. 
De pintores cubanos. 
Una exposición de cuadros que se 
inaugura esta noche sin pompa y 
sin solemnidad como un remedo, en 
pequeño, del Salón de Bellas Artes. 
Será en la casa del Prado de la 
Asociación de Pintores y Escultores. 
Un eáfüerzo más. 
Que quizás no resulte inútil. 
Como que es su finalidad abrir un 
mercado a las obras de los artistas 
del país. 
De ahí su título. 
El Salón de Ventas. 
CAMPO AMOR 
E L TEATRO B E POLI 
P r e c i o s o s M o o e i i t o s fle s o m D r e r o s 
VENTA FIN DE TEMPORADA 
Hemos puesto a la venta nuevos 
De novadad en novedad. 
Así va Campoamor. -famosa novela Alaría, de Jorge Isaac, 
Para hoy, en su-día d^ moda, ofi'e-;que ha poco, y desde la escena de 
ce el estreno de Adulterio?, cinta i Payret, nos la dió a conocer teatral-
emocionante, do alto interés dramá-j mente la Compañía de Perdiguero, 
tico. Y Para Jueves la inauguración 
Llenará su exhibición los turnos' df las audiciones de la orquesta traí-
La adaptación a la pantalla de la! modelilos de sombreros que reflejan 
el espirita de la estación. Los precios, 
a su vez, reflejan también el espíri-
tu del momento actual; éste momen-
to trascendental en que se aproxima 
preferentes de la tarde y de la ro-
che. 
Otro estreno el miércoles. 
Una cinta colombiana. 
da de Santiago de Cuba para Cam 
poamor. 
Semana Cubana. 
Llamada a un gran éxito. 
LNOCHES DE RECIÑO 
LA CASITA CRIOLLA 
Obra triunfa!. 
De éxitos resonantes. 
Xó es otra que La casita criolla 
con que enriquecieron ru vasto v no 
igualado repertorio Villoch y el maes-
tro Anckermann. 
Está llena de optimismo. 
Y do esperanza... 
La obra nacionalista, como bien 
se ha dicho de e'la, despojada de to-
da tendencia política. 
Está anunciada la reposición 
cénica de La ca^ta criolla para la 
roche de boy en Payret. 
nuestro Balance Anual 
SOMBREROS DESDE $8.75 
Un Heho seguro. 
DEL CARTEL 
OTROS ESPECTACULOS SOY 
En Martí. 
La nueva opereta. 
Esto es, La -Janza de las llbélulaa, 
cuyas representacionus se cuentan 
por éxitos. 
Capitolio dará la premiére de la 
cinta titulada Espinas de la Vida en 
las tandas elegantes. 
Fausto. 
Día de moda hoy. 
I Se estrenará en los turnos de gala 
I él precioso cinedrama Después de la 
función, cuyos intérpretes principa-
les son Jack Holt, Lila Lee y Char-
les Ogle. 
En la tanda de la noche, como 
siempre los lunes, se verá la terra-
za en plena animación. 
Y Besos o Prisión en Olympic. 
Linda cinta. 
Estilos pequeños, propios para ca-
lle, en tafetán, crepé de China y sa-
tín francés; con la copa muy alta y 
el ala pequeñísima, de acuerdo con 
los últimos dictados de la moda. Be-
llamente guarnecidos con pequeños 
•detalles de pluma, "cocardes", plisa-
dos en faya, hebillas de pasta, artís-
ticos nudds de cinta, pompones de se-
da, detalles bordados, cuchillas de 
coq" y bonitas lazadas en forma de 
cresta. Colores gris, "beige", "cham-
pagne", carmelita, azul de rey, bron-
ce, rojo chino y negro. 
EX LA NOCHE DE HOV 
SOS BODAS 
De cretonas Inglesas de preciosos di 
bivios acabamos de recibir. 
También ofrecemos un nuevo surti-
do di tapetes para mesas de comedor 
en sus variados ta' iños, a precios su-
mamente reducidos. 
L A Z A R Z U E L A 
2ENEA T ARANGUREN 
ITeptnno y Campanario 
En la Víbora. 
En la Capilla de los Pasionistas. 
Ante su altar mayor, a las nueve 
y media, &e celebrará la boda de la 
señorita Elena García Boudet y el 
Joven Pedro A. Palmer y Benítez. 
A igual hora, y en la Parroquia 
del Vedado, quedará' consagrada la 
unión de la señorita Piedad Martí-
nez Bustlllo y el señor José Angel 
Prunet. 
Bodas .simpáticas. 
Que íhe obligo a describir. 
SOMBREROS DESDE $10.50 
Bonitas "cloches" en "georgette", 
crepé de China y tafetán; guarneci-
das con finos pompones en dos to-
nos, pequeñas hebillas, armoniosos 
trabajos de cintas, pasadores de pie-
dras y cuchillas de pluma; colores 
gris, henna, negro, carmelita, "beige", 
"chanipagne", verde persa, púrpura, 
castor y azul de Prusia. 
SOMBREROS DESDE $12.75 
Modernísimos "postillbnes" en glasé 
francés o crepé de China, con armo-
niosas hebillas, finos ribetes de faya, 
"cocardes" plisadas, grandes pompo-
nes de seda, artísticos nudos de cin-
tas formando cresta, detalles borda-
dos y fantasías de plumas de aves-
truz; colores negro, topo, carmelita 
y un lindísimo tono de "beige". 
SECCION DE PERFUMERIA 
Tenga la bondad de ver si está su 
perfume favorito entre estos que aca-
bamos de recibir. 
Pourpre d'Automne, Les Silvies y 
L'Heure Jolie, de Violet. 
Arlequinade y Hahna (L'Etrange 
Fleur), de Rosini. 
Belle Jolie, de Lerys. 
Kadine, Bouquct de Faunes, Fleur 
qui Meurt, Guerlinade y Mitsouko, de 
Guerlain. 
Todos ellos en lociones, polvos y ri-
cos estuches surtidos. 
. D e S a g u a l a G r a n d e 
L A C A S A V E R S A I L L E S 
Avenida Italia 01. Tolófono: M-62.,>4. 
Depilatorio MANDO, de Josepbine Le-Fevre Cd., en uso por mi-
llares de personas, el único que no queíria ni irrita la piél. 
PERFUMERIA EN GENERAL 
Exámenes en la Aoaderiiia 
mington" 
'Re-
T z f T alt. 
t 




15 de septiembre a 
dre, hermano, tío, 
dispuesto su entierí'o para hoy lunes, 
las 9 a. m . , los que suscriben, pa-
y demás familiares y amigos, ruegan a 
las persona^ de sü amistad se sirvan acompañar el cadá-
ver desde la casa Santa Irene número 30, entre Dolores ^ 
San Indalecio, Jesús del Monte, hasta el cementerio de Co 
Ion, favor que agradeceián etérnamente. 
¿t-ancisco González Ferregur; doctor Miguel Gonzá-
lez l^rregui-; Hataei González Ferregur; Enrique Pérez; 
Juan Agustín tí/nnez: doctor Perlcíes Seris de Latorre; 
doctor Manuel González Alvarez. 
47781-d-15—5 
P E D I M O S L f l P ñ L ñ B R f l 
Para decirle a los caballeros, que tenemos lo más fino y lo más 
nuevo que hav en camisas, corbatas, pañuelos, calcetines y demás 
aitículog de la indumentaria masculina. 
¡Y vendemos más barato que nadie! 
Vaya la prueba: 
PAÑUELOS de hilo, finos, a 50.19 
V ,, ; ,, ,, en colores, a 0.23 
CORBATAS de malla, a 0.4 9 
„ seda, italianas, h 0.99 
CAMISAS de Vichy, a 0.99 
,, ,, ,, en colores, a 2.25 
Hacemos camisas a la medida, contando para ello con un gran 
taller y muy hábiles camiseros. 
¡Las mejoTes telas! ¡Precios muy módicos: 
B f l Z ñ R I N G L E S T A ? 
Anuncios T i m i L L O MARÍN 
El domingo 7 se llevaren a efecto 
en la Academia "Remington", que 
dirige la culta señorita Valentina 
Valdés Socarrás, exámenes de taqui-
grafía y mecanografía. 
Fueron presididos por el culto pe-
dagogo señor Luís García Diaz, Di-
rector y propietario de la gran Aca-
demia "San Mario", de la capital de 
la República, a la cual está incorpora-
da desde sus comienzos la Academia 
"Remington". 
El desultado de estos exámenes fué 
el siguiente: 
Taquígrafos. Sobresalientes: Se-
ñorita Araceli Enríquez, 98 pala-
bras; María Mesa Torres, 99; La\i-
delina Itutmendi, 94; Francisco 
Uriartc, 100; Antonio Stincer, 98; 
Aprobados: Clara Rosa Borgés, 86 
palabras; Félix Pérez, 86. 
Mecanógrafos Sobresalientes: Se-
ñoritas Rene García Santos, 56 pa-
labras; Evangelina Planas, 58; Eri-
gida Carreras, 58; María C. Ibáñez, 
48; Narcisa Rodríguez, 54; Rigober-
to Olivera Ruiz, 57, Aprobada: Iso-
lina Pérez Vázquez. 
Terminados los exámenes, fueron 
log concurrentes galantemente obse-
quiados con finas pastas y licores, 
brindándose por el éxito obtenido y 
por la prosperidad de la Academia. 
El señor Luis García hizo gala 
de su acostumbrada elocuencia, fe-
licitando con brillantes frases a los 
profesores por el éxito obtenido, así 
como a los nuevos taquígrafosy me-
canógrafos. 
Es de hacerse notar qué ninguno 
de los examinandos empleó en sus 
estudios más de siete meses. 
Nuestra más efusiva felicitación 
a la señorita Socarrás por el brillan-
te éxito obtenido, y Dios quiera que 
en años posteriores pueda presentar 
a exámen mayor número de discípu-
los tan aptos como los de este año. 
Próxima boda 
Acabo de recibir una amable y 
atentísima invitación. 
Es para la boda de la linda seño-
rita Cándida Pérez Ventosa y el co-
rrecto joven Carlos Tabares Fernán-
dez. 
Encantadora la novia y muy bo-
nita . 
En cuanto a su élegido, joven 
simpático y caballeroso, que ocupa 
en el The National City Bank of N . 
York un emplea de confianza. 
La boda ha sido dispuesta para el 
i miércoles de la entrante semana, 
día 17, a las nueve de la noche en la 
morada de la novia. 
Boda simpática, que resultará muy 
lucida. 
Numerosos regalos está recibien-
do la novia; algunos de gran valor, 
y todog de gusto. 
De tan feliz enlace prometo ocu-
parme extensamente en mi próxima 
correspondencia. 
La Tifoidea 
Ha disminuido notablemente la 
epidemia de tifodea que tan justifi-
cada alarma había suscitado en to-
dos. Las enérgicas medidas tomadas 
por la Sanidad han dado al traste 
con tan temible enfermedad. La ad-
ministración de la vacuna antiflflca 
que a diario viene efectuándoso ha 
dado inmejorable resultado y ya só-
lo quedan aquellos casos que no fue-
ron atacados preventivamente. Por 
ello feAicitamos muy efusivamente 
al celoso y digno Jefe Local de Sa-
nldad el Dr. Vaulens, que no ha^es-
Para L a s Quema' 
duras del Sol 
IOS efectos refrescantes y aliviantes que produce J esta crema agradable para el cutis en una piel 
inflamada ó quemada por el sol son de lo m á s agrada-
ble para todos los que sufren estas dolencias debido 
á que trabajan al aire l ibre ó al deporte* 
Para evitar ó modificar los efectos de las quemaduras del sol 
ó tostaduras del viento, a p l i q ú e s e la Crema H i n d s de mie l y 
almendras antes y d e s p u é s de exponerse a las inclemencias 
del clima; y t a m b i é n de m a ñ a n a y de noche para conservar 
la piel suave. Si la pie l e s t á delicada, roja ó adolorida, 
h u m e d é z c a s e un pedazo de p a ñ o suave ó de a lgodón absorbente 
con la crema y p ó n g a s e sobre la superficie, tocándola ligere-
mente. R e p í t a s e la ope rac ión hasta que se quite el dolor. 
L a crema refresca la quemadura inmediatamente y general-
mente efec túa e l curamiento durante la noche. N o se frote 
nunca una pie l delicada porque puede aumentarse el dolor. 
E v í t e n s e las imitaciones y substitutos. L a Crema H i n d s de 
mie l y almendras original y genuina y las Especialidades 
Hinds se preparan solamente por A . S. H inds Co. , Portland, 
Maine , E . U . A . 
( e l e s H n o ] ? m á n d e z & H i j o s 
AOCmESl feXCUJSlVQSRftRACUSA* I 
i 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
< 4 S A L V I T A E ^ 
T O S 
BRONQUITIS 
LARINGITIS! 
A S M A 
TOS FERINAl 
TUBERCULOSIS! 
y o t r a s 
AFECCIONES!! 
RESPIRATORIAS 
j A T E N G I O N ! : 
La competencia moderna exige que su producto se anuocie. 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República. 
mayado en bu empeño de combatir; simpático actor cubano Paco Martí-
ai terribie mal. nez. 
Ijíi Compañía do Paco Martines La compañía propónese dar 30 
Con gran éxito viene actuando en i funciones, dado el éxito Que viene 
el Teatro Principal la compañía del obteniendo. 
zarzuela j comedia que dirige el| Daniel CUJKVAS 
D e d o s f u e n t 
Abrevamos hoy, para transmitir 
a las lectoras las noticias de turno, 
en dos purísimos manantiales; bien 
opuestos. Opuestos en la condición 
del contenido, claro, no en la cla-
ridad, en la limpísima linfa que de 
ellos brota. A veces, el narrador de 
ios secretos de una gran tienda, tie-
ne que abordar simultáneamente— 
como en la vida de relección so-
cial—temas antípodas, para respon-
der a voces igualmente atendibles 
que le requieren a un tiempo, in-
curriendo en lo que no puede ser 
calificado como alarde de educa-
ción. 
Pero s¡ los seres pensantes caen 
en el pecado venial de hacer nue-
vas preguntas a quien ya escucha 
otras, ¡cómo no disculpar a los de-
partamentos de "La Filc»3ofía"! 
Cada uno vela egoistamenta ' por 
sus intereses; y, lo mismo que si 
fueran hombres, cuando nos ven to-
mando notas, creen que sólo in-
teresa al público lo que ellos tie-
nen y venden, desconociendo el de-
recho de los otros. ¡Es el mal ejem-
plo que cunde! 
Hablemos, pues, de Holanes de 
hilo y de Bolsas Francesas, última 
creación. 
Por la edad, corresponde el pri-
mer puesto a los primeros, ya que 
las Bolsas acaban de llegar de Fran-
cia, y así se los presentaremos an-
tes... 
e s 
- ^ 10 vara!. ga 
H-P. a $ 7 Qn ^ 
13-P.a$8:99 P ^ 
I5-P, a $10.50 " 
La Batista en nm* 
estampados, doble *Jk ***** 
Batista de listas en b ^ 1 , N 
che. a 35 cts. vara n; ^ 1 
de calidad mejor, so^e f 1 ^ 
co. a 56 cts. t o a ^ 
Holanes Batista y Clarín, color 
entero—rosa, azul, pálido, pastel, 
fresa, coral, naranja, amarillo, lila, 
gris, verde-nilo, arena y negro—, a 
88 cts. vara. ¡Vaya una colección 
de tonos, eh! 
Batista y Clarín también—blan-
cos solamente— tenemos toda la 
escala de precios y clases. En pie-
Guarandol de hiln R c 
ancho, todos los c ^ 
Poplin: color entero, de i ^ 
das de ancho, a 35 cts ^ 
glés. a listas anchas, a"$l£: i 
Las Bolsas. Llegaron de 
sábado anterior. En faya. ^ 1 
y de seda. Color entero, o de * l 
combinados con ingenioso artt 
t n la vidriera respectiva " 
nemos muchos de los modeU^ 
ra que usted, señora, pueda : * 
destinar" la que más le gu^ .£ 
no ve entre ellas la Bolsa que ¡2 
quiere? Entonces acuda al S 
del segundo salón, y en el fi?I 
lamento de Bolsas, etc.. |e 
mostrada toda la existencia. 
Aunque se trata de un artí* 
flamante, de alta novedad. tiZ 
puesto un precio sensato. 
piel fina, con su espejo b¡je|J 
tamaño breve, a $3.75 y )4? 
Las de faya de seda, en coij 
prusia, negro y carmelita, con J 
rre moderno, a $4.50. 
Estas carteras suponen en ver̂  
algo de lo mejor que se ha vi* 
en la materia, por lo bonitas y pr» 
ticas. Para un regalo, hacení 
gran papel. ¡Representan la ^ 
novedad! 
Quisiéramos mostrásselas, le* 
ra; quisiéramos que usted las viat 
Su visita es libre; no impiiaj 
compromiso de hacer comprn 
créalo. 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) M O f U S S . N I C O L A S 
S I 
E L T R U S T J O Y E R O 
SIEMPRE NOVEDADES 
SAN RAfAEl 15 
precios mm\ 
Enviamos, gratis,, nuestro catálog-o ilustrado. 
J O Y E R L 
(CON TALLERES PROPIOS) 
J U E G O S D E 6 ñ F E 
JUESTRAS vitrinas exponen los más bellós Jue-
y gos de Café, en plata fina, recibidos última-
mente. 
También nos llegaron unos preciosísimos juegos 
para champagne, en plata y cristal de arte. 
Visitar a la Joyer ía EL GALLO es encontrar el 
artículo deseado a menor costo posible. 
3BPAP1A r AABAJU" 
i W P R E EN NUESTRA 
^SA Y QUEDARA SIEM-
BRE SATISFECHA. 
S E R V I C I O 
T ENEMOS verdadero empeño en que cad* persona que nos honre con su presencia « 
satisfecha de nuestro servicio. J ea-
Siempre hemos sido celosos guardadores de 
. orden de cosas y por suerte nuestros crapi 
dos nos han secundado con eficacia. 
Sin embargo, involuntariamente, podríamos equi-
vocarnos alguna vez. El caso será muy raro, pe-
ro si sucediese no dude en presentarnos su que-
ja, nos hará con ello un favor que agradeceremos. 
ga 
te 
P e l a y o A l v a r e z Hnos . y Co . 
Obispo y Aguacate 
Afjo x c n 
^ 1 
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EL DIA DE MEJICO 
FIESTA TEATRAL 
el ^ - " 1 0 de su In-
^P^^ros'años, algo remotos ya, EI! 0oara conmemorarlo con un rennla {ior de la coloma el 
^ H l l e don Andrés Clemente 
^ iez Cónsul General de Méjico 
. l a Habana. - . mpre festejado después 
-^ctos de carácter distinto que 
fresid a un hermoso sentim^nto de 
iTuITr\A&d patriótica. 
i T ^ d r í a ' faltar 6516 a50 l * J * Jd'cional fiesta de conmemoración. 
cerá esta noche, 
ron una velada en Trianon 
or«nizada por un grupo de dis-
. . i^os mejicanos residentes en 
P tal ha sido pue6ta bajo los 
fnípicios del Encargado de Nego-
fn, de Méjico, señor Mariano Ar-
e'!ndarii del Castillo, y del gene-
S MedlW BarrÓD' C6nSUl de MéÍÍ' to en la Habana. 
El programa, que tengo a la vis-
ta consta de djs interesantes partes. 
La exhibición de una cinta patrió-
tica llena el primer número. 
Vn discurso después. " 
Por el doctor Manrique de Lara. 
Selecciones de rlolín a continua-
ción por el laureado profesor Joa-
quín Molina. 
Enrique Uhthoff, el confrére do 
La Prensa, tan querido, tiene a su 
cargo el número inmediato. 
Palabras de Evocación. 
Es su tema. 
La Oda a Méjico, de Carlos Cue-
va González, recitada por su autor, 
y una parte de concierto confiada 
a la señorita María de los Angeles 
Tallechea y al Joven Anselmo Cas-
tillo completarán la primera parte. 
Luego, como comienzo de la se-
gunda%parte, breves palabras por e1 
culto y cumplidísimo señor Armen-
dariz del Castillo que rememorarán 
el histórico Grito de Dolores. 
Un bello final. 
El Himno Nacional Mejicano. 
Será cantado por las señoritas Ro-
sa y Mercedes de la Fuente, Lolita 
Guiral Sterling y Rita Agostini. 
Las señoritas de la Fuente, a cuál 
de las dos más bonitas, son hijas 
del caballeroso y muy amable Cón-
sul General del Perú en la Habana. 
Trianón, el elegante Trianón del 
Vedado, se verá muy favorecido. 
Una noche de gala. 
Noche mejicana. 
LA BODA DEL SABADO 
res Federico Kohly y Chester To-
rrance. 
Por el novio. 
El general Alberto Herrera. 
El doctor Erasmo Regüeiferos. 
Secretario de Jueticia, el doctor Leo-
poldo Cancio, ex-Secretario de Ha-
cienda, el señor Miguel A. Gonzá-
lez, Presidente de la Ajax Company 
y el doctor Alberto Sánchez de 
Fuentes. 
Un testigo más del novio. 
El cronista que suscribe. 
Al buen gusto de los Armand, due-
ños del gran jardín El Clavel, ha 
sido confiado el adorno general de 
la Capilla He-JOS Dominicos. 
A su vez procederá del jardín El 
Conde Cardiff, será el padrino de la i Fénix el ramo que ha de lucir la se-
]¡0i&, ñorita Canossa con un suntuoso ves-
Y la madrina, la distinguida se- tido, 
fiora Dolores Rodríguez de Vizoso,| Modelo de Worth. 
madre de la gentil Angelita. j El famoso modisto de París. 
El honorable Presidente de la i Regalo que hace a su encantado-
República, doctor Alfredo Zayas y ¡ra sobrina la bella cuanto elegante 
Alfonso, firmará como testigo por dama Ofelia R. de Herrera. 
En los Dominicos. 
La bella y severa capillita. 
Es la de la calle 19 e Y, en el 
vedado donde tan singular interés 
«dquier'en las ceremonias nupciales 
-oe en ella se celebran. 
Allí, ante «u altar mayor, se efec-
tuará en la noohe del sábado pró-
ximo una boda. 
Boda elegante. 
Selecta y distinguida. 
Son ios novios Angelita Canossa, 
linda señorita, tan ensalzada siem-
pre en las crónicas, y. el joven le-
trado Arturo Sánchez de Fuentes y 
Pérez Ricart. 
El padre del novio, doctor Euge-
nio Sánchez de Fuentes y Peláez, 
( S u m é 
1 
P a n i r S r e s í í d I u m s i I í © 
parte de la novia. 
Cinco testigos más. 
Por la novia. 
El general Gerardo Machado, 
general Pablo Mendietá, el coronel i 
La distinguida señora Josefina 
Embil de Kohly ha cedido su lujo-
so landaulet para conducir a los 
el ¡novios. 
Estará* precioso. 
Roberto Méndez Péñate y los seño-' Con adornos de flores 
UNA MISION CUBANA 
Rnmbo a Chile. 
La Misión Cubana. 
Está constituida por el doctor Fé 
lix Hurtado, catedrático de la Uni-
versidad, el director de El Fígaro, 
doctor Ramón A. Cataiá, el doctor 
Aikonio Barreras y, el culto acadé-
mico y publicista Néstor Carbonell. 
Sale en la mañana de hoy. 
A primera hora. 
Va con la representación de nues-
tro Gobierno al Congreso Pan-Ame-
ricano del Niño en Chile que so ce-
lebrará del 12 al 19 de octubre. 
¡Tenga un viaje feliz! 
LOLITA COSSIO DE ANGULO 
-̂ •Tlna grata nueva. 
Que me apresuro a recoger. 
Está fuera de peligro, y su me-
joría va acentuándose por momen-
tos, la señora Lclita Cossío de An-
gulo. 
Recluida se encuentra la bella y 
elegante dama en la Clínica de Ara-
AUI fué llevada a mediados de la 
tln Comité de Cronistas. 
Que me honro en presidir. 
Acaba de constituirse con los que-
ridos confríros Alberto Ruiz, "Víctor 
Manuel Sánchez Toledo, Miguel Ba-
Wer. Luís Escala Millán y Baby Al-
Tendrá a su cargo la distribución 
a* los palcos para el banquete que 
anterior semana para ser sometida 
a una operación quirúrgica delica-
dísima. 
Pasó bien el día de ayer. 
Sin malestar, sin molestia. 
Un éxito más. en su brillante ho-
ja profesional, del joven y notable 
doctor Ernesto de Aragón. 
Me complazco en decirlo. 
Con mi felicitación. 
B A BARRERAS 
se organiza en honor del popular 
comandante Alberto Barreras. 
Será el 2 de Octubre. 
En el Jai-Alai. 
De día en día. según se me in-
forma autorizadamente, aumentan 
las adhesiones para el banquete. 
Se reciben en Chacón 2. 
Por la Comisión Organizadora. 
Viajeros. 
Ya de regreso. 
. El señor Andrés del Portillo y su 
«posa, la interesante dama Estela 
ael Portillo, están de nuevo entre. 
Esotros. 
tienen de una agradable excur-
8ión de varios meses por diversas 
«pítales europeas. 
Reciban mi saludo. 
Con la más cordial bienvenida. 
bit r elií. 
De regalos, de alegrías. 
j ej de hoy, con motivo de su 
Pleaños, para el adorable y ado-
p'"lmoSénilo de los jóvenes es-
°8 Mario Labrit y Gloria de las 
•ay'to, como así lo llaman todos 
Rosamente, se verá muy agasa-
Jendrá su f^stecita. 
Por la tarde. 
Oslado. 
anoto gustoso. 
lJ- virtudes .v- , , 3 acaba de pasar a 
«obsu'ta Pr'ldo 36 su gabinete de 
ííttor t méílca6 el distinguido 
feabinJfan Alvarez Guanaga. 
^ todn! i qUe se encuentra dotado 
Mu^^J^elementos modernos. 
S R E T E S D E H O D A 
y*tizA 06 última novedad, 
^ 18 Yi^fnt0 or,eInales, en oro 
<<! 1 • 1S y -n:.edras finas. 
1 ^ C A S A D E H I E R R O " 
0bi,!Po 68. O Reilly 51. 
Está abierto a diai-ií1/ 
De la una a las tres de la tarde. 
De vuelta. 
El señor Germán López. 
Por la vía do Key West regresó 
el sábado ê rm viaje a la gran city 
neoyorkina el popular representante 
r la Cámara. 
Amigos y correligionarios le hi-
cieron objeto de un afectuoso reci-
bimiento . 
¡Mi bienvenida! . 
Un vástago más. 
En la felicidad de un hogar. 
Un angelical baby que ha venido 
a colmar las venturas de los distin-
guidos esposos Enrique Almagro y 
Gloria Ariosa. 
En el alumbramiento, de lo más 
feliz posible, intervino el eminente 
doctor Alberto S. de Bustamante, 
auxiliado de la sin par y siempre so-
licitada profesora Adela Plauchet. 
Alrededor de esa tierna criatura 
todo sonríe con una expresión única 
e indefinible. 
Expresión de felicidad. 




Un saludo de bienvenida. 
Recíbalo con estas líneas, 
afectuosas, el señor Ramiro E 
treras. 
El distinguHo representante de la 
Reciprority CasunUy To.. regresó en 
la mañana de ayer a bordo del tras-
atlántico franca Cuba de su viaje a 
Méjico. 
Viaje de negocios. 
Del que vuelve muy satisfecho. 
Enrique PONTAMLLS. 
ERMINADA el sábado con 
mejor éxito 
liquidación— ofrecida solamente du 
rante tres días— de los magníficos 
el1 calidad, con flecos laterales, en los 
i interesantísima colores azul, rosa, oro y rojo. 
La urdimbre de estas finas sobreca-
mas ofrece el más grato efecto de vis-
_ «"^ .,iu6i,, t i^uo , , 
juegos de cama a $9.75, iniciamos! 
hoy, fieles a nuestra promesa, otra] E1 tamano corresponde amphamen-
no menos atractiva venta especial que ¡te a âs cámas cameras: 72x94 pulga-
durará igualmente tres días: lunes,!das. 
martes y miércoles. Se exhiben en la misma vidriera 
¿Cuál el artículo en liquidación? jde Galiano donde estuvieron Ips jue-
Sobrecamas de piqué de superior,gos de cama. 
SA hemos dicho que por ser esta la época más apropiada para com-prar el ajuar de la casa—porque no hay que hacer ahora gandes 
gastos en otros artículos—y por hallarnos en los últimos meses del año, 
en los que preferentemente los novios se disponen a concertar sus bodas, 
no pueden resultar más oportunas e interesantes, tanto para las señoras 
amas de casa como para los futuros esposos, tái ofertas de ajuares domés-
ticos y de habilitaciones de novia que El Encanto viene publicando alter-
nativamente. 
Vean ustedes este ajuar de casa por $299.25: 
2 Juegos de mantel adamascados, blancos, de 63x63 puiga-
gadas, con 6 servilletas, en $ 13.00 
2 Juegos de mantel adlamacados, blancos con cenefa de co-
lor rosa y azul, de 160x160 centímetros, con 6 servilletas, en $ 14.00 
2 Juegos de mantel, de granité bordados y calado, de 160 
por 160 centímetros, con 6 servilletas, en $ 17.50 
1 Juego de mantel, de granité bordado y calado, con aplica-
ciones de Almagro, de 180x180 centímetros, con 6 serville-
tas, en $ 36.00 
1 Juego de mantel, de granité bordado a mano, de 200 por 
250 centímetros, con 12 servilletas, en $ 38.00 
1 Docena de paños de vajilla, en $ 3.00 
1 Docena de paños de cocina, en . , .$ 4.00 
1 Docena de paños de cristales, en $ 6.75 
l Tapete de color, para mesa, de 170x170 centímetros, en . . $ 7.50 
1 Protector de mesa, en $ 4.00 
1 Docena de sábanas. No. F, hechas a mano, de 72x90 pulga-
das, en $ 26.0C 
1 Docena de cojines. No. F, hechos a mano, de 60x60 centí-
metros, en $ 15.00 
Docena de fundas. No. F, hechas a mano, de 50x150 centí-
metros, en $ 7.50 
Sobrecama de piqué, blanca, en.. $ 6.00 
Sobrecama de piqué, de color, en $ 6.50 
Sobrecama de tul,, blanca o crema, en $ 16.00 
Sobrecama ae muselina bordada, en $ 20.00 
Juegos de cima cameros, bordados y calados, en $ 36.00 
Alfombra fina, de lana, en $ 7.00 
Docena de toallas para la cara, en $ 10.50 
Toallas de baño, en $ 5.00 
Vi 
Z a p a t o s B l a n c o s 
Hemos rebaiados lefe precios 
de los zapatos blancos para Se-
ñoras, pudiendo adquirir un ele-
gante y magnífico par de zapa-
tos por $1.99, $2.99, o $3.50. 
Los mas finos de calidad de lu-
jo, los vendemos a $4.99, $6.50, 
$7.99, $8.50. y $9.99. Además, 
desde $2.99 en adelante los te-
nemos de raso negro, charoi j 
otras pieles y colores. 
PARA NIÑOS.—Por $0.99 y 
$1.50 puede comprar de cual-
quier tamaño un buen par de za-
patos blancos. Además, tenemos 
otros zapatos de todas clases de 
pieles y colores que vendemos a 
$1.99, $2.50, $2.99, $3.50, 
$3.99 y $4.50. 
PARA CABALLEROS.— Un 
sin fin de zapatos blancos, ama-
rillos de varios tonos, y otras 
pieles y combinaciones que liqui-
damos a $2.50, $2.99, $4.99. 
$5.99, $6.50, $7.00, $8.50 j 
$10.00. 
CAPAS DE AGUA. —La mas 
completa colección, a precios ba-
ratísimos. Las tenemos para Ca-
balleros, Señoras y para Niños, 
tan necesarias para ir a la es-
cuela, 
PARAGUAS.—Para señoras o 
caballeros desde $1.50 en ade-
lante. Tenemos 28 tipos diferen-
tes, con distintos precios. 
ZAPATOS DE GOMA— Pa-
ra Niños, de todos tamaños, los 
liquidamos a $0.70. 
MALETICAS DE COLEGIO— 
a $0.70, $0.85 y $1.25. 
MALETAS y BAULES. —De 
todos precios, con cualquier di-
nero que Vd. quiera gastarse, 
desde lo mas barato hasta lo 
mas caro, lo encontrará; impa-
sible que no podamos satisfacer 
su gusto. 
ALFOMBRAS. — a $1.20, 
$1.99, $2.50 y $2.99; para pi-
sos y escaleras a $1.25, $1.50 
y $1.75 vara. 
LIMPIABARROS. — Apropó-
sito para estos días de lluvias; a 
$2.50, $3.00 y $3.50. 
S B c n e j a m v 
P E R F U M E R I A F I N A 
B A R A T I S I M A 
JABOy COTT, 99 centavos caja. JABON HENO DE PRAVIA, 65 cen-tavos. I JABON FLORES DEL CAMPO, 65 
ctntflvos JABON KOGER T GALLET, Sándalo, Kosa Te y otros. 65 centavos. 
JABON SAKFAST. de Plver, caja de 
6. $1.00. 
POLVOS DORIN, caja grande. 83 cen-
tavos. 
POLVOS Slndalo, Tokjo, Mlml Pin-zón y V. Lis, a 25 centavos. 
POLVOS TALCO Mavis y Mennens, a 25 centavos. 
LOCION COTY. pomo grande, a |1.40. LOCION GUEBLAIN, $1.50. ESENCIA COTY, taniaflo chico. 85 centavos. 
JABON ALMENDRA, —R. y G.-̂ ca-ja dé 6, 50 centavos. 
" L A E P O C A " 
NEPTUNO Y SA.N MCOLAS 
C 8338 Alt. t dl3 
PARA 
B A U T I Z O S 
ENVIAMOS MUESTRARIO A DOMICILIO 
O POR CORREO AL INTERIOR 
PRESIDENTE ZAYAS 50 -aREILLY'HABANA 
R l f r l I Z r l Í E R m N O S 
Total $299.25 
En nuestra planta baja de San Miguel y Galiano pueden ver uste-
des, además de la mantelería y la ropa de cama, los uniformes de sir-
vientas, las telas decorativas—reps, damascos, cretonas...—, los tapices, 
las cortinas. . . 
Todo cuanto es necesario para !a elegancia y el confort de la casa 
nuderna. 
J u e g o s d e s a l ó n y e s p e j o s d e c o n s o l a , d o r a d o s 
ATAJAS EXCEPCIONALES 
guel ^ j ! " .que 0.fre<*mo8 en nuestro departamento de San Mí-
dedicado exclusivamente e 
de arte, todos con un 
realizar infinidad de preciosos obje-
s¡ . , DESCUENTO DE 50% 
le j que hacer a^ún regal0' aproveche la oportunidad 
lindamos para adquirirlo a mitad de su valor. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
0ycr,a» Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas. 
^ S ^ T R H l E L o MARIN. 
Nuestro eí y elegante de 1 No 
a la atenclfln. tanto por lo selecto ¡a baratez de los precios. ;itar nuestra exposición. 
" L A E S M E R A L D A " 
San Rafael No. 1 
-Teléfono A-3033 
M a g n í f i c a V a j i l l a d e S e m i - p o r c e l a n a I n g l e s a 
K D O C O O ' 
12 platos llanos. 
6 platos hondos.̂  
6 platos postre. 
6 platos *ulce. 
6 platos mantequilla. 
3 fuentes llanas. 
6 tazas café. 
6 tazas café con leche. 
$ 2 5 ' 
1 sopera. 
1 fuente honda. 
1 ensaladera. 




El más completo surtido en vajillas de Porcelana, Tajillas da Cristal, desde $12.00 hasta 91.000. 
• • C A S A V E R S A L L E S » ' 
ZENEA (WEPTTJNO) 24. TELEPONO A-4498 
Artículos de Plata d/s ts* Eámparaj, Tapices, Porcelanas, Novedades, etc. 
C 838Í 4 d 14 Anuncios TRUJILLO MARIN 
A n u n c í e s e e o e l " D i a r i o d e ! a M a r i n a ' 
U n g ü e n t o 1 
C a d u m 
rara las 
E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l d e l o s N i ñ o s 
El Ungüento Caatimpüeíleaplfcarsd 
con seguridad a la piel delicada de los 
niños que sufran ae herpes, erupcio-
nes, eczema, excoriaciones, y otro» 
padecimientos angustiosos que afecten 
a los niños. Después de la primera apli-
cación del Ungüento Cadum se siente 
alivio inmediato. Cesa la picazón al 
instante, y sus efectos son tan calman-
tes y cicatrizantes q".e las criatura* 
•uclvea a recobrar «1 íueño normal 
2d-14 
Yo Mismo 
ño le Recocozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR OE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural 
SE VENDE EN SEDERIAS T BOTICAS 
R E T A Z O S 
Hoy, lunes, inauguramos nuestra venta men-
sual de retazos; pero la de este mes ofrece, ade-
más, los caracteres de una descomunal liquidación 
de todas las telas de verano. 
En las mesas que destinamos a la venta de 
estos retazos, encontrarán ustedes, con toda segu-
ridad, verdaderos cortes de vestidos. 
De voile, organdí, gingham, holanes, crepés, 
georgettes, foulares, muselinas, etc., etc. Habrá ver-
daderas sorpresas. Cortes magníficos a un precio 
irrisorio, insignificante. 
Venga en seguida, hoy mismo, y elija antes 
que los demás todo lo que encuentre oportuno y 
digno de ser considerado como un negocio redondo 
para usted. 
ROPA DE CAMA 
Aún cuando usted considere suficientemente 
abastecidos sus armarios de ropa dé cama, señora, 
no vacile en pasar su mirada sobre estos precios, 
que detallamos a continuación, pues estamos segu-
ros que ante la pequenez de ellos, usted considera-
rá, como un buen negocio, comprar algunas de las 
siguientes prendas: 
SABANAS 
Con dobladillo liso, de 54x90 pulgadas, a 
$075, $0.80. $0.90. $1.25, $1.30 y $1.50 cada 
una. 
Con dobladillo liso, de 63x90 pulgadas, a 
$1.35, $1.45 y $1.60 una. 
Con dobladillo de ojo, para CAMAS DE NIÑOS, 
de 36x52 pulgadas a $0.70 y de 44x70 pulgadas 
a $0.90. 
Con dobladillo de ojo. de 54x90 pulgadas a 
$0.95. $1.25, $1.35 y $1.60. 
Con dobladillo de ojo, de 63x90 pulgadas, a 
$1.50, $1,60. $1.80 y $1.90. 
Con dobladillo de ojo, de 72x90 pulgadas, a 
$1.55, $1.65, $2.00 y $2.30. 
Con dobladillo de ojo, de 81x90. pulgadas, a 
$2.00 y $2.50. 
Hay un "tipo" magnífico en warandol de unión, 
bordadas y caladas a mano, a $6.20 cada una. Mi-
de 81x90 pulgadas. 
FUNDAS 
De excelente calidad, con dobladillo liso, a 
$0.30. $0.60 y $0.75 cada una. 
Con dobladillo de ojo. a $0.50, $0.80. $0.90 
y $1.00. 
I M P O R T A N T I S I M O 
£1 auge cada día más crecente de esta casa y 
el anhelo de que nuestros clientes encuentren la ma-
yor eficiencia cada vez que necesiten comunicarse 
con cualquier Departamento, hizo que can b áramos 
nuestro antiguo Centro Telefónico por otro de ma-
yor capacidad. 
He aquí los números que indistintamente pue-







Rogamos retengan estos números y no usar 
más el A-9798, cuyo actual poseedor se lamenta del 
tiempo que le hacen perder las innumerables lla-
madas que le hacen, en la creencia de que aún si-
gue perteneciendo a nosotros. Gracias. 
L A M Ü E V A ^ M I N A 
C A b A D £ P R E b T Á M O b O E 
P E R I I A S y r E R f 1 A f 1 D E Z s . f < 
s u c s . DL fcíCAfcDO l e i V E ^ O 
ftinero émuybdjo/nlerés sobre jifa 
jés y vdhm cota ¿bles en pía id. 
Crdn surtido en brillánfo ylodddésrde 
joyeridpMy Objetos de fdntdM. 
BERNAZA6. TCLA.366^ «ABANA 
A L U M I N I O P U R O P A R A C O C I N A 
Inmenso eurtMo mu7 barato 
OXTBIBRTOS PLAÍA CBISTOPPr.X 
a prec!o« le ocisidn 
ba-aS1111*" ** :t0" T porc*1*aa V**1*9* »«cor»€M, hay precloaldadM noy 
Gran surtido en cristalería Baccarat. 
Ferretería I*A LLAVE. Neptuno m entre Campioario y I maviu-* 
Telefono A-4480 » y » i»eTerancI»w 
ZJL CASA OZiATABSZSTA C72.13 alt Tí-T 
I N V E R T I R S U D I N E R O 
tenerlo a disposlclfln «mand* lo necesite y que 1© rente por lo menos ta* 
SEIS POR CIENTO anual, solamente lo conslgu» usted deoosltándolo en la 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL CENTRO ASTURIANO 
O 77S7 Alt 15 t tfl 
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T E ñ T R O S Y ñ R T I S T f l S 
E S T A N O C H E : L A D E S P E ü i M D E R E G 1 N 0 L O P E Z 
" L A C A S I T A C R I O L L A " 
L a eompafifú criolla Kegino LOpez ^ No obstante los atractivos de esta 
termina hoy su Varillante lemporatla en i función, ri precio de la luneta es dos 
Payret con u:ia función extraordinaria ' pesos, 
cu la que se ptü.drán en. escena La Ue- | 
vista sin Hi'oi, fastuosa obra parisina, 
y L a Casi'a Cr'olla, la joya del reper-
torio nacional, 'a obra magnifica de Fe-
derlcho Vuloc-h y ei maestro Jt rge i 
Anckermann. 
L a Casita Ci'olla es la más fragante j 
rosa de nuestro teatro copular. Es el i 
canto de amo- de dos espíritus cuba- | 
nfsimos al cielj y al sueio Incompara- j 
bles de e t̂a isl»< de encantamiento; es la 
exaltación del hogar cutono, blanco, 
alegre, cordial, donde vibra el optimis-
mo y late la esperanza en el porvenir 
venturoso Je la Patria. 
Las páginas más brlllintos que han 
salido de la pluma ingeniosi. de Vllloch 
son las que constituyen esta admirable 
zarzuela, que señaló una de tas épocas 
triunfales Je nuestra escena: y la mú-
sica, la más popular, la más celebra-
da, del maestra Jorge Anckermann. 
L a reposlslfn de L a Casita Criolla 
cierra, pues, con broche de oro la ac-
tuación espléndida de la Compañía de 
llegino. 
Asi lo demuestra el entusiasmo del 
público, que tnhela asistir a la gran 
velada de hoy para rememorar los días 
en que sonaba a promesas y venturas j 
el famoso 'Tumba la caña* . 
Por ello la representación de L a Ca-
sita Criol-a ssró un espléndido suceso 
teatral. 
L a función de esta noche, como las i 
anteriores, empezará a las ocho y me-
dia. 
F E S E S t C O VILLOCH, 
£1 celebrado autor de Xa Casita Criolla 
L A R O M O Y V I Ñ A S 
Recibimos la Siiguiente carta informa-
tiva: 
Habana, 10 Septiembre 1924. 
Dr. José López Goldarás. 
Crítico d© Arte del DIARIO DE L A 
JkiARINA. 
Presente. 
Mi distinguido amigo: 
En mi carácter de Representante de 
t señora Amparo Romo y del señor 
José Vlñac, empresarios y principales fi-
guras de su gran Compañía de opereta, 
rarzuela y revistas, actualmente en 
triunfal tournée por España, me es muy 
agradable Informarle que la citada Com-
pañía saldrá de Barcelona directamente 
para la Habana, dentro de breves sema-
nas. 
Le agradecería mucho que me hiciera 
•1 favor de publicar en su leída Sec-
ción Teatral, que la citada Compañía 
saldrá de España completa, esto es. co-
mo cuadra al cartel y a la seriedad de 
la Sra. Romo y del señor Viñas, a la 
d.f tinción con que es mirado el público 
de Quba, que conoce los grandes espec-
táculos, y a la experiencia personal del 
señor Rafael Soto —empresa de gastos— 
y a la mía propia. 
Elenco y repertorio, teatro en que ac-
tuará y otros detalles tendré el placer 
de comunicárselo a su debida oportuni-
dad. De momento, por la Indole del ne-
gocio, la prudencia aconseja discreción. 
Mil gracias, mi admirado amigo Gol-
darás, y con mi consideración más dis-
tinguida me repito tuyo afectísimo y 
S. S. 
Cayetano CAPARROS. 
Vendrán, pues, a la Habana Amparo 
Romo y José Viñas y como es lógico 
suponer harán una espléndida tempo-
rada. 
G L O R I A G I L R E Y E N A C T U A L I D A D E S 
Joven, bonita y elegante, Gloria Gil 
Hey se destaca y triunfa sr>bre el esce-
nario de Actualidades, poniendo la nota 
de su gracia en el arte alrayente del 
couplet. 
En la actualidad, Gloria Gil Rey es 
ona de las artistas que cuenta más ad-
miradores en e. público habanero. 
Gracias a su prestigio artístico, la 
"bombonera" de Monserrate vuelve a 
eer lo que fué en años va lejanos: el 
centro obligado de las variedades. 
En las tandas do esta m-che, la gen-
til canzonet'dta cantará nuevos y va-
riados números., 
R I A L T O 
Magníficas resultaron las funciones 
de ayer tarde y noche, en el elegante 
Rlalto. Tanto la matlnee que se vló 
desbordante de público infantil, atraído 
por los magníficos programas que se les 
ofrece que las tandas elegantes, a las 
que asistió un selecto público resulta-
ron muy interesantes. E l público co-
mentaba al finalizar el espectáculo, la 
magnificencia del salón las comodida- ] 
des que ofrece, el mérito de la brl-:| 
liante orquesta que ameniza el espec-
táculo y por sobre todo esto, la tem-
peratura agradable que re'na en el sa-
lón y los magistrales programas que 
desfilan por la pantalla. 
E l programa para las funciones de 
hoy es el siguiente: Tanda de la 1 p. 
m. Baile por Horas comedia Sunshine 
Profesor de Equitación. Tanda de las 
2 p. m. Sensacional estreno de la inte-
resante cinta E l Cobarde Peligroso de 
la que es protagonista el notable actor 
Fred Thompson. Tanda de las 3 p. m. 
Estreno de la sensacional cinta E l Feudo 
po* el gran Tom Mix. Tanda de Ir.s 4 
p. m. Baile por Horas cómica y E l 
Cobarde Peligroso por Fred Thompson. 
Precios para esta tanda Luneta 30 ct». 
Preferencia 0.30. Tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 tres cuartos Revista 
Mundial. Profesor de Equitación gra-
ciosa comedia en dos actos. Estreno 
de la emoqionante producción especial 
E l Feudo de la que es protagonista el 
gran Tom Mlx. Precios de estas tandas 
Luneta 40 centavos. Preferencia 50 cts. 
Tanda de las 7 Asuntos Mundiales Bai-
le por Horas y Profesor de Equitación 
dos graciosas comedias. Precios de es-
ta tanda 20 y 30 centavos. Rialto pre-
para una serie de estrenos sensaciona-
les. Mañana martes función de moda. 
E N F E R M E D A D E S D E L O S 
P A I S E S C A L I D O S Y P A R A . 
S I T O L O G I A G E N E R A L 
E l eminente médico Dr Pit-
taluga. Catedrático de la Uni-
versidad de Madrid, acaba 
de publicar una obra, que ¿la 
venido a llenar un vacio que 
se notaba en la Bibliografía 
Médica espa&oU sobre Enfor 
médades Tropicales, tratan-
do, de una manera, magistral 
tan interesante asumo; ex-
poniendo la Patología. la 
Clínica y la Terapéutica apli-
cables a esta clase d«» eníer-
medades y haciendo un con-
cienzudo estudio acerca del 
origen de cada una de eliaa. 
reconociendo que la Fiebre 
amarilla fué descubierta por 
el Insigne médico cubano 
Dr. Carlos Finlay. 
La presente obra forma un vo-
lúmen en 4o. mayor, esmera-
damente impreso sobre mag-
nifico papel e ilustrada con 
infinidad de grabados en ne 
gro y en color. Precio del 
eíemplar ' encuadernado eu 
pasta española $6.51) 
TRATADO CLINrlCO DE LAS 
ENFERMEDADES DEL IN-
TESTINO. — Obra escrita 
por el doctor A. Schmidt. 
Seuur.da edición refundida y 
publicada por el doctor C. 
von Noorden, con la colabo-
ración del Dr. Horst títraa-
sner. 
Traducción española del doc-
tor Francisco Tous Biaggl 
v con un .prólogo del doctor 
T. Hernando. 
Esta obra resulta tan intere-
sante como la anteriormente 
descrita, debido a que en ella 
están tratadas todas las en-
fermedades del intestino de 
un modo amplio y completo, 
siendo también escasa la Bi-
bliografía española sobre el 
estudio de esta ciase de en-
fermedades. • 
Forma esta obra un volumino-
eo tomo de 944 páginas, es-
meradamente impresas y 
profusamente ilustrado con 
grabados en negro y en co-
lores. 
Precio del ejemplar encuader-
nado en tela $10.00 
TIROIDES E INMUNIDAD. 
Estudio cr'tico y experimen-
tal por los doctores B. A. 
Houssay y A. Sordelli. 
1 tomo • en 4o. rústica . . . ? 1.20 
TRATADO DE PSIQUIATRIA, 
por el doctor E . Bleuler, Pro-
fesor de Psiquiatría en la 
Universidad de Zurich. Tra-
ducido de la última edición 
alemana por el doctor José 
Ma. de Villaverde, con un 
prtlogo del doctor S. Ra-
món y Cajal. 
1 tomo en 4o. mayor Ilustrado 
con grabados, tela $ 5.80 
DERECHO C I V I L ESPAÑOL 
COMUN Y FORAL, por el 
doctor José Gastan Tobeñas, 
Catedrático de Derecho civil 
en la Universidad de Valen-
Tomo' I.—Personas. Propie-
dad y sus modificaciones.— 
Modo de adquirir la Propie-
dad . / 
1 tomo en 4o. pasta española. $ 6.00 
PROGRAMA PARA LOS E J E R 
C1CIOS TEORICOS Y PRAC-
TICO EN LAS OPOSICIO-
NES PARA LA PROVISION 
DE NOTARIAS, por el doc-
tor Andrés Segura Cabrera. 
En esta obra, eminentemen-
te práctica, encontrarán los 
opositores a Notarlas, todos 
los temas que les es necesa-
rio conocer, conteniendo una 
extensa bibliografía y notas 
concretas para el desarrollo 
de cada uno de los temas, por 
materia. 
1 voluminoso tomo en 4o. ma-
yor, rústica I 6.00 
Ea misma obra encuadernada $ 6.58 
CODIGO CIVIL ESPAÑOL E X -
PLICADO CON LAS MODI-
FICACIONES INTRODUCI-
DAS EN CUBA Y E X P L I -
CADO por el doctor E . F . 
Camus. En esta se exponen 
con gran claridad y precisión 
los principios fundamentales 
del Derecho Privado que de-
be poseer el verdadero Juris-
consulto. Obra de gran utl 
lidad para los Abogados y es-
tudiantes de Derecho. 
1 tomo en 4o. rústica . . . . $ 5.00 
L a misma obra encuadernada | '0 
CUESTIONES DE DERECHO 
POSITIVO, por el doctor S. 
Gutiérrez de Celis. Al final 
de la obra está Inserto el tex-
to Integro del proyecto de 
Legislación Ranearla, que se 
encuentra pendiente de apro-
bación en el Senado de la 
República. 
1 tomo en 4o. rústica. . . . $ 4.00 
L a misma obra encuadernada $ 5.00 
L I B R E R I A "CERVANTES" B E R . 
VELOSO Y CIA. 
Avenida Italia 62 (Antes Oaliano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Kabana 
E L G R A N E S T R E N O D E L 
C A . P I T O 
M I E R C O L E S 
L 1 O 
E N 
L O S O P R I M I D O S 
P o r l a g e n i a l R A Q U E L M E L L E R 
Exclusiva de SANTOS Y A R T I G A S . Direcc ión de H E N R Y R I U S S E L L . 
Concepc ión de P laya Servia, hija del Grande Prevol , en Flandes e spaño l , acaban de llegar 
a Bruselas. 
Los Hidalgos de guarnic ión en la ciudad, saludan en ella a la juventud, la W l e z a . la 
e v o c a c i ó n de su Patria le jana: Castilla. 
Pero, ¡ a y ! sus primeras a legr ías son ya apagadas por sombras de presentimiento. L a 
joven castellana ha descubierto entre la muchedumbre un gentil hombre rebelde, Felipe 'de 
Hormes, el hijo de una de las primeras v í c t i m a s del duque de Albe, el terrible y legendario 
Gobernador de Flandes. 
L a e spaño la se ha enamorado de un Flamand. Mañana , acaso, aquel a quien ama, reci-
ba del Tribunal de Patriotas, la mis ión de matar al Gran Prevot, su padre. 
L a horca es tá levantada permanentemente, la revo luc ión es un hecho y el corazón de la 
pobre niña se rebate entre el deber filial y el amor a su amante. 
¿ T e n d r á que ver como muere el hombre que ella ama, y casarse con el hombre a quien 
}<imás p o d í a amar? 
c b;367 1ÍT 
C A P I T O L I O : " E S P I N A S D E L A V I D A " 
Capitolio, el teatro de los estrenos, 
anuncia para las tandas elegantes de 
hoy, cinco y cuarto y nueve y media, 
una película interesantísima de la ca-
sa Nordisk, que lleva por título "Es 
pinas de la Vida". Sa trata de una pro-
ducción valiosa, en la que se encuen-
tran escenas emocionantes y bellísima/s 
y a través de las cuales se desarrolla 
una trama admirable. "Espinas de la 
vida" ha de gustar extraordinariamente 
al público asiduo a Capitolio. Se com-
pletarán dicha» tandas con la diverti-
da comedia "Champion de boxeo", por 
Harry Pollard. 
Kn la tanda de las ocho y en mati-
née. se exhibirán "El Lobo Soclar', 
grandiosa producción dramática por Do-
rothy Dalton y "La Roulette". por Edith 
Robert, Mary Carr y Montagu Love. 
a M A Y O R T R I U N F O D E " M A R T I " 
Escena final del acto segundo de la opereta IiA DANZA DE LAri L I B E -
LULAS, en el grabado nos muehtr?. la riqueza y esplendor de esta triunfal 
opereta, que cuenta sus representaciones, por llenos. 
En la brillantísima temporada de digiosa' exhibición de artistas, de tra-
vtrano que realiza en en la actualidad 
la compañía magnífica de Julián San-
ta Cruz, fulge como la más preciada 
joya de ella esa admirable combJnación 
de sonidos colores y risas que se llama 
La Danza de las Libélulas. 
- L a Danza de las Libélulas es el ma-
yor triunfo teatral de la presente ac-
tuación escénica en la Habana.. Ella 
ha opacado el recuerdo de todas las 
operetas que se han representado en la 
Habana, en los últimos tiempos. 
'Y merecidamente además, porque L a 
Danza de las Libélulas es la opereta de 
más divertido libro de más ligera, fá-
cil y agradable partitura y más lujosa 
presentación escénica, que hemos visto 
en la época teatral presente. 
Hoy volverá a representarse esta pro-
jes y de decorados en el teatro Martí. 
L a función de La Danza de las Libé-
lulas es como todas las anteriores ex-
traordinaria, comienza a las ocho y 
cuarenta y cinto y el precio do la lune-
ta para ella, es el do dos pesos. 
E l próximo sábado se reanudará en 
el popular coliseo de Dragones la sec-
ción elegante correspondiente a las cin-
co de la tarde; que es la preferida de 
nuestra alta sociedad; para ella se pre-
para una serie selecta de Mosaicos el 
espectáculo frivolo y amable por exce-
lencia. 
Prepara Martí para en breve otro 
estreno de importancia, el de la ianta-
sía de gran espectáculo titulada La 
Alegría del Martí. 
T E A T R O " V E R D O N " C I N E " L I R A " 
La empresa de este elegant 
lo programé pr pararlo para hoy "ün'rer''—-—6n ^ 
L a función de ho> eh interesantí-
sima y comenzará a las siete y cuar-
to con cintas cómicas. A las ocho y 
cuarto "Travesuras de señorita", sober-
bia comedia en seis actos por Elaine I Havaria Film presenta Brvam 
Hammerstein; a las nueve y cuarto Re-• burn y Mabel Forrest 
vista Fox, la interesante comedia "AVnor de los'demás 
dinero" 
Matinée do dos y mecUa a' ¿"i^ 
media, una comedia en dos partes 
en "Las hljjj 
Trozas" y estreno en Cuba do la ne por'mulü' "CoVsu* t^vS** 
comedia Sunshine "Los enanos hacen Eithei Clavton amero. prr 
circo" y a Jas diez y cuarto "El espeo-¡ Tanda elegante a las cinco v „ . 
tro de Oriente' _ especial obra en se,-, una comedia en dos partes v »! ^ 
e-trono "Las hijas de los demla"^ 
B. Uashburn y M. Forrest. 
actos, por Frank Mayo 
Mañana "La llamada a la puerta". 
"Perdida y encontrada" y "Corazones 
hambrientos" por Helon Ferguson. l'or la noche, función corrida ...clv. y media, con el mismo proras 
de la matinée. 
i., co ló la I O U M P I C 
Mejicana el aniversario do la Indepen- -
dencia do Méjioo. Se celebra on una. „ . 
velada Literario-Muslcal por la noche. ' "0.y en líls tandas elegantes de 3 i 
La tanda de la tarde y \a, de las 8 ' í".u , 0 y. 9 >' media se presentara £ 
están suprimidas. Esta velada es ox- i , V- actl:lz Llamo Hammerstein en U 
elusivamente por invitación. .sublime joya oinematográflca titulad» 
Mañana día de moda Ambición Ciega IJ:iesos 0 I r si<5n. 
por Eiloon Perjjy, j Mañana en las tandas ologant"s de 3 
ííl nvércoles Peligro a la Vista por i .v cuartu y 9 y media Santos y Arttgai 
Richard Talmadgo. presentan por última vez en su* tandil 
E l jueves 18 E l Jorobado do Nuestra M'Ioííantes la praoiosa comedia Int.-rpre-
Señora de París por Lon Chañe.-. Itadaporel -impáfou actor Harold Loyd 
Corazones Hambrientos por P.ryant ¡titulada El Torror a las Mujere*, 
Washburn y Helena Furguson el viernes Miércoles 17 en las tandaa de 
19 día de moda. 
Muy pronto Adulterio por Anna Q. 
Nilson, Mujeres de Media Noche por 
Carmel Mycrs. Monte B ue y Adolphe 
Menjou. 
/QUIERE UD. DAR A CONOCER ON PRODUCTO NUEVO? 
A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
GLORIA GIL S E Y , 
Estrella del couplet, que es aplaudidi-
sima e-i Actualidades. 
Todos log males pequeños, se cu-
ran pronto y bien usando Ungüen-
to Moncsia, que venden tuuas las 
boticas. Uñeros, siete-cueros, golon-
drinos diviesos y granos malos, ras-
guidos, quemaduras, todos ellos des-
aparecen con Ungüento Monesia, que 
no debe faltar en ningún hogar, por-
que todos loa días se necesita. 
alt. 8sep. 
C A M P O A H O R 
f l V l M A Ñ A M A - M a r t e s 1 6 - M A Ñ A N A W W W • 
Z é u Z i ¿ > e ' T Í u I ^ i I i a • C ? p r e s e n i á s e J 
E J < A m , E ' M O E i ^ J C X J 3 3 A v 
efe- JAJ • j o i & r J ' i ' S j ' j o r o c f t / c c S Ó J T . irit /féocíSL-t 
C A R T E L D E T E A T R O S 
MACIONAi . (Pasto Haz ti is^nlna a 
San Xafael) 
No hay función. 
P A Y R E T (Paseo de Martí esgulna a 
San Joaé) 
Compañía de zarzuela do Reglno L6-
pex. 
A las ocho 5 media: la obra de Fede-
rico Vllloch y el maestro Anckermann. 
L a Alegría de la Vida; 'a zarzuela de 
Vllloch y Anckoimann, L i Casita Crio-
lla. 
P&ZUTCZPAX » B L A COMEDIA (Ani-
mas y aalntte) 
No hay fancón. 
M A R T I (Xn-ag-onea eagnlca a Zulneta). 
Compañía d̂  zarzuelas, reviataa y 
pperetas Santa Cruz. 
A las ocha > media: 1p. opereta de 
Jran espectáculo en trei? actos, origl-
Dal de Carlos Lombardo y Dr. A. M. 
iWUlner, músict del maeitro Frans Le-
bar, versión casiellana de José Ughetti 
y Rodrigo de -Jlbralfaro. La Danza de 
las Libélulas. 
CTTBAKO (AvcnKJa de Italta y Jna» cíe-
mente Zenes) 
Compañía de zarzuela de Arquímedes 
pous. 
¿ las ocho y media: a obra de A, 
Pous y A. Ramos, en cjatro cuadros. 
De México v«>i'go. 
A las nueve y media: la revista en 
ocho cuadros, dj A. Pous y los maes-
tros Prats y Grcnet. Magazine de Fan-
tasías . 
ALHAMBB4. (Consulado etqulna a Vir-
tudes) 
Compañía Ja zarzuela de Agustín 
Hodríguez. 
A las ocho: el saínete Las» Cosas de 
Marte. 
A las nueve y cuarto: De guardia a 
motorista. 
A las diez y media: el saínete La 
compañera. 
Al final de cada tandn. números de 
canto y bai:e. 
ACTUALIDADES (Moaserrate entre 
Animas y Keptano) 
De una a cmico: cintas cómicas: el 
drama En 'as fai ees del lobo, por Wll-
fred Llttell; estreno del segundo epi-
sodio de E l camino de Santa Fe; De 
vaquero a millo.iarlo, por lloot Gibson. 
A las echo menes cuaito; cintas có-
micas. 
A las ocho y n;eda: En ".as fauces del 
lobo; presenuv-ión de la canzonetista 
Gloria GU Re,' 
A las nueve y tres cuartos: De va-
quero a mi.lvn ̂ no, números por Gloria 
Gil Rey. 
ADULTERIO? 
A H E P I C A 
ADVtRTIJIfKi 
A - 9 6 3 6 
MENJIR/Ks 
jF'j^cTtia^cfo c o m o 
A N N A Q . 
N I L S O N 
df "j y cuarto y 0 y media La <"Hril)lM»an 
Film prespnt;] la prandiosa produeciél 
interpretada por la gi-nial actriz (lladñ 
Brockwey titulada La Droga Infernal. 
L a Cuban Medal F iha Co., 
presenta a 
J a c u l e C o o g a n 
E l niüo precoz, el más pe-
queño y más notable actor 
E N SU GRAN S U P E R - P R O -
DUCCION 
" E i 
L a película que usted nun-
ca olvidará, y que le hará sen-
tir las máá diversas emociones. 
J U E V E S A V I E R N E S 19 
C A M P 0 A M 0 R 
C 8330 !d-13 
F U E R A A G O N I A S 
Si vívp en sobresalto, lleno de sus-
tos y temores, es que sus nervios es-
tán mal, necc^Mü vigor, aquieta-
miento, y eso ¿pP)^» logra tomando 
el Elíxir Antinervioso del Dr. Ver-
nezobre, que tonas las boticas y 'su 
depósito " E l Crisor*, Neptuno y 
Manrique venden. Aquieta los ner-
vios, fortalece el ánimo y hace fe-
liz. Elíxir Antinervioso del Dr. Vcr-
nezobre, cura la neurastenia y la ha-
ce imposible. 
alt. 3 sep. 
O T R A V E Z 
P E L I C U L A S 
S K 
Santos v Artigas presentan 
hoy L U N E S en 
C A P I T O L I O 
el estreno de la gran super-
producc ión Nordisk, titula-
E S P I N A S 
D E L A 
V I D A 
una novela de la vida real 
romance de una mujer que 
paga con su felicidad, la vi-
da del hombre amado. 
Esta pel ícula está plaga-




C A M P O A M O R 
E S T R E N O M I E R C O L E S 17 E S T R E ^ 0 
De la soberbia película de costumbres colombianas, titulad». 
1. 
Tomada en los mismos lugares en donde se In8plrar* îfce.11 
ble novelista para escribir su hermoso y sentimental rom 
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W . ..str:a esc.uiaa a San 
i jo^í . cin^- «a comedia 
E p ^ P «1« ,>^Ü• ¡ N^r to Africu; 
por Oor.'Uy Dallen y 
^ H , , r ; t í c t a . por -V-h Roben.. 
. \iintagu L.-ve. 
Lr í ^ » .-iwno • • I-1" r"jeve ' 
r ¡ us ;'!n ; p;..n boxeo: estreno de 
U >•-•'•* ' ^ J «uArto a nueve y med.a: 
Ci&O**0* \u3lU, . . las nueve y 
A c;-.- drama Adulterio, por 
ûa Vf- • .'..í aS so Diesentarün la 
"vv;; , / . , .N = ••• - ttnor Ma-
prnic: las coirciias Capn-
[ ^ ro»^1 : Vivir Mr. pagar; â 
P " * v redaos inter'iac'enales ÓST; 
r*1*" ' j%-is'jcía a ciegas y el drama 
* dnmJe ,a co'i. Knciu, por vn conjun-
l»ce i ,if -as seis > media: citi-
f ja I« ,an 
F ocho: .' J-tieia a í.-i^jas. 
^ t t j O (repulió y Perseverancia) 
t V -nru y < uario y .1 lad nueve y 
TRIAITON (¿.venida "Wü;:?!! entre A. y 
Paseo, VedaV) 
A las oc'u: Una moüe.-na Salomé por 
Hopo Hampr .Ii. * 
A las iiu-eve y inedia: »e|aja ;jlera. 
ria y mus cal en conmemoraciCn del 
aniversario .le la Independencia de Mé-
jico. 
IN CIi ATE RH A 
irada Palma) 
De dos a 9*4 
en seis actos, r<' 
COtneÚiu en du-; 
Ionios; ^mvltló 
por Pauhna tj)" 
A las rt;nco 
tres cuartos: 
familia,-, en se i t» 
B.v-
A las cho y 
(General Carrillo y Es- | 
"•co: Momerto supremo, • 
>r William Desmond; la j 
actos Ki valor «le los \ 
n eleg-a. en ucho actos. 
<-n y E^tañ P¿rcy. 
1 uarto y r, ]as nueve y 
•reno de secreto de 1 
1 actos, por Bubby Peg- • 
media: ^mhldlóa ciega. | 
ííocac del tíáladc, por Lea- I 
, O -"ad Nagel. 1̂ ciño de! 
ei\o: ."utas cu'r.icas. j 
i,,,, n-edia: l'a.;r> a la mu- 1 
rnc jd 're UoOens y Florcnce I 
jjjX (iLdni'i"- esquina a San José) 
i n, do- y 'ue«'.ií-- a cinco media: una 
í , en (j,- partes: Lis Hijas de 
Demás'. ?or B:yaiil \Ví:s)il.urn y Ma- | 
E Pofrest; C'oi; su.dine'e, jj-jt Ethel 
i'¿i clnJo ' n.ed.a: uitj comedia en' 
t •artes' '-a. Kjun .lo l-.-s i 'emás. 
•• A Us oclu y nedia: una comedia en 
. marte.1-; >-oii su d:n-jr..; Las Hijas 
L jjj Demás. 
UJirtO (Pao9P de Mnit: esquina a 
|>A lu cinco y cuarto v ^ las nueve y 1 
M curtos: .a cinta a colores Retazos 
it t» vüa 7 ( olor númc'-r 2; estreno • 
la clnU Desfcés de .a función, por ^ 
Jack Holt. Lili. Lee y Cliarles Oglo. 
OI.I1CPIC (Avenida -W-ilson esquina a 
B., Vedado • 
A las ocho: vntas cómicas. 
A las ochj y media: La noveia de 
un joven .jobr:;. por Pina Menlcheíli. 
A las -.neo y cuarto y a las nueve y , 
inedia: Besos '„ prisión, per Elalne Ha- 1 
merstein. 
VEBDUN (Ocasulado entio Animas y 
Trocadero t 
A las s ete v cuarto: pe'ículas cómi-! 
cas. 
A las octei y cuarto: la comedia Tra-j 
vesuras Ce señc.rita, po^ Elaine Ham- i 
merstein. 
A '.as nuevo y fuarto: Hevlsta Fox: 
la comed'a Amor y trozi.s; estreno de 
la comedia Los manos hacen circo. 
A las diez y cuarto: E l espectro de • 
Oriente, 101' Erank Mayo. 
EIAT.TO iNepiuno entre Consulado y 
San XS'sruel) 
A la una: Ba '.c por hon-s; Profesor i 
de equitación. 
A las dos: esteno de El cobarde pe- I 
ligroso, por '̂rtct Thompson. 
A las tres: e.sireno de El Feudo, por j 
Tom Mix. 
A las cuatro: Baile por horas y El i 
cobarde peJiJrr so. . 1 
A las cinco y cuarto y a las nueve y I 
tres cuartos: '.levista mundial; Profe-
sor de equitación. El Feudo 
A las siete: Asuntos mundiales; Bai-
lé por horas y Profesor de equitación, j 
ÜBIS (E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: La senda prohi- I 
9 ArsiUNOO 
I m p e r i a l e s 
m 
S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
M A T A N C E R A S 
MATANCEP.AS. 
Programa. 1 
.Combinado está ya el de esa ve-| 
lada de la sociedad Montañesa, que 
se efectuará el día 25 del corrien-
te en nuestro hermoso Coliseo. 
Interesantísimo ese programa. 
Que comienza con una sinfonía 
por la Banda Municipal, cedida ga-
lantemente por el doctor Horacio ^ 
Díaz Pardo, nuestro Alcalde Muni-
cipal. 
L a Rapsodia número 2 de Liszt! 
y la Fantasía de Miari, tendr u in-
térprete muy valioso en el señor Ra-
fael Miari. 
L a Romanza "Fuerza del Desti-
no" de Verdi, Será cantada por el 
señor José Cabargas. 
Viss de Arte de Tosca, Puccini., 
será cantada por la Soprano señori-
ta Charito Suárez. 
Y el Prólogo de Paglaci, por el ba-1 
rítono José A . Abella 
E n el sexto número se presentará 
la Estudiantina Juventud Montañe-
sa, de la Habana, que ejecutará las ^ 
siguientes obras: 
Paso doble la Casa de Suevia. i 
Fantasía de Rigoletto. Gavota de' 
Mignon. Aires Montañeses "Peñas! 
arriba". 
Se abre la segunda parte con el' 
Entremess de los Hermanos Quin-
tero que lleva por título "Lo que tú 
quieras". 
L a señorita Caridad Salas y los 
señores Marcial Texier y Baldcmero 
Pacheco, serán sus intérpretes. 
Cantará después el Raconto de 
"Dolores" el tenor Cabalgas, las Ro-
manza de Traviata la Soprano María 
Adms, en Canto del Presidiario el 
barítono Abella, el Raconto de Bo-
hemia el tenor Anselmo Castillo. 
E n el séptimo número se llevará 
a efecto la colocación de la Corba-
ta en la Sociedad Montañesa de la 
Habana. 
Scs despedirá la Estudiantina con 
la Alborada Cial éga de Veiga, Fan-
tasía de la Princesa del Dollar de 
Leo Fa l . Minueto de Padewresky y 
a Jota " L a Madre del cordero" de 
Iglesias. • 
" L a Comparsa" la bella danza de 
Ernesto Lecuona ser tocada tam-
bién por la Estudiantina de la Ju-
ventud Montañesa. 
Cuestan los palcos para estas fun 
eioneg con entradas, seis pesos y la 
luneta, un peo. 
Las localidades pueden pedirse a 
la Directiva de la Sociedad Monta-
ñesa de Matanzas y en particular 
al Secretario de dicha Institución, 
señor Gerardo Aguirre. que con tan-
to entusiasmo viene laborando por* 
ya sgenerales ignora, 
el éxito de esta fiesta 
Los productos líquidos de esta 
función serán destinados al Afilo 
de Ancianos Desamparados y a la 
Casa de Beneficent ia. 
BN£¿lGEMENT 
Iií ocho: di-.s cintas i colores. 
las ochJ y inedia: La droga iníer-
por GUJyj Brockwell. 
' bida. por Jack Haxie. 
1 A las cinco y cuarto y a las nueve y 
| cuarto: Sa'ón do belleza «• estreno de 
: L'n lazo de amor, por Bryant Washburn 
I y Mabel Forrect. 





.•afilio (Consulado 11G) 
i Ol una a jiote La L.'.cnda Nupc'al, ! 
>, ¿.av's; .stroin del episodio ' WZLSOIT (Ctosu?al Carrillo y Padre Va-
I le El t-en rígido: 1.1 cepu. mágica, | reía) 
'A las üinoo v cuarto y a las nueve y 
inedia: La Send-x del Deber, en ocho ac-
tos, por Reginald Denny. 
A las ocho y cuerto: La huérfana, en 
AJat iliez'5 La copa mágica. 'seis actos, por Mae Marsh. 
1 tjinney. 
: La Leyenda Xupolal. 
e: eplsotíi) noveno de E l 
a c.̂ na ágica. 
Septiembre 14. 
EL MERCADO D E ABASTOS 
Aproximadamente a las 4 y me-
dia de la tarde de hoy tuvo lugar 
la colocación de la primera piedra 
para el Mercado de Abastos de Re-
gla. .La amplia plazoleta que en-
E 
E l M e j o r T ó n i c o d e l M u n d o 
TONICO 




B O T E L L A 
l e d a r á f u e r z a s y 
l o r e s t a b l e c e r á 
DE V E N T A E N L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CHESTER KENT & CO., DETROIT, MICH. 
V I N 
P A R I S 
A C l U D | : C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
^ P R E C I O S : 
1 LITRO $ 2 . 5 0 
, , 1 . 3 0 
DE VENÍA EN TODAS PARTES 
DEPOSITO 
S A N R A F A I L 1 
ta-
fttlú¡|te e n 61 D I A R I O D E L f l M f \ R ! N ñ 
E l P e r i ó d i c o d e M a i j o r G l r c u l a c l ú i i . 
cierran las calles Perdomo, Albur 
querque y Benito Anido ha sido el 
lugar escogido para ievanuir el edi-
ficio habiéndose verificado dicha ce-
remonia en el vértice que forman las 
calles Alburquerque y Benito Anido. 
Bendijo este acto el virtuoso y 
querido párroco de esta Rdo. padre 
Méndez. 
Seguidamente en una' caja de me-
tal regalada por el Sr Angel García, 
se colocaron varias monedas, perió-
dlcós del día locales y de la capital 
y el acta en que consista el acto ve-
rificado tapándose seguidamente y 
colocándose en el lugar designado. 
Nuestro querido Alcalde Dr . An-
tonio Bosch en su carácter de pri-
mera autoridad fué comisionado pa-
ra echar la primera palotada de mez-
cla, baando en seguida la piedra, 
base del hermoso edificio, que se le-
vantará para los fines indicados. 
Terminado este acto ocupó la tri-
buna ol Sr .¿Guillermo Ceballos. dig-
no Secretario de la .lunta de Educa-
ción quien con elocuentes plaabras 
explicó la significación y trascen-
dencia del acto que acababa de ce-
lebrarse haciendo constar que dicha 
obra no pudiéndose verificar por 
cuenta del Municipio, pues este no 
cuenta con recursos suficientes para 
llevarla a cabo hacia la concesión a 
entidades particulares pero que ven-
cido dicho contrato esta obra pasa-
ría a ser propiedad del Municipio; 
y dándose por terminado esta cere-
monia fueron obsequiados ios invi-
tados con exnuisitos refrescos. 
Banderas y guirnaldas embelle-
cían aquel lugar pictórico de gente 
en el que predominaba el bello sexo 
que daca realce al acto con su pre-
sencia. 
Entre las distintas personalidades 
que concurrieron citaremos en primer 
término al Dr. Antonio Bosch Al-
. calde del Término; el digno Presl-
¡ dente del Ayuntíur.lento Sr. Juan 
! Pristo Arlas y Srei . concejales del 
mismo; el Dr. Llanuza que actuó 
como notario; el Sr. Juan Payr^t. 
concesionario de la obra, el Sr Ma-
• nuel Pérez Caballero, administrador 
de la misma; el Sr. Arturo Fer-
nández y Guillermo Ceballos, Presi-
dente y Secretarlo respectivamente 
de la Junta de Educación; represen-! 
I tacionas de la Colonia Española, la 
Colonia Francesa, del Comercio, el 
Sr . Domingo Gorri Suárez, Presi-
dente de la Asociación de Maquinis-
tas Navales; los cuerpos de bomberos i 
, do Guatiabacoa y Regla con sus res-
pectlvos oficiales; Boy Scouts de la ! 
localidad y cuerpos sanitarios for-1 
mado, ¿. de mujeres, que hacían su i 
presentación por primera vez en un j 
acto público, por las Srtas. María 
Jiménez, Concepcióp Carbonell, Ro-¡ 
sa Arteaga, Estela del Pino. Merce-
des Bolaño, Ampaño de Cárdenas,' 
Guadalupe Prieto. Blanca Domin- < 
guez, Blanca Toledo Rosa Senard.t 
Angela Blazquez, 'Edelmira Senard, i 
Maria Capaz y Amella Rodríguez, j 
las cuales iban mandadas por el se-1 
ñor José del Pino Teniente Jefe de j 
dicho cuerpo. 
listaban presentes además los se-
ñores Juan Vilá, Angel García, José 
Vérez Betancourt, Ramiro -Monfor, 
Alvarez Pujol, Gonzalo Aguilera y 
otros muchos que resulta imposible 
enumerar. 
Lag obras del edificio están pre-
supuestadas en la cantidad de 150.000 
pesos y serán dirigidas por el señor 
Jorge- Durán, arquitecto municipal. 
Dicho edificio se compondrá de 
una sola planta. 
E r a una necesidad sentida por el 
pueblo de Regla de contar con un 
Mercado de Abastos, higiénico y mo-
derno como el que *e levantará en 
breve tiempo y que será a no dudar-
lo un paso más de avance en el pro-
greso de esta vil la. 
F I E S T A S R E L I G I O S A S 
Durante la mañana y con motivo 
de la festividad du la Patrona de 
esta Villa, se verificó en nuestra 
iglesia parroquial una solemne fun-
d ó n religiosa la cual fue presidida, 
por el Sr . Obispo. 
L a cátedra sagrada fué ocupada 
por el superior de la Compañía de 
Jesús Royerendo Padre R/va quien 
pronunció un elocuente sermón, ofi-
ciando en el acto de la misa el doc-
tor Sainz de la Mora encontrándose 
el templo materialmente ocupado 
por los fieles.' 
Por la tarde, una bien organizada ¡ I>ioho espeluznante relato demues-
^rocesión salio a ^correr ^as Prln- tra Una vez mÁS el refina^ienetS0 
cruel de los verdugos del Zar. 
E l magistrado ruso Nicolás So-
kolof, juez de instrucción de Orusk, 
encargado oficialmente por el almi-
rante Koltchak, en el año 1919, de 
investigar lo ocurrido alrededor de 
la muerte del Emperador, ha pu-
blicado ' un libro en el que constan 
las ternibles escenas que se desa-
rrollaron desde el destronamiento 
hasta la muerte de la familia Im-
perial. 
cipales calles de la población. He 
vando en ella las imágenes de Nues-
tra Señora de RegJa y San José . 
Abrían la marcha los niños del 
Colegio San Cristót^] que dirigen 
Sokolof visitó, en sus Investiga-
ciones, la casa de Ekaterinenburgo, 
que Eirvfó de prisión a Nicolás EL 
L a casa se encontraba vacía. En los hermanos L a Salle, concurriendo i rarrxMAr, ^„Q^r,̂  7 , I, ^ el primer piso, algunos libros y cua 
cambien los cuerpos dt bomberos de ^ > => J 
Marianao, Guanabacoa v Regla y ílros fotográficos, restos de vestí 
bandas de músicas de dichas pobla- dos Quomados y varios iconos; uno 
• cienes. 
! Una inmensa cantidad de público 
| de las distintas localidades cercanas 
¡ concurrió a este acto religioso que 
; se llevó a cabo dentro del mayor 
orden y respeto. 
HOGAR F E L I Z 
de ellos, el último regalo que el 
Zarevitch hiciera a su madre. E n él 
estas paJabras: "Salva y preserva 
a mamá." 
E n la parte baja de la casa, en 
una estancia cuya tarima amarilla 
ha sido lavada, se ven rastro de san-
gre y una pared acribillada a bala-
zos. Allí ha habido un 'drama. . . ' 
E l hogar de nuestro querido Al-1 c£mo )"e* ^structor, Sokolof In-
calde Dr. A . Bosch se ve alegrado1 v^1ga' y I o f a averiguar, por el 
desde ayer con el advenimiento de | •ináhíJls' ^ue 'la san«re €S humana 
un tierno infante que ha venido a >' Q"6 las balas son áe pistolas au-
colmar de venturas a sus felices pa- temáticas. Pero ¿qué se ha hecho 
dree. de los cadáveres? 
Felicitamos al Dr Bosch y a su | A 20 kilómetros de la ciudad, en 
distinguida esposa la señora Ber-1el sitio HfOfcdo Isset, en el bosque, 
nardina Cabezola de Bosch por tan' hay un pozo de mina abandonado, 
feliz acontecimiento al mismo tlem-jde 11 metros de profundidad. E l 17 
po que enviamos un beso al lindo de julio llegó allí un camión, en ed 
Baby. ique los soldados que lo conducían 
Amores que triunfan. 
Sancionados quedaron ayer ik»; 1 
la petición oficial, las relaciones del 
una parejita gentil que en nuestrosj 
mejores círculos goza de las simpa-j 
tías mayores. 
Despeja.una Incógnita esta nota.; 
Que diera el pasado miércoles ba-; 
jo el velo de la discreción mas gran; 
de y en la que decía que quedarían: 
sancionados esos amores, en la no-j 
che del sábado trece. 
Puedo ya decir los nombres ' de 
la parejita simpatiquísima. 
E s la fiancée la hela, la gracia, 
muy gentil y muy airosa señorita 
Zelaida Montero, y el galán, el po-
pular, muy querido y muy simpáti-
co clubman Teodosio Menéndez. 
Ante el padre de la bella Zelaida, 
señor Armando Monteros, formuló' 
la petición a nombre del novio ell 
í-eñor Antonio Menéndez Pendes, ri-
co comerciante de esta plaza. 
Muy joven la señorita Montero, 
data su presentación en sociedad 
de tiempo muy corto. Fué en los 
pasados carnavales cuando por pri-
mera vez apareció en nuestros sa-
lones. Triunfó en el'os. Y bien 
pronto ^comenzó a reinar en el cora-
zón del joven que la hará su espo-
sa 4h 
E n cuanto a Teodosio Menéndez, 
saben todos que con Críspulo So-
laun, que con Juan Giscard, y con 
Raúl Cuninghan ha formado el cuar-
teto que de más popularidad, que 
de mayores simpatías goza en ese 
Liceo nuestro. 
Lleven estas líneas hasta la ena-
morada pareja, mis votos por su 
ventura y por su pronto enlace. 
Que no se hará esperar. 
A L F R E D O B O T E T 
Nombre de todos conocido. 
Caballero que goza entre nos-
otros de un gran afecto y de las 
consideraciones mas grandes. 
Se encuentra en Matanzas, Bo-
tet. 
Y en los salones del Liceo, fué 
objeto ayer de una cariñosa saluta-
ción, por parte de los socios de 
aquel Centro que allí se encontraba 
cuando visitó la casa. 
Se le venera allí a Botet. 
Porque en la Presidencia de la 
vieja sociedad realizó el estimadí-
mo caballero los heroísmos mas-
grandes 
Durante los triste añog de la gue-] 
rra desempeñó Botet el cargo de 
Presidente del Club, y a su tesón,! 
a su amor a la lustitución y a su 
bo'sillo también, debióse el quo no 
se cerrasen las puertas del Liceo. 
Fué de las pocas sociedades cu-
banas que permaneció abierta en 
Equel tiempo. 
Y fué de las que más e'aboró 
por la santa causa de la Indepen-
dencia . 
Y esa gloria la debe el L'.ceo a 
Botet. 
Por que con su Influencia, con 
su fortuna y con su entusiasmo, su-
po siempre verfeer lag crisis por que 
pasó la sociedad. 
E l señor Botet reside actualmen-
te en la Habana y su visita a ésta, 
ha sido sólo de unas horas. 
Reciba mi saludo el muy querido 
v apreciable amigo. 
UNA COMIDA 
A . Pérez C O P I S O . 
Corresponsal Especial 




Se Limpian Pronto Con 
Un Limpiado' para cada nece-
sidad doméstica. 
¿¿JhlZ. en 81 hoKar en Indis-
pensable diariamente. 
Todos los productos WHIZ, se 
garantizan, por eso no acepte 
otra cosa. 
Exija WHIZ, para ser bien ser-
vido 
Sobre sus metales Laca TRANS-
P A R E N T E " , impide la rápida 
oxidación. 
Los Productos WHIZ se ven-
den en todas partes. 
M-5459 Apart 2511 
HABANA 
Wevaron 19 0 kilos de ácido sulfúri-
co y 700 de bencina.^Con estas ma-
terias quemaron unos cadáveres. 
¿Cuáles? Se registró el pozo y se 
hallaron alhajas, trozos de carne, 
ballenas de corsé. Las alhajas eran 
de la Emperatriz y de las Grandes 
Duquesas. 
L a escena del asesinato de la fa-
milia imperial la relata así Sokolof: 
I . "YouroskI y sus diez letones hi-
cieron bajar a la familia Imperial 
desde el primer piso al entresuelo. 
L a colocaron en dos filas, con el 
ayuda de cámara, la doncella y el 
cocinero. YouroskI se aproximó al 
Zar, le leyó un papel y añadió: 
— T u vida ha terminado. 
E l Emperador pareció no com-
prenderlo y preguntó: 
—¿Qué? 
Pero la Emperatriz se dió cuenta 
en seguida e hizo la señal de la cruz. 
— S i ; eso es—replicó YouroskI, ad 
mismo tiempo que disparaba. 
Bl Zar cayó. "Se acurrucó y mu-
Irló así"—dice un testigo, 
i Inmediatamente siguieron sin in-
i terrupción los disparos a bocajarro. 
Los heridos fueron rematados a ba-
' yonetazoe. Los letones nadaban eu 
i sangra. . . 
Sobrevino el silencio. Uno de los 
' I presentes fué a la calle para ente-
rarse de si había transeúntes, mien-
tras que en la ciudad se preparaban 
las bombonas de ácido sulfúrico y 
bencina qu-e servirían para quemar 
los cuerpos. 
Termina el libro insertando des-
pachos cifrados, con los que se quie-
re hacer creer que se ha juzgado al 
Zar y se ha salvado a su familia." 
E n el "París". 
L a organizamos un grupo de ami-
gos de Críspulo Solaun y Teodosio 
Menéndez, para festejar sus recien-
tes engagements 
Costumbre ya entre nuestro gru-
po. 
Siempre que se compromete uno 
de los Bachelors del bounch, es 
festejado ese acontecimiento con ol 
ágape, que prece después al de las 
bodas. 
No podía r o m p e r é la costumbre 
en estos casos. 
Y en torno a los dos queridos 
clubsmen nos sentaremos mañana 
martes en une. mesi. Que ador-
nará con rosas, las más bel'.as de 
los jardines matanceros, la gentil 
Nena Zabala de Parra, el alma ma-
ter de ese Hotel París, el llamado 
siempre para todos estos actos 'le 
índole social. 
Ismael Oblas, Oscar González.) 
Eduardo Alfonsb, Juan Giscard y el. 
Cronista que suscribe, reciben adhe-j 
sione8 para ese ágape. 
ia 
Acuso recibo. 
Del atento B . L . M . , en el quej 
me participan que han establecido 
•a bufete de abogados en la Aveni-
da de la República 102, los docto-
res Pablo White Hoffman y Anto-
nio Sotolongo Alvarez. 
Muchos éxitos deseos a dichos le-; 
i Irados. 
de lujo y de confrot en su carro-
cería . 
Privan hoy en París, los Rolnad 
Pilan. 
L a marca favorita de los tport-
E n Velasco. 
v. Se exhibe hoy la interesante 
fi'm " E l Club de los Solteros" que 
está dedicado por la Empresa de 
ese Teatro a este grupo de Bache-
lors del Liceo: Miguel Caballero, 
Juan José Alcozer, Alfredito Gó-
mez, Ismael Oblas Rafael Díaz Mi-
yares y Enrique Urquiza. 
Está también entre éstos el cro-
nista. 
Asistiremos a esa velada. 
Miguel Bretos 
Ha sido nombrado Administra-; 
dor del Central Washington, el muy 
querido amigo, que lo fué hasta ba-
ce poco del Central Progreso. 
Acertada designación. 
Que recae en joven de los méri-
tos, de las grandes cualidades, que 
adornan al hijo de uno de los re-! 
voluclonarios mas puros que tuvo. 
Cuba. 
Reciba mi enhorabuena el queri-
do Mike. 
Un Roland Pilan. 
Esa la nueva marca francesa de 
una de las máqulnas mas elegantes,: 
mas acabados que hemos visto. 
Lo acaba de traer a Cuba, sien-; 
do el primero que se corre eu la. 
Isla, el señor Francisco García Gó-1 
mez Mena. 
Un bibelot ese carrot. 
Al que no falta un solo detalle. 
L a última nota. 
E s una nueva que nos llega de 
Cárdenas, relacionada con la be-
lla Playa de Varadero. 
E l Club Rotarlo de aquella Ciu-
dad ha acordado donar una hermo-
sa Copa que se correrá en unas re-
gatas que organice el Club Náutico 
para la próxima temporada veranie-
ga. 
Regatas, éstas que serán prelimi-
nar de las grandes justas naciona-
les y un atractivo más que se suma 
a los muchos que all ofrece a los 
que veranean en Varadero. 
Bien por el Club Rotarlo de C r-
denas ' i 
Manolo J A R Q U I N . 
M O D A S Y P A S A T I E M P O S 
Revista ilustrada y recreativa; 
guía práctica para la confección de 
trajes de moda, ropa blanca y labo-
res manuales. 
Después de suspender sus publi-
caciones en español Pictorial Revíew 
y Espejo de la Moda, no queda más 
revista de modas y de verdadero in-
terés para el hogar que Modas y 
Pasatiempos. 
Se vende a $0.40 el número men-
sual y se suscribe a $4.00, por años, 
en la única casa que la recibe en 
Cuba. 
L A CASA WILSON 
Obispo n ú m . 52. Apartado núm 709 
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LOS DEL CENTRO GALLEGO EN 
EL TEATRO NACIONAL L o s de C a s t r i l l ó n e n L a T r o p i : a ! - L a F i e s t a de l o s de E l F r a n c o - P r e p a r a n D i v e r s i o n e s h s de " C o n c e p c i ó n A r e n a T V L a . D e l e g a c i ó n d e l C e n t r o 
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^ e S t a r ^ ^ ^ ^ e T T o d r e l constituidas cuentan con un ame-, Josefina Galán de Huerta Sahara ; Elogios dedicados a la misma por dinario baile celebrado por los j u - , antes de correrse la cortina escénicaJ ^ ^ 
ño poique es fiesta de cultura.de ^ repertono. y la afinada y artls- Pego de Albaren Isabel R^nguez don Vicente Loriente y por la seño-¡ veniles. en la no.' • ~ ] ~ * — - la P^gres^a « n ^ J S 
mor riP eracia v de estimulo pa-;tica ejecución nada dejan que de Galán Mcamede de Menendez. |ra canel. , lugar muy encan 
Los del muy ilustre Centro Galle 
go celebraron ayer tarde en el gran 
Teatro Nacional la fiesta mas trans 
ce 
HIJOS D E SAN m i * ^ 
¡Sublime!: Tal 
a or, de gracia y de esti ulo Pa", . 
ra los niños y niñas, adolescentes y desear. 
ulo ?ona 
adultos. cubanos y gallegos; cultu-{ Los concurrentes les tributaron jcilia Hidalgo de Alvarez Mana L . : estimulando la unión franquina, fe-jción de Propietarios 
ra que hará de los adultos, de loslpinceras ovaciones, demostrativas de Galán I licitándose de la presencia en aquel'6n el aristocrático barrio del Ve 
niños y de los adolescentes, hombres del entusiasmo que despertaban en I Señoritas: Rosa Kojas, Mana ^e-acto der señor Cónsul de España, |dado-
útiles para la lucha honrada por la SUs a!mas las vibraciones del senti 
vida, y de las buenas y lindas ni-j ciento, el acorde de los aires as-
í a s , esposas dulces, madres tiernas,; turjanog) ^ hermosas canciones y 
mujeres que reinan en los hogares'¿g la mús¡ca alegre y retozona en 
jjor sus Virtudes cr stianas, cubanas que vibra el rcra2Ón de Asturias, 
todo amo», todo bondad, todo sa- Felicitémonor? del resurgimiento 
Of i c io . - v o de esos elementos art í frcos en 0i ¡ Carmol.na Suarez. Mana Teresa Ga 
L a presidia el Presidente del C^\seno de la col(;nia astutria0na> pUe. Luisa Ortiz. Asunción de la 
mité Ejecutivo del Centro. . s e ñ o r , ^ constituyeT, »1 L . J P a z 
fiesta de sabo: 
resa Gallardo, Serafina Flores. P l - que le permitía conocer de cerca 1*1 foco después de dar principio el 
lomena País. Mercedes Rodríguez. | finai (la(i 
Carolina G 
Avel ina Galau. oarmenu.» ouitic^, [emigrados 
Ramona González, María Locueso, Knpstra 
muestra sincera felicitación a los 
Serán principales responsables del PiPdra anCjSC0. en fc?* 
éxito de tan magno acontecimiento * 
ese encantador grupito de bellas se- ^ verdad, que . 
ñn-nlî b mía i . B«olOra, UO nprHn»,- _ '* , ne. baile ya se hacía difícil dar un pa-, oritas que forman parte del Cua- i ftf c^ ' T p!rdona medi 
onzález, Enma Garría, !oueñas ¡so;¡acioJnpc; ,a ]abor de los so por aquellos amplios y relucien-1 dro de Declamación, que ha de tomar : p t^a; y ^sí vemos 
ilán. Car elin.i Suárez. !e ÍEradn "c,aciones' la ,aDor ae los tes salones, la Jazz Band de Mano- parte principalísima en el programa i p ^ , ^ 1 1 1 , La Colosal-
o ^ l i i a ^ ^ ^ J ^ ^ J ^ ^ ^ t W t t í ^ del Conc jo del Franco. 
Por el éxito social, de su fiesta her 
. , - ^ - i - . - i i - , . (González, la confecci 
suculento almuerzo. 
fita Barba, que es la de moda, de-, del homenaje siendo las que más ac-
Manuel Bahamonde. rodeado á e l I J ^ / T ^ Z f ? ^J?***0 Í J ^ l l - Pueden ustedes levantarse y ru-
eeñor Antonio Raimondez. Presiden-j uc « " ^ V unan!0,Í brirse 
I T S Ia Sección de Cultura: ^ t o - l ^ r o ^ a « o « los que merecida- br-erm.nado el gran banquetei que 
dos los vocales de la misma Sec-imeiue escucnaicn ajer . culminó en una fraternidad digna de 
ción; y de todos los Presidentes de] Y dediquemos uno. especial, a los todos ios de la sociedad ile Castri-
mosisima. 
jaba oir los más riiodernos danzones j tivamente trabajan para lograr su i J ^p"-"-- ™Uerzo- que 
'• y los deliciosos Fox-Trots, que cons | prop6sitoa las señoritas Mercedes L a _ ^ 0 ? n del señor Ac 
'Itituyen el encanto y la delicia de la Farnos. Caridad Capote. Silvia Pía-1 galantemente. ia8 
juventud adoradora de la Diosa Terp ñas. Pilar y Luisa Mario, las señori-^' , _ar5r e1ncí"nadas. que 
[sicore. |tas Piñeiro, las simpatiquísimas her- \pr J ^ ^ elaboración dlj 
^NAL' | Necesario fué bailar por los manitas Giralda y Catalina Soret a ,0s felices , 
tros y maestras que hoLran el ad-, portando al oyente, a la Patria .que-i ci0pei0 ei Gaitero, pues comenzó el 
mirable plantel de Enseñanza del^ida. que hacen olvidar las Pei^sigran baile. 
Centro Gallego. L a fiesta como era gozando en uno.̂  instantes, delicie l Fué entonces cuando nos acerca-
'mes al Presidente y a su Directiva 
para darlos la ejihorabuena por el 
- honor que hicieron a sus asocia los 
S v e r s T d a d ' d e .1 Habana, ™ . . . te- * — y m prepa.acid,.. de una fiesta adm.rab.f 
nía su sitial a la derechá del se 
ñor Bahamonde. 
fiesta de amor, de gracia y de estí-! inenarrables 
mulo, de cultura tenía un elocien 
te mantenedor; el señor José Gue 
ONCEPtION A K E V . ^ 
iJ^ ^ Directiva de esta So-| JardineS) por entre aquellos lindos que vuelven al seno de la Asociación a los trullos 
moniero, . . digo, de P 
feo. como dicen que suei 
meses ha al ^simpátnco J 
¡parcimiento general. 
Por eso y para cerrar brillante-, 
mente y con broche de oro la tem-.siasta juvenil como Nicolás Blanco,1 jornada". i matr i f mismo bordar 
perada dedicada para celebrar ac-;él lo organizó de manera admirable. Merecen también especial m e n - 1 - ° ntos.comensalf, 
nnnrt I * A desaProvecha cual(luier; jardines, donde las rosas tenían sonltra^ larga ausencia motivada por 
brindar1 8 6 p r e s e n t e Parairisas de mujer y las mujeres fragan- asuntos de salud, y finalmente la 
las demás Secciones, y de todos los| directores de esas corporaciones que | n ó ^ f y'"cVonada T a "fraternidad por ¡ ro de d f í é S t o f f S ! » 0 ^ ^ « K í : £ \ S S S X t 
diligentes, amorosos y cultos ma_es-|aunan el arte y el entusiasmo, trans-11{t s¡dra qUe sacó del fuelle de ter-I i i t  era? I .¡.liPTún¿l ^ e l Amor" 
Original de un verdadero entu 
Los alumnos que tuvieron a su 
cargo recitación de poesías, demo-v 
Cosecharon ruidosos aplausos porj 
la acertada interpretación, aplausos ; l a ASOCIAC ION DE LOS NATU* 
E l gran "teatro Nacional ofrecía I s e g u r a m e n t e resonaban trlnn-l RALES DEI< CONCEJO DEL 
1 KAM O 
Celebró la fiesta de San Cipriuno, 
rutilante estrella de la Hispano-
Americana, Srta. Adelina Bobadilla, 
tos campestres, la Directiva, acepjy él fué muy felicitado y aplaudido. 
tando una invitación del "Club Ca-
zadores del Cerro", se propone cele 
brar en su hermosa finca " E l Luce 
por la agradable sorpresa de su ori-
ginalidad 
ción por su tenaz y laboriosa actua-
ción dentro del Cuadro de Declama-
ción los señores Angel Ortega, Eva-
tan en su poder con nue 
taciones que-a las doce v 
punto, dará comienzo el 
que como ya hemos dich 
el aspecto de las grandes so lemnidades en sus corazones y en los de 
des. ungido por la alegría de los^s« Director y profesores allí presen-
niños y abrillantado por la. elegan-¡tr6. Puede decirse que el miestro 
cía y belleza de un gran número de'Foza más en el triunfo de sus dis en homenaje de cariño y de afecto 
damas y damitas. No había una lo-jcípulos que en los suyos propios. !al séñor José M. Gudin, estimado 
calidad desocupada. | ¡ y qué decir del hermoso disenr íranq"ino que dentro de unos días 
L a fiesta de Reparto de Promio^so del Subsecretario de Jnstnirci' n,a,Jand(>nara esr'1 capital; en la que 
a los alumnos y alumnas. que los pública, doctor Iraizoz? Estuvo ins- |Pasó una grata temporada con su 
recojieron, acompañados Se la ad- pirado en el análisis de la Contribu-1 estimada familia. E l señor Gudín, 
miración del aplauso, discurrió en-ición que aporta a la instrucción del1 sin conocer la sociedad franquiiia 
cantadora en su pnmerd%parte con puebio el Centro Asturiano por mo-lde Cuba 16 prestó aliento y ca'oi* I piritúai entrevia 1 
la overtura Raymond-Thomas. jdio de sus escuelas, aporte que 3e 'al ver que, laboraba por altos idea-1 Seguiremos in 
por la orquesta dirigida por el M ies, auna al de otras sociedades espa-|les floreciendo la construcción 
tro Eustaquio López ;por unas bre-jñolas, que constituyen un factor de'escuelas f prestando su concurso a 
res, amorosas y elocuentes palabi as, j progreso, que colaboran con el Go-lotras olt)ras de utilidad pública en 
que pronunció el alumno de Cuartoj bierno en la preparación de un es-iel Concejo del Franco, particular-
grado, Ramón Antón Alvarez; el.tado superior, llevando al hogar. aimente unas veces, desde su puesto 
reparto de premios de que antes ha-|ia tienda, al seno de la sociedad ele-ide A1calde otras, estuvo en comu-
blamos; y el discurso elocuente. del¡ jjjgntQg cl,itos, disciplinados, qq,e i nicación espiritual con ellos, indu-
«eñor Guerra López con que enalte- militipjjcan SUg esfuerzos y si'is afa-1 dablen,ente 9ue l^hier conocido 
ció el amor a la cultura cubana de! nen( por ^ f u ¿ ¿ | r ]ag ' Enseñanzas'103 factores progresistas que entra-
¡Vías de* cien parejas de bellas da- risto Camino, Baldomero- Pacheco, 
ciedad 
Como ya hemos dicho,' con este 
acto quedará cerrada la temperada 
de .fiestas campestres para dar prin-
cipio a j a «erie de actos culturales, 
tales como veladas y conferencias 
que tanta resonancia (tienen y que 
tanto contribuye al acercamiento es-
familla hispana, 
formando. 
glorioso plantel "Concepción Are 
nal", y los beneficios de alta sig 
nificación, de altísima transcenden turiano en el ramo de la insíruc-
que se han impuesto de laborar por 
Reconoció la labor del Centro As- el Franco. 
cía que todo ello aportaba a Cuba 
en su desarrollo y progreso de pue-
blo libre. 
ción, difundida por sus escuelas, 
que con la de la beneficencia pres-
tada en su maenífico sanatorio "Co-
•El señor Guerra López fue -.nte- vadonga'u comrlementa el alto ideal 
rrumpido muchas veces por el aplau.que encarna en sus estatutos y eu 
so, arrancado por su magestuosa pa-'f" bandera desde su gloriosa fun-
L a mesa presidencial de la fiesta 
celebrada en la Sociedad de Caza-
dores en el Lucero, se vió honra-
da con la presencia del Excmo. se-
ñor Cónsul General de España en 
Cuba, señor Iturralde; con la del 
Presidente de Honor, don Vicente labra v una gran ovación coronó su dación, labor que se acrecienta v VnrV^Z . 1 ^ T ' , i 
v í k - o ^ „ *Xk*m n r p ^ n T.mhipn ; . ™ n f Q o*** *.<. ™¿o „i , . . L o r í e n t e , con la de nuestra querida vibrante y donosa oración. Tambiéni íigiganta cada día más al impulso 
fué cariñosamente felicitado por to-|de su evolución ascendente. Se sien-
todos los señores de la presidencia. I te orgulloso al loar esos valores mo-
Y con el Himno Gallego quedó!rales y socialej de la colonia astu-
ab.erto el curso de 1924 a 1925. 
compañera Eva Canel, que goza de 
generales simpatías entre los fran-
ouinos, aledañoa de su Concejo de 
Coaña, y a cuyas fiestas ea siempre 
CENTRO MONTAxE§ 
ompas 
música que nos hacía soñar. 
Daremog principio de la numero-
sa concurrencia allí congregada. 
Primeramente uh primoroso gru , 
po. de reinas del donaire y de la d<mtehl^o entrega por orden de la 
beilleza: NeUll' Blanco, Ámeriquita f6110"^ Du.lco M;?ría Martínez de 
Gutiérrez, RoaJta Fernández, Car- los 1,bros siemnntes: 
men y Fina ^ i ^ a . Emilia Rodrí-i E l Jardín de Margarita. Motivos 
Generales: de los Entrs 
cuales para no ser mem 
una batalla campal, en 
Tomó los siguientes acuerdos: 
Al dar conocimiento de los libros 
que han sido donados para la Biblio 
teca de la Sociedad, el señor P r e s i - ! ™ " ní R^oltoso Majal 
'las Ensaladas surtidas, el parí. 
horno, con uniforme Mahonés? 
de cien grandísimos Pollos, am 
guro no cantarán el pío pío, asi 
mo el tercer Regimiento qup •• 
guez, Josefina Alvarez, Eva García,!Sentimentales, Teatro, Un Poeta Creiiuchar bajo el nombre de * 
Enriqueta Rodríguez, Caridad Tronlpuscular, E l Arte Teatiiil eñ Cuba ¡ Creyéndose autorizados n reDarti coso y Guillermina Aréchaga ¡y Cópos de Sueño. odas estas obras ardor bélico, con las marcas de 
ja Gallego, Cenicero, y una 
cantidad de aguas de San Fri 
Otro grupito de muy lindas mu-'" 
jercitas, Lodita y María Pérez, Rosa chez, Galarraga, y están dedicadas 
Con la misión de cambiar Impre- v Araceli Rabassa, Emelina Rirvero, Por la señorita Dulce María Martínez, COi para mayor regocijo del P, 
sienes fueron en dias pasados a ¡ sarita y pilar Ibañez, Paquita y Ju-Ia ,a Unión Mugardesa, para que la que anteriormente decfai 
Cienfuegos, el Presidente Sr . Rada, j iia Qji( Antonia López, América¡niñez Mugardesa, conozca laso poe 
el Sr. Artime, vicepresidente y ei 
Sr. Saiz Secretario General. Esta 
colectividad que tiene allí una Dele-
gación donde cooperan personas tan 
competentes como cl Sr. Juan F a -
lla, Sr. José Torre y S r . Peña, han 
alcanzado en peq'icño tiempo aumen-
tar eon&:derableTiiente la lista de so-
cios del Centro. Cuenta pues esta 
Colecta idad en ta Perla del Sur con 
una nutrida rep^esentíiclón de los 
.let echos y priml'jiae? del Centro Mon-
tañés . 
Con la participación de nuevos 
Aranda y Estrella Font. 
Mas damitas jóvenes: Mercedes y 
Emilia Amago, muy lindas hermar 
nitas, Querulina Asunción, Juanita 
Echarry, Nena Viázquez, hermanas 
Barral, Dora del Carmen y Dulce 
sías de uno de los poetas cubanos 
I contemporáneos. 
irnos se n 
gió en el horno; llega la ley di 
r.rme, eon el Pseudónimo, de I 
tres, y hace que cada cual se ( 
vierta en Pelador de las herm 
Peras y Melocotones, un bues 
fé carretero. Tabacos GWU d» 
tagás. Cerveza Nacional. Sidra 
por la orquesta 
Ejercicio de Calistenia por alum-
nas del plantel, dirigidas por la se-
ñorita María Pérez Castañeda; ter 
minando con un cuadro estét ico. 
"Las Hazañas de Juanillo el de 
distinguido orador. I** 6^roí« P " ^ í 8 : / ^ Garda' pre-
Reciba el Centro Asturiano núes- de la UnÍOn * 
ira felicitación, y recíbanla las Sec-
Se dió cuenta de los bonos que 
han sido donados a la sociedad, por 
mediación de la Sección de Propa-
ganda, como sigue: 
María Pita, Marianita Peinado, Es-¡ ^1 señor Juna Gelpi. dona 5 Ga'tJn0/an0(,:gul110 de ! 
ther Marcos, Zoila Revuelta. Ofeliahos números 13.376. 374 y 315 y e\ ftw 
de Andra4e, Rosita Moreno, Aída s"s correspondientes cupones. 
Prado, Ludivina y Ennestina Fernán E l señor Jesús Mayobres, 2 bonos 
dez, Aidé y Esperanza Romero, Mer- números 274 y 275 y sus cupones, 
cedes y Dora Sánchez, Rosa María E l señor Jost Pérez Bayelo. D\éz 
López, Estela Andrane. María L i l i - b01*0* numeres 5, 2S. 56, 80, 117, 
elementos en aquella propaganda ha Sa ^ Amalia Morales, Carmen y Jo-'K''! . i ^ ' / ^ ' ^ j j ^ ' fon 8U3 
sefina Ochoa, Angelina Valu. Jo-¡correspondientes cupones. 
sefina Devide, Florinda Iglesias,I E l señor Esteban Gallego. 2 bo-
Blanquita Robaina, María Jbsefa nos números 319 y 3 21 y sus cupo-
A'lsina, Evora Señen, Consuelo y Ma¡nes . 
ría Teresa Casas, Ziomara Martínez,! E l señor Pedro Vascós, 4 bonos nu 
Carmita Sánchez, Margarita Ruiz,!,meros 38S, 389, 390 y 391 y sus cu 
Ofelia Rodríguez, Angelina Suárez.jpones 
María y Caridad Pérez, Manuelita 
Almanza, Merceaes García. E v a 
Campos., Inés Godeña. Zoila Rodrí-
guez, y Bertha Guerrero y un sin 
dado un paso más a su favor, y de-
mág está decir que dicho comité vió 
satisfechos sus deseos al notar el 
gran entusiasmo qu*» allí reino, con 
motivo de la Delegación y del núme-
ro de socios que sigue aumentando 
Se trató de los proyectos para el 
futuro que ya todos los montañeses 
conocen, que es antes que nada le-
vantar ep la capital un soberbio 
edificio 
ciones de Instrucción y de Recreo 
y Adornu, los r'eridentes de éstas 
señores: Manuel Pérez, Gregorio Molares". Diálogo de los Hermanos, 
Quintero, por las señoritas Adela ^lonso y sus colaboradores Alber- concurrencia anotamos a la señora 
y Patrocinio Pinetta. Rodrigue::, Nicanor Fernández. | Acorro González de Cover, Fausti-
que como representación 
genuina de la Colonia Montañesa en¡numero mas,. imposible de anotar 
Cuba diga Centro Montañés, y en ese 
el querido presidente de la Asocia- orden de cosas hablaron de ideas 
valiosísimas que tienden a benefl-
ciar en todas sus partes la labor 
ardua que se han encomendado. 
Los elementos que ayudan a reali-
zar las aspiraciones del Centro son 
ción de Naturales de E l Franco, se-
ñor Enrique San Julián. 
L a mesa formaba una T. Entre la 
" L I G A SANTABALLESA*1 
que no puede dejar de adornar 
guna verdadera Jira, de (calid 
como será la que celebrarán lo, 
jos de San Cristóbal y San Sahri 
de Couzadn to. el memorable di: 
de este mes "Domingo i>or má« 
ñas". 
Y según noticias recibidas, 
quien está enterado de ello, s 
mos que como final, no pod-áa 
menos que bailar por el restg 
tarde nuestras linlas damlt, 
serán lo mejor de la fiesta 
revoltosos, ¡ay! quién fue-a 
paz!, que según dicen, ests 
i dando los zapatos, de loí 
jfi/esta grande, que volveni 
se'per. sin duda, en el día i; L a Junta General Ordinaria, 
celebrará el próximo dia 15 de los i de la fiesta. ¿Cuando ge 
Párrafo aparte para la distinguí- corrientes a las 8 en punto de laj 
dan dama. Rosa Miguens de Bar i noche en nuestro local social,! 
bat. Notamos la ausencia de una| consulado número 94, sujeta a la'i 
preciosa girl motivada por el viaje Qrden del Dia que se expresa I 
que hace para ingresar en un cole-'ai margen. Rogamos a todos su más ¡ 
gio de los Estados Unidos, se trata'puntual asistencia, por cuanto sel 
v e n l a s c a i i 
"Meus Amores". 1 / 
"Os teus Olios". 
Por 1̂  señorita Carmita Rivera, 
acompañada al plano por la profe-
sora señorita Irene Zón. 
"Nocturno". Entremás en un ac-
to y b̂n prosa original de Emilio 
Díaz y M. R . Aguirre. por la se-jestablecido en ?a espaciosa casa de 
ñorita Josefina Gil y el señor Ma-I Industria y Dragones, 
r.uel Mosquera. Que el éxito siga favoreciendo los 
Y el Coro de la opereta " L a Geisl esfuerzos del prestigioso Centro As-
ha", por alumnas del Plantel estan-| turiano, son nuestros deseos y por 
do el solo a cargo de la señorita que así 
turo bajo los mejores auspicios, en 
las nuevas aulas que la sociedad ha 
Carmita Hernándee. 
Todos los que ejecutaron estos nú-
meros, lo hicieron der manera deli-
cada y artísticamente, y todos Pre-
miados con el aplauso caluroso de 
la distinguida concurrencia. 
Así celebraron ayer tarde en el 
Ramiro Alon;;o, Adolfo Peón y I na Vázquez de Villamil, Dominga 
cuantos con ellos colaboraron en es- Pérez áe Fernández y su hijita Ol-
ía fiesta, que premió el estudio y j s a ; la señorita Evenilde Manrique; 
la aplicación de los alumnos en e l F e l i s a García Várela; señorita Ade-
curso pasado, e iniciada las del fu-i^na Suárez Domínguez, sobrina de 
nuestra compañera Eva Canel; Mer-
cedes Llano de Villamil y otras. 
Recordamos entre los asistentes 
al también Presidente de Honor don 
José Rodríguez; a los señores: Do-
mingo Méndez; Gregorio Villamil; 
José Ron; José Pérez; Bautista Mar-
sea nuestros fervientes ¡ tínez; Gerardo Díaz; el insustitui-
ble secretario .1. Campoamor; Luís 
¡de Aristegui; Bernardo Manrique; 
L A SOCIEDAD D E C A S T R I L L O N | Emilio. Pérez; Julio Ron; Pedro Fer 
votos. 
valiosísimos, contándose entre ellos un sincero saludo 
T.umerosas personas del comercio de Réstanos felicitar al Plresidente; 
aquella Perla del Sur y además mon- de "Asturias Juvenil" señor Manuel 
tañeses ilustres que siempre arras-1 Earbat y con éi a los señores Anto-
tran tras si mucha fuerza en un ca- aio Suárez y ¿osé Sabatés, tesore-
so necesario y dado. Ifluchos mon-1 ro y secretano respectivamente, por 
tañeses socios, piensan asistir a la leí éxito alcanzado de esta sociedad 
gran fiesta que hay aprobada como ¡que con el aplauso de^sus socios 
conmemoración del décimo cuarto ellos dirijen 
aniversario de la constitución de es-
te Centro, fiesta que tendrá lugar 
en los amplios y bellos jardines de 
la Tropical, concedidos en su totali 
L a mujer que rdelgaza. por 
de María Luisa Cortón, para ella han de tratar asuntos de suma Im-1 activi Janes en la vida. 
portancia a los fines colectivos, 
Orden del dia. 
dad al Centro Montañés para esa 
fiesta el dia 23 del próximo Noviem-
bre. Nos encontramos pues en ca-
mino de grandes sorpresas y ojala 
que la batalladora Directiva del 
Inández; Cipriano Fernández; Joa- Centro encuentre frutos a su traba-
Llegaron al lugar "de la cita; se ¡ Joaquín Fernández; Manuel Fer-]jo.> 
metieron en las valientes filas, s e l r á n d e z Villamil; el Director de la 
gran Teatro Nacional su fiesta I k ^ e r o t í firmes, y a la voz de ¡Mar-1 revista "Progreso de Asturias" núes 
gran amor a la cultura cubana. lí',1K>n! de SU (luer,do Presa lente, do-1 tro compañero señor Alvarez; los 
blaron sobre la derecha y--salieron | cronistas de la pfrensa capitalina y 
marchando, -como soldados romeros 1 otros señores. 
astures que son, con mucho hacia allá i almuerzo insuperable. E s tra-
que dicen a grito pslado los tenores j resulte siempre niag. 
que cantan Marina, yo parto el gusto reconocido de San-
^a saben ustedes que pa l lá . Q"e- • acreditado. Mereció 
da la florida la galana la hospita- alabanzas, riquísima la 
ana Tropical, que además dê  sorprendente de 
lo gratis Je sus florestas y u m b r í a s , ! ^ entremés a los 
regala de balde una cerveza "eria-|-'u v"1^"" 
dtramente mundial. 
Y allí, cabe las frondas del Arbol 
abuclito, sentaron sus reales, levan-
taron su tienda y lanzaron al aire i 
L A V E L A D A D E L C E N T R O AS-
TURIANO 
Anoche tuvo efecto en el teatro 
Campoamor, la velada organizada 
por el Centro Asturiano para hacer 
entrega a los alumnos que se dis-
tinguieron en los exámenes del pa-
sado curso de los premios y meda-
lla^ conferidos por los respectivos 
tribunales. 
E l acto fué solemne. 
E l teatro lucía bellamente deco-
rado, con profusión de plantas y 
flores. 
Los palcoS, lunetas y demás loca-
lidades, fueron ocupados por las fa-
milias y concurrentes a la fiesta. 
Bellas damas y hermosas señoritas 
contribuían con su. gentileza y sus 
encantos a dar realce a la fiesta cul. 
tural. 
Lectura de la Orden del. Dia. 
Lectura del acta anterior. 
Estado del Tesoro. 
Estado de Contaduría. 
Asuntos relativos a . la Junta Ad 
También se anotó un nuevo triun i ml° i s t^17af ;a„<ir , , . . « , . . . . . . /- Asuntos Generales. fo la comisión que organizó esta her 
mosa fiesta, integrada como r>,-"r-; ¡ * 
dente Nicolás Blanco, Manolo Gon-I 
zález, Estanislao Ramondo, Luis Ro¡ 
dríguez y Robustiano Menéndez,, to-¡ 
dos merecedores de muchas feljci-i 
taciones 
Almacén de Papel, Imprenta, Ubrería, 
nnner la pvraida fie hermosura«! 
ello signifiiM ]K'ra roe uperar 8U¡ q 
nos y gozar de parleta r-alud. nofiH 
ik: más fino tnmnr las l'lldoraá W] 
doctor Tcnirzobr^. (¡ue se vení,^j'l 
tudas las boticas y en su depóso 
Neptuno 91. Habana. 
Pildoras del doctor VerneioW 
=on pf>az reconstituyente P-ra W 
damas. , . 
alt. 4 J ! t 
" L A R E V O L T O S A " 
Divina fiesta nocturna, que re-
sultó un bello exponente de las in-
discutibles simpatías con que cuen-
ta esta sociedad. 
C U íl G R A D E N S E " 
Al descorcharse la sidra unos elo-
cuentes brindis, iniciados por el Pre-
oisidente señor Sanjulián. ofreciendo 
sus banderas, nobles, amorosas, fra-1^ homenaje al señor Gudín. Se rp-
te males. Y poco más tarde rompían! veló excelente orador y en imáge-
filas para enfilarse contra el menú!nea bellísimas demostró el amor de 
del banquete, que era de papaúpa y líos franquinos n su Concejo, del cual 
beber de la más buena la mejor de!se exhibía un hermoso cuadro debi-
las mejores sidras del mundo, que ¡do al pincel de Domingo Ramos, 
es la de " E l Gaitero", cuyo señor I junto a la mesa presidencial y los 
también andaba haciéndose el bobo planos de las escuelas, a cuya obra 
y con el fuelle de terciopelo lleno de'cooperan los Naturales del Franco, 
lo mismo. ¡Dedicó un saludcf a los presentes. 
Presidió la fiesta el señor Anto-i Lo presidieron: el Presidente Fran-1 dándoles las gracias por haber acu 
mo Suarez, al que acompañaban el cisCo pérez el v¡ce Jos6 G j el!dldo a la fiesta-
, y otros 
miembros de la Directiva. 
EN' E L O R F E O C A T A L A 
Se celebró, como oportunamente 
anuncJamos en esta Sección la Are!a-1 
da anunciada pira ia noche de ayer. Animación ardiente reina entre 
Concurrieron a ella casi tod->á losaos asociados del "Club Grádense" 
entusiastas asociados, la Direo'.-va ^on motivo de la jira proyectada pa-
en pleno y una numerosa y distin-
guida concurrencia, de la cual resal-
taba, dando grandeza al acto .la 
belleza y la elegancia de muchas 
damas y muchísimas damitas. 
Se hizo arte y poesía, versos, vio-
lines, pianos, guitarras, mandolinas, 
discurriendo entre aplausos todos los 
números del programa. 
L a velada terminó con un gran 
baile de si la que se prolongó hasta 
la madrugada. 
Un triunfo más para el Orfeó Ca-
talá. 
L I G A S A N T A B A L L E S A 
Fué en la Terraza del café " E l 
Carmelo", donde celebraron una do 
nosa matinée; dono'sa por las flores, 
la alegría, la danza, la galantería 
venerahlp Oir-f-) ATarnnés v ntrnsl^:""" ' ' .«««m., „ * ; - . . de su Directiva, que capitaneaba el 
- W n h r i» TOr^Hv?' otros. Tesorero: Sr. José Ifyttrignes. el | Don Vicente Loríente. Su brindisI presidente José Navarro, por la hi-
emoros ae la uirecma. i Secretario; señor Julio Arias; el Vice fué dedicado al acercamiento de losldalgufa de su amable comisión de 
junto ai i resmente encentra-j pmüjo de ]a campa, y el Vice Te-1 franquinos, con la esperanza de ver¡f iesta . p0r el número de asociados 
UCCIOn | qnrnrn • Fprnn-. Ir. nnn^ílo^ „„„ i„_!„ 1„0 An* i n «H111 r intl P« enn miP hoV £̂ éínÍ*mt**rvn v nn- las damas 
ra el 2S del corriente. 
Como otras veces, se celebrará la 
fiesta en el gran Salón "Ensueño", I 
que es el lugar preferido por la xen 
te de gusto, como la "moscona". 
L a Comisión de Festejos, presidí-1 
da por el Sr. Antonio Alvarez. tiene I 
y Efectos de Escritorio 
Ave ds m i i a 115( antes G"llano). 
Teléfono A-5250 
Ultimas novedades recibidas en No-
velas, todas de gran interés. 
Mitsi. Novela escogida y amena, 
por M. Delly ; $0.80 
L a Marquesita. Obra coronada 
por la Academia Francaea, por 
A. Dourliac 0.80 
L a Moza del Castañar. Novela 
Asturiana, por Alfonso Camín 0.80 
Xo Morimos. Pruenas Científicas, 
de la Supervivencia, por L . 
. Chevreuil . . 1.00 
! Maternidad. Novela por uno de los 
! novelistas más celebrado, por 
0.80 
jsorcro: Fernartlo González con los i a las dos instituciones con que hoy 
Publica doctor Antonio Iraizoz, una i VfH.alos: Manuel Alonso García, Ino- cuentan, formando una sola agru 




•es m io  a i uoner a  r - c i0   l -
lal. el señor Cónsul de España | ri0i Mateó Cangas. Benigno Galán 
tras representaciones. Manuel Fernández. Jesús Guardado' 
a Sección de Instrucción y la José Alonso García. Inialecio Fer^ 
LacióA. 
Habló el señor Cónsul de España, 
agradeciendo las atenciones de que 
- ie hicieran objeto; celebrando en-
Sección de Recreo y Adorno, pue-!namlez> Cándido García. Marcelino I centrarse en aquella fiesta ea tan 
Alvarez, Emilio García y López, Ber-i grata compañía, teniendo oportuni-
nardo García.^Abel Fernández, Jesús dad de conocer de cerca la obra que 
do la Campa y Venancio. llevaban a cabo los franquinos, tri-
Estaban con e'los casi todos los bufando sentidas frases de cariño 
asociados, y entre crala uno de estos! para los franquinos miembros labo 
den sentirse sritisfechas de la mutua 
cooperación que se prestaron, lo-
grando un verdadero éxito social. 
Las comisiones de recibo, así. como 
las demás que tenían de antemano 
que concurrieron y por 
y damitas, todas bonitag como las 
flores y gentiles como las palmas, 
que fueron encanto, distinción y 
gracia del donoso festejo. 
Los bailables fueron excelentes 
confeccionado un programa merece 
dor de las más grandes alabanzas; . 
como podrán apreciar por la prime-i Blasco |K,r Boyar., 
ra parte, que dice así: Lady Frlda. Novela por la autora 
preferida de las damas, por M. 
"A la llegada a los hermosos jar- 11M r̂>.an '- ' * ' ' ' ^ ' ' ' L ' \T ' 0' , r ... . i ..'Alrededor de una Herencia. No-din.?\de. (Va ,iYopi<ra1' "moscones'. vela lnteresante hasta el final, 
y "abejitas formados en parejas, ^ Maryan 0 80 
recogerán el néctar de todas las flo- ' ^ Nido del Gavn4n. Noveia de 
un estilo sencillo y interesante 
por Baronesa de Arczy 0.80 
Ultimas Cartas d« Mujeres. Su 
autor miembro de la Academia 
Francesa, por Marcel Prevost.. 
Y Mañana Lunes. Novela entrete-
nida, por Luis Pirandello . . . . 
Cronicón, Benito P. Galdós ;. . . 
Almanaque Ilustrado Hlspano-
Americano. Para el 1925., por 
José Brissa, Director 0.50 
Epístolas y Poemas, por Kubén 
I>arto 0.80 
El Circo. Colección los Guasones, 
res para dulcificar el alma de la 
fiesta". 
Así que ya lo saben los "mosco-
nes" socios del "Club Grádense",. 
Acudan todos el día 28 a L a Tropi-
cal; ese día os encontraréis como 
transportados a la inolvidable tierri 
na en día de jolgorio. Y que Nues-
tra señora del Fresno vele por nos-
otros. 
ASOCIAC ION HISPANA A M E R I R L 
( ANA 





" :'1 ElP0OtoñoGSrado! Poesía^' por 
Emilio Carrere 0.80; al ritmo doliente de la música crio-¡ Director del Cuadro de Declamación : lia pasaron y pasaron y volvieron! de la Asociación Hispano-Amerfca 
a pasar unas doscientas parejas en--i na de Bellas Artes, tiene proyectado L a Espada- del Samuray, por R. 
cantadas de la vida. ¡celebrar dicha institución el próxi-, Blanco bombona . . . . • • • • • • 
Las horas discurrieron encanta-1 mo dia 21 del corriente mes a las rara ijUa- y para ^ a s -
indicada su labor estuvieron atentas! y de aquéllos y de los de más allá"51 Hosm de la "colonia española que doras. Durante la fiesta se obse-; 9 de la noche. Domingo y en el Gran 
al cumplimiento de sus deberes. ¡estaba cada dama y cada damita co- enaltecían a España. 
E l programa ee desarrolló duran-|nio para descubrirse y cáer de rodi- Habló nuestra compañera Eva Ca-
llas, como caían a los pies de su da-|nel, como siempre inspirada en el 
ma los capitanes \ie los Tercios de amor a España y a los españoles. 
Flandes, el de la manteca 
te la velada, cumpliéndose sus nú 
meros de acuerdo con el orden con 
certado, logrando todos nutridas sal 
vas de aplausos, teniendo que serj Señoras: Anita Betancourt de Díaz, 
visados muchos de ellos para com- " 
placel4 en sus deseos a la distingui-
da concurrencia. 
Magnífica la labor del Orfeón As-
turiano, el de la Estudiantjna de la 
Tuvo frases de loa para el señor 
Cónsul, para los franquinos, para 
Caridad Díaz de Pérez, Sabina Gar-i Loriente y para la Sociedad de Boal. 
cía de González. María Cadelo -.ie allí representada. 
5 de Amor, por Pedro Mata . . . . 1.00 
' : Hombre que se Keía del Amor, 
quió a las damas con dulces y fio-; Teatro Nacional, promete a todas ^ 4 
res y a los caballeros con tabacosi luces quedar lucidísima dado el en-1 Por Pedro Mata . . 1.00 
excelentes y sorbos del oro y la es-i tusiasmo que ha despertado entre,Per0 el Amor Perdona. Novela 
M . " E l Gai-
Cueto, Adelina García de García, Car-
men Fra^a de Pedroso. María Je 
rez de Fernández, Consuelo Gómez, 
Juventud Asluriana, queen el breve ¡ Lope Pego Cimerman, Hortensia (fe 
espacio de tiempo que llevan deÍD Rvff» Isabel González 
represei 
Le siguió el señor Díaz, Presi-
dente do la sociedad boalense. agra-
deciendo a los franquinos la deferen 
cia de que haclan/ objete a la sô  
ciedad por el representada y los 
puma de la sidra de S 
tero" de Villaviciosa. 
L a Liga Santaballesa es una liga 




toda la inmensa legión de simpati-1 Interesante .- • • •• • 
zadores y amigos con que cuenta el ¡La ĵUna Roja. Revela que está 
homenajeado. L a venta de las loca-i «aHendo en Folletín, por Cham-
lidades ya casi está cubierta comple- j pe 
tivadores; gallegos de alma noble. j tamente siendo en estog momentos1 
1 1 muy contadas las que quedan a dis- ' 
ASTURIAS J U V E N I L posición del público para sor puestas imprenta. Almacén de Papel, Librería. 
Fiesta elegante. a la venta. Por lo tanto no dudamos j Efectos de Escritorio. 
Denominada/"EI Túnel del Amor", y hasta cierto punto creemos muy ¡ 
E n sucesión brillante. ¡posible que en la noche del home-• Avenida Italia 116 (antes Oaliano). 
Suntuoso resultó así. el extraer-1 naje al Sr . Mario Pax. varias horas j Teléfono a-5250 
E l s e c r e t o rte una 
b u e n a a f e i t a d a es 
u n a b u e n a i 
EuaTe deje 
J A B O N de A F E I T A R 
W i l l i a m s ; 
S D o u b l e c a p <P*¿SÍ\¿ 
) H«ce más de 80 tó»8.^^, de > mcrctdoyíiefflprewiél^^C* 1 
el más puro y d'*™ fe'.«is^mo'?; 
el objeto de qt.e su uso se*» «dop»^ i 
agradable y econón-.co.se ̂ o í t tr \ 
V últimamente el ecv**ells¡!Ste en f* 
¿ taoas finamente p<>lid«s i«»; etetf«» I 
] n.llan á un anillo colocadoe» 
^ ^ e r / s t ^ e ^ í r ^ 
insertarse 
SiUd.t>reflere 5*^^uU»s 
de crema, u»e U « 
( e l e s t í n o f e 
DIARTO D E U M A R I N A Septiembre 15 de 1924 P A G I N A C N C t 
[ M A N I F I E S T O S 
S O B R E L A V A C U N A C I O N L O S I N J E R T O S E N E L 
D E L G A N A D O M A N G O 
. Vapor 




Los ganaderos de Trinidad han di-
^ 4 W ™ f c T n rui v , ,a ¡rig do al Secretario de Sanidad el MANIFIESTO 044— \ apor mgléa cignientP escrito-RYBURN. capitán Cook. procedente de 0 C 
&r. 
1 fin. 
rw 1 caja tejidos 
, C¿: U ídem sombre-
r,0. j ; jdem Jdem. 
t t - bultos efectos de 
Trinidad, Septiembre 31, 1924. 
Secretario de Sanidad. 
Habana. 
| Por conducto del Jefe Local de 
;Sanidad de Trinidad. 
¡Señor: 
Los que suscriben, dedicados a la 
1 Industria Ganadera en sus distintos 
'ramos, tienen el honor de dirigir a 
Carta recibida en la Asociaaón 
de Hacendados y Colonos de Cuba, j 
del Dr. Mario Calvino. Director de lal 
Estación Experimental y Escuela 
Agrícola "Chaparra", que dice lo 
siguiente: i 
Septiembre 9 de 1924. 1 
Señor Presidente de la Asociación 
de Hacendados y Colonos de Cuba, 
Edificio Barraqué. . i 
Habana. 
Muy estimado señor: 
¿ n la visita que hice a la Esta-
la 

















Su¿rez Co: 6 .dem ídem. 
5SL¿,- 3 Idem Ídem, o* bul-
" « "idem talabartería. »,946 
DB HAMBURGO 
«00 sacos arroz. 
jOO cajas bacalao. 
..' 100 Idem idem. 
150 cajas bacalao. 
,;. •>-, idem idem. 
«oo idem idem. 
K ts idfin idem. 
P. '-20 ídem ídem. 
• ."«>00 idem idem. 
's^ó idem idem. 
..' toe Idem idem. 
50 idem idem. 
í." 200 idem idem. 
usted esta exposición en protesta r ción Experimental del Gobierno Fe-
contra la Circular número 374 de la ¡ deral en las Hawai , me he enterado 
Mobila, consignado a Munson S. Line. 
VIVERES: 
Angel Co: 1 caja puerco, 67 huaca-
manteca. 
J . A. Palacio Co: 300 sacos trigo, 
lícis Co: 1.050 idem afrecho. 
J . Castlello Co: 510 idem idem. 
E . Gómez: 300 idem harina. 
Baraqué Maciá Co: 500 Idem idem, 
500 Idem idem. 500 idem idem MIMOBJihWBAi 
Dearborn Chemical: 75 barriles acei-
te. 
Marina Co: 12 pie¿as tubos. 
2: ^n^vl&n^f%S^'¡ámMM v,Secretaría de Anidad, por la que se | del sistema que allí usan con el mc-
accesorios. ' 1 exige que la vacunación de los gaua-ijor de los éxitos para injertar el 
San Cristóbal: 450 atados barra, 151 dos contra e} Carbunco Sintomático, I mango. 
CUíl\%rBeUer8Co-. 1 barrU latón practicada solamente por Veteri-1 Allí legran el cien por ciento de 
L . G. Aguilera Co: i atado alám- nar108• los injertos en el mango, empleando 
bres. Estudiada por nosotros detenida y el sistema de "incrustación lateral 
"nu'grco- 10 híac¿le2s9 Plata-I ^"n^enzudamento la referida Circu-1 con lengüeta", del que yo trato en 
Harper Bros: 150 cerdos. ' ilar- enconíramoy motivos justifica-; mi Libro sobre " L a Multiplicación 
Machín y Wall: 25 fardos algodón, ¡dos en las consideraciones que la han | de las Plantas", ilustrándolos con 
M. Robalna: 21 vacas, 13 crias. 'motivado 1 las fitriivas 190 V 191 ínáe T)S •> 
^Central Vertientes: 2 bultos maaui- Cun razonaniientcs bien fundados' ^Como púa se ^ ^ ^ ^ ¿0 
A. Rodríguez: 30 huacales lavato-'vamos a exponer por qué es acense-! punta, sin cortarle la extremidad 
TÍOS. . |jable y de justicia la derogación de! E n nglés llaman a este injerto "side 
bultos latón, disposicioue3 de la Cjrculnr alu 
Z A F R A D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
ESTADO de la exportación y existeacias de azúcares hoy día 31 de Asosto de 1924, compaiado con 







Cuban Cañe Sugaí: 





































. 1 vroress: C cajas cortinas. 
^ « R o d r í g u e z Co: 5 cajas quin 
i m- 19 idem cartón y algodón, 
«rns- 191 cajas machetes. 
* vHno- 5 cajas barro, 
ir r.eli- 5" cajos juguetes. 
Vinuesa: 26 idem idem. 
• Co. 13 idem idem. 
ÍThpt Hno: 4 ideni medias. 
la Humara Lastra: 3 idem porce-
lante Castillo Co: 5 idem espe-
upenier Bros: 7 idem fefrrete-
PAlmeiro: 1 idem lámparas. 
Fernández Co: 37 cajas juguetes 
Í^Ha Johnson: 41 cajas drogas. 
Wolff: 6 idem libros. 
Pérrz- 1 idem efectos. 
lUlvo y Eppinger: 23 cajas ma-
[jirmada Co: 7 cajas vidrios y 
i García Co: 6 cajas acordeones. 
Tuche- 1 caja latón. 
Zabala: 15 idem juegúeles. 
Lajo: 16 bultes ác ido. 
L UU-¿: 4 cajas accesorios lám-
Cld- 1 encajes. 
lUlvo y Eppinger: 52 bultos ac-
M eléctricos. 
h v Angulo: 47 cajas éter. 
\lbers: 1 caja juguetes. 
ana Vost: 100 rollos papel. 
rin Trading: 3 cajas tornillos. 
íabala Co: 12 idem ferretería. 
T Kacher: 7 cajas vidrios. 
ier Hno: 33 Idem hiero. 
,!;, Humara y Lastra: 47 idem id. 
reí y ílodríguez: 3 cajas jugue-
irlcan Agricultura Chemical: 9,999 
abono. 
las iiKircas: 1 piano, 3 cajas te-
1J idem libros, 76 Idem acceso-
léctrlcos. 1 idem medias, 45 idem 
M8, 2 idem maquinaria, 126 diem 
1 idem prendas, 44 idem blo-
I Idem dro-gas, 58 Idem lAmpa-
accesorios, 94 idem ferretería, 40 
QUlncala, 60 idem relojes, 82 id. 
«, 8 Idem barro, 18 idem jugue-
0 sacos sal. 174 bultos papel. 
1 Co: 742 bultos efectos de acero. 
auto y ferreterías^ 
F . A . Ortiz: C idem accesorios. sar-
cófagos. 
J . J . Sánchez: 1,930 piezas madera. 
Quesada Hno: 374 idem idem. 
E G. Donald: 4,200 Idem Idem. 
M. Gutiérrez: 5.047 Idem idem. 
A. Gómez: 1,206 idem Idem. 
Compañía Mac Nacional: 1,756 idem 
idem. 
Zaldo Martínez Co: 150 Idem idem. 
Tfllechea Peña Co: 14,003 idem idem. 
Ssbatés Co: 150 barriles resina 
TEJIDOS: 
Prieto Hno. Co: 1 caja medias. 
D D. M. Co: 2 idem idem. 
ü'ez García Co: 1 ¡dem Idem. 
S. Gómez Co: 1 idem Idem. 
F . García: 3 Idem idem. 
J . González Hno: 3 Idem idem, 5 
idem idem 
Celis Tamargo Co: 3 ¡dem idem 
Piélago Linares Co: 2 idem idem. 
F . García: 4 idem idem. 
J . González: 4 idem Idem.. 
Suárez Rodríguez: 1 idem idem. 
Camp I Fernández: 4 ide midem. 
C. S. Buy Hno: 1 ídem toallas. 
Pernas y Menéndez: 5 idem idem. 
J . González Hno: 6 Idem idem. 
Menéndez Rodríguez Co: 6 Idem id. 
M. López Co: 10 Idem tejidos. 
V . Campa Co: 8 idere toallas. 
S. Gómez y Co: 5 idem tejidos. 
dida, 
E n primer l írmino, , la vacunación 
del ganado se viene practicando des-
de hace mucho4- años por nuestros 
ganaderos grandes y chicos sin ne-
cesidad de Veterinarios y sin más: 
tongue graft" 
Se quita una astilla al patrón por 
el largo de cerca de tres o cuatro 
centímetros, en un lado del tronco, 
(el patrón es mejor que sea una 
plantita de manga del grueso de un 
dedo, o sea de un año de edad) y 
H a b a n a . , • 
Matanzas 
Cárdenas •• •• •• 
Cienfuegos •• •• 
.Sagua •• 
Caibarién . . ..( . . -., 
Cuantánamo 
Cuba , •• •• 
Manzanillo •• 
S. Cruz del Sur y Manopla . . . . 
>uevitas. Pastelillo y P. Tarafa. 
Antilla y Tánamo. ,.• 
>ipe Bay 
Jácaro, P. Alto y B . Grande. . . 
Puerto Padre y Vita • 
Bañes • • •. 
Manatí . . . . . . . , . . < . •< 
Zaza •• •• •• 




















12.CV. 1 o- 1.39: 
gastos que el tiempo empleado en la 1 en esta herida lateral y en coinci-
operación. ¿Por qué, pues, una ope-¡dencia de la tercera parte superior 
MANIFIESTO 6 45.— Goleta inglesa 
PALOMA, capitán Co'nrad, procedente 
de Lunenburg, consignado a F . Her-
nández. 
En lastre. 
MANIFIESTO 646—Vapor americano 
PRIXCETON, capitán Clethler. proce-
dente de Galveston, consignado a la 
We«t India Oil Co. 
West India Olí: 2,232,131 galones pe-
tróleo crudo. 
MANIFIESTO 647— Goleta inglesa 
EMBRALD, capitán Wolf, procedente 
de Georgetown, consignada a Interna-
cional Shippin. 
En lastre. 
MANIFIESTO 648— Goleta cubana 
FLORIANA BEXGOCHEA. capitán Car 
bailo, procedente de Tarpon Springs, 
consignada a Bengochea y Fernández. 
Con pescado vivo. 
MANIFIESTO 649—Vapor americano 
HEREDIA, capitán Burmeister, proce-
dente de Boca del Toro y escala, con-
signado a W. M. Daniel. 





I A C O S E C H A D E R E M O L A . 
CHA E N E U R O P A 
M E R C A D O P E C U A R I O 
ración que puede fácilmente realizar 
personalmente el ganadero, y que ha 
venido realizando por muchos años 
con excelentes rnsultados para él y 
para la ganadería en general, va aho-
ra a exigirse no solamente que la 
praclique un Veterinario, sino <iue 
también se le p?guen honorarios? 
Esto constituye una carga más a los 
ganaderos sin ninguna ventaja a la 
Industria Pecuaria ni al pueblo con-
sumidor. Esa imposición, a los ga-
naderos, de un veterinario para va-
cunarles sus ganados podiendo ellos 
mismos hacerlo sin costo alguno, es 
deprimirlop moralmente, a la vez 
que perjudicarlos en su estado eco-
nómico. Con esis "trabas" desapa-
recerá todo entusiasmo; todo estimu-
lo, y nuestra Ganadería jamás mar-
chará en progreso. 
E n el sentido de una buena Admi-
nistración Pública, ese acyerdo de la 
Secretaría de Sanidad está en fran-
ca oposición con 1?.8 prácticas de los 
países civilizados; que prestan pro-
tección con toda preferencia al des-
arrollo de la Industria Animal y a 
la Agricultura. Así. estimulando y 
proporcionando economías a los pro-
ductores cuyas inaustrias tienen en 
la tierra, sus fuentes de origen, au-
menta la producción, y como conse-
cuencia lógica se abarata el costo de 
la vida. En otras palabras, se bene-
ficia el pueblo. 
E n el orden Sanitario, tapipoco os 
de beneficio alguno el acuerdo a que 
nos venimos refiriendo, porque el 
Carbunco Sintomático solamente ata-
ca a animales jóvenes que no se de-
dican a la matanza. Y el animal 
adulto que haya por casualidad pasa-
do la enfe;meda.'l, no ofrece peligro 
alguno, pues todo vestigio de la in-
fección desaparece al poco tiempo de 
pasada la enfermodad Por más que 
Consumo Iccal. v 
descubierta, se le hace una lengüeta, 
o sea una hendidura Inclinada li-
geramente hacia el eje del tronco 
y profunda cerca de una pulgada, 
esta lengüeta o corte, debe ser di-
rigido hacia abajo. 
L a púa de tres a cinco pulgadas 
de largo, se corta en su parte in-
ferior a b'sel, de cerca de tres cen-
tímetros, y se le hace la lengüeta 
como para el injerto a la inglesa, o 
sea en coincidencia de la tercera 
parte inferior. 
Hay toda una técnica especial, que 
sólo se explica con dibujos o ejecu-
tando el Injerto delante de los que 
quieren aprenderlo. 
E n mi libro trato ampliamente 
de esos injertos y le envió un ejem-
plar para que vea usted las figurae 
y lea los detalles. 
Una vez injertada la púa en el 
patrón, se amarra bien y se le dá 
una pincelada de parafina, para ta-
par toda la herida y toda la p ú a . ' — — 
A los cuarenta o sesenta días el I 
injerto ya está soldado e inicia su 
desarrollo, reventando por la punta. . 
Una vez bien prendido y brotado el Puertos al Nor-
injerto, se corta el patrón arriba de 
éste, de modo que el mismo sustitu-
ya la cabeza de la planta. 
Hace muchos añog que yo me 
ocupo del Injerto del mango y tuve 
que convenir con los horticultores 
de Hawai! que este sistema es el 
más práct'co y sencillo. 




Cárdenas • • 
Cienfuegos., . . i 
Sagua • •• •• 
Caibarién . . . . . . ..1 
Cuantánamo •• 
Cuba 1 •• •• •• •• •• 
Manzanillo 
S. Cruz del Sur y Manopla . . . . 
Xuevitas, Pastelillo y P. Tarafa. 
Antilla y Tánamo. 
>'ipe Bay 
Jácaro, P. Alto y B . Grande. . . 
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Distribución de las 3.235.393 tonela- Distribución de las 2.909.624 tonela- Dirtribución de las 3.203.592 toneia 
das de azúcar exportadas hasta 31 das de azúcar exportadas hasta 31 das de azúcar exportadas hasta 3' 
de Agosto de 1922. de Agosto de 1923. de Agosto de 1924. 
Sacos Toneladas 
Néw • Orleans 
Interior H. U. 
Galveston. . 
Savannah. ,. 
Canadá. . . 
España. . .< 
México. . . 















Sacos Toneladas Sacos Toneladas 
Japón y China 
tuar este injerto con púas de yemas Australia 
todavía "dormidas", sobre patrones Europa, 
ya "despertados", pues existe una. 
ley general en los injertos de púa¡ 
que así lo aconseja. . 
No hay duda de que en toda la 
Isla hacen falta buenas fritas y es 
sabido que lag buenas variedades do 





te de Hateras 
New Orleans . 
Interior E . U. .. 
Galveston. . .. 
Savannah. , 
Canadá. . .. 
España. . .. . 
México. . . , 




JapCn y China 











1.850.465 ta de Hateras 
367.105 New Orleans . 
16.192 Interior E, V. . 
71.6*2 Galveston. , . 
103.931¡Savannah. . . 
66.064¡Canadá. . . . 
„ .España. . . . 
„ I México. . . . 
4.000! A. del Sur. . 
„ ÍJapíin y China 
„ I Australia . . 


















20.367.367 2.909.C2-! ¡2.425.143 3.203. 
Notas.-
l \ I (>RMAC,ION GANADERA 
son muy contados los casos en que, to, el cual además hace anticipar la 
el animal atacado no muera. 
Y en cuanto fil orden moral, resul-
Sacos de 320 libras. 
Toneladas de 2,240 libras. 
Habana 31 de Agosto de 1924. 
Joaquín G. Gumá. -Leandro Mejer. 
m 
- IA Asoc'ación de Hacendados y 
<á de Cuba ha recibido por mc-
(fliclóu de la Secretaría de 'Estado, 
fi! «guíente informe del agregado 
^ ^ K u l de Cuba en Washington, 
wittndo de', estado dr- las cosechas 
de remolacha en Europa, que dice 
. Agosto 27 de 1924. 
teñor Secretarlo: 
j. Tengo el honor de comunicar a 
ífted que la Secretaría de Agricul-
•tor» de los Estados Unidos, en su 
«fino semanal titulado "Crop8 and 
PJrtets" (Cosechas y Mercados), 
IMTespondiente al día 23 del pro-
P*te mes, contiene la siguiente in-
«rmac ón, que traduzco: 
L a ve;it.i en pié: 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 6 y medio a 7 y un oc-
tavo centavos. 
Cerda de 9 a 12 contaros el del 
país y de 13 y medio a 
el americano. 
ta la vacunación forzosa por un. ve-
terinario un medio para defraudar 
al Estado y para explotar al ganade-
ro. Primeramente, el veterinario no 
podría dar cumplimiento en el ejer-
cicio de su cargo por falta de tiempo 
materialmente, ni lo intentaría tam-
poco, porque pnr media docena do 
4 y medio anímalos no se disnondría a invertir 
i un dio o más, a meros que la remu 
producción. Siu injerto no puede I . 
haber fruticultura Industrial v en; _ „^1„_ „ir ,_ .%~i^„_( . . 
Cuba la frutiteultura tiene gran im-1 COLEGIO DE C O R R E D O R E S NOTA-
1 Lanar de 7 y cuarto a 8 y medio ; aeración fuera en proporción a su 
centavos. trabajo v al tiempo empleado. 
E l ganadero, a su vez. recibiría de 
poco perjuicio al no poder fijar a su 
voluntad y con toda libertad de ac-
ión, día para la vacunación; por de 
Matadero de Luyanó 
Continúan en huelga los obreros 
de este Matadero, debido a lo cual pender tal operación de cuando pn-
tampoco hoy se realizaron operado-;'Hera o le conviniera al veterinario 
nes ni se sacrificó ganado. ÍIT a efectuarla; 
m 
Situación de las cosechas de re-
wha europeas. Según los esti-
lo8 QUe se han recibido hasta la 
* de once países europeos, las 
lo.?3 ê remolacha para azúcar precios 
ki acusan un aumento consi-
'We comparadas con las de 1923. 
oaimente todos los países de los 
informes acusan un aumen-
n el área sembrada. E n la ma-
Wrle de los países europeos las 
iwas se hicieron más tarde de lo 
' ^bido a que las condiciones 
tiempo eran desfavorables. A 
' . P01" l0s Informes obtenidos a 
aei mes de Julio, se espera, s'n 
V*0* una buena cosecha en la 
' Parte de los países. E n Ale-
«« hactí falta que llueva, y la 
a ha sufrido algún daño por 
p̂ la mosca de remolacha, 
en conjunto la cosecha está al 
!U ?romedl0 Para esta época tes Para J 
«a0- «jS cosecha de Checoeslo- . 
utrá Se 0̂3 informes, se en-
j ^ , .en re l en tes condiciones, 
h. la3 pruebas efectuadas 
lan , rlcas (le azúcar de Wanzc 
por I-COntenifl0 de azúcar de 
• Dor tn}0 comparado con un 
^•7 í™. „, 0 el año Pasado y uu 
» J S 9 9 r nt0 en la misma fecha 
• ^as siembras tempranas eu 
^ en Yugoeslavia se hallan 
a» condic ones, aunque las 
teíS^f.11165 están atrasadas 
rru^" ^ cosecha Italia- | 
egresado rápidamente debi-
™Po caluroso y a las llr.vias 
pe8. de suerte que las re-
"m. mas Próximas a la 
•"e en el norte de Euro-
ftstad lüS informe6 indican 
flo de la cosecha de re- i 
v6? me1nos satisfactoria; las I 
• " Plagas do insectos han 
Matadero Industrial: 
p.demás, porque la 
¡visita de ese facultativo 1» Irrogaría 
gastos extraordinarics y pagos de ho-
norarios equivalentes a la visita de 
jun médico para su familia. 
Las roses beneficiadas en este Ma- Resultando de todo esto: Que pa-
tadero se cotizan a los siguientes evitarse molestias y mayores gas-
tos, el ganadero se vería obligado 
portancia y porvenir. 
Por esto comun co a usted cuanto 
arriba cito, para que los Hacendados 
y Colonos bb enteren del progreso 
que sobre ese particular ha habido,' 
mientras me confirmo de usted. 
Muy atto.. y s., s., 
<f.) Dr. Mario Calvino. 
RIOS C O M E R C I A L E S D E L A 
HABANA 
COTIZACION DE CAMBIOS 
L A E X T R A C C I O N D E M E R . 
C A N C I A S D E L A A D U A N A E N 
C A R R O S C E R R A D O S ' 
M A R C A S D E G A N A D O 
Tipos 
S|E Unidos, cable. 
S]E Unidos, vista. 
Londres, cable. . medio de veinte pesos, equivale a un 
impuesto del uno o uno y medio por 1 Londres, vista 
ciento. Londres, 60 djv 
Seguros de que todog los ganado-1 París, cable. . 
ros del país se unirán con fervor a | parla, vista. . 









Se han concüiido ias marcas, que 
solicitaron los siguientes señoree: 
Leonardo Enrique Marichal; An-
gel García y Alfonso; José Radrí-
—'| < |guez Arredondo; Searfín Rodríguez; 
P | E n la Secretaría de la Asociación 1 Isidora F u n d ó n Pérez; Sacrameu-
p 'de Comerciantes de la Habana seito Barreto C istellanos; Recaredo 
- i n o s ha facilitado copla del B]Knien. L6Vfz; Jn™ Montes de Oca: Ma-
¡ nuel Hernande? Milanos: Vicente 
te escrito: ¡Regó Gómez; .Aquilino Ventgs? Gó-
Vacuno de 22 a*24 y 26 centavos. 
Cerda d e 3 6 a 4 o y 5 0 centavos. 
Lanar de 45 a 50 centavos. 
Re6e3 sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 435; Cerda 514; L a -
nar 166. 
a aceptar una cuota o contribución 
por res que fijaría el veterinario por 
cada certificado de vacunación expe-
dido sin moverse de su casa. 
Como so comprenderá al ocurrir 
ese caso, la Circular número 374 de 
la Secretaría de Sanidad, quedaría 
burlada y explotado el industrial ini-
Entradas de Ganado cuamente. E n cambio, el veterina-
rio un mero ciudadano, se convertí-
Conforme anunc'amos esta maña- T.(a en Fisco, en un señor feudal de 
na llegó de Oriente un tren ganado- ]a época medioeval; cobrando para 
ro con 12 carros consignados a Se-j3| un elevado 'mouesto: nada menos 
rafín Pérez. que el uno o uno y medio por ciento 
De Camagüey lleg-iron ocho ca- del valor del artículo; porque es ob-
rros más, 5 de ellos consignados a I vio, que cobrar ñor ejemplo, de vem-
Belarmino Alvarez y los 3 restan-¡te a treinta centevos por cabeza en 
Rey 'una aflojada que tenga un valor-pro-
ñor Secretario, haga cuanto esté de 
su parte para que sea derogada la 
Circular número S74, cuyas disposi-
ciones lesionan tan gravemente la 
Industria Ganadera. 
Atentamente: 
Slrvón Slerralta Donato García, 
Vilariño García y Ca.. Felipe de L a -
ra, Tomás Arrochea, Caridad Rovlra, 
Rosa Reyes de Suárez, Luis Rovira 
Adolfo Fischer, Gustavo Jansen, Al-
varo Cnevas, R i f a d Hernández, 
Fbnldo Hernández, Juan Hernández, 
Patricio Soto del Valle, Miguel Oje-
da, Martin Diez, Fernando Soto del 
Valle, Guillermo Ramos, Demetrio 
Hernández, José Téllez, doctor Fran-
cisco Fernández Qnevedo, Otto A. 
Fiseher, Ramón Rodríguez, Leandro 
Seijo, señora vinda de Uria, Pedro 





España, cable. 13. 
España, vista. . . . . • 
Italia, vi«tn. . m . • • 
zurich, vista. . •.• . • • . 
Hong Kpngr, vista. . . . 
Amsterdam, vlata . . • • 
Copenhague, vista., > . , • • , 
Christtanla. vista. « • • 
Kbtocolrno. vlata. l m • 
Berlín, vista 




Con fecha 18 de agosto del año Ignacio 
en curso tuvimos el gusto de diri- García; 
Hay que hacer constar que en la 
exposición que antecede no aparecen 
las firmas de algunos otros ganade-
ros de la localidad, por estar ausen-
tes; per? es conocida su decidida 
adhesión a la solicitud. 
Rotarlos fl* tumo 
Para cambios: Ja'Uo César Rodríguez. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E . 
Argüelles y Rafael Gómez Romagosa. 
Vto. Bno.' Raül E . Argüelles, Sin 
flleo Presidente. Eugenio E 
Secretario Contador. 
Administrador dé la Aduana, i me2: Elucipio Salmón del P 110; Ra-
món Argüelles; Elíseo Fino Reyes: 
Manuel Mosqutra Castro; Manuel 
Vázquez González; Vicente Xavurro: 
Ayerbe; Pantaleón Coca. 
Arístldes Ferrer Segrora ¡ 
glr a usted un escrito, manlfestán- ,Juan García Caceres; Victoriano H . 
dolé que varios comerciantes asocia-1 Ferdomo. 
dos a esta corporación se lamenta- También se han autorizado los l i -
ban de los perjuicios que les ocaslo- talos de las marcas que solicitaron 
na la orden dictada por usted re- registrar los señores Pedro Díaz de 
cientemente, por medio de la c u a l [ V i l l ó g a a ; Idelflna Turiño; Juan Pe-
1116 p ise dispone que la extracción de mer- rez Jiménez; José Carrodegua Ab*. 
¡candas de los muelles debe hacerse H a ; Manuel Armas Cabrera'; Jiíau 
, en carros o camiones totalmentu 1 Caeanova y Quintero; 1 
descuoiertos. 
Solicitamos en dicho escrito que 
se modificara la idisposlclón men-
cionada y gustosamente reconoce-
mos que en los casos de esta índo-
Caragol, |le que se han presentado hemos ob-
tenido toda clase de facilidades por 
parte de esa Administración, lo-
Román Alon-
so Nuevo; Pedro García; Alvaro Cis 
ñero Hernández; Tomás Hidalgo 
Escalona; Basilia Abreus Rodrí-
guez; Gertruiis Oliva Lezama; R a -
fael Sánchez Machado; Bartolomé 
Praneo; Fermín Bello Recio; Juan 
López Iglesias; Felipe Martínez; F . 
Santana López; Sucesión de Agus-
A n u c i e s e e n e l d i a r i o 
d e l a M a r i n a ' 
¡grande que no sufrieran perjuicios tín Ramos Valdivia; Francisco Ro 
r 
J« siembras recientes, pero 
de siembras anter ores: 
Q mejor-íS condicioae3".| 
en c^í6d de azúcar de re-1 
¡e hrUr0,pa eü la zaíra de 
W i mado Por el "Jour-
e l-T^111! dp Sucre (Par í s ) , 




•«10 la producción de I 
^ toneladas métricas. |j 
ado, según esta publi 
acre. ac s comparado con 
^ res eo el pasado año 
. ID^1"- Bunetin). N. y. 
a uste1^1121 lulmero 144) 
suida consideración, 
•> L"¡* Marino Pérez, 
l e g a d o Comercial. 
H A C E N D A D O S , C O L O N O S 
A H O R R E N L ñ M I T A D D E L C O S T O T I R A N D O S U C A Ñ A C O N L A 
" C A R R E T A M O V I L " 
( F U E R Z A M O T R I Z £ N L A S C U A T R O 
M A S S E G U R O Q U E I A 
C A R R E T A 
No Necesita Potrero 
9 9 x 100 MENOS 
DAÑO A L A C E P A 
F A C I L I D A D t í ) D E P A G O : 
R U E D A S , 
'indiscutiblemente sustituye 
nuestro antiguo sistema con mu-
chas ventajas".—Dr. Fausto Gu-
térrez, Sagua. 
O R D E N E S D A D A S A H O R A , S E E N T R E G A N 
E S C R I B A N O S E N S E G U I D A 0 V E A N O S 
"Mi C A R R E T A M O V I L tira 
igualmente bien, mi caña, mi abo-
no y mi semilIa.'?--S¡xto Sánchez, 
Calimete. 
P R I N C I P I O S D E D I C I E M B R E 
los intereses de nuestros asociados; 
pero deseosos de hacer público el 
resultado definitivo de nuestras ges-
itiones, dirigimos a usted otra comu-
nicación el día 9 del mes en cur-
so, recordando este asunto, y con la 
misma finalidad le enviamos hoy 
leste escrito, declarando en él nuee-
tra satisfacción por el hecho de que 
l ia Cámara de Comercio, Industria 
',j Navegación de la Isla de Cuba ha- ' ZUZUZ 
|ya expresado ahora iguales deseos,1 con ia 
ya que esto confirma la existencia cto, 
del malestar que en 18 de agosto j Asociación de Comerciantes de 
úii imo señalamos. i Habana. 
Interin recibimos su amable res-; (f.) Carlos Alzngaray. 
puesta, nos ofrecemos nuevamente* , Presidente. 
tírlguez y Rodríguez; Ramón Argüe-
lles; Victoriano Hernández Perdo-
domo; Manuel Hernández Milanés; 
Feliciano Carbonell Hidalgo; Vicen-
te Méndez Pérez; Juan Montes de 
Oca; Ricardo López; Vicente Regó 
Gómez; Manuel Sánchez Silveira; 
Pantaleón Coca García; Arístidee Fe 
rrer Segrera; Rafael Fernández y 
Rafael Fernández. 
mayor consideración y apre-
la 
C O M P A Ñ I A D E C A M I O N E S P A R A E L T R A N S P O R T E D E C A Ñ A 
MANZANA D E G O M E Z 5 4 0 . - H A B A N A 
D I S T R I B U I D O R E S : C A M I O N E S " D U P L E X " Y C A R R O C E R I A S D E S M O N T A B L E S " T H O M A S " 
G I S E B R A Í R O I A l í D E U F E 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s ¡ E x c l u s i v o » 
5 : e n l a R e p ú b l i c a : t 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I Ó 9 4 • O f c r a p í a , 1 8 - S a b a n a 
i e p i i e i a f e r e 1 5 d e 1 8 2 4 
D I A R I O D E T i A M A R I N A 
P R E C I O : 5 
E s t a c i ó n T e r m i n a 
E n S a g u a l a G r a n d e y 
Viene Co la prmera página 
D e l P r o b l e m a 
Viene ia priiTuera página 
MOVIMIK-NTO D E V I A J E R O S 
OTRAS NOTICIAS 
ta Clara: Tomás Cois e hijo, Manuel candidatos y ol pUei,io bajo el 
de Castro. J . D, González y familia-L.rencial aguacero que cavó. pero 
ros; Matanzas: doctor Ponce de León!no agU(5 ia fiest{ 
Cárdenas: señora de Masfera; San I delirante de ent 
tiago de Cuba: Obdulia López. Sixto 
Caurel y su berraana Daniea; Cama-
\Y. F . MC I V E R ' . 
uel Central Chaparra llegó ayer 
el señor \V. F . Me Iver, Superínt^n, 
dente de Tráfico del Ferrocarril C Garcme Silva. Amenco Va 
Chaparra v ferrocarrilero muv com ¡roña y familiares Pinar del Río: Sal 
pétente " vador Fomaguera, doctor Alfredo He 
E L . G E N E R A L ' i O X Z A L E Z C X A V E L irrera ^ familiares, doctor 
De Santiago de Cuba llegó el ge-
neral González Clavel. Senador de la 
República. 
SOCORROS MUTUOS 
Se noá remite la siguiente cita-
ción que gustosos .publicamos 
to 
que 




E L E M E N T O S 13E PROPAGANDA 
ITrquiaga, Nicolás Brioso. Tullo He CRUCESt septiembre 14. 
rrera. Ramón P lallo y su sobrina Oef DIARIO D E L A MARIN A. 
lia. señorita Rosa Hernández Doval, 
señora Resina Reggi de Simen, doc 
tnra María Cubiño. señora Francisca 
Méndez viuda (te Silveira v familia 
usted pa- res; San Cristóbal: Eduardo Ccurel, realiz^n ^ a ñ o r e s Agustín Alvarez. Compañero: Citamos a 
acto. Desde los bal-ones de Nis ca-|-garon los refuerzos de Melilla. en ju-
-as las damas arrojaban flores a losinio, estuvieron en una ocasión cin-
co días con sus noches respectivas, 
sin dormir, 'descargando impedimen-
ta-, ganado" víveres y desembarcando 
la brigada. Se quedaban dormidos, 
al final, remando. Cayeron algunoc 
hombres rendido-; de fatiga y pasa-
ron al hospital Después, la delica-
da situación de ta linea y última-
mente, este recr;;dec;miento, hace.i 
que e'.k personal siga trsbaj&Udp 
j sin descanso, siendo merecedores de 
una recompensa. 
Varios veleros descargan también 
bocoyes y vituallas para las canti-
nas. Hay unos p á s a n o s cantineros, 
nietido3 en agua hasta el pecho, que 
traen a tierra, empujándolos, los 
bocoyes. La falta de un embarcade-
—que por cierto ha encargado 
alto comisario a la Delegación 
Fomento—, hace más penosas 
A u n q u e t r a b a j o s a m e n t e . . 
Viene de la primera página R E S U M E N A Z U C A R E R O S E t o 
Habana. 
k 
Constituye un buen elemento de 
propaganda en la excursión, la que 
cristiana, tanto como fel de la paga-1 L a reVlSta semanal de tos señores i en el mercado los d* 
na del emperador Augusto, cuando I Czarnikow-Rionda Co.. publicada la zafra venidera T^o]^ 
•para celebrarla se cerró el templo a(laí trae la siguiente intere-: E1 conc; * 
de Jano. [sante información sobre el mercado j no Unldo 
A mi juicio, el Gobierno de Mus-1 azucarsero: jto próximo pasado 
solini es el único fuerte que puede i "Esta semana ee efectuaron ope- 139,978 toneladas' n(lió a 
vencer al socialismo, que es el gran i raciones de azúcar de consideración I 13q 000 ' Contra 132.;, 
peligro que amaga a Italia; y de-¡cuando el mercado se encontraba3 - ' ela^as reapectiv.^» 
¡muestra esta tesis, que ninguno decirme al preciovde 4.2 5 centavos la " j l *5 en los do6 años ^ ¡ 
,lcs gobernantes de Italia que pudie-¡ "bra, costo y flete, (6.03 derechos an , A ^ t T ™ * en a5oSr 
|ran volver a serlo, Giolitti, Salan- pagados) . Por el momento, la de- ;.36 - , - iU' i00 toneladas Z./m 
dra. Orlando, se ha opuesto decidí jmayda por crudos ha sido cubierta,; del 'añQ tonelaaa3 en 
damente a la política de reconstrucJ siendo todas las ventas de azúcares Pasado. Esta cifra ^ ¿ 1 
ción. económica y pacificación de ¡almacenádos para pronto embarque causar sorpre3a en vista de >» J 
los ánimos de Mussolini. |0 entrega en septiembre, y es de!de6 cantidades que habrá « 3 
Inglaterra, acaba de dar hace dos;BUPoner Que los refinadores se ha-lbles en noviembre próxim 
¡días por órgano de su primer mi- brán abastecido para dar cumplí-.Q"© es de presumir más bv 
;nistro Mac Donald, una prueba pie-i mlento a sus contratos del presente'cios en los dos meses sisfu''' 
I na de que quiere contribuir a laj11168' dicha fecha. 
I paz de Europa, al ofrecer su mari-1 L a demanda europea por azúcares 
na de guerra para imponer la de-; de Cuba no ha sido 
Las cotizaciones en o] 
fin de constituir una sociedad de Solios l íanos: Señorita Nena ClaviUar, I qUe oon TÍ.jie., de botones, van en e! estas faenas. Si se desencadenase un 
corros Mutuos entre nuestros com-'señora Leonor González viuda de [Carro eSpecial realizando una labor 
pañeros" Por la Comisión.—Domin ¡Ruisánchez; San Juan y Martínez: actfyá v eficaz por sus muchas rela-
go Hernández. Santos Rey, Cecilio ¡señoritas Meroedeg y Emilia Cabo; 
Murgado. Pedro Saenz, Armando Csa ¡Sagua ía Grande: señorita Sara Al-
tellanos. BeBnigno García, José Ale corvér, Pedro Pablo Sánchez, Sera-
mán, Alejandro Bernavon. ¡pío Moreno y señora; Cienfuegos: 
UNA PARTIDA D E CAZA i Basilio Crespo y fámllia^ E . Capell 
Por el tren de Gunne fueron a Pa y familia, señorita Xoila Fernández 
so Real, de cacería los doctores Ma-¡de Velasco; Amarillas: Hipólito Gar 




l lomoró Laine. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de: 
de Comunicaciones Jurado Cubas; 
Varadero: Gabriel Mouriño; Reme-
dios: Pastor Cueto y familia; Caiba 
Caibarién: Agusstín Goitiozolo, Ma-lrién: Diego y Fernando Lastres;_ Pe 
ta: el doctor Mata; Cienfuegos: doc ¡rico: señorita Lil ia Barrete y stñora 
tor Domingo Nazabal J r . ; Mayar!: |Ernestina Bárrelo; Florida: doctor 
el teniente del Ejército Nacional L a i José Valdés Gómez ; Santiago de Cu 
rubia; Victoria de las Tunas: seño- iba: doctor, José Palma. Guillermo 
ra de Domínguez e' hijo; Holguín: Veranes; Camagüey: Oscar Menén-
Celestino García Bracho; Stewart: ¡dez, Antnoio Vento. Marcelino Valle, 
Miguel A. Mpsa, Carlos M. Mesa;'Antonio Díaz Pradoy famiiares: Cen 
Camagüey: Oliverio Tomen v fami-ltral Morón: Jaime Basté; Manzani 
liares, R . Andrade; Sancti Spiritus: Ilio: Angel Borunat; Holguín: Gerar 
el representante a la Cámara Santia do de la Fuente y familiares^ Central 
go García Cañizares; Santa Clara: 
Amado Iglesias, Rafael Alónos y fa-
miliares; Santiago de Cuba: Bernar. 
diño Alvarez. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O 
Por distintns trenes fueron a San 
temporal, «l aprovisionamiento de 
esta base de Uad Lau sería largo y 
ciones. las que ponen al servicio de penoso, y acaso imposible en una 
,'temporada. Es preciso, pues, apro-
vechar esta calma y acumular en 
Uad Lau la infinidad de provisiones 
de guerra y boca que traen estos 
vapores, al servicio de la Intenden-
cia, de Ceuta y Río Martín. 
También está anclado en la ba-
hía el "Dédalo". Los hidroaviones 
pintadoo de claro, posados sobre !as 
¡ aguas azules del Mediterráneo, se-
i méjan gaviotas gigantescas que 
descansasen de un largo vuelo. An-
clados también, el "Extremadura" 
y el "Bonifaz", que han traído a 
azúcar 
L A EXCURSION L I B E R A L 
6AN DIEGO D E L V A . L L E . Septiem-
bre 14. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
_ tan activa co- americano y en e! en̂ on̂ n h 
.cisión, Como seguridad para la paz,' mo se esperaba r yero se cree que seguir un curáo distinto 
i del bando que se dicte en un arbi- la l l í habrán de necesitar más azú- |E"ropa no necesite más ' 
.traje obligatorio. Podrá decirse que ¡cares de Cuba antes de que estén lias Américas' 
j ia Gran Bretaña se ha adelantadn 1 
; rápidamente a hacer ese ofrecimien-, Z~ 
to para que no se le obligue a po-j E S A R R E S T A D A EN NEW Y O R K 
: ner su línea de ataque sus fuerza¿ UA MITIFR íWCCMmadia 
i de tierra, y para que en la próxí- UA WUJER INCENDIARIA 
;ma conferencia naval que ya anun- vrFW v n p ^ . 
¡cian los Estados Unidos que convo-1 t a I S S Í ' sePtlembre 14-
|carán, no se trate de disminuir, más L J f ^ T ^ ^ 1 ^ ha- í í f " 
aún de ,o que quedó cercenada e n L ^ h a ^ p ^ a d o ^ aCUSand0la 
J U Z G A D O D E G U A H D U l 
A R R O L L A D O POR UN AV̂ Óm 
E n Emergencias fué 
A las once de la mañana de hoy. 
l legó a esta la excursión liberal. 
K?Jl. ^ f S l ^ ^ í f f i l ; l 0 ! 6 ^ " ! éste'activo "y"¡ntU6"iI¡ta"gen¿raí"Ber 
múdez de Castro, que, desde que se 
posesionó de la Comandancia gene 
aun de lo que quedó cercenada en de ha,b ' " ""f ^ <- .^""via 1o %" - - ^ ' s ^ n - as iué asístM.^ 
p Í ' ^ escuaíIra- transcurso de una hora, en un dis- meruelos 54. que seeúS h 
Pero esas serían suspicacias que trito cuvo v^indar,^ ^. ,1^,-0; MQ p^ií..-. . 'xy _se.e.u° de«l»íil 
i'alma: E l Administradór do diclla 
finca azucarera; Ciego de Avila: F . 
Díaz Mesa, Ramón del Valle'y'tdmi-
lia. Avelino Fernández y el repre-
nenlante a la Cámara doctor Nick 
Adán. 
D E S M I E N T E N L A N O T I C I A D E U N A . . . . . 
Viene de la primera página 
LA VERDAD EN SU L U G A R 
SURGIDERO, DE BATABANO, Sep-
tiembre 14. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Las noticias publicadas en un pe-
riódico de la capital, sobre el con-
flicto existente en esta localidad se 
ahijan á-i ía ve;dad tergiversando Iok 
hechos. E l conflicto sólo existe en-
tre dos Gremios Obreros, el dp los re 
cortadores de esponja que no han 
cesado do trabajr.r, y el Gremio de 
Pescadores, único declarado en huel 
ga . 
Se hace culpable en la información 
mencionada a la Cámara de Comer-
cio, cuando lo cierto es que esta y 
los Armadores, a pesar del perjuicio 
que sufren, se mantienen Imparcia-
les en todo lo referente al conflicto. 
A esta cniectiviuad no pueden hacer-
la culpable, a ella nada le han pedi-
do .y permanece a la expectativa de 
lo que pueda ocnirli?. 
liberal en Santioro de Cuba, integra 
da por el señor José Ramón Barceló, 
gobernador de la provincia, doctor 
Duque de Heredia y doctor Camacho 
Padró, candidatos a senadores; doc 
tor L a Torre y señores Justo Salas 
y Armando Infante, candidatos a re 
presentantes; los doctores Andrés 
Silva y Ricardo Eguilor. • v 
Fueron a recibir a tan distinguida 
comisión, todas las representaciones 
del partido liberal popular, y nume-
rosos elementes del pueblo, demos-
trando hsí las simpatías qué cuentan 
en el pueblo bayamés los comisiona 
dos. . . . 
Pertinaces lluvias restaron ..algo 
del mérito que la fiesta prometía. 
Pero nada restó en la concurren-
cia al mitin que se celebró en el lo-
cal que ocupará el teatro Salón Ro-
jo, y en el cual ha fijado sus cuar-
teles la JuvefUud Liberal Popular. 
L a fiesta resulto, lucidísima. Hi-
cieron uso de la palabra muchos 
oradores siendo ovacionados. L a co-
misión regresó hoy a la capital de 
la provincia llevando las más gra-
tas impresiones, acerca del entusias-
quedará Imperecederamente grabado 
en la gratitud del pueblo cubano. 
Dice así: 
D E C R E T O NUEMO 32 D E 1924 
(De 8 de agosto). 
por el cual se honra la memoria del 
«mínente Médico cubano doctor 
Carlos J . Finlay. 
E l Presidente de la República. 
en uso de sus facultades legales y 
CONSIDERANDO. 
Que la obra de saneamiento del 
Istmo de Panamá, merced a la cual 
DIARIO.—Habana . fué posible la realización del Canal 
I os nescadores después de entrega i Esta , noche fueron proclamados Interoceánico, se debe, en primer 
oas Tas erabaiv-aciones, trataron de ¡ co? delirante entus asmo por el Par- términ0> a la. extirpación de la fie-
" e * , que fuera personal algu ^ « ^ 2 ^ ^ S ^ S S f e amarilla a.ote en otras épocas, 
¡de esta región. 
Que tan temida enfermedad, sólo 
Tínv mucho- barcos en puerto. 
• abSnTdor 'vo iuntar iamente por mo que rema para recb.r al gene-
Ios pescadores, sin pedirles el aban-
dono los armadores, siendo peligroso 
el abandono, por ser época de malos 
tiempos, v en caso de ocurrir un ci-
clón o una tormenta aún sin las pro-
porciones ^ e . . ^ ^ ^ CAMAGÜEY, septiembre 13 caracterizar a los ciciones. se pruuu • ^ r t r , T ^ TT_, 
ciría una catástrofe 
ral Machado, habiéndose iniciado ya 
los preparativos. 
H E R C A S I D O . 
Corresponsal. 
POSTULACIONES S E N A T O R I A L E S 
E N CAMAGÜEY 
sionistas numeroso público que acia 
mó a los señores Machado y L a Ro-
sa . 
Desde la plataforma del tren ha-
bló a la concurrencia que se desbor-
daba- en la estación el doctor Gran, 
Antonio de ía Guardia. Guillermo de 
ral de Ceuta, en los delicadísimos 
momentos de Koba Darsa. no ha ce-
sado de moverse activamente. Los 
cañoneros, barcos mercantes 7 de 
vela, los guardacostas \ ie hacen 
ciendo el resumen el general Macha-
do, quien presentó a _sú compañero 
de boleta pfesidenc-ial'doctor Carlos 
de la Rosa. 
A las doce partió la excursión 




C o n s a g r a d o e l m é r i t o 
Viene d& li primera página 
chas a nuestro Ministro señor Vas-
seur, desde los comienzos de la cons 
tracción del hospital, ha instituido 
en uno de sus pabellones el "Labo-
bpratorio Carlos J . Finlay", de 
acuerdo con el decreto que publi-
camos a continuación, . cuyo texto I «Jf™08 del 60, que tanto _ vienen 
extraordinaria. 
Calma en el mar, limpio de nubes 
el cielo magnífico, los dos azules se 
funden en el horizonte, semejando 
un mar sin fin. . , 
LA SITUACION D E L A L I N E A D E L 
L A U 
Saltamos a tierra. Amigos. Fran-
quito, que está aquí ya, con la pri-
mera bandera, la dé Valcázar, que 
ha hecho estos días una infinidad 
de recorridos, desde Uad Lau a zo-
co. E l Arbaa, de zoco 'SI Arbaa a 
Uad L a u . . . Claudio Temprano, con 
sus admirables Regulares de Alhu-
cemas que mandó por primera vez 
aquel heróico e inolvidable tenien-
te coronel Valenzuela. E l coronel 
Gómez Morato, que dejó reciente-
mente o mando de la mejala de 
Xauen y manda ahora estos solda-
op 
no a cuidarlas. 
L a Cámara do Comercio tuvo nece 
Bidad de solicitar auxilio al Alcalde 
Municipal, quien lo prestó enviando 
aigunas parejas de la Guardia Ru-
r a l . Fué necesario pedirlo también 
al Administrador de la Aduana, el 
que atendió la petición. 
Hay mucho personal sin trabajo 
¡y en ur. estado lamentable. Véase 
dónele está el origen de ellos culpar 
a una institución que se limitó a de-
fender sus intereses. E n la sesión 
del Gremio de esponjeros se recono-
ció que procedía con justicia, abrien 
dose una amplia investigación para 
la veracidad del asunto. 
Corresponsal. ^ 
B E INICIA EN CAMAGÜES L A 
CAMPAÑA L I B E R A L 
tores José Manuel Cortina y Modesto 
Ma/Jique. 
Celébrase un grandioso mitin . l i-
beral popular reinando gran entu-
siasmo. 
Corresponsal. 
UN MITIN LüSJfiKAL FOFUIjAK 
EN SANTIAGO D E CUBA 
SANTIAGO D E CUBA, sep. 13. 
A las ocho y 30 de la noche de 
Ohoy. celebróse un mitin Ibieral-
popular a iniciativa del doctor Gran 
que cedió para este acto, el Teatro 
"Victoria", recientemente inaugura-
do, sito en Martí y Carnicería. 
Desfilaron por la Tribuna, el doc 
tor Américj Portuondo. Rafael Es-
pudo ser combatida con eficiencia 
después de haber sido descuSbierto 
el medio transmisor del bacilo que 
la origina;. y 
Que ese descubrimiento se debe a 
las perseverantes investigaciones 
del eminente sabio- cubano, doctor 
Carlos J . Finlay, 
D E C R E T A : 
Artículo 1' E l pabellón que en 
el Nuevo Hospital Santo Tomás es-> 
tará dedicado a Laboratorio, se de-
, nominará "Laboratorio Carlos J. fe Genera. Carlos de la Torre, padre, . . . 
doctor M. A . Portuondo; doctor . J. '. „„ r-„ , „ „ . „ 
Pujáis; Isidoro Bravo, doctor fcJ J * „ Envíese por conduc-
rique Silva, Juan Sires Vülarreal y to d« Su E x t i e n d a , ^ l a d o Ex-
Arturu ClaVljo I traordinario y Ministro Plenípoten-
' Asistieron uñag tres mil personas¡ diario de^Cuba en Panamá, señor, Ifertan ^que( como adelantó el telé-
grafo, estaba compuesta por 40 
distinguiéndose en la campaña. 
L a situación de la línea es delica-
da, muy delicada. Y a lo ha dicho el 
Gobierna al país en sus notas oficio-
sas, pues a juzgar por éstas, no 
quiere ocultar la. verdad, la doloro-
sa verdad de este levantamiento de 
las cábiias y la presión enemiga so-
bre nuestras posiciones. . . 
Se combate en toda la línea del 
Lau, desde Koba Darsa para arri-
ba, en Xeruta, Taguesut, zoco E l 
Arbaa, en casi todo Beni-Hassan y 
Beni-Said . . . Ha habido chispazos 
—ya dados también en referencia 
oficiosa—, en Bujarrax, Fondak de 
Ain Yedida, cerca de Ányera, en 
M'Ter. v . 
Esta columna de Uad Lau , espera 
órdenes para moverse. Desde el 8 
nó se aprovisionó Ifertan, ni el res-
to de los puestos de Loma Verde, 
el Hoj y Solano con sus" avanzadi-
llas, debido a haber ocupado el ene-
migo el desfiladero del Hoj . f lanea 
el Mando, en estos momentos, un 
amplio movimiento... 
L A D E F E N S A D E I F E R T A N 
Con el comandante general, ha 
venido hoy el general Serrano que, 
desde que llegó de Mejilla con la bri-
gada ie refuerzo enviada cuando lo 
de Koba Darsa, se estableció en 
Tisgarín. donde hizo una vida de 
verdadero soldado y mandó admira-
blemente las tropas que levantaron 
el cerco a Koba Darsa. 
s i i s  
no quitan valor ni mérito a esa 
oferta para contribuir a implantar 
la paz de Europa y del muntio. 
Ayer anunciaron los telegramas 
que el cancillar Marx y el Secreta-
rio de Esfado, alemanes, van a in-
sistir en que se declare que no fué 
Alemania la culpable de la Gran 
Guerra. 
Esa insistencia sólo puede obede-
cer a la ceguera política de loa im-
perialistas, quienes si tuvieron vó-
tos en el país para llevar cíen di-
putados al Reichstag en las últimas 
elecciones, no podrían hoy estorbar 
los planes^del actual Gobierno ale-
mán, porque ahora se trata de con-
servar y aumentar la riqueza de 
Alemania por la implantación del 
plan de los peritos, al mismo tiem-
po que de pagar el importe de las 
devastaciones causadas en Francia y 
Bélgica. 
trito cuyo vecindario es populosísi-1 la Policía fué arrollado 
L a detenida declaró llamarse 
Jennle Latiimer, de 34 años de g 
edad, confeccionadora de patrones 
para modistas y que "un misterioso 
impulso" la obligaba a prender fue-
go a las casas.- Fué acusada de in-
cendiaria y remitida al hospital de 
Belllevne, donde será puesta en ob-
servación. Dícese que el pasado ene-
ro sufrió un fuerte ataque de ner-
vios. 
E n el transcurso de la pasada se-
mana las estaciones de bomberos 
de aquel barrio han estado en con-
tinuo movimiento respondiendo a 
las frecuentes llamadas de fuego. 
Las investigaciones que practicaron 
pusieron de manifiesto que el orí 
automóvil Ford que cree tiV 1 
número 1112, en Amistad y J 
E l chauffeur del auto al T»r ^ 
lo había arrobado, iccteró U 
cha de la máquina, dándose 
fuga. 
ACUSA A SU ESPOSA 
E l soldado de la batería nfan 
ro dos, dfc montaña, destacado « 
Cabana, Valentín Brock Mend 
de 23 añori de edad pidió al 1 
lante 1742, de la-Policía Nado 
J . Pérez, arrestara a su legü 
e&posa Antonia Alberto Cruz, de 
años y vecina de Marina 10. pn 
sa Blanca, por haber aba 
gen de los siniestros era siempre in- el domicilio sin su consentim 
S O R P R E S A D E U N J U E G O 
Loe Expertos señores López, Bor-
duy. Fuentes. Lazaga, Ledo y Fer-
nández sorprendieron anoche, en el 
interior de la casa Monserrate 127, 
Academia de Baile de la propiedad 
de Victoria Calvo Gracia, española, 
de 32 años, a-ésta y a ocho indivi-
duos más jugando a la lotería de 
interés, oempando fichas y dinero. 
Prestaron fianza los detenidos, 
quedando en libertad. 
Fué detenida, quedando e¡ 
tad por orden del juez, doct 
rique Riera, que en unión 
cretario señor Ama de Maesti 
tiituían la guardia anoche. 
G O L P E O A L VTGILAN1J 
toncíonal, y, según el jefe de bom 
beros Brophy, la mayoría de ellos 
comenzaban en los cochecillos de 
niños dejados por sue dueños en los 
Quecos de las escaleras. E n varios 
casos, los vecinos declararon haber [ 
v^sto a una mujer vestida de negro 
que huía del lugar del siniestro. To-l E l vigilante especial núme 
do ello trajo como consecuencia la'Fernando Bueno, de servici 
detención de Latimer. teatro chino "Ohon Wa", sit 
Al ver esta mañana que se suce- calle de Zanja, requirió al 
^iíau una tras otra las llamadas de Emilio Ohu, de Angeles 40, 
incendio en el mismo distrito, el j e - | t r ó sin pagar su entrada en 
fe de bomberos Brophy corrió a uno!tro' -̂ 1 requerirlo Chu le inj 
de los fuegos al frente de sus hom-jal tratar de llevarlo a la E 
bres algunos de los cuales vieron de Policía, el asiático ee r 
da a descongestionar de enemigo ]& 
parte más amenazada de Beni-Has-
san y restablecer la normalidad en 
las posiciones del L a u . 
ESPAÑA NO R E G A T E A NADA 
L a inmovilidad ante un estado 
de rebeldía como el que se ha mani-
festado en toda la zona, podía ser 
funesta. Así lo han debido pensar 
el Mando y el Gobierno, enviando 
nuevos elementos que el país no ha 
regateado. 
España ha dado siempre, genero-
samente, cuanto ha tenido. Ahora 
ha mandado unas brigadas más . Lo 
que hizo falta siempre, fué saber 
aprovechar y utilizar estos elemen-
tos que la nación no regateó para 
hacer en Marruecos una obra más 
eficaz y fructífera. Pero los egols-i p a r í s , septiembre 14. 
.salir a la extraña mujer de una ca-
sa que despedía ya varias columnas 
de humo. E n ella estaban ardiendo 
unas cortinas. 
Mr. Brophy y un policía siguie-
ron los pasos 'a la enlutada hasta 
su domicilio, con el objeto de some-
terla a hábW Interrogatorio. Diice 
Mr. Brophy que al princf^id con-
testó con evasivas, pero por último 
confesó haber prendido fuego a va-
rias casas del viejo distrito de Chel-
sea, donde reside. 
T R E S R E C O R D S MUNDIALES Y 
DOS NACIONALES ROTOS EN L A 
F E D E R A C I O N FEMENINA 
F R A N C E S A 
mos, la?, políticas personalistas, des 
hacer unos lo que otros hicieron, fué 
la causa mayor de nuestros erro-
res. • 
L A S O P E R A C I O N E S P R O X I M A S 
E l lunes, habrá operación. L a 
E n las coniípebencias atléticas de 
la Federación Femenina Francesa 
han sido rotos hoy tres records mun-
diaBes y dos franceses. Mme. Regel, 
de Francia, estabfleció un nuevo re-
cord mumdial para la carrera a me-
gólpeando al vigilante oausándoh 
•esiones leves en el 'codo derecho, 
dé das que fué asistido en el * 
gundo Centro de Socorro. 
E l asiático Ingresó en el Vine. 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
LA MAYOR 
CURTE A'TODAS LAS FARMACIA! ' 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y L0$ 
MARTES TODA LA NOCHE. 
dirigirá desde Emsá, el comandante ¡ día milla, cubriéndola en 4 minutos 
general, mandando las fuerzas que 113 ©egujdos, haciendo ajeto seguido 
operen por dicho lado, el general! 1 ki lómetro en 15 1|5 segundos. 
Serrano. Mílle Alauze, de Francia, estable-
Se moverán también las columnas • ció un record mundial de 17 415 se-
de zocd E l Arbaa, Taguesut, Xauen 
y Uad }^au, a cuyo efecto, y para 
rener atendidos cumplidsimente los 
servicios sanitarioa, el Mando ha si-
tuado en distintos puntos, puestos 
gumdos para la carrera a 120 yar 
dar. Los dos nuevos records france-
ses fueron para la carrera a 8 0 
metros establecido por ¡la campeona 
francesa Mme. Radideau en 10 115 
de socorro para la evacuación dejsegaindos y para la de 200 metros 
bajas. en 26 2|5 segundos. 
Gómez Morato y Claudio Tempra-
no, que han recibido al comandante 
general, dan cuenta a éste de la he-
róica resistencia de la guarnición de 
hombres de Regulares de Alhucemas 
al mando del cald Bokerá y resis-
tieron de manera admirable cinco 
Camagüey, sepTiembre 13. 
DIARIO D E L A MARINA.' al acto, instalándose fuera del tea-!doctor Carlos A . Vasseur, y con no 
Hibana. tro otra tribuna. ta de estilo, copia de este Decreto 
Esta noche inició el Parr.-lo íil- Amenizó el acto una orquesta'al Gobierno de la República de Cuba, 
beral su campara de pr^puííauda! dentro del teatro y una Estudianti-j Comuniqúese » publfquese. 
política con s:i grandioso m i a i de > a fuera. | Dado en la ciudad de Panamá, a ¡ días de feroz asedio. E l cald los | 
la plaza de Santa Ana, en. .1 i:- í-e! Presidieron el Alcalde doctor De- los ocho días dei mes de agosto desalentó, no obstante las altas fiebres' 
que padecía. Un cabo moro. E l F u -
nah, salió varias veces a impedir 
el incendio producido por trozos de 
leña ardiendo que, osadamente, les, 
echaba el enemigo.. . 
f i G e l a t s & C c x 
manifestó de modo elocu ii'tí, el I siderio Arnaz y el Gobernador Bar-, mil novecientos veinticuatro, 
entusiasmo de sus afiliados. [celó. Belisarlo P O R R A S . 
Hicieron uso de la palabra los se-1 „ Termmó 11-30 P^che. E l secretario de Fomento, 
ñores Abelardo Moral, Manuel T o - | . ^ H C U E R V O . . ) . A . Jiménez, 
mé, comandante Enrique Recio, s*en 
do todos ovacionados por la enor-j 
me concurrencia, que vitorearon alj 
general Machado. 
E l auditorio esperaba con gene-
ral anhelo que hablara el doctor 
Cortina, pero éste se vió empedído 
de hacerlo por hallarse indispuesto. S 
esperándose lo haga en la próxima 
fiesta de la campaña liberal-popular. 
Camagüey lo admira y quiere co-1 




ITKSTA L I B E R A L E N HAY AMO 
A S I S T E A L A MISMA E L G O B E R - ! 
NAimR D E LA PROVINCIA Y DIS-i 
T I N G I I D A S PKUSOXALIOAÜES \ 
P O L I T I C A S 
BAYAMO, Septiembre 13. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E n el tren de las siete y media lia i 
garon ayer tarde a esta ciudad, una I 
nutrida representación del partido i 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Ágmar 10$*JOt 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V ¡ a ¡ e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
jr C a r i a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e ¡ o r e s C o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E C / U ñ D E A H O R R O S ' 9 
1111 1 mm̂m— 
Recibimos Defésitos ei Sicdóo, Pagudo interés si 3 por ICO AoimL 
Toda* tstas vperadoneM pueden efe taarte también por cerno. 
44 
E L MOVIMIENTO D E R E B E L D I A 
E S G E N E R A L 
Como muy bien han dicho las no-
tas oficiosas, el movimiento rebelde 
es general. Nuestros vecinos los 
franceses han empezado ya a mover-
se, en acción ofensiva, pues, según 
informes del Uarga, ha salido con 
fuerzas para contener la jarka que 
se dirigía a amenazar algunos sec-
tores de la región de Fez . 
Por nuestra parte, nos moveremos 
también. L a brigada que acaba de 
llegar de Madrid y Andalucía, está 
ya situada en Rincón de Medik, To-
tuán y Ben Karrich, constituyendo 
un valioso refuerzo de retaguardia. 
Los generales Bermúdez de Cas-
tro y Serrano vuelven a embarcar 
pa«a Río Martín, continuando para 
Tetuán, donde ha de planearse por 
I el alto comisario, su Estado Mayor y 
el comandante general, un atnnlig. 
1 movimiento de las fuerzas, que tien-1 
1 
l l Hotel "Regina 
J O S E A L V A R E Z 
í x - P r o p i e t a r i o d e t i C o s m o p o l i t a " 
R. M . de Labra 119 . T e l é f o n o s : M-5956 y 5 9 5 5 . 
F A R M A C I A S Q U E E S Í A Ü 
— A B I E R T A S H O Í -
. L U N E S 
Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Avenida de AcosU. 
Jesús dei Monte 646. 
Santa Catalina 61. 
Luyanó número 3. 
Fábrica y Santa Felicia. 
Correa número 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 20. 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 r 12. (Védado). 
23 y C , (Vedado). 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués GontiitU 
Belascoaín 227. 
San Miguel y Manrlqat. 
San Rafael 142. 
Cable "Regina". 
Este m a g n í f i c o hotel, redentemente construido, cuenta 
con esp lénd idas habitaciones ai t í s t i camente decoradas y muy 
ventiladas. A d e m á s hay b a ñ o y termo de agua fría en cada 
hab i tac ión . 
Table D U o t e $1 .00 . 
Almuerao de 11 j/2 a 1 ^2 . 
Comida de 6 ^ a 9 P. M. 
E l servicio y la comida es superior a l precio. Todo de 
primera. 
Tengo los mismos cocineros que t en ía hace tres a ñ o s 
cuando yo tenía el Restaurant "Cosmopolita**. 
Habitaciones Jesde $2 .00 para una persona. 






Consulado y Genios. 
Animas y. Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y Vir.egaa. 
Egido 55. 
Habana 42. 




Martí y Armas. 
y San Jallo-
F 0 R N 0 S 
R e s t a u r a n t 
Cocina Español» T ̂ ° %oí% 
829 West 52 Street 
Oity. Teléfono Clrcle W 
at*d hablt» 
Donde quiera Que ua.. 0,^*0-
no deje de visitar este - J . 
rant. Un favorecido P ^ L c * ^ 
bllco espaftol y latino » f e" 10* „ 
y donde puede saborear toúom m 
tos caseros. y/ 
c 4331 'nd 16 m * 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l 
1 92 centro privado. I'ara 
léí0n0 Jesú. dal Monte. Urae al 
^ T / 0 ^ Harianao. Coln^bia. DIARIO DE LA MARINA 
e ^ S ^ ^ C A R G O D E L G O B I E R N O 
nF f H I L E HABIENDO SIDO D I S U E L T A S Y A T O D A S L A S 
INSTITUaONES P O L I T I C A S Y O R G A N I S M O S O F I C I A L E S 
~c r c n T R Z o s r e a l i z a d o T p o ^ a l e s s a n d r i desde 
1 i ¿ 0 PARA REGENERAR EL PAIS DIERON ORIGEN A 
• UNA GRAN DESORGANIZACION POLITICA EN GENERAL 
- Vista de qne ^ Gobierno no Lograba la Aprobación de Varias 
Yejt* los Jefes Militares y Navales Intervinieron por su Cuenta 
r ASEGURA QUE NO EXISTE CENSURA PARA LA PRENSA 
n F U CAPITAL Y QUE LA REDUCCION DE TAMAÑO EN LOS 
PERIODICOS OBEDECE A UNA HUELGA DE LOS TIPOGRAFOS 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada es la ú^lca 
que posee el derecho Je utilizar, pa-
ra reproducir, las noticias cable-
gráfica? que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la inlomaclóa lo-




.q.vtTAGO DE CHILE, septiem'bre 14. 
ffa r i n ^ la5 instituciones políticas y organismos oficiales de la Re-• 
i I íhlica de Ohile han sido disueltos en las últimas horas del día | 
^ " haciéndose cargo de sus deberes y atribuciones un Consejo; 
jlil'̂ aJ1^6 Gobierno integrado por eJ general Luis Alfiamirano como 
FRACASO E L PROYECTO 





Noticias de índole privada reci-
bidas por los banqueros rumanos 
dan a entender que el Ministro de 
Hacienda Bratiano ha fracasado 
por completo en sus propósitos de 
concertar empréstitos en París y 
Londres. Después de expresarse en 
tono pesimista acerca de las finan-
zas nacionales, algunas personali-
dades preeminentes de la banca 
rumana han pedido con urgencia 
que se aumente la circulación del 
signo fiduciario con el objeto de 
aliviar la crisis. 
T R A G I C A M U E R T E D E U N A 
P R I N C E S A P O L A C A , Q U E 
E R A C O N O C I D A E S C R I T O R A 
SE DESPEÑO DESDE UNA ALTURA' 
DE SEIS MIL PIES EN EL MONTE 
KINEO, PARTE SEPTENTRIONAL1 
Salió en Compañía de su Herrrano 
a Buscar un Valioso Anillo 
ERA NATURAL DE CHICAGO 
Y SE HABIA CASADO CON E L 
PRINCIPE L. RADZIWILL 
KjMIO , Maine 14. 
MARAVIMOSO RESULTADO 
CON UN HELICOPTERO 
DE UN INGENIERO 
FRANCES 
MONT BELIARD. Francia, sep-
tiembre 14. 
El conocido ingeniero francés 
Eticnne Oehmichcn ha recibido 
hoy un premio de 40,000 francos 
por los experimentos que practicó 
con su nuevo helicóptero. El apa-
rato de Oehmichcn. en prueba ofi-
cial, levantó un peso de 220 Ibs. 
hasta una altura de un metro, en 
un minuto, permaneciendo comple-
tamente inmóvil durante otro pe-
ríodo de 60 segundos. Poco des-
pués, el helicóptero levantó 330 
libras a 75 cm. del suelo y 440 a 
un metro diez centímetros. 
P O R E L M I N I S T R O D E E S T A D O D E C H E C O E S L O V A Q U I A 
S E T R A B A J O A Y E R I N C A N S A B L E M E N T E P A R A H A C E R 
CON SUS COMPAÑEROS, UN P R O Y E C T O D E A R B I T R A J E 
LOS DELEGADOS CONGREGADOS EN GINEBRA SE HALLAN 
FATIGADOS DE LA ARDUA LABOR REALIZADA PARA LA 
MAS DIFICIL DE LAS CUESTIONES QUE SE PRESENTARON 
Al Poner su Flota a Disposición de la Liga, Inglaterra Quiere 
que se Respeten sus Leyes Marítimas y de Persecución y Captura 
residente, el genera-l Juan 1 
J j ^ y un Gabinete civil de seis secretarios, presidido por el señor X" C R E E S E Q U E C H A N G T S A O 
tibiades Roldán estado 'de cosas es cousecuenoia de una serie de- acontecimi 
Hticos que culminó con el derrocamiento del Presi-dente Alei>s 
ien-
an-
¡* P a c a S Vace' unos días. I 
"^'ocasión esperaba regenerar a su país y mejorar las condiciones 
fcn cuya ^ istell¡tes A1 nevar a la práctica «sus loables propósitos tro-
fcnT™n una oposición tan grande en el Parlamento, que se vió obli 
L I N A V A N Z A D E S D E D O S 
L U G A R E S S O B R E P E K I N 
La Princeta Radziwill, conocida 
¿sclrttara y novelista polaca que des-
de hacj varios años reside en este 
país ha perecido ayer trágicamente 
al despeñarse desde una altura de 
más de mil piés por una colina sitúa-i n A n C I D A k V A D I A C 
di. en [a£ o tribaciones septentriona- Ij lJK K U U t A D A A Y A K l A j 
le.j del Monte Kineo. El cuerpo de la ^ 
infortunada literata quedó aprisiona-
do por los árboles y la maleza y fué 
recuperado con gran dificultad. 
La princesa, que en compañía de 
SE TRATA DE QUE LA LIGA DE NACIONES SEA UNA 
ENTIDAD CON PLENOS PODERES PARA E L MANTENIMIENTO 
DE LA PAZ Y DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL 
GINEBRA, 14 Septiembre. ; cisar cuál es el estaflo agresor en 
festividad del do- todo conflicto, disponiendo que sea 
menor in- ' considerada como tal toda nación 
„ incansables es- I que se niegue a someter sus querellas 
J fuerzos del Dr. Benes, enérgico mi- a la jurisdi,^ ión dei tribunal mun-
* xvat i * sepue o 
j ^ S ] la obligada festi i i 
iWl Tning0 lla restado la 
rensidad a log i cans 
r C T I 4 D C r C V T I M K T U D i n nitítro de Estado de Checoeslovaquia, dial. 
t ü t L A K t i t t r l WL iT l l j lC i lUU Que ha recibido de los delegados que 
con él concurren a la 
M U E R T E S E N N U E V A Y O R K 
cambiar de Gabinete coa InasitaKia trccaenc.a En muchos ca- EL DICTADOR DE MANCHÜR1A, toda su familia pasí aquí el ícrano,!LIN AFAMADO CIRUJANO Y LA 
M ' ^ t o ^ ° l J f % f £7ame0ntoS6pretU,Murr^ programa" l'Ss-1 QUIERE DERROCAR AL CWBIERNO • S!rÍÍÍ3 í f f . .!le.mí?.l1.r'».a'?.ilI?! ESPOSA DE UN NEUROLOC . de gran valor en dicha montaña y se I ESPOSA 
, - y êr derrotados. Todo_ esto dió lugar f ^ enorme^desorgani-1FUNCIONA EN LA CAPITAL | cree que se hallaba buscándolo en1 
«ra comparecer an,te 
iUívos  ser err t , 
nolítica y aunque el Gobierno seguía tratando de imponer sus 
13 de ley a.l Pariaimento, poco o nada lograba. Cuando fc! Go-
DE  NE GO 
la Liga de Naciones la árdua tarea 
de redactar un proyecto a la asam-
blea de arbitraje y garantías. Ro-
deado de sus consejeros, el Dr. Be-
nes permaneció todo el día de hoy 
encorvado sobre su pupitre tratan-
do de confeccionar un convenio que 
sirva de base para los Rebates gene-
rales subsecuentes, haga frente a to-
Hay varios delegados que po es-
asamblea de tán dispuestos a conceder a los nor-
te-americanos toda la gloria que sig-
nifica tan sabia fórmula, puesto que 
el delegado español, señor Palacios, 
trató ayer de convencer a sus com-
pañeros de que la idea es del almi-
rante Marqués de Magaz. miembro 
del comité permanente dê  desarme 
de la Liga, quien en un principio 
compañía de su hermano cuando se 
desplomó parte de uno de los eres-
HABIAN APARECIDO MUERTOS t * ! ^ ^ ™ * ^ * se ie opongan í r . r L 0 ^ 0 / ' ^ r " ^ ^snu-
J l S ^ e ^ T n Ta taposLbilidad de o h ^ r ^ f ™ * ^ un Día Pasaron Para Manchuria ^ n ^ a r r ^ i n d ^ I a "consto." 
Jlriapara algunas de sus más recientes medlda^-JaJUufclon sJi"ó _un l yn T T | De sclterai la prinCeSa se 
f - .co cambio y los jefes militares y navales tomaron los asuntos po-¡ 
jfticos P01", ^ ^ ^ ^ ^teí^ención fué la dimisión del Presidente A/le-' 
12 Trenes^Müitares con Tropas e saliera, ia x-riucesít se llamaba ¡ Miss Helen Simpson. natural de Chl-¡ 
1 cago, y contrajo matrimonio con el 
Se Atribuye lo Ocurrido a un 
Escape del gas de Calefacción 
y responda a todas las necesidades. ^ se negase a cometer sus dispu-
Secuela de esta intervención lúe la aimibion ut;i x-ieem^u^ i T o m FI MT INDO RFmNOTF ni IF i Príncipe Ladislas Radziwill. Acom- ¡ d a d f p f ni 1F ItM HFFFrTO FN !e °DJ€l0 ae resolver el 
b^dri que si bien despertó algunas .manifestaciones de simpatía en I^UU E L MUNDO KhLUNUCL QUIJ .ad¿' de ^ hermano stanl g PARECE QUE UN DhhLClü LIN ; Cendental problema que sí 
SSas esferas, originó a la vez ruidosas proteslas. Acto seguido asu- SITUACION ES MUY CRITICA Simpson, salió del hotel donde re- LAS CALDERAS FUE LA CAUSA • los internacionalista 
Todos los estadistas congregados.tas al tribunal mundial de justicia, 
en Ginebra empiezan a dar señales 0 al Consejo de la Liga, fuese con-
de profunda fatiga a consecuencia siderado como Estído agresor. 
1 de log laboriosos debates desarrolla- Habiendo llegado a la conclusión 
¡dos durante la pasada quincena con,de que la cláusula de arbitraje obli-
el objeto de resolver el más tras- gatorio del estatuto del tribunal 
se presenta mundial no necesita enmienda al-
listas desde guna, la comisión de arbitraje de 
rkr i i r CATAI ArnnFMTF ^a fecha en que fué redactado'en la asamblea dedica ahora toda su 
DL L b l L rAlAL. AlA^lfcrN 1L| París el convenio de la Liga de Na- atención al pioblema de revisar 
didd. Hallábanse en un punto si-1 cionee, problema que, en síntesis, aquellos artículos del convenio que 
tuado justamente al Norte de laiNEW YORK, septiembre 14 . entraña la declaración de la ilegiti- tratan del modo de solucionar las 
A pesar de los despachos recibí-: cunibre del Monte Kineo cuando! E1 hallazgo del cadáver del doc-j midad de la guerra. ¡disputas que surjan entre naciones 
dando cuenta de!perdió el equilibrio. Créese que iú tor'George W. Partrldge. de 45 años] Las reuniones celebradas por el proponiéndose. ya enmendar las 
lertc haya sido instantánea. |de edad, afamado cirujano, vestido «ubcomité con el objeto de adelan-1clásuiag de que constan, ya redactar 
tolantad de gran parte ae ios ooreiu», yu^uc0< ' ~; ¡ las tropas nian-nurianas fle cnang. En el lugar del trágico suceso, elide etiqueta y tendido sobre uno de|tar en la solución de los tres gran- un protocolo anexo aclarandí) los 
tna actitud neutral y respetuosa de las leyes, siempre y ^ n d o no Be,Tsao Lin y l3g 8oldadog guberna- monte presenta un plano casi per- los divanes del lujoso consultorio des problemas que tiene la asamblea térmlnog dei convenio, tal vez bajo 
" mentales de Wu Pei Fu. de Shain-i pendicular y la princesa recorrió enNue tiene establecido en esta ciu-! sobre el tapete o sean los del arbi- , f d un nuevo capituio del 
ciertas 
E ' ^ í nT aspiraban a retenerlas entre sus 
.n au* se proponían gobernar dura/nte el tiompo necesario para que; 
i ueWo pudiese escoger las au'torida.des que estime convenientes y' TIENTSIN, China, septiembre 14 
P entrega de sus cargos correspondientes. 1 A pe 
obstante todos estos acontecimientos, prevaáeció relativa _ t r a n - d e Mukden, 
rlendac-del poder los m ^ r ^ ^ ^ j , ^ ^ ^ 6 ^ ,DADA LA CANTIDAD DE TROPAS!8,(lía' internándose unas dos millas 
n^ca mua. ' A en el monte en busca del anillo per-
po necesario para que I 
estime convenientes y1 TIENTSIN. China, s ptiembre 14. I 
¿cerles entrega de sus cargos correspondientes. No todo el país y los nuevos gobernantes M^capta^^^ combates librados entre! mu . 
^uilMaden — n " -rte de los obreros, quienes prometieron conservar , lag- tropas man,.hurianas de Chang 
- leyes, sie pre y cuando no se ! 
^Triase su li'bertaid de acción. Mientras tanto, la Junta Militar conti-
núa díarroll ando su programa. Se están haciendo ya planes para es-
r . ssarri/iKi ~ f. constitucionail, redactar una nueva Cous-toblecer un nuevo Gobierno 
Utución y elegir un nuevo Parlamento. 
MEGASE LA VIGENCIA DE LA CENSURA DE PRENSA EN CHILE 
BIENOS AIRES, septiembre 14. 
Un despacho recibido de Santiago de Chile por "La Nación" des 
fciente rotundamieute la noticia de que la ^ « " f . ^ ^ " ^ ^ ^ f1"6 I ho^ han pasado por ésta doce tre-
ie halle sujeta a la censura militar. Agrega tal despacho que Ia re- militares careados de tronas 
iucción sufrida por el tamaño de los periódicos de Santiago se ^ 
• una huelga de tipógrafos que en nada tiene que ver con el actual «on aest 
movimieíito político 
¡aciones P a r a T r a e r 
? la Habana a l a Chicago 
Opera Co. en Marzo o Abr i l 
cuadro de bai l 
a Pavlowa, y 
artistas a s c e n d e r í a a unos 
e s e r í a el de 




SOFIA, BULGARIA, Sepbre. 14. 
En el Ministerio de la Gober-
nación se ha recibido hoy la no" 
ticia de haber sido asesinados en 
Diumaia los iiders ciutonomistas 
macedonios Aleko Vassilef y 
Georgi Atanchof. La noticia ha 
causado gran excitación en los 
círculos macedonios de esta ca-
pital. 
El tráfico ordinario de trenes tie-
ne un retraso de medio día. 
C R E E S E QUE CHANG TSAO LIN 
AVANAA DESDE DOS DIRECCIO-
NES SOBRE PEKIN 
SHANGHAI, septiembre 14. 
La Princesa Radziwill era hija del i • 
Dr E K Simpson de Chicago yl'nforme rendido esta tarde por los, formada acerca de la clausula de e» orden entre sus miembros. M.en-
tenía 26 años do edad El doctor'técnico8 médicos del cuerpo de po- arbitraje obligatorio que figura en tras tantos los prohombre» de las 
Simpson se hallaba con su familia I llcla • 1 . el estatuto del Tribunal Mundial de apartadas regiones del globo impre-
veraneando en esta localidad. I Ambas muertes y el desvanecí- Justicia, en el sentido de .que esta Monados-por la idea de que la Liga 
' miento del doctor Joughin, son atrl- no necesita reforma alguna. ¡se haya convertido en un centro ln-
LA NOTICIA DE LA MTERTE DE l n^as a un escape de gases de car-| Ramsay MacDonald, presfdente ; ternacional donde todo malestar po-LA PRINCESA RADZTWILL EN 
CHICAGO 
CHICAGO.H Septiembre. 
La Princesa Radziwill, que murió 
ayer trágicamente en el Monte Ki 
bón prod cidos en las calderas de | del Consejo de Mi istros británico.' lítlco hall  alivio', afluyen continúa-
calefacción que hay eñ los sótanos | había declarado a la asamblea que, 
del edificio. Antes de ser hallado j a su juicio, esta cláusula no estaba 
el cadáver del doctor Partrldge. la i concebida con toda la claridad que 
policía creía que los esposoa Jou-1 era de desear y quería que se la 
gh n eran víctimas de algún narcó- examinase y modificase antes de sus-
tico desconocido. E Idoctor Joug-f cribirse a ella la Gran Bretaña; pe-
mente a Ginebra. E l príncipe Malik 
Camba, jefe de la tribu de los Dji-
le, vistiendo pintorescos atavíos, ha 
llegado ya a ésta como representan-
te de la antiquísima raza de los 
asirio-caldeos. Trae consigo varias 
E l . secretario Loh. de los cua»te- neo, Malne", ál despeñarse desde lo!h,n' se halla en un hosP5tal local en|ro no «p introducirá cambio alg^no | peticiones en favor de la libertad de 
les centrales de la defensa de Che-jaito de una colina, se llamaba delestado comatoso, 
kiang aquí establecidos, ha dadoj soltera Mi^ Helen Simpson de Chí-i E1 cadáver del 
fué descubierto no sin que el jefe dos los países, incluyendo a Ingla-!se leg devuelva el hogar de sug an 
en su fraseología. La ansiada me-
doctor Partridge I ta será alcanzada permitiendo a to- su raza bajo la protección de una potencia cristiana, solicitando que 
al Norte de Shanghaikwan y 
cien millas al Nordeste de Pekín. 
El segundo mensaje da cuenta de 
la captura de Tsao Yang, cerca de 
Jehol. 
I>< nuestra Redacción en New York. 
HOTEL ALAMAC, Broadway y Ca-
lle 71, septiembre 13. 
I'díi sensacional noticia artística 
temos recibido hoy. La famosa Chi-
Wfo Opera Company ha entrado en 
negociaciones con una prestigiosa 
tmpresa habanera para actuar, en 
gran Teatro Nacional, a ser po-
sible, en los últimos días de mar-
«o. De firmarse el contrato, que se; DeSDués de cratro fruitrartac. t̂ n , 
*!tá estudiando, con la compañía tatrveasP se 11 w h ° ,Vn ! i f n , ! / Manchuria' general Chane T«ao ^ 
Wan ciento cuarenta artistas, al d i f B a t ^ ^ haciendo avanzar sus tropas en 
í»nte de los cuales figurarían, en I u h ^ i ^ 1 • intrepido P1' dos direcciones sobre Pekín, dis-
tre otro8 célebre3 cangtanteS( 'Rosa Ta vue' a al mui do en 'unTote d !̂ p,,eSt0 a derrOCar el GobÍerno *™ 
^ e g ^ m í!lda,S0, Chalíapin T 4 a e i : - t ^ n - X Z Z ^ ^ ^ ™ ™ * ^ ™ ^ ^ 
seguramente, Hinolito Lázaro. *„r.~~AtA. wSi j ^ ^ iperlo 
J Que se. han hecho 
"'m Proposiciones. 
hoy a la publicidad dos mensajes re-i cago v era hija del Dr. E . E . Simp , 
cibldos de Mukden diciendo que la! son. acamado médico del South Side. Imédic-0 doctor Charles Norrls y va- térra especialmente, que hagan W« tepasadoa del cual fueron despoja-
noche pasada empezaron las hoeti-l La Srt.-i. Simpson se educó en las! rio9 íunclonarios. de i ^ h w n r a f l que estimen pertinentes tíJd¿ |og turcog Han „ ado tam_ 
|lidades en Shanghaikwan. provincia! universiíades de Chicago y Vassar.|sen la Pue t̂a d̂  811 departamento firmarla. v a t , . ! bien el príncipe Michael Loutefelta. 
..ilpara investigar la causa del fatal La reserva que hará Inglaterra y * 
al|f.lor que invadía todo el edificio. Pu I eerá la de que la actuación de ia ¡ Presidente del Conpeso S?irto de la ide Chihli, en la frontera de la Man-' siendo en esta donde conoció (.hniia y en el distrito de Jehol, en-i Príncipe. Hará cosa de 3 años quel""" ' ' r ' xjVJI" u-«f«¡ "u ^"^ "* ~Z «"'Palestina v el Emir Chekib Arelan, 
cavado en el corazón de Chihli, o'̂ e casó en Londres con el fefaclpelf^^ Arabe, y 
LA VUELTA A I * MUNDO EN UN 
BOTE DE VELA DE VEINTE PIES 
DE ESLORA 
i NEW YORK, septiembre 14. 
r«„^A , , t / 1 1 3 horas que había fallecido. I al servicio de la Liga de Naciones en :miemuro a< 
sea a unas ciento veinticinco miUae f Radziwill. que murió un áño ^ ¡ ^ ^ J a la autopsia correspon-! la sustentación de! principio de la! ex-diputado i 
unas i tarde. 
La Princesa estaba pasando el ve 
cerca del Parla 
_|dieVte por "el doctor* Norrls quedó I ifegltimidad de la guerra no estará | mentó otomano El Emir Arslan ha 
o4«»« 'de manifiesto que !a causa de la sujeta a los juicios legales del Trl-;declarado hoy que viene a protestar 
rano en mame con la ramuia bimp- | erte de la señora joushln había1 bunal Mundial. En otras.palabras la , enérgicamente contra la ocupación 
S0La señorita Simnson c o n t r a f o l a exhalación \ S ^ y el re-
matrlmonlo con el Príncipe L a d l s - i ^ ™ J ^ 1 1 ^ De confirmarpe tales mensajes.i1"-1^'"'" - ! / ^ ^ i • T J / T'icuMÓ que el mismo carecía j , . ^ ' las Rad«iwill. de Polonia, cuando és-!lvUIM/ v T __ dignifican que el dictadVr de la jj0n,; alumbrado de gas. 
No obstante, los 
' ? liap. Nivela de veinte pies de eslora. Fué i 
,! ! ! !n-I1.te:. ip0llt0. azaro> despedido por una multitud de dos 
unas insupera- mji personas, que lo aclamó. 
Kl ^ 7'v •, j I La embarcación es un bote «al-
^ i n t S ^ ^ . ¿ f 6 ; ^ ^ 6 ^ t VaVldaSH P e r f - í a - - t e cubierto y 
fawlnva v sena el deJla ecnnpado con guinches que se ope-
* de confi'rnLCOm0 F*™^' n0 d.e" ran de3de ,a camareta, pudiendo así 
E Haban, e T í í 1"forifaclon ^rgar o arriar trapo por gruesa que 
k. „_ Dana esU,la de enhorabuena, gea la mar( sin ?a;ir de su r?fu io 
aomirar el más gran- Lleva provisiones para ocho me-
rtlstico que se co-!Ses y espera invertir en el viaje 30 
J[a Que podrá 
"'oso conjunto 
*>ce hoy. 
tnír11^0 .se haSa. Pues, por conse-
EL PRIMER MINISTRO HERRIOT 
Y LAS DEUDAS DE FRANCIA 
A LOS ESTADOS UNIDOS 
PARIS, septiembre 14. 
l te se hallaba moribundo en 
Idres, víctima de un ataque de pneu 
i monía. según lafi declaraciones he-
¡chas esta noche por varios familia-
|res y amigos íntimos de los Simp-
^ L a boda" tuvo lugar en enero del Hallóse más 
t9I3 v el novio fallec ó pocas horas la8 ̂ í 6 ^ 3 J , ^ ^ / n r p'fHHep ^ después de celeb-ada U ceremonia.|to de baño del doctor Partridge y 
Gran Bretaña no quiere que sus le-!de Siria y de U Palestina, a pedir 
yee marítimas, Incluso sus derechos la evacuación de las tropas franco-
de persecución y captura, sean pues-: británicas y a solicitar la admisión 
tos en tela de juicio por un tribu-1 de la Siria y de la Palestina en la 
investigadores nal de arbitraje obligatorio. ILiga de Naciónos, 
pudieion comprobar en el sótano la! Tan sensacional acontecimiento j —Hay Estados más atrasados que 
presencia de gases de carbón cu- acaecido en la semana pone de mani-j el nueetro, como son Etiopía y Li-
yo escape atribuyen a un defecto en | fiesto la tendencia que aquí se ad-. beria, que pertenecen ya la Liga 
el funcionamiento de las calderas, vierte a hacer de ia Liga de Nació-,—(jjjo ei Emir—; y, no- obstante. 
neg una entidad con plenos poderes |ge cree todavía inferiores a los do-
para el mantenimiento de la paz 7 minios del hombre blanco a la Pa-
de la organización internacional con,legtina cuna de CrÍ8to y tjerra na_ 
la cual habla de celebrarse en Chl . ;^6 la arríente de aire producida particular beneficio de sns afiliados. tal de fen i { .108 que descubrieron 
por un patio cercano traía consigo i La verdadera finalidad de eete i cago. 
es-| 
LA MAÑANA 
Personas allegadas al pnmer mi-
nistro Herriot dicen que cuajido ha,-
,iya avanzado más el año éste se há-
iy que la Chicago Opera Compa- HOY POR A  SALEN ,Ia dispuesto a tratar sobre lajj deu-
íimr/.f ,aJa Habana será siempre pada rHIPAro I O" a wi Arkrkocc'da9 de e"6""» que Francia tiene' J^o del buen gusto de ege cultí¡. . PARA CHICAGO LOa AVIADORES centraídas con los Estados Unidoe; 
00 habanero. que no esca-1 CIRCUNMUNDIALES ¡Pero to'davía nc se ha comprometí- n m i U ^ I A i m idestlno. i cias m afiliadas a la Liga —como frontera del Mosul. entre la región 
:a7 nunca esfuerzos ni recursos ' do a nada en este asunto. Dícese ¡« ' H * l Í I I N r N Ff,fr,',n Ia P015̂ 3- ^eclaró tam- ins de lo? Estados Cnido^. Rusia, d̂ l Irak y Turquía. El Mosul. cu-
^ su espiruaal satisfacción IDAYTON O eantmmhrp w que el .Primer Mlnistrol ha dado' l / L i l U l I V I V i l l A J jbién que telefoneó a su padre, cuya: Alemania. Méjico o Turquía—la es- yo nombre no puede ser traído a la 
Uzaro. nuestro gran tenor' ^ ! ' 66ptlembre 14- |oidos a una 0p¡nión qUe es general I™* ^nía cierto ono de aspereza cuadra británica tendrá tras sí. en memoria sin asociarlo con su in-
""Pone ahora a rio,. •' ^ • • r foT,f„ _„ 0, vinitorir, Hp HafípnHa DI \ 12 a traces de los hilos telefónicos, y. favor, a todos los miembros de la calculable riqueza petrolera, ha si-
S e ^ / q u e ^ m í irntrde6 la^f otn ' " " ^ ^ ĉomo e^ e de Estado en e enü María del C S¡lgado. blanca: 5 respondiendo a las preguntas de su Liga. Bajo tales circunstancias, to- do uno de los principales puntos de 
íinalizaráTn Snfnrn ^aria amertana di a ^ ^ ' ^ l 'Tde nue se anroxima a ía fecha meses; Zaldo 25. Bronco Pneumo- hijo, le dijo que el gato de la casa do bloqueo económico establecido por dfecordia en la conferencia de Lau-
. 81 sábado oí / ? Ca lfornia. nana americana de aviación anun-|t.o de que «e . ^ ^ ^ a 'a ^ a I n j " ^ ' /a uo «estaba maullando >4astímeramente; la Gran Bretaña se convertirá vir- Sana Acerca de este asunto se ha-
íre irtínt de! prÓXÍmo octu- cío hoy que si lo permiten las con-; en que el Gobierno francés P"eda "ia Fcrnández blanca 24 ho- y estando furioso a través de la es-: tualmentP en un bloqueo por parte Ma deddldo pô  ÚItLo que el con 
^egie H ^ avde nUtíV0 en el d^ones atmosféricas se lanzará al, contraer obligaciones definida6 en J^na P c ^ DebiH-l tanda. Luk dijo que oyó también1 de la Liga de NacionL en pleno. ^ sejo de f Liga de T a c l o L s s o ^ 
«Hay U9 Nueva York v iitia aire con los hpnibres H su mando1cuanto al pago de sus deudas. iras. * * £ ™ o « ^ e r o Den i claramente ^ ruido8 producldo8| Apar4tementei ]os franceseg Bé S ^ % 1 % ¿ S m « r d e ^ ^ e r tó" 
Manuel Nani; blanco: 2 Hños;|yor el felino. | han limitado hasta ahora a pedir ceri0 Turquía e Inglaterra de 
Hospital'Mercedes; Nefritis. A su regreso, encontró el eadáver! que el proyectado acuerdo internado- mún acuerdo 
nal de arbitraje y garantías entre | ! 
en vigor como instrumento diplomá-
rrió presurosa a Inglaterra. 
Después de la muerte de s 
poso, la Princesa fué 
restablecer su auebra 
La señorita Simpson tenía 29 
años de edad, había aprendido tran 
arte de la escritura, y 
tina, patria de los á 
I conquistaron al mundo". 
a la Pa-
que cuya instalación se halla directa-] servaclón de la paz entre los miem 
mente al pie de las ventanas de los.bros de la Liga, con la determina , 
; ~ v ¿ ' n * r ^ í S K i r t a m e n f O . en que habitaban las ción secundaria de no ser molestados! La £ una delegación tnr-
S * 5 ? P ^ l £ í ftSffiaa Partridge y Joughin. por los ajenos a ella cuando aque.'ca presidida por Feh , Bey ex-mi-
ntada salud. L jeughm, de 19 años, hijo líos se dediquen * laborar política-¡ nistr° de la Gobernación nacionalte-
del doctor Joughin, que regresaba | mente en favor de la Liga de Nado- :ta- sIrvió Para recordar a la asam-
í|*ra V n i U e s t a tournée saldrá 
tontrato t nde ha firmado un 
W*** n*rZn el teatro de la Scala 
Cena d41̂ !8'11 la nueva ópera 
U,aeate r Burlas". Inmedia-
t o s . esre6ará a los Estados 
Y 
^Udora?051^ de L;izaro- su en-
kn* beliímt!P0sa ha dado hoy a luz 
e nuevo en el diciones atmosféricas se lanzará al | contraer obligaciones definidas 
eva York, y una aire con los hombres n su ando icuanto al pago de sus deudas. 
mañana a las 10 a. m., rumbo a El Ministerio de Hacienda ha pre-
Chicago, próxima parada de su vue-;parado ya varios proyectos altérna-
lo trascontinental. Los aviadores noítivos con diferentes tipos de interés 
pensaban ualir de ésta hasta el mar-iy porcentajes de amortización, 
tes pero, rílevátdose en turnos há-
bilmente establecidos, los mecánicos —— - " 
cel aeródromo de McCook trabaja- STRESSEMANN DEFINE LA ACTI 
ron durante toda la noche, conclu-yendo el reajuste de los aparatos, 
siendo, por lo tanto, más que pro-
bamente hf^' encontrandose bable que se hallen ya mañana lis-j 
jila ' dr,to 'a madre como, tos para alzar vuelo. 
TUD DE ALEMANIA ANTE LA 
LIGA DE NACIONES 




Para la Habana Aniador Be 
fi0- hijo; rfor 
En el aparato del teniente Lehigh i BERLIN'- septiembre 14. 
I Wade, el Boston II, ha nido insta-1 
¡lado un nuevo motor, qiíedando má-! E l Ministro de doctor 
le co-
! temáticamente reajustados los del! Stresseman 
Agotto Bonaparte; negro; 2 me-'leí gato en el cuarto de baño. 
scs. Castro Enteritis. ; ;—; *—< , 1 • 
Julián Aguiar; negro; 4S años; '-"A SITUACION KIOIJB BuEJ? EN tico perfectamente independiente y 
Maloja 125. Insuficiencia Mitral. AFRICA, SKGl N KI, >L\RQUES DE ; separado de todo tratado de desar-
Jhon Estrada; blanco; 44 años;i MAGAZ |me; pero como quiera que todas las 
Jesús María 121. Miocarditis. i potencias signatarias se han de com-
Leandro Llambó; blanco; 79 años; ^-^^RID. septiembre 13. ¡prometer a tomar parte en una con-
Prado 18. Arterio Esclerosis. E1 Almirante Marqués de Magaz. 1 ferenc¡a desarme se hace ver que 
Dominga Moraton; blanca; 36 vice-presidente deí D rectorio Mili-1 ios EstaSs Unidos tendrán oportu-
años; San Quintín 27. Tubérculo- tar, recibió hoy a los representantee nidad de defender sus puntos de' 
sis pulmonar. ! de la Prensa manifestándoles que la : Tlsta sobre las referidas cuestiones BALTIMORE! p!el,tieinbra 14• 
Ramón Br.rrera; blanco; 9 meses;; situación sigue bien en Africa aunque | internacionales si sus delegados' Lleg 6el Carahoula, de Matanzas 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NUEVA YORK. Septiembre 14. 
Llegaron el Udóa, de la Habana; el 
Munplace. de Xuevitas. Salió el Skog-
heim, para la Habana. 
ha manifestado hoy a1 San Indalecio 7. Atrepsia los planes del Directorio se desarro-
iwasucwiMWM) leajusuiGos ios aei | ^ > - » ™ - - — i—T T . . . . on ; Man fn.-i Ipntitnrt 
los Chicago, que arbola la insignia delílos representantes de la prensa que Lia Lúa Sim; asiático; 30 afios^nan con lentitud. ^*«año A¿,!ador Bengoch^a^Nkolás ^oma^nter y"*dd* N¿w OrÍea"As. " 1 
ro Arenla /lorencio Menéndez 
i acuden a la referida conferencia de 
¡desarme. ; BOSTON, Septiembre 14. 
Cuando el Dr. Benes empezó hoy! Lleg6 el M'iC-¿,• de Presen. 
Ha'an. ^ f - l a RoCe¡: 1 ' SINDICATO 
sq \.x, con sus hi-
iaa B1?Jl-Ro,ando- Y de las NUEVA YORK, septiembre 14. 
i prefación al hacer referencia a susjpulmonar. [Dependientes. Ulceras cancerosas ¡ a trabajar en su proyecto de tra-
NEOYORQÜINO; ¿eclaraciones del viernes diciendo | Manuel Mesejo; blanco; 12 días;! del píloro. tado se vió casi en la obligación IXORFOLK- Síptiembre 14. 
-«•ia han ^ 0 » ^ " " ^ * OFRFCIT UNA NÍIFVA CMICION OF f ue Alemania no entraría en la Li-,Santa Emilia 43. Bronco, Pneumo-j Manuel Rivero; blanco: 4 meses;; oficial de prestar detenida atención! Sali6 el Favtrlta, para Baracoa. 
h l o r T 6 e* el ff ' \ unrt ^ | •a de XacioneS entre tanto n'o fue- nía. JHospital C. García. Debilidad con-jal proyecto de nacto de seeuridad v ' . „ „ . 
Tomasino r i >, BONOS DEL TESORO ARGENTINO(se solucionada la cuestión de la! Ricardo Pérez; blanco: 69 años; génlta. . i desarme preparado por los norte-; L0S REBELDES DE JACINTO JIG0N 
'culpabilidad de la guerra. A este, Hospital C. García. Arterio Esde-; Ceferino Dopico: blanco; 65 años; | americanos. 
respecto aseguró que no es exacta; rosis. Monserrate 75. Enfermedad orgáni-l La importancia que todos los dele-
la actitud que se le atribuye. ; Mercedes Espinosa; negra-; 49jca del corazón. I gados dan al documento norteameri-
El doctor Stressemann estima so-jaños; Hospital Calixto García. Ne-; Joaquín Hernández; blanco: 38; cano queda patentizada por el he-! 
que la entrada de Al^ma-lritis clónica. jaños Cerro 659. Enfermedad or-. cho de que el eumarlo oficial / del GUAYAQUIL 
Manuel David; blanco: 3 6 años; gánica del corazón. i pacto original de mutua ayuda y de- bre 13 
Hospital C . García. Tuberculosis- José Fong; asiático; 42 años; San! las objeciones que los diversos 
pu'monar. 
Antonio Guerrero; blanco: 
años: "La Benéfica". Suicidio 
ma de fuego. 
Manuel Rodríguez; blanco 
fe Ceciira,a°Cas/egreSaron la se-
J * . Coralina v .RecÍ0 ^ la se-
?*baftr a. doinin) 
Ifaí?* I h r í ^ 0 . Saldrá Para la .^he? ^ "u îre d 
F"entes. 
>oiít 
Un sindicatcf bancario presidido 
por Blair and Company. hará ma-'lamente 
ñaña pública oferta de una emisión ^-ia en la Liga no debe estar suje-
de $5.000,000 en bonos del Tesoro ¡ta a la condición previa de au« re-
argentlno, al 4 por 100. a seis me-1 conozca su supuesta íresponsabnli-
ses. El resultado de la venta será i dad en la declaración de la guerra. 
W>leVCUQo agi£ajarió1 ^ aplicado totalmente al pago de loa'.Por lo tanto, el actual gobierno ale-
» W ten-ioD..s eb . innume- materiales comprados en los Esta-!mán, tiene formado el mismo juicio 
ü ' j touy e5.)eciair^ f países «ios Unidos por el Departamento de acerca de este asunto que todos los 
n España 1111X161116 en Fran- AgncuHura de dicha República. Los; golvernos que ocuparon el poder 
octor Fernando 
«sposa > í eS, que• en unión 
* ^«Hlo I T * 0 "n año 
DERROTADOS POR LAS FUERZAS 
ECUATORIANAS 
Ecuador, sept;em-
sños; Casa Socorro, Regla. Trau-
s uivMrso5 g0. j Lag fuerzas del eobierno ecuato-
bíernos han hecho al mismo, vayajriano derrotaron a los rebeldes cer-
, acomp-iñado siempre de un detalla-1 ca de Ibarra después de horas de 
6 ; do análisis del plan norteamericano combate, según teleeramas ño an\*» 
años. Hospital Municipal. Sofoca-Conocido oficialmente con el nombre I Los rebeldes están ai mando d í, 
43 cion mecánica accidental. ¡de "proyecto ShotweH". ^ 1 " ' ~ ~ manao ae Ja-
¡N'lcolás 91, altos 
69 tral 
ar-' Evangeljna Col'ali: 
Insuficiencia mi-
blanca; 
Con gran cinto Jigón Camaño. 
O. lando Casaux; blanca ;13 me-'satisfacción de los técnicos, el Wo-: Se asegura oficialmpnto «„« 
Sbonos serán vendidos a la par e in- desde la firma del tratado de Ver- matisrao accidental. ses. lo-entre Tejar y Do'ores. Bron fesor Sootwoll v 6us colegas' han fila6 r e í d d ? / • s ^q^e en Ia3 
ZABRAGA ' tereses salles. 1 Manuel Méndez, blanco; 70 años; co- Pneumonía. , ̂ l . u t ^ ,1 °_ lS^ i1.3", yeldes ^udadanog de i descubierto la mejor forma de pie- Colombia. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Septieinbre 15 de 1924 a ñ o x c n 
La Federación Occidental Proclamó Campeón de 1924 al OlimpiQ 
El Próximo Domingo por la Mañana se Efectuarán las Carreras 
L A F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L P R O C L A M O 
C A M P E O N D E 1 9 2 4 A L E Q U I P O D E L O L I M P I A 
S P O R T I N G C L U B 
E L R E P R E S E N T A N T E H I P I C O D E F R A N G I A I 1 A Y E R F Ü E D I A M D E S C A N S O P A R A 
— J F U T B O L I S T A S Y A L M I S M O T I E M P O 
T a m b i é n fueron proclamados ca mpeones de Segunda Categor ía y : 
Reservas los clubs Vigo e I b e r i a . — Y al Deportivo Hispano 
.América se le entregó el trofeo "Carta Blanca".—Resumen ofi- i 
cial del Campeonato 
.A.ver domingo fueron proclamados por la Federación Occiden-
tal dr Foot Ball Association: 
—Olimpia Sporting Club, Campeón de Primera Categoría de 
1921. 
Vigo Foot Ball Club, Campeón de Segunda Categoría de 1924. 
— iberia Foot Ball Club, Campeón de ReserVaa de 1924. 
Deportivi Hispano América, triunfador del Concurso Cer-
veza Carta Blanca. 
Xo. 12—Club 
Iclgo. 
Deportivo Centro Ga-Bajo» la presidencia del Sr. Eduardo 
Piñeiro y con lu asistencia de los miem-
bros del Convtfe Directivo señores José j 
Díaz, Braulio Corral, Adolfo F . de j La c'.asiflcación de estos juegos lia, 
Arr.ba. Alfredo Rodríguez y Morán, quedado determinada por grupos deno- j 
celebró ayer sesión extraordinaria la minados A. y B. Al grupo A, perte-1 
Federación Occidental de Foot-Ball Ass, ncc.!eron los sois primeros de los men-i 
ci,n objeto de proclamar a los trlun- cionados anterionii6nt.e( y los seis-res-: 
tantea en êl Campeonato de 1924 y la tantes pasaron a integrar el grupo U. I 
entrega do los va.iosisimos trofeos per- | Después do efectuado el orden de jue-1 
teneclentes a los mismos, así como de-! gos correspondiente y celebrados debi-! 
clarar triunfador en el Concurso Cer- damente todos los partidos dispuestos, 
veza Carta Blanca al Deportivo Hispano han resultado triunfadores, por la Cla-
América. • . j se A. el Stadium Sport Club por la 
Siendo las 4 p.^m. y encontrándo-j Clase B. el Vigo Foot Ball Club. . j , 
se presentes numerosos socios del j Ambos equipos efectuaron una serle 
Olimpia S. C. presididos por su Presi-! fina^sta que fué ganada por el Vigo 
dente señor José Solís, asi como del Foot all Club debidamente, siendo este 
Aqui tienen n-.t*des al gran caballo fr ancés Epinard, que perdió gloriosamen te con Wise Cotinscellor su primera sa-
lida en e: tiaojt de Belmont Park compitiendo con los mejores ejemplares de las cuadras da Unele Sam. Ahora le 
quedan dos gandes competencias don de tomar pana antes de regresar a suelo de íran-.ia. Tripulando a Eplnard 
aparece el jociey Haynea llevando los colores completos de su amo en las sedas de su blura y gorra. 
D E G R A N J U B I L O 
E n Almendares só lo jugaron los fines que serán mañana los 
b a l o m p é d i c o s " ; en Puentes Grandes dieron su fiesta l 
ses y en Malecón 59 , los federativos 
« vig^. 
Ayer Almendares no lució como acos-jnombró "assistant" para ha. 
tumbra. Los fanáticos y los "magos" presencia en el banquete o-j06 
der deporte británico entregáronse al Uva del Vigo celebraba " 1 
descanso dominical y en el templo ba-
lompédico sólo una docena de "fiñes" se 
entretuvieron en patear una diminuta 
pelota. 
L a F . O. F . A. empleó la tarde do- . . . . . . , . ,. , 
mingu^ra en la entrega de trofeos a'escenario de este almuerzo 
los vencedores de la pasada contienda 'lieron "descalificados" por 
y por consiguiente el descanso en losj"bebing" el amigo Caracuvl LoS 
ffifirps dfil halíín rp(1i->nrl<-> -fiifi •nn.r. ' Simón . 1 ̂  
en honor d» 
aguerridos equipiers que en hon-o^ 
cha conquistar^ por segunda 
campeonato de su serie. 
E l terreno que los cerveceros d 
•Polar poseen en Puentes Grand*« 
Vigo F . C. con su Presidente, del Ibe-
ria F . C. y del Deportivo Hispano 
América e infinidad de amantes del vi-
ril deporte, el señor Piñeiro en un 
elocuentísimo dlscuso proc.ama a los 
vencedores y felicita a los mismos. 
Después le contestan los señores José 
Club el Campeón de la categoría que i 
se menciona. 
A continuación dam¿s el rosutado de j 
les concursos, no solamente de las se-1 
r es eliminatorias, sino también de la 
final. 
CLASE 'A' 
L A S C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S S U S P E N D I D A S A Y E R E N E L : 
H I P O D R O M O S E E F E C T U A R A N E L P R O X I M O D O M I N G O 2 1 
Solís por el Olimpia, el Presidente del partlclp;intes 
Para evitar los efectos de la lluvia la fiesta de velocidad será por la m a ñ a n a . 
demost ¿? su b u e i a í e dic al públ i co nuevas entradas 
L a Empresa para 
füfires el baló  redo do fué po  "fuer 
za mayor". Los asistentes 
^or eso el cuadrilátero almendari-( considerable 
no fué tomado ayer, por los que en día 
de júbilo fanatil se "vuelan" el turno 
vendiendo gaseosa fría. • 
A este grupo que pudiéramos llamar 
comité pro-refresco pertenecert los que 
en el día de mañana reforzarán a nues-
tros primeros equipos. 
Ellos practican día y noche, ellos co-
mulgan con los equipiers qu& su valía 
es notoria entre los fanáticos "mayo-
res'' . 
Algunos simpatizan con el Fortuna, | tico 
otros con el Hispano, y tropiézase algu- í Cuando mndame La Lluvia amen 
no que otro olimplsta. Particularmen-j ba, con abrir las llaves del "verted: 
te nótase en ella la envidia a los que i pluvioso, nos retiramos del ptorf 
uciendo el pantalón corto salen a la donde quedaron grabados 
cancha escenario de peripecias futbo- ' 
lleras, a dirimir el valor deportista,, el 
\alor futbolista. 
Lector, para no cansarte más ê i es-
tas apreciaciones de un domingo de 
holgazanería, llegaremos a la conclu-
sión que ayer fué día grande para esos ¡ 
"pequeños/' deportistas 
Vigo y José Díaz por el Hispano, agra-
deciendo todos las frases dedicadas a 
cada uno de los clubs que representan. 
Después la Federación incitó a la 
c< ncurrenchi con espumosa sidra As-
turiana. 
A continuación publicamos detallada'( Ha7ú'ey "s" C 
mente el resultado final dej campeo 
nato; 
PJ PG PP P E CF GC PP 
Stadium S C 
Estrella S C 
J . D. Cas. 
tellana 
CAMPEONATO REGIONAI- S E 1924 
Este Campeonato fué la primera la-
bor realizada por esta Federación. Hu-
lo que «rganizarlo con fecha tardía 
y llevarlo a cabo en una sola vuelta. 
Han tomado parte en este Campeonato 
Celta S. C. 
Cantabria 
B. P. . . 
E N L A Z A R T E G A N A E L G R A N 




PJ PG PP P E CF GC P F 
Vigo F 
j a citado, los clubs de Primera Cate- • C2ub Î̂ QJ.. 
gtrla que a continuación se insertan, 
iiscriptos desde luego en esta Fede-
ración. Dichos Clubs han sido sortea-
cas por el orden siguiente: 
Xo. 1—Iberia Foot Ball Club. 
2—Canarias. 
•¿—Rovers Athlctic Club. 
4— Juventud Asturiana. 









quín . . . 
G D Victoria 
C. Gallego . 
Gíjonés . . 
Internacio-
nal . . . 
4 0 





MADRID, septiembre 14. 
E n el hipódromo de Lazarte ha 
isido corrido hoy el Gran Premio, 
jpara caballos de tres años, siendo 
ganado por Neuvillars, de las cua-
dras del Marqués de Llano *de San 
Javier. 
Esta tarde correrá en ©1 track de 
Siracuse, Eetado de New York, el 
famoso corredor americano Milton 
McBride, verdadero, as en nuestra 
pista, cuya ausencia en las carreras 
de a.yer hubiera disgustado a los, 
faná-ticos. E l jueves al medio día I 
estarán en la Habana el querido TODOS L O S r- i .XATICOS, A L O S 
y su vertiginoso Dussem- | q U E s e R E C O G I O E L <XLVSERVE-
UN G E S T O DIGNO D E E N C O -
MIO T U V O A Y E R L A E M P R E -
S A D E L A S C A R R E R A S 
en número bastm 
aceptaron como bueno 
menú, e hicieron derroche de bue 
mor en el transcurso del match v,. 
quetll. 
Los que se portaron como verdad 
ros héroes del "coming" fueron losl 
gadores, a los que tuvieron que dar 
mesa aparte para evitar el conte 
con los demás asistentes. 
Los fortunlstay mandaron una reni 
sentación muy numerosa, y como si» 
pre, fueron el baluarte musical-nie-J 
cords. 
Gracias... 
Muchas gracias. .. 
I.NTKEOA DE TBOPtQs 
Milton 
berg, listos para correr el domingo. SEf f U E r o x PROVISTOS IXMK 
21, a las diez de la mañana, hora 1 D L i T A M E X T E D E X U E V \ S 
fijada oficialmente para la celebra ' 
12 
2 
C O M I S I O N A T L E T I C A 
U N I V E R S I T A R I A 
6— Olimpia Sporting Club. 
7— Fortuna Sport Club. 
8— Sport Catalunya. 
Determinado el orden de juegos y 
después de celebrarse en sus fechas 
correspondentes todos los partidos, den-
tro del mayor entusiasmo, se ha obte-
nido el resultado final siguiente: 
Ĉ nbn Participantes 
PJ PG PP P E OF GC PF 
S E R I E PIÑAL CAMPEONATO DE SE-
GUNDA CATEGORIA 
Cuibs portlcipap-.eii 
PJ PG PP P E C F GC PF 
I HOY, L U N E S . POR LA TARDIO. S E 
, C E L E B R A R A UNA MA<;\A R E U -
NION PARA U L T I M A R LOS DKT V-
L L E 3 D E L A EXCURSION A PA-
NAMA 
ción de las competencias suspendi-
das ayer a causa de la lluvia. E s 
natural que este aliciente haga sen-
tir al público nuevas ansias por que 
llegue el día de las carreras, porque 
el trío de Chevrolet, Fink y McBri-
de en la pista, es un aliciente úni-
co. ' • 
E N T R A D A S 
Para demostrar la buena fe y el 
sincero em^peño de satisfacer a los 
Almendares fué solo de ellos. 
I L BANQIETK DKL VIGO 
Fuimos de "attaché". 
El compañero Pedredoz. por no 
menos que el otro del "Mundo", 
L a entrega de trofjos al Olirapií 
! Iberia. Vigo e Hispano, fué la ténato 
ciíín de la tarde. 
En otro lugar dan detalles de este 
acto acontecido en el coquetíin departí 
mentó que los "fofistas" poseen en f> 
Malecón. 
JXEZ DK IJCM:a. 
C A S O S Y C O S A S D E L F R O N T O N 
Los partidos sahatinos y dominica- deslumbrándofios con los des 
Ies.—Una insensatez ded dinero.— de au sabiduría LO extinguida, k¿ 
L a catapulta^ en mala racha .—La grande magníficos tantos; Ruiz aun-
resurrección del amo. que acatarrado y aíónlco, empeñoso 
como siompre; el punto débil fué 
E n " E l Imparclal" de- México, fe- su pareja, la catapulta, que desde 
Z a t i c o s del .automovilismo, tiene cha priimero del mes actual> €ncon_ ^ varios a n ¿ m i ^ 
la empresa que promueve las carre-.. tramas la sigulente crónica femada Juego. Colín logró colocarle nume-
ras que han de celebrarse el día 21 .por el Tantead(>r. , roiHa8 peIotas baj en ^ 10 v C3,. 
a las diez de la mañana, debemos , . . , > • . , ' 
dar a conocer el hecho de que ayer. I ^ Protesta mas enérgica. Dije 
apenas comenzó a caer agua en tal 1 ^ la Intendencia hacV mal en 
ligarle soberanamente a pared chi-
ca. Y tras de ligeros sobresaltos, !o« 
P Í- , . ^ ^ " ^ ta a&\ia 0" .¿f1 abusar de Jáure^ui como lo bi7n azules llegan sin tropiezos a la m«-cantidad que se temió por la P^ible 1 ^ " ^ ^ ™o *> t , , ,^ „n rtrtMth & 
suspensión, se imprimieron y acafia-1tíula"'te t(>da la semana pasada, en 
L a suspensión de las carreras pa-
ra ed domingo a primera hora, so 
ha hecho para evitar la molestia 
de las lluvias, que siempre son en ¡ ^ . ¡ ^ l i ípódVom„, 
Ademas, "A do- trajd,as v a pesar de la enorme can-! Y n-0 obstante, volvió a poner-horas de la tarde. 
a en Ja Casa Club y en la Im- f|ue lo Pus0 en todos los partidos, 
) o, nuevas en- a Pesar del fatalismo de este artis-
ta, pues sólo hubo un conato de 
igualada, en 30-31, que se evitó cod 
una corta de Manolo. 
Colín, tiene a mi ver, un seno 
nmingo siempre se pnede lograr un :idad" d; " agolmerada ' en | ^ en > combinación del sá l^do. ^ codicia, quiere 
1 fueron nro-' determinando que se efectuara un trar a touas las pelotas,, > dama 
Vigo F . C . 
Stadium S C 
la Comisión Atlética Universitaria. Iít0laPlrLírrñfladarSb al Hipódromo j 0rj€Mal park. todos f  Pro-: . . . .de desconcertar a nm^añero 
en la mañana. I vistos de los tickets correspon-i ^a^do ,eu Que no se aposto un co-Ic empanero, 
dientes para tener acceso a las ca-
rreras del día 21. 
para tratar preíerentemente detalles 
concernientes a la- gran excursión 
Olimpia S C 
Fortuna S C 
J Astur ana 
Sport Cata-
lunya . . 
Iberia P. C. 
Canarias . . 
P. Hispano 
América . 














Las carreras de motocicletas se-
portiva a la Repuolica de Panamá. rán el día 21( mejores aun que lo 
en la quê  tendrán efecto magnífi- que hubieran sido ayer tarde; dos 
En el Campeonato de Reservas han eos ?3steji5s con motivo de conme- 0 tres Así se procede cuando hay altura nuevos corredores, üan so- 1 mirn<! v una considerable dosis 
tomado parte los siguientes equipos, morarse el cuarto centenario del licitado su inscripción, y la empre- ^ w n a fe en l a V o m o o i ó n de un 
por el orden de sorteo que se menciona descubrimiento del Océano Pacífico sa está considerando aumentar el 
a continuación: 
No. —Juventud Asturiana. 
No. 2—Sport Catalunya. 
No. 2—Olimpia Sporting Club. 
No. 4—Ibéria Foot Ball Club. 
No. í>—Juventud Deportiva Castella-
na. 
No. C—Club Deportivo Uispano Amé-
rica. 
No. 7—Fortuna Sport Club. 
y la inauguración del monumento premio al doble, para que corran 
a Vasco Xúñez de Balboa, que coin- veinte millas, como en el programa 
ciden también con el cambio de original, que tuvo que eer rehecho 
Poderes. .este doan'.ngo. 
nuestro Minis-| „ , t , _ ' . 
match Race entre Quevedo y 
espectáculo determinado. 
Un voto de felicitación a los pro-
motores. 
Por mediación de 
tro y Enviado. Especial" ante el Go 
bierno panameío , señor Carlos A 
E l 
Marcelino Amador, ha quedado en 
pie y será corrido también el domin-
, go, a menos que se combine alguna 
del Valle, Direaor de Sanead, W tteata especial durante la semana. 
Primer Magistrado de aquella na-l • 
ción, doctor Belisario Porras. invi-( Las prácticas de las máquinas de 
tó a la Universidad de la Habana carrera continuarán a diario en 
para que contribuyera al mayor es-; oriental Park, a precios realmente 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
mino. ¡Me alegro, por tozudos' 'mo tiene «ue recoger la pelota pa-
Irún y Jáuregui, se quedan en!9ada' ai mucho, la llega a buena. 
17, contra Ecenarro y Aguinaga, i cua,lido su compañero podrí . 
que estuvieron homicidas. 
Bl segundo fué un palo 
a la insensatez del dinero. Colín 
y Egozcue, contra #Ortiz y Lizárra-
ga. E l dinero por aquéllos, de sa-
Eso 
viarla con castigo. Debe, se lo digo 
i con toda buena intención, Hmitar-
gorao se a SU3 cuadr0Si con jo que no só-
lo logrará mayor efectividad, sino 
que se llevará menos manlfestaclo-
•nps mbl-éstas al nerder pelotas Qie 
t y cinco. Has- ̂ ^ ^ ^ ^ p ^ . E30P no qU!ere 
decir que desee yo que suetUoy» ta allí muy bien, sobre todo cuan-do nuestro pelotari empezó con u n a — ^ j su acitual em¡]>eíí0 en cu-
acometividad bu m e c a d a , ^enab^ ^ ? lodo en e.t* 
él solo la cancha, poniendo en ber 
Ka el Campeonato de Segunda Cate-
goría tomaron parte los siguientes clubs, 
cuyo sorteo fué como sigue: 
No. 1—Estrella Sporting Club. 
No. 2—Cantabria Balompié. 
Xu. C—Celta Sporting Club. 
No. 4—Hatuey Sporting Club.' 
No. Ó—Juventud Deportiva Castella- Iberia F C 6 
na. C. D. Híspa-
No. 6—Stadium Sport Club. no A. . . 6 
No. 7—Club Gijonés. j Asturiana 6 
No. 8—Vigo Foot Ball Club. g Catalunya 6 
No. 9—<;iub Menorquín. Fortuna S C C 
No. 10—Club Deportivo Victoria. OKmpia S C 6 
No. 11—Club Internacional de Balom-jj. D. Caste-
Plé. ] liana . . • 6 
Todos estos partidos so lian celebra-
do mediante el sorteo correspondiente, 
S ^ S e L í m ^ í S S t o f Í L S J ^ que"anVten-| rrrtóorros,' veTAte f ^ r e n t 7 T e n t í 
drán lugar a fines del presente mes, vos solamente costará la entrada a 
atletas pertenecientes al Instituto las misimas. 
compitiendo en sports contra losj- — 
atletas pertenecientes al instituto 
Nacional. 
Tanto los atletas como los seño-
Septembre 14 
Reading 1; Haltlmore 4: primer jue-
go. 
'.izar los mismos, el equipo representa 
tivo del Iberia Foot-Ball Club. A con-
tinuación damos un estado demostrati-
vo de este Campeonato. 
Clubs participantes 







17 res profesores y representantes de 
¡la prensa cubana, serán declarados1 
15 huéspedes de honor, durante el tiemj 
14 po que permanezcan eif la Repúbl i -
12 ca del Istmo, siendo alojados y aten-j 
10 didos por cuenta de aquel Gobierno.' 
9 Quedó fijada en la .reunión del! 
1 viernes 
• 7 
E L V I E R N E S H A B R A J U N T A 
G E N E R A L E N E L C L U B 
D H . A M E R I C A 
E-l eeñor César Parada, 
río del Club Deportivo 
Secreta' 
Hispano 
Reading 1; T'.altimore 1; segundo jue 
go. Suspendido por obscuridad. 
Rochester 5; Syracuse 3; primer jue 
¿o . 








Eüffalo 6; primer juego. 
Biufalo 4; segundo juego, 
i ; Newark 2; primer jue-
lina a sus dos contrincantes. Sin 
embargo, la resistencia de Lizárra-
ga y el empeño de Ortiz lograron 
hasta el final de la tercera decena, 
varias igualadas. Y a pesar de esto, 
y de que notoriamente se veía decli-
nar el Juego de los favoritos, la cáte-
dra se emperró en dar a iguales, 
cien a cuarenta y cinco, y con un 
tanto, cien a treinta. E l marcador, 
29 por 30, esta última cifra para 
segundo CoJíu 7 su compañero, de la cual no 
'pudieron salir, pues el enemigo lle-
gó de golpe y porrazo hasta la 
meta. 
6; Newark 5; segundo 
© G r a n R e b a j a d e P r e c i o s 
F i n d e T e m p o r a d a 
Gabardina Inglesa, desde $ 1 5 . 9 8 
Muselina de Lana 1 5 . 5 0 ® 
anco. 100. 16.95 
® ) g @ Palm Beach 8 .98 @ _ 
® ® Chantung 7.50 ® ^ 
L a C a s a A m e r i c a n a 
G A U A N O 88 ent. S. Rafael y San J o s é T e l é f o n o A-3614 
0 : 0 : 0 1 0 : 0 : © 
la fecha de embarque, Q"© América, nos anuncia que el próxi-1 
será el próximo día 18, a bordo del mo viernes habrá una Junta gene-i 
transporte de la Marina Nacional rari asociados, en la que se tra-1 
'•Máximo Gómez". ' tará sobre la siguiente, orden del I 
Todos los excursionistas deberán 41a: 
ir vestidos con el traje de marine-. Dimisión de la actual Junta Di-¡ 
ro, tan usado por su comodidad en, rectiva. 
estos casos; gorra o casquete. I Quedan enterados los socios del I 
Para concurrir a los actos que Deportivo Hispano América, 
allí serán ofrecidos, se acordó ves-'. 
t:r saco obscuro, preferible azul, yf 
pantalón de franela, salvo los casos 
en que haya que vestir etiqueta. 
E l día de |a partida, t^dos los ex-
cursionistas desfilarán uniformados 
por nuestras principales vías, desde 
la Universidad hasta el muelle. 
Y para ultimar los detalles de es-
ta expedición sportiva, tendrá efec-
to el lunes por la tarde en el anfi-
teatro (Hospital Calixto García), 
una magna reunión, a la que con-
currirán todos los que han de in-
tegrar la excursión a Panamá, su-
plicándose a los repreáentantes de 
, los periódicos, concurran también. 
Joaquín CVistofol. 
Delegado de Sports. 
L I G A D E L S U R 
L A SESION DOMINICAL 
brir cancha, no; 
mundo exige un término memo: n-
tanto que queme al santo, etc., eto 
E l tercer partido fué de emocio-
nes también: Ferrer-Anderson. w 
narro-Lasa. E l dinero por éstos, cíe» 
a ochenta; pero la ventaja, desde e. 
arranque, por los Primeros. Por y 
co hay tiros, pues después de wc» 
la chica 7 tantos de ^ a j * . 
-pusimos 28 por 29, y kabrí* 
igualada, si una corta de b c e n ^ 
no pone el marcador en el final pa 
ra los almidonados. . ht-
Desde ayer quedó Pr0 ^ a V u -
penas, que los 
Ya daré 3,1 
Jo estrictas 
ris crucen apuestas, 
opinión en este asunto. 
L O S R E D S O X L E DAN 
L E C H A D A A L SAN LUIS 
Septiembre 14. 
Atlanta 2; Chnttanooga 16. 
New Orleans 6" Mobile 4. 
Nashville 3; Memphis 2. 
Unicos juegos señalados. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S U G A S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
1.IGA NACIONAZ. 
New York 8; San Luis 2. 
Brooklyn 2; Cin 
X.XOA AMERICANA 
Chicago 5; Ne-v York 2. 
Filadelfia Cleveland 4. 
•\Vashingv.on 2; Detroit 5. 
Boston 10; San Luis 
E n d primero el aparato de Ugal- 1 
de mostró toda su capacidad. Lle-
vando adelante a Ortiz, se infligió 
una derrota tremebunda a Arnedi-
¡Tlo y Egozcue, que anduvieron des-
j afortunados. ~" . 
Bl segundo resulta deportivamen-j (Aiuencana, j 
te un precioso partido en que hu- S T . LOUIS, septiembre _14alostre. 
•bo discusión, tantos preciosos y mo-| Dando mucho que hace BroV25. 
mentes emocionantísimos. ¡pitohers que les echaron los ¿: 
\ . los Red Sox ganaron c J i i e » ^ 
Colín y Navarrete, de azul, c o n - 1 ^ ^ 10 a 0, a ia vez que ^ ^ 
| tra Ruiz y Gutiérrez, de blanco. L a Ro'sg sólo permitía a les locaie 
preferencia para los criollos, cien a tro hits aiSiados. , . e! 
ochenta. Inconsecuencias del dinero, j Boone disparó un Jonrón e ^ 
• E n noche anterior se había deiposi-, , .mo inning con dos hombrea 
I tado una confianza insensata en baseg 
Colín y ayer los catedráticos se l a | . :tación ,)0r entradas: j 
retiraron, pues no creo que el mo- ] •ti"u C. «• ^ 
mió haya sido por Navarrete. pues — — "T 
- 1 0 1í l 




* 5 •a a o « 
n o 
S E M I L L A S 
S E L E C C I O N ADAS D E HORTALIZAS; M I L L O U L . \ \ ( O, Y M I L L O 
XEG1U), l>L S lE^IUl lA .— ALIMENTOS PARA A V E S D E TODAS 
CX ASES , 
i 
E L MAS G R A N D E SURTIDO. SERVLMOS A TODA LA R E P U B L I C A 
( 6 
E L V A P O R " 
Teléfono: A-4ñ76. •A. Bugallo. R 
número l r f . 
M. de Labra (antes Aguila) 
Habana. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Loulsvllle 3; primer! 
C 8051 alt. 12d 
Septembro 14. 
Kansas City 3; Milwaukee 4; primer 
i juego.* 











N. Y . 
Bro . . 
Pitts . 
Cin . . 
Ch . . 
S. L . 
Fila . 
I Bos . . 
Per 
x 14 11 12 13 13 17 86 
8 x 12 12 10 13 17 14 86 
13 7 x 10 11 15 11 14 81 
7 10 l í x 13 11 14 9 76 
7 9 6 9 x 15 16 12 74 
9 6 ' 8 6 x 8. 14 58 
6 5 6 5 6 11 x 12 51 
5 6 7 10 5' 5 10 x 48 















d 3, a 
Bost. . . . 202010500 
e t 000OO0000— u 
Los cuatro empiezan jugando h o - ^ ; l^. . . • ^ Heving: 
rrores. Colín, acometivo y efectivo; Baterías: koss y Severeid 
como siempre Naparra, sobre todo, Igard, Kolp, 1 
Win-
Was , 
N. Y . 
Bet . 
S. L . 
Cíe . . 
Fila , 
Bos . 
Ch . . 
, x 13 14 
9 x 9 
7 10 X 
12 10 \ i 
7 8 15 11 14 82 
9 11 11 17 15 81 
9 15 11 14 12 78 
x 10 9 10 8 72 
11 8 7 10 x 11 « 1 1 66 
7 7 8 10 11! x 10 9 62 
7 5 S U 1 V I S x 10 62 









Per . . 58 59 64 09. 77 78 79 79 
i : louístuic t: según-1 J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A HOY 
LIGA AMERICANA 
; Toledo I ; primer jue- . U d A n a c i o n a l 
i Washington ca Detroit. 
Toledo 12: segundo jue-j Chicago en ¿"üf delfia. New Yc>k en Chicago. 
1 Pittsburgh en Boston. • Bcston en San Luis. 
h a Universal 
F E R R E T E R I A 
Bater ías de cocina de aluminio, esmalte y ^ es tañadas . Hcrr^ 
mientas para todos los oficios, herrajes y lonas para la 
c a c i ó n de toldos y cortinas. 
P R E C I O S MODICOS 
Lañarte y Villalobos 
Villegas 61 y 6 3 . — T e l é f o n o A - 5 3 1 6 . — H a b m 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 15 de 1924 PAGINA Q U I N C E 
El Chicago Derrotó a los Yankees y el Detroit a los Senadores 
Vanee se Anotó un Nuevo Triunfo Blanqueando a los Rojos del Cinci 
l Ó í T g i g a n t e s d e r r o t a n 
F4C1LMENTE A L SAN LUIS 
NEHF DIO U N H O M E R U N 
CONTLNUA SIENDO EL CORREDOR M A S L I G E R O 
E L C L E V E L A N D T E R M I N A 
Al fin pudo H o r n s b y b a l e a r d e h i t 
Al í in F u u DnntKi t se l u -
j sexto a c t o . — U o u m u se m 
cío en 
(NACION A l ) 
Septembre M 
OS üig^ntt^ han derrotado hoy 
T ¿Sta%l San Luis , por score de 
L i r a ' reuniendo a.f su venUja 
, un juego sobre el Broo-
í / n a - a 8,J veZ' derr0tí' ^ 
DatÍ,l. , Nehf «-Isparó su cuarto cua-
í ^ r d Í -fio con Gowdy en base 
t í c e r «v-iing; todos estos hits se 
J ^ T s t u a r t , tres en Polo Grounds 
^ T s p u ^ e - Poder dar un solo hit 
B^o8 dO« jUeg03 ^ ST 
« ^ b r s i n g l ó hoy en el sexto eplso-
^ .notand! L a d e s T a m b i é n fué res-
^ « b Í de otra carrera en el noveno 
S anotando desde tercera base des-
pUé, de haber slngleado. s'endo segui-
ñor Bottoni>> • , 
* G ^ d y Úlspar6 un laboratorio en el 
ocfa° o inning con do» hombres en ba-
'"Doathlt, de -en Cardenales, constitu-
v6 ia sensación Cel juego, cogiendo va-
rias bolas muy espectaculares en plena 
carrera. 
Score: 
V. C. H . O. A, E , 
J SU SERIE CON E L F Í L A D E L . 
F I A G A N A N D O 4 A 3 
W I L L I A M T I L D E N P R I M E R T E N N I S T A D E L M U N D O 
(An<<Ticana.) 
\ 
C L E V E L A N D , septiembre 14 . 
E l Cleveland t e r m i n ó hoy su tem-
porada con el F i l ade l f i a , ganando 4 
a 3 . 
Un error por Hauser p e r m i t i ó al i 
Cleveland anotar dos veces en el pri 
mer inning. G r a y f u é sustituido por; 
He imach . d e s p u é s de dar tres basen i 
por bolas, forzando una c a r r e r a en \ 
e! sexto. A l correr a una de las b a - ' 
ses Shaute se t o r c i ó un tobillo en i 
el segundo inning y f u é sacado del ¡ 
campo. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . E . ' 
F i l a . . . . 1 Ü 0 0 1 0 0 1 0 — 3 7 1 
Clev. . . , 20001100X— 4 9 0 
B a t e r í a s : Gray , He imach y Per -
k ins ; Shaute, Uhle y L . Sewel l . 
L O S ~ W H r r É l o r G ' A N A N _ A 
LOS Y A N K E E S CINCO A DOS 




IKfey, rf. • • 
Kreigau, 3b. . . 
González, c. . 
Thevenow, sa. 
Stuart, p. •• 




( A m e r i c a n a . ) 
Charlle Taiñoc* continúa Biendo el corredor mftt veto? del mundo, demos- C H I C A G O , septiembre 14. 
trándolo en est..«! días pasados al igua lar algunos do sns mejores record» y j Hol l i s Thurs ton solo p e r m i t i ó a 
mejorando otros. L a s 250 yardas las acaba de hacer r-r. el record mundial de j los Y a n k e e s cuatro hits ais lados, 
25 segundos y 2i5. Estableció nuevo re cord mundial en las 175 yarda» e igua- mientras que loü W h i t e Sox acepta-
16 el que había de las 100 yardas. E n una competeno?» a 140 yardas mejoró b»n con é x i t o la^ ofertas que les en-
• n 1 y 315 sesrundo» las 135, haciéndo las m á s rápidas que la marca anterior viaba el zurdo Herb Pennock, s ien-
para la» 140. ¡do a s í derrotados los campeones del 
mundo. 5 a 2 . 
E e a ha sido la v i g é s i m a victoria 
de T h u r s t o n en esta temporada. No 
obstante la derrota de los Y a n k e e s 
no cambia su p o s i c i ó n en la carre -
r a tras el gallardete de la L i g a 
Amer icana , puesto que el W a s h i n g -
ton c a y ó a manos del Detfolt. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . E . 
E L D E T R O I T D E R R O T A A 
LOS LIDERS D E L A L I G A 
I CON SCORE D E 5 POR 2 
M a n u s h d c ' : i d i ó ' o i j u e g o en el c u a r -
to i n n i . i ¿ d a n d o u n h o m e r u n 
c o n las base s l l enas 
E 
( A M E R I C A N A ) 
D E T R O I T , Sppiiembre 14. 
L Dec/oic ha sabido aprovecharse 
de sus hits mejor que el Washing-
ton y der ic tó a los liders de la 
Liga , 5 ,2. 
E l Washingto.n llevaba ventaja has-
ta el cua. to ¡Jiiiing, en cuya ocasión 
Manush dis-pa-.^ un jonrftn sobre las 
cercas del center fleld con dps outs y 
las bases H e n i l . 
Los Senadores tuvieron 12 hombres 
1 quedados en bas-es. 
Score: 
W A S H I N G T O N 
V. C. H. 
LOS P I R A T A S D E P i n S B U R G T E A M DE N A T A C I O N C A R I -
A D Q U I E R E N DOS NUEVOS RE P A R A L A S JUSTAS 
P L A Y E R S 
F I T T S B U R G H septiembre 14 . 
• E n p r e p a r a c i ó n para las p r ó x i m a s 
serles con el Brooklyn y el Nueva 
DE P A N A M A 
Me Neely, cf. 
Harris, 2 b . . . . 
Rice, rf 
Goslin, If . . . 
1 Ruel . c . . . . 
E s t a foto e» la ú l t ima tomada al cé le bre player de tenni» r.merlcano, W i - Bluege, 
lliam (BU1) Tl'dlen a l defender su co roña do campaou de lawn tennis de los ¡ Peckinpaugh, 
Estados XTmdos en lo» conrts de Foest HUI, la que grnó por quinta vez con- Shirle; 




V A N C E SE A N O T A U N A N U E . ! FUERON SUSPENDIDOS LOS 
V A V I C T O R I A C O N T R A E L 
C I N C I N N A T I 
JUEGOS DE A Y E R EN F E R R O . 
V I A R I O P A R K 
Totales 30 2 6 24 
\ Bateó :>or Stuart en el Go. 
xx B;iteó por P^er en o'^So. 
NEW Y O R K 










Luis .. .. 
. . 33 S 8 27 16 
por entrada» 
. . 0)3 coi 
. . 002 030 
E n las el iminaciones de n a t a c i ó n 
celebradas en la playa de Marlanao, y. 
para formar el team que ha de re- Qhic. 
Y o r k , que probablemente d e c i d i r á n I presentar a la Univers idad en las j B a t e r í a s 
loe "chances" que tengan los P i r a ¡ c o m p e t e n c i a s a t l é t i c a s de P a n a m á , a T h u r s t o n • 
tas de Pittsburgh de ganar el ga-1 fines del presente mes de sentiem-1 . ' -
l lardete de la L ; g a Nacional , los ¡bre , resul taron favorecidos los s l -
funcionarios de este club han anun- gulentes nadadores: 
ciado hoy lá a d q u i s i c i ó n de dos nae- % Cien metros. Relevo: 
vos players; un pi lcl ier zurdo y un Pedro So lana: E l o y de Castro-
outfielder que, a d e m á s , es m a g n í f i c o I verde; Eusebio Soriano y Gonzalo 
000002000-






( N a c i o n a l . ) 
E R O O K L Y N , septiembre 14 . 
Dazzy Vanee g a n ó hoy su 14» vic 
torla consecutiva cuando d i ó una le-
chada al Cinc innat i , con score de 
Suspendidos los encuentros de ayer en 
Ferroviario Park por lluvia, ^iebiemlo 
jugarlos los mismos en forma de dou-
ble-header el próximo sábado 20. 
E l juepro Loma-AtUVtico estaba 1x1 
.en el cuarto inning cuando la lluvia 
a 0, en una r e ñ i d a bata l la ae p U - terrnin6 los festejog> y el seBUndo dtí. 
H o f m a n n : I 
Ichers contra Rixey y Benton. E s t a es i. aflo, entre el Aduana y Vedado Tennis 
la 26» victoria oci pitcher de la bo-|nr, pUdo Siquiera empezarse, visto el 




Two base iii': Kel ly . 
Home runn: Xohf y Gowdy. 
Double .Mays: Groh a Frif-rh a Terry: 
Thevenow a Hornsby a Bottomley; 
Freigau a Büt.'omley; Groh a Friscíh a 
Tury; Jackson a Frisch a T e r r y . 
Quedados en l ases: New York 6; San 
Luis 4. 
Basp.s por boioa: por Stuart 4; por 
• •W 8; por Borly 1. 
Ponchados: ojr Stuart 1; por Nehf 2; 
por I^yer 1 . 
Hts; a stuart 3 en 5 entradas; a 
^yr 3 en 2; a Berly 2 en 1. 
I'itcher derro:i.do: Stuart. 
Vmpires: Qiriiiey; Sweenev y O'Day. 
Tiempo: 1. «ü. 
NO DARAN L A E S P A L D A A 
SU BANDERA LOS A T L E T A S 
DE LOS JOVENES 
CRISTIANOS 
bateador. 
E l pitcher se !:ama Don Songer y 
ha sido obtenido del club Oklahnn a 
City, de la L i g a del Oeste, a cambio 
del pitcher Herbert May y determi-
nada suma de efectivo. E l outf 
oer se l l ama George Hase y ha s i -
do reclamado ai Pittsf ie ld, Ma&i., 
club de la L i g a del E s t e , donde ve-
u ía jugando bajo o p c i ó n . Ambos 3u-
gadores se p r e s e n t a r á n a los P i r a -
tas el martes en F i lade l f ia . 
E n l a misma t r a n s a c c i ó n que 
efectuaron con e! club de Oklahoma 
Ci ty los P iratas obtuvieron a Jo-
eeph B r o w n , pitcher diestro que re-
p o r t a r á a los P iratas en la p r l i i a -
v e r a . 
S i lver io . 
Cincuenta metros: 
E l o y de Castroverde y Gonzalo 
S i lver io . 
C ien metros: 
Pedro Solana y Gonzalo Si lverio. 
Doscientos metros: 
Euseb io Soriyno y Gonzalo 
ver lo . 
Back stroke: 
E l o y de Castrcvprrte y Gonzalo S i l i 
ver io . 
B - 0 2 
ptrikes | b i én a ñ a d i ó Vanee nueve 
;cut8 m á s a su record. , 
E n el tercero y sexto innings del 
juego de hoy, el maravi l loso pit-
cher del B r o o k l y n d ió dos escop*!s 
de ponchados. E n el tercero sola-
mente n e c e s i t ó lanzar nueve bol^s 
para rea l i zar el skun . L o s Rojos le 
una lluvia tiorrencial que duró los re 
glamentarios 30 minutos. 
Hargraves 
Totales . . 
x Bateó 
I Haney. 3b. 
i Manush, 11 
| Cobb. cf. . 
¡ Hei'mann, 
I Ripney, ss 
i Pratt, Ib. 
1 O'Rourke, 
Woodall, c 
. Leonard, •> 
. . . 38 
Martina c 
DTJTKOIT 
ia 2i n 
TI. O. A E . 
L A F E D E R A C I O N N A C I O N A L 
DE BOXEO A M A T E U R 
Se c i ta por este conducto a los 
rcpi-psentantcs de todas las socio-





3 4 5 11 2" 7 1 
enttadas 
101 000 000— 2 
100 400 OOx— 5 
S l l -
N O T A : — C a s t r o v e r d o y Si lverio , 
fueron tr iunfadores en las compe-
tencias nacionales de Vara.ii-.ro. e l 
2 4 de agosto ú U i m o , con excojlente 
record . \ 
"Amigo Peter . 
Te suplico me informes por me 
dio de tu l e ído ' ^ - 0 2 " si F l o y d ¡ d i e r o n ú n i c a m e n t e cuatro hits , dos 
Johnson ha peleado con L u i s A n g e l í de ellos con dos outs en el c u a r t e l dados quo no e s t í n inscriptas en la 
P irpo , y algo referente a esa p e - ¡ i n n i n g . s in mayores consecuencias, j U n i ó n Atlt'tica de Amateurs , para 
lea: pue« yo he apostado que ambos I L o s Dodgrers anotaron una c a r r e - j n u c concurran a una r e u n i ó n quo 
pugilistas no han boxeado nunca. Y j r a contra Rixey en el cuarto episo-
quiero que t ú me "noqueas" o " n o - ^ . , , p0r ^its de Mitchel l y F o u r n l e r . 
quear" yo a mi porfiante. y un sacr;fi<;e fly de B r o w n . L a ot^-a 
T u aimlgo, >]„ hicieron contra Benton por s in -
F a u s t « B a r é s ( C a n t a C l a r o . ) ' gleg SUfegivos de Grl f f i t l i , De B e -
r r y y V a n e e . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C 
L O S C U B A N O S E N E L N O R T E 
Mala semana resultó la pasada para nuestros players. Só lo "Paito", 
Henry, Neun y Bell se portaron bien. 'Tapo ' ' González , fuera de 
j u e g o . - O t r a s notas m á s . 
Amigo F a u s t o : Me place infor-
marte que e s t á s en lo cierto. L u i s 
Angel P irpo no h a peleado con i 
FUoyd Johnson, y s i lo han hecho Cjncj 
no consta a s í en los records of icia-1 Brook " 
les de ninguno de los dos boxers. 1 
¡Que te aproveche, "sailao"! 
H . E . 
r i  
se e f e c t u a r á m a ñ a n a martes , a las 
nueve de l a noche, en el F o r t u n a 
Sport Club, ron objeto de formar 
l a F e d e r a c i ó n Nacional de Boxeo 
Ainatcur . 
D r . J u l i á n Modesto l í u i / . . — A n t o -
nio R H n a y Pedro F e r n á n d e z Alon-
so. 
7 T i " S T A D I U M SPORT C L U B " ooooooooo— 0 
OOOlOOOlx— 2 7 l " E s t a Sociedad celebra maiVana Mar-
B a t e r l a s : Rixey, Benton y H a r - ' t e s , a las ocho y media de la noch», er< 
grave; Wingo; Vanee y De B e r r y . ¡el local social Bcmaza 57, Junta Di-
G A N A R O N LOS BOYS D E JE . 
Haas, rf • 
Dressen. 31) 23 
Krueger, c ' . 31 
Lrtpez. 2b. 20 
Palmero perdió un Juego 
Toledo, con score de 7 por 
0 222 
5 2 217 
5 1 161 
3 3 160 
contra el 
6. Nótese 
la grran cantidad de errores que .come- , 
tieron los players que nos representan S ^ f de sa l ir de este a.poiro. 
" S e ñ o r Peter F e r n á n d e z . 
Redactor de B-02 . 
Habana . 
í ^ ' t t . bondad de p u - ' s u S V I D A L CON SCORE: 8 X 5 
bhcar en su muy l e í d o escrito que 
tanto agrada a los lectores del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , si las perso-
n a s que han a.postado en la pelea 
que se c e l e b r ó el d í a 11 del corr ien-
te mes entre los conocidos boxea-
dores Pirpo y H a r r i s W i l l s , tienen 
o b l i g a c i ó n de papar ©1 dioero que 
han arriesgado. 
S e ñ o r Peter: le qued^axla muy 
agradecido si usted me contestara 
Jo m á s pronto posible, pues tengo 
rectiva. 
Como los asuntos a tratar son de 
gran interés recomiéndale la asistencia. 
Two base hit. bluege. 
Home -u.i: M¡;nush. 
Base robado* Heümi-. in. 
Sacrifice: Ki^'iey. 
Double play.4: Harris a Peckinpaugd 
a Shirley; Hme - a O'Rourke a Pratt . 
Quedados en Lases: Washington 13; 
Detroit 9. 
Bases vor bo'f.a: por Locnard 4; por 
Zachary 1; po - Martina 2. 
Ponchados: 'jor Leonard C: por Mar-
tina 2; por Zibr ' ser 1. 
Hits: a Zachary 3 en v' pr.traclri (s!n 
out en el rrirrv.ro): n >j< . tina C en 7 
entradas; a ¿ a h i / s e r 2 en unv entrada. 
Passed hall: Ruel . 
Pitcher ler: o»pdo: Mar'in;-.. 
Umpires: Dineen; Connol'v y Hilde-
brand. 
Tiempo: I'jT 
en esta L iga , 
Habana. Septiembre 12 de 1924'. 
Señor P r e s i e n t e . 
Asociación Crist ian 
F^ido U . 
Ciudad 
Mljy geñor .„ ío : f 
activo a 0 a ^ firmantes 
en p\ en Pl «-ampo íle los sports 
fígimo!600 rue3tra Sociedad, di-
«enifio a U6I'!CÍ la P á s e n t e , r t 'ra 
M í L V e que cl rumor Que hace 
^ ha aparecido en varios per iód i -
la Sociedad"!3 m,eStra rCtÍrada de 
«onceda 
de J ó v e n e s . 
miembros 
Mala, sumamente mala, resultó la se-
mana que acaba de pasar para los pla-
yers cubanos y aquellos americanos que 
vis i tarán nuestro patio en el próximo 
invierno. Casi todos, con la excepción 
posible de los cuatro que mencionamos 
en el titular, estuvieron atravesando 
un gran slump que les costó disminuii' 
varios puntos en su average personal. 
De los cúbanos, solamente el modesto i 
padre de familia. (Paito Herrera) de L I G A DE T E X A S 
quien los managers locales se han ol-1 Tanto Jacinto Calvo conio George 
vidado, se portó como era debido y acu- i Bisehoff. representantes nuestros en 
muló un al t ís imo porcentaje al bate, ¡ e s ta Liga, estuvieron dentro de un I que decirle todo lo contrario de lo 
De los americanos, un Habanista. un | gran slump durante el transcurso de' que le digo a mi anterior comuni-
Almendarista y un Marianense (Xeun, i la semana del 31 de agosto al 6 de icante : H a perdido usted y todos ÍOs 
Henry y Bell) fueron los únicos que; septiembre. Sus averages al bat duran- que jugaron a Pirpo, si es que n o , 
lograron acumular averages de 400 al ' te esa semana es: i pusieron como c o n d i c i ó n l a de que 
bat. V b . H . E . A v e . l i p a r a ganar o 
Sin m á s quedo de usted atento 
s. s. Un apostador de la E s p e r a n z a 
L a t i n a . 
F . A b a s c a l . 
Dist inguido s e ñ o r : A usted tengo 
P . Ferniindez, rf. If-
J . Pello. 3b. p. 2b. 
P . Romero, c . . . . . 
A . Rodriguez, cf. . . 
F . Berriz, Ib 
i A. Oarcia, If . y rf. 
López, 2b. y 3b. 
perder h a b í a de ha- i ^ • DonilnKu««- »» 
E 
Ayer por l a m a ñ a n a contendieron 
en los erounds de V í b o r a P a r k los 
clubs Vil laiplana y P a n A m e r i c a , 
obteniendo estos ú l t i m o s un bonito 
triunfo, por el c u a l ee encuentra 
muy satisfecho el maSiag-er, J e s ú s 
Vidail. 
A c o n t i n u a c i ó n v a el score: 
V I L L A P L A N A 
V . C . H . O. A. E . 
L I G A NACIONAI . 
— ,ber knock-out. E l hecho de que en 
j j . del Calvo, cf . , . 32 8 0 250 ¡ N e w Jersey haya una tey que p r o - | A . 
•Bisehoff, c 14 2 0 150 hlbe dar decisiones en los m a t c h s i 8 -
E n ^sta vieja Liga, donde tenemos! E l Fort Worth. team donde militan de boxeo. IM) es para que se a g a - I ^ . 
representándonos regularmente a E d - estos dos players. ya ha ganado el i r ren ta imbién a el la los que esta vez I 
die Brown, Jimmie Cooney y Mike championship de la Liga, y sus pía-j Je aipostaron al argentino. E l J u r a -
González. el único que dió muestras de yers sólo esperan que termine la c o n - ¡ d o de periodistas, que es tan com-
estar con la vistilla clara fué el cé- tienda para enfrentarse con el que r e - ¡ p é t e n t e como el de cualquier Comi-
lebre largaruto, que está defendiendo ' sulto champion en la Liga del Sur, con-'gj6n Nacional de Boxeo, d e c l a r ó 
éxito el centerfield de los! forme Viene por costumbre todos los i u n á n i m e m e n t e que el negro Willfi con gran 
caso de que no se ros 
kíle fnt.^ a S j c c i ó n de Sport carece 
^ s t r a ¿ - - Contar abt'olutamente 
ra bajo la * fi-lelidad por la bande-
el Présent 0UdÍ bemos luchado hasta 
Sport o ai Ta sea C01* S e c c i ó n de 
*** de »r\n eJ]a s e g ú n ^ P o n g a us-





Puede ^p?01, 3 que nos referimos 
^ « a e n t n 1Ue haya 6alido de cierto 
Sociedad xUe existe dentro de la 
^ r í a i-iái, ^ con6tituye una mi-
10 tan o .f í ,0finte' y "o debe por 
«una. Concederle importancia a l -
R ^ ^ n t a m e n t e . 
^ b e r t c M P . de la R e g u e r a ; 
Runfr?'*11^31"1 J u a n P - Co l la -
r e s : JraÍVBu3tamante.- Onofre 
í a p l q u e r L i:Prvo: L u í s D a u v a l ; 
^ o T r H 6 1 L0renZ0 Gar-
fi*Iro: MXBI', i Hoya: Amadeo F i -
L68: MigJ0Ui ¿ a l l e e o s : E m i l i a Gon-
Perh4nde2 t nandez; Domingo 
Luís ¿rtn £ec,Tr:i lo: J o s é P i a u -
^ V a l l e j0P,e7' Snvero; J u a n J o s é 
. i n a : AÍbio V ,omano; Rafae l Ro-
^ : Jacinto í c tHán: Scrg0 A i l a r -
^ernani i s - , u rman(]ü Menocal; 
años . 
L I G A D E L Stn 
Dodgers de Brooklyn, haciendo notar 
mucho su actuación al bat, sobre to-
do ahora que el team del Tío Robin-
son está pisándoles los talones a los 
Gigantes de McGraw en la carrera por 
el pennant de la L i g a . Su averoge al 
bat en la pasada semana, así como el ^ n^vo el campo corto del team. Ma-
E n los scores del Mobile de la L i g a 
del Sur, notamos que aparece jugando 
h a b í a ganado l a pelea, y eso basta 
p a r a f \ n s i d € r a r derrotado a Pirpo 
y p?rdido a todos sus s impatizadores 
que le apostaron a su triunfo. 
P E T E R . 
Arlas, p. 
Banderas, Zb. p. 
Pujol, If . y rf. 
Moré. x. rf . . . 













Totales 31 5 11 21 11 
A M E R I C A N 
V . C . H . O. A . E . 
de Mike González y Cooney (que ya 
volvió al juego), es el riguiente: 
Vb. H . E . A v e . 
E d . Brown, 
González, c. 




L I G A A M E R I C A N A 
E n la Ass . Americana, donde conti-
núan luchando desesperadamente por 
el pennant de la Liga los teams India-
napolis, St. Paul y Loulsvllle, donde 
militan Krueger, Petty, Neun. Haas. 
Dressen, Acosta y Smlth. respectiva-
mente, transcurrió la semana pasada 
con gran slump para nuestros players, 
sólo Bell, futuro short stop del Ma-
rianao, y Johnny Neun. primera base 
- — 
ñas que se hallaba ausente de é l . Ma-1 
nolo, a quien su contrato con los Ro- j yers cubanos que tenemos en esa Liga, 
jos de Mike ha alegrado mucho, ob-i y aunque comet ió un error en la se-
tuvo un regular average al bat, pero | mana. ese no tuvo consecuencias. Sin 
sin embargo su fielding fué de los «me-! embargo, se portó admirablemente en 
jores. realizando verdaderas proezas enie i uso de la estaca, donde acumuló un 
el. Los Habanistas y amigos de Cu^- percentaje de 454. Es ta semana hemos 
to, que en Cuba se cuenta» por le- agregado al average de los tres players 
giones. se alegrarán muchís imo al sa- que semanalmente publicamos, el del 
ber que el s impát ico "Patato" ha vuel- piayer Roser. r ightf¡e ider del Worces-
to de nuevo por los brios del Base . ter . qUe desempeñará aquí esa misma 
Hall . Su average durante la pasada se-!pOS¡c}5n contratado por Adolfo Luque. 
mana, asi como el de Frank Henry, ij^ste muchacho ha sido llamado por to-
primera base del New Orlean», que es-; ¿oa jog periodistas de la Liga como Un 
tá contratado por Adolfo Luque para verdadero rival de Babe Ruth, por ser 
defender esa mismo posición en el A l - . ej primeto de la L i g a en lo que a 
mendares, es el siguiente: i Jonrones Se refiera. 
Vb. H . E . A v e . 
Miñón, 2b. , 
Moreno, If . 
Vidal, cf. . . 
Fernández, c. 
M . Zaldivar. 
Urquia, 3b. 
Piñón, I b . 
J . Roig, I b 
A . Suárez, p. 
A . Rodriguez, 2b. 
Totales . 30 8 9 24 14 1 
Anotación por entradas 
VUlaplana. . . 
Pan American 
000 030 11—? 
Ix—8 






Two base hits: A . l 'rquía 
Sacrifice hits: J . Fel lo . 
Sacrifice flys: Suárez I . 
Stolen bases: Romero 2; A . 
Fernández 2; Pujol 1; G . contratada para el Habana, obtuvieron 
altos averages. Los demás, con la ex- Henry, Ib . 25 10 0 400 Roser. r f . 
cepción de Elmer Smith. que bateó 312. Cueto, ss 31 9 0 " 0 ! Palto. 2b 
acumularon averages tan bajos que sus ! Acostioa, que está pitcheando del Kakin . ¿b 
porcentajes no suben de 286. que es i Mobile, actuó dos veces en la s e m a n a , - í o s e i t o . 36 . 
el obtenido por Grif f ln . L a labor al contra el Atlanta, perdiendo los dos; Papo González. 
bat durante la semana, de todos estos | juegos con scores de 7 por 3 y 10 por I anteriores hablamos encontrado defen-; 





Roig 1; A 
V4 Vidal 1. 
Double plays: Zaldivar 
Struck outs: Suárez 4; 
Miñón I -
López 1: 
Rodriguez 1; Moreno 1; 
E S E L R E L O J D E M f V / O R P R E C I S I O N . 
M ñ S E G 0 N 0 M Í 6 0 Q U E E L 
G U ñ D R f l l H T E S O L A R 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
quien en semanas i J . Fello 4: Banderas 1; 
Bases on balls: Suárez 
a Miñón. | 
E . Arias 1^ 
Zaldivar 1. 
í, Zaldivar 1: 
iNorb 
l 'orr- lbas: Jos 
^ogupiras; Neufer; 
Miguel R o c a ; 
T í 
? a u : PernanV^o621 N i c o l á s F . A r -
Uniahte; Carln i ^ r o Z ; Carlo3 
'-arlns Duque E s t r a d a . 
players, 
guíente: 
Vb. H . E . A v e 
I b . J . . Neun. 
Bells, ss . - . 
E l . Smith, rf . 
Griffin, Ib . . 
Acosta, cf. . 
i de la Liga Internacional, no aparece1 WildB: Fello 1. 
L I G A D E L E S T E ¡ «U los scores de este club suponiendo! Time: 2 horas 25 minutos. 
Paito Herrera, el modesto defensor; nosotros que ésto sea debido al slump Umpires: O. Dlv íñó (home); J . Frán 
450'de la segunda almohadilla del Spring-; en que se hallaba, pues ú l t imamente 1 quiz Ibases). 
429 i fleld y a quien Luque y Mike Gonzá- habia descendido de los 300 a 247. en ¡ Scorer: F . Serrano. 
312 ¡ íes han olvidado al formar sus teams, j s u batting average. Observaciones: x bateó por Pujol en 
2S6 i siendo < sto una verdadera injusticia.! | ej octavo; xx corrió por Moré en el 
258 fué el mejor que se portó de los pía-1 G A L I A N A . octavo. 
e o s patino y 
L 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 1?; de 1924 
A N U N C I O S C L A S I N C A D O S D E U L T I M A H O R A 
! D E E S P E R A N Z A 
Septiembre 12. 
L A T R A G E D I A D E HOY 
A S O C I A C I O N N A c f i R 
M A E S T R O S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S U R B A N A S I X S A N T I D A D E N E L T E M P L O 
Villegas 21 esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas coa 
lavabos de agua corriente, agua ca-
liente, luz toda la noche, casa de mo" 
ididad. Tel. M-4544. 
47730-31 29 st. 
SE ALQUILAD LOS BAJOS DE HAN 
Kafael IOS entro Esaobar y Gervasio, 
con cinco habitaciones, sala, recibidor, 
saleta de comer, baño- intercalado, do-
bles servicios, patio y traspatio. L a lla-
ve en la misma. Pueden verse de 8 a 
11 p. m. Informes en !> No. H entre 
K v F, Vedado. Tel.. F-1341. 
- 47739 18 6t. 
SE ALQUILA KN ¡ESUS MARIA 55,1 
una bonita habitación, espléndido baño 
siempre agua abundante, luz y tele-
fono. No hay niños y se desean hom-j 
j bres o sefboras solas o matrimonio sin | 
¡niños, que no cocine. 
4:::.: is s:. 
E X CASA DE UX, SEÑOR SOLO Y ! 
donde no hay más inQuillnos, se alqui-j 
lan dos habitaciones, juntas, grandes; 
y. ventiladas, a una o dos personas;! 
Aguila 13, altos a la derecha. 
•4 7,'00 17 st. 
SE ALQUILA UX DEPAUTAMENT' I 
sala, gabinete y cocina. Hay cuartos, 
en Merced 86. 
47749 17 st. 
Como ampliación a mi telegrama | 
(le hoy claré algunos datos sobre el „_ , 
__ lamentable búcobo ocurrido esta ma- Todos los .ictos de la vida mor-! Y ya que hablamos de este santo 
SE vexde. ba ra t a , UNA HERMOSA ñaña en .me nerdifi la vida el señor taJ de Jesucristo están revestidos y sabio raligioeo, seanos permitido 
a t ^ T S i d S , " S S l l í S Í ^ M;iniiel «onJlez^íeSiná a o o ¿ e - | d e ^ a dalzura encantadora, de una j hacerle presente nuestra gratitud, 
cuartos, baño, comedor, cocina, patio, < iiciicia de un certero disparo, del! paciencia 6in igual y de una ama- por el envío del folleto en que el 
traspatio, jai<ifn. Su dueño en la mis- señor Misuol Lvna ' bilidad sifii límites. Sus miradas, eus "Siglo Futuro", editó los Discursos 
I palabras, sus acciones todas son un | pronunciados for el Rey de España, 
reflejo de las bondades 'de su her-1 y el Papa en- e1 Vaticano, 
moeo Corazón. E n vano critican de j Contiene además el Acto de Con-
E l , porque trata y se familiariza con i sagración de España ai Sacratís{-
cu< 
Municipio. 
24 8t. Personalidades. 
C A S I T A D E E S Q U I N A 
Xuevecita, aun sin estrenar. Kn lo me 
jor del Luyanó. Consta do sala, hal»i 
tación y comedor y sus servicios, etc 
Precio <1.500 d¿ contado y $1.500 j 
deber. (Xegocio para realizarlo Iwy) 
Düefio en San Uufael e Industria, al 
tos de la Colecturía. Tel. M-4722. 
47776 17 st. 
Se alquila la hermosa casa Lealtad 
No. 116, bajos, entre Salud y Drago-
nes. La ilaVe e informes en Reina 82 
Teléfono A-1805. 
47728 20 st. 
GLORIA CASI ESQUINA A AGUILA, 
se álquilan habitaciones para hombres 
solos o matrimonios sin niños. Se exi-
gen referencias de personas de mora-
lidad. 
47747 17 st. 
L O C A L C I T O E N SAN R A F A E L 
Hace esquina de sombra, (entresuelos), 
de cielos rasos. Está propio para salón 
de exposición, comisionistas, Notaría u 
oficinas, etc. Está en el tramo de Ga-
liano a Industria. Se cede por peque-
ña regalía. También se alquila la mi-
tad. Llame de 10 a 0 p. m. al Tele-
fono M-4722. 
-ITTTfl 1 ' -̂ t 
MALO JA 165. A L T O S . EN $50 
Francisco V. Aguilera, entre Gervasio 
v Escobar, se alquila. Informan en Co-
rrales Xo. 2, entré Cárdenas y Econo-
mía, de 8 a 11 y de 1 a 4. La llave en 
el 163 bodega esquina a Escobar. 
47̂ 33 20 st. 
Soberbio local para establecimiento, 
se alquila en Zanja 74. Es completa-
mente moderno. Informes en el mismo 
o por el Tel. M-3675. Precio mode-
rado. 
47751 19 st. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E l señor Manuel González Medina, 
perteneciente a una antigua y muy 
considerada familia de este pueblo, 
era un prominente oolítico local en 
las.filas jlel Partido Liberal y en la 
actualidad dirigía la presente campa-
ña estando a la vez dedicado al co-
mercio, tius tendencias dentro del 
Partido e n n m^ndietistas, habiendo 
luchado por la pcsuilacióu del Coro-
nel Meudíeta. 
E l señor Miguel Luna es también 
una psreona honrada y de buenos 
antecedentes; en la actualidad des-
SE SOLICITA CHIADA DE MKDIAXA 1 
edad entendida, que sepa coser y aten-i 
der a una señora medio inválida, que I 
tenga .referencias. Calle 17 302, VedadoJ 
47729 S i st. 
En el lugar más pintoresco de la Ha-
bana, Reparto Alturas del Río Almcn-
dares. frente al parque del Reparto, 
se vende una bonita casa con todas 
las comodidades, compuesta de jar-
dín, portay. sala, comedor, tres cuar empeñaba el empleo de Inspector de 
• i » i j • • Impuestos Municipales Como el se-
tos y uno de criados, dos servicios. fiJ González> tamban es de filiación 
cocina y garage. Ln este reparto se liberal, pero de tendencia machadis-
vende el terreno de 10 a 15 pesos ta. 
la vara, y esta casa está situada en i 
el mejor lugar del reparto. Informan E l 8wce80, 
de 9 a 12 y de 2 a 4 en Amargura 1 i j Serian aproximadamente las ocho 
segundo piso, departamentos 5 y 6. Cantes meridiano cuando el señor L u -
Teléfono A-9685. 
47774 
¡Muchas gracias Padre Bernar-
18 st. 
SE NECESITAN DOS BLEXAS MANE-
jadoras de color, cubanas, que no tei.-: 
pan novio y traigan recomendaciones.! 
Calle 8 Xo. 194, Aredado, Habana 
4773S 17 st. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA QlK 
ayude algo a la limpieza. Se da buen 
sueldo. Informes y dirección Habana 
No. 25, altos. 
47740 17 st. 
SK SOLICITA UNA COCINEUA PEXIN 
sular para un matrimonio. Tiene que 
hacer limpieza y dormir en la coloca 
ción. Informan San Kafael 152, segundo 
piMO, derecha, altos de la casa Blanca. 
.47757 .. . 17 st. ' 
:na se dirigió al establecimiento del 
¡señor González, sito en la calle de 
i-la Mar. .Allí encentró a este último 
y al momento suscitaron una acalo-
Iraaa discusión sobre asuntos políti-
_]cos, quf pronto par,ó a la agresión 
UBPAKTO l a u r a z a b a l . a l lado!y do ahí al triste fin que reseñamos, 
de Columbia, junto a las casas que fa-| 
brlcó Gómez Mena, vendo solar llanito. j Jjas heridas. 
esquina, 25 por 3S metros a ?6,00. Ba-
rriada rica v propio para comercio esta I _ 
esquina dado eí porvenir q̂ue se ve. E l señor Luna disparo tres veces 
Ksto 9f¡ io único que quj.ia por fabricar, jsobre su adversario alcanzándolo con 
Directo su dueño. Sr. Benltez. Pocito el último disparo, oue le causó una 
No. 7, Habana, de 12 a 2. _ ¿a-m- „i U ^ ^ Z „„„ rw^fWo^Ar, 
47734 1 herida en el vientre con perforación de los intestinos. Los médicos de 
SE ALQUILA CASA DE UXA PLANTA 
sala, comedor, dos habitaciones, servi-
cios, cocina en $50. Alquiler, dos meses 
en fondo. Desagüe 53 entre Oquendo y 
Franco. Llaves: Franco B. Giner. 
47743 19 st. 
Consulado 14-16. frente al Prado. Se 
alquila segundo piso alto. Sala, cua* 
tro habitaciones, baño etc^ Propio pa-
ra corta familia. Renta $100, Llave, 
primer piso, izquierda. 
4 d 17 st. 
HABANA. ALQUILO ROMA Y 31. LA-
do Monte, espléndidos bajos, cielo raso, 
eala, saleta, tres cuartos, cocina gas, 
cuarto baño, bailadera. Llave esquina 
Monte, Peletería. Informan Egido 63, 
Peletería'. 
47767 19 t.«. 
S E O F R E C E N 
Para fines de mes, tres hermosas ca-
sas a todo lujo, se alquilan en Zanja 
No. 74. Se componen de sala, sale-
ta, comedor. 5;4. doble servicio y 
cuarto de criados. En la misma infor-
man o por el Tel. M-3675. Precio ra-
zonable. 
47750 19 st. 
QBAN XEGOCIO PARA UN COCINE-
ro. Si quiere establecerse, se alquil.'1 
la cocina y un departamento para abrir 
restaurant y lunch o pT*«de entrar d* 
bocio. San Rafael y Aguila, Café. 
4 7760 17 st. 
Para fines de mes se alquilan las tvf,3 
plantas, acabadas de fabricar, de Es-
trella 150 entre, Gervasio y Belas-
ccain. Se componen de sala, saleta, 
3 4, comedor, cocina y doble servi-
cio. Precio $70 y $75. Informan en 
Obispo 7. departamento 412. Teléfo-
no A-2542. 
47752 19 st. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
FNA JOVEN DESEA COLOCARSE DK 
criada de mano. Entiende un poco de 
cocina. Xo tiene pretensiones; lo mis 
mo va al Yodado que en la Habana. 
Informan: San Joaquín 40 entre Monte 
y Omoa o al Teléfono M-5666. 
47726 17 Bt 
kki a r t o xauan j i to , l a m e j o l la localidad que acudieron todos al 
esquina en Finlay y Josefina, tres so-1 . . vlcta la cra . lares .con 35x34 metros calles, luz, agua, lllSar ael suceso en vista ao id, gia 
teléfonos, etc. Se desean verder juntos vedad del herido ordenaron su m- |L ira( entrabí-n en su templo con :mun}ón general el P Rafael Gon 
o separados. Urge no perder tiempo.,mediato traslado a Santa Clara . loe pies descalzos y los griegos B i l £ í 7 « 
le piden sus di.-cípulos que haga des-
cender fuego nel cielo sobre los in- do! 
gratos samaritanos; en vano: en l F E S T E J A N D O A L A PATRONA D E 
fin, sus mismo-- apóstoles pretenden! i CUBA. — I G L E S I A P A R R O Q L T A L 
alejar 4© su 1j do a los inocentes n i - | D E L SANTO A N G E L 
ños. L a jnisma justicia parece que i Monseñor Francisco Abaecal, se-
se suaviza en sus manos. Empero i CUndado por las distinguidas María 
l legó un día ey el que este encanto ^gi Carmen y María Olimpia Cabe-
y dulce imáp. de ios corazones, mofl-mo y Ramona Calzadilla. fundó en | 
tro su rostro :leno de una santa in-!8U feligresía la Asociación Nacional | 
dignación y fue al ver la casa de su ;de xue6tra señora de la Caridad, cu-! 
Padre, el Templo de Jerusalén. pro-iya prima Frimaria reside en el gan.; 
fañado por los avaros mercaderee. : tl,ario del Cobre) C(m éxit0 extra , 
y revestido de un santo celo por la ; ordinario 
gloria de sji Eterno Padre, tomó el ¡ Ha dado comenzo a su piado6a la. I 
azote en sus mano6 y los arrojo a'bo e no e6 otra ePxtender ei 
todos a a ca le diciendo, con voz , lto a la patrona J Cuba Nuestra 
severa e imponente: "Mi casa es ca-, ora , de • 
sa de oración, y vosotros la habéis . u ^ 
convertido en cueva de ladrones". CUt . 
Si Jesucristo se mostró tan celo-! . ^ Directiva esta constituida por 
6o del honor de la casa de su Pa- P^dosas damas y fervorosas seno 
dre. grande deberá ser nuestro res-
E n la tarde del sábado Sa 
tuo la Junta Directiva át efee. 
ciación. tomándose lo, eSU ^ 
acuerdos: a '^teate, 
Primero: Después de da* 
con un manifiesto de lo* L 
de Oriente, relacionado con 
cienes que han de efectuar.,?8 
mero de noviembre, se ? 
rígir circulares a la3 A s a m ^ * & 
ros de la República. s i g n t t J L S ? ! 
13 actuacion de los 
s:stas en las leyes ú l t l m a m e n t f S i 
badas y que tanto han benoV?^ 
al magisterio público a fin Clad» 
los maestros puedan conocer o ^ 
nes deben de ayudar con L 
y sus gestiones. " " 
I 
Segundo: Se indica a todoB . 
mpaneros que no deben t e n ¿ 
cuanto se relaciona CoV 
peto y fervimte nuestra devoción 
en el lugar santificado con la real 
presencia del mismo Jesucristo en 
el Sacramento de su amor. De ello 
nos dan ejemplo aún las personas 
ajenas a núes.'-, a Santa Religión. E l 
ritas. 
Como quiera que ya la publicó 
nuestro estimado compañero señor 
Fontanills en sus tan leídas "Haba-
neras", no la repetimos en esta Sec-
ción. 
Los cultos celebrados con motivo 
judío en sus ninagogas. el protes,- de esta fundación han sido los si-
tante en sus capillas, el mahometa- guientes:' 
no en sus mezquitas y los chirlos en i Triduo.—Los días 5. 6 y 7 a las 
sus pagodas, todos asisten a las ce- ;ocho a. m. Misa cantada, rezo de las 
remontas da fus cultos con gran preces del Triduo y Gozos, 
respeto y veneración, al menos en j L a parte musical fué inferpretada i 
el exterior, y creerían ofender-a la!por el organista del templo señor 
majestad de sus falsos dioses conipedro J . Aranda 
cualquier desato o acto de irreve-i Solemne fiesta.!—El día 8. a las 
reacia. Los s-macenos. como afirma.'ocho a. m. celebró la Misa de Co 
Apartado 12(1 
4 Habana. 22 6t. 
P A R C E L A E N E L V E D A D O 
7.25x22.66. Vendo en la calle M entre 
15 y 17. dos hermosísimas parcelitas de 
Murió en el trayecto. 
¡ A los pocos momentos de ser con-
ducido a Santa Clara recibimos la 
7.25x22.06 metros a $35; lo mismo ia& desconsoladora noticia de su muer-
vendo junjtas que separadas; es medida ^ 
ideal para hacer lo que usted quiera:! 
no se fije en el prfecio; fíjase en la me-
dida y 1 punto que es el elegido de la^ 
personas aristocráticas; por ser punte 
alto, fresco y ventilado. Vidriera del. 
Café E l Xacional San Rafael y Belas-
coaln. Teléfono A-0062. Sardinas. 
47683 16 st. 1 
DI'SICA COLOCA US!-: UXA JOVKX Es-
pañola, de criada de mano o maneia-
diora o limpiar habitaciones.- Desea ca-
sa de moralidad. Aguila 275 
11784 ' 17 st. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañola, de criada de mano o maneja-
dora. Informan: Bernaza 67 altos. 
7̂'̂ 6 17 st. 
DESEA COLOCARSE UXA JOVEX Es-
pañola, de criada de mano o maneja-
dora; es muy cariñosa con lo» niños. 
Tiene quien responda por ella. Infor-
mes Oficios 08, altos. L a Machina. 
47768 17 Bt. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEX Es-
pañola, para criada de mano. Informa-
Puerta Cerrada 80. Tiene recomenda 
clones. 
47762 i : st. 
DESEA THABAJAU UXA JOVEN" Es-
pañola, de criaba de mano. Tiene refe-
rencias dci donde ha trabajado. Infor-
man en el Tel. M-0099 
7̂744 i8 st. 
C O C I N E R A S 
I DESEA COLOCARSE UXA ESPAÑOLA 
para cocinar. Oocina a la criolla y r-. 
la española. Sabe de repostería. Tiene 
bu/has referencian y duerme en la co-
locación y en la misma una criada. In-
forman: Reina 34, altos. . 
47746 17 st 
SE CEDE TTN'A CASA DE IXQUILTN'A-
to. por no poder ntomlerla. Es buen 
nen-ocio. ñor poco dinero. Informan en 
Zulnetft 34. oficina. Hotel Alfonso. 
477771 17 st. 
V E D A D O 
VEDADO, CERCA DE 23. SALA. TRES 
habitaciones 16.500. Calle Suárez, sala, 
4 habitaciones, $6.800. Gloria, 2 plan-
tas, sala, 2 habitaciones, moderna, en 
$9.000. Rodríguez. AUos Marte y Be-
lona. XTctarIa. / 
47769 17 st. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE ALQUILA LIXDA CASA, EN- LA 
calle Vista Alegre y Buenaventura, Ví-
bora, a dos cuadras de la calzada, al 
eostado de los P, Pasionistas, con por-
tal, sala, tres cuartos, baño intercala-
do, calentador y oocina de gas, buen 
patio. Llave e informes en la bodega 
o al Teléfono 1-2300. 
47779 17 s.t 
L U J O S A R E S I D E N C I A E N 
Estrada Palma, Víbora, lo mejor, e in-
mediata a la Calzada. Hace esquina de 
sombra, de dos plantas y con amplios 
y cómodos dormitorios, dando a dos 
calles, por no contar con familia para 
habitarlo, lo sacrifico en lo que me 
ofrezcan, etc. Reconoce $17.500 en hi-
potecas; está valorizado en $35.000. Ml; 
urge en esta semána hacer el traspaso, 
íXo tengo pretenKicnes). Dueño, señor 
Suervo, al Teléfono M-4722. 
4777G 17 st. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
C R I A N D E R A S 
UNA ESPAÑOLA DE 28 DIAS DE DAR 
a luz aquí en la Habana, desea colo-
carse de criandera a media leche o a 
leche entera. Tiene buena' y abundar,i.> 
leche en Luyanó, Rosa Enriquez .e In-
fanzón, en el solar. 
47758 ¿ 17 st. • 
C H A Ü F F E Ü R S 
SE OFRECE CHAUFFEUR ESPAÑOL, 
de mediana edad, para casa de comer-
cio o particular. Manejo toda clase de 
máquinas menos Ford. Doy todas las 
referencias que ss mo exijan. Informan 
Estrella 77. almacén. Tel. A-3617. 
47741 17 st. 
A . L O S A S P I R A N T E S A 
C H O F E R E S 
En diez días lo hago chauffeur y cono-
cedor del tráfico en la Habana. Saco 
título con la mayor rapidez y garantizo 
quedará colocado. Cañando buen sueldo 
Sr. Sangror.y. Rastro 11, bajos, de 10 
a 12 y de 4 a G. 
47772 17 st. 
E n el Vivac. 
E l señor Luna fué inmediatamen-
te detenido, ingresando én el Vivac. 
R E P . D E ' ' U ) S C O M E R a A N T C S " ! s - " " " e » t " 
Vendo la mejor . E l pueblo se encuentra consterna-
y fíV£2!?L ?!*l2?Í4«J Por este suceso. L a sociedad 
de la que 
pies descalzos y 
tosían ni saludaban. 
Y nosotroL*, ¿cómo 
zález^ 
| Misa y comunión fueron ameniza-
deberemos ¿as con piadosos cánticos por el or-
conducirros en la presencia de ganista del templo, 
nuestro gran Dios, ante e l cual se 
del 
A las nuéve a. m. tuvo lugar la 
postran reverentes los úngeles dellMisa solemne. Ofició de preste Mon-
. señor Abascal, Párroco de la feligre-
o sea Santos Suárez, 
esquina* Santa Emilia 
19x17 varas: le pasa el tranvía por su 
frente y está a la brisa. (Unica por Lnlon Progreso , era fabricar), Se puede adquirir con menos Presidente el extinto. PUSO a médla 
de la mitad de contado. Dueño en In-.asta su bandera. A todas estas ma-
dustria 126. altos, Tel, M-4722.^ ^ inifestac¡ones uno mi más sentido pé-
i aame pava que llegue a todos los fa-
I miliares. GANGA 
En el Vedado, un solar completo a $15 1 
con facilidades para el pago. 
Una casa de , 2. 1¡2 plantas, en la calle ¡ 
de Escobar,. produciendo $130.en $15,000 ¡ 
Una casa en Manrique, dos plantas, mo- ¡ 
derna, con 224 metros, produciendo $235 > 
en $30.000. Rexach y León. Obispo 7. 
departamento 412. 
47753 19 st. ' i 
Manuel Fabián Quesada, 
Corresponsal. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
cielo? ¿Cuál fleberá ser nuestra de-
poción, cual nuestra reverencia e n j ^ D¡rector dc la Asociación, asis-
los templos cnstiar.os, donde mora , t .d /de log pacireg Mat{as Saumell 
real y verdaderamente nuestro Dios i p ^ g j González 
SacramentadoCuando el cristiano \ L j „ ' * j . . . , j Fungió de maestro de ceremonias ¡ entra en las iglesias, escribe un doc- , . ^ , , ... , 1 . , f~ ^..nn^.vf^ „„„ ei sacristán del templo señor Arturo; to publicista, considere que allí es-| * 
tá el santuario de la Divinidad, el i^0™62- , , , ^ , • *-,_ * l 
lugar dond3 habita Jesucrteto en I el celebrpy.te Monseñor | 
persona donde se verifican diaria-!Al3ascaI- Orquesta y voces, bajo a 
mente los más grandes misterios de ¡ erecc ión del organista, del templo 
la Religión ¡Con cuánta humi'.de !senor Pedro J- Aranda, Interpreta-
modestia, eüencio y devoción debe-¡ron la Parte musical, 
mos pisar'suü umbralee y penetrar Después de concluida la Misa, el 
en su rceiuto' E r a taa grande eljDirector impuso lae medallas e hizo 
respeto y ia Veneración que experi-¡entrega del diploma a las socias. 
mentaba en las, iglesias nuestro' Pa- E r a digno de admirarse el adorno 
dre San Franc sco, que dejó consig-¡fioral del altar mayor y su presbi-
nado en su testamento estas hermo-iterio. E n éste y al "lado del Evan-
í sas palabras: ' E l Señor me dió ta^gelio, estaban colocadas las bande-
j devoción a las iglesias que Qp espí-'i 'as de la'iglesia y la Patria, 
iritu de adoración decía simplemen-1 Donatlvós.—A las tres de la tar-
jte: te adoramos ¡olji. santísimo Jesu- ¡de la Directiva de la Asociación, so-
i cristo, aquí y en totas tus iglesias ¡corrió a trescientos pobres con vive 
P O R L O Q U E O F R E Z C A N 
Vendo una porción de terrano en lio me-
jor del Rep. "Lawton". propio para fa-
bricar 4 casas. Mide 24x36 varas. Está 
en Vista Alegre casi esquina a Lawton 
(por señas tiene en el centro un cuar-
to de madera con su entronque de agua 
etc.) Reconoce $3.000 de hipoteca. Due-
ño en Industria 126, altos. Teléfonoé 
M-4722. 
47776 17 st. 
BUEN NEGOCIO 
En $35,000 se venden 2,450 ínetros cuâ  
drados, una nave do hierro toda nuev.v 
de 15 por 30 y varias casitas. Todo es 
llano y le pasa el tranvía de Zanja por 
el frente Muy cerquita de Infanta 
Informa Sr. Benitez. Pocito 7, Habana 
de 12 a 2. 
4 7735 17 st. 
UN L O C O 
Se vende el mejor terrenito de la Ha-
bana por su medida y situación, pe-
frado a Carlos I I I e Infanta Precio. 
$2.000 d¿ cantado y poco a deber. Ur-
ge venta. Dueño al M-4722. 
47776 , 17 st. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
¿Quiere usted que su c a -
sa sea ponderada cou elo-
gio por las amistades que 
la visitan? Pues compre 
sus muebles, sencillos, o de 
lujo, en el gran a l m a c é n 
de la calle Benjumeda y 
Franco. Damos facilidades 
para pagar. Llame al 
A - 1 8 4 2 e inmediatamen-
te una máquina de la casa 
irá a recogerle. Casa J . B . 
S I G L E R . 
C 7065 Ind 2 aff 
CHAUFFKUR MECAXICO, ESPAÑOL, 
ofrece su servicio f>. familia respetable, i 
Conoce toda clase de máquinas y tiene¡ 
magnificas referencias de dos casas en i 
las cuales prestó sus servicios 9 años.' 
Para informes. Tel. F-1208. Pregunten 
por Pedro. 
47755 17 st. 
BODEGA EN $1,500, EN REPARTO 
próspero, con mucho barrio y sola en 
esquina, contrato de cuatro años y $70 
alquiler, entrando también casa para 
familia y carnicería, todo manipostería 
y moderno. Informa Sr. Banitez. Pocito 
No. 7, Habana, de 12 a 2 solamente. 
4773fi 17 st. _ 
S E V E N D E G R A N B O D E G A 
Sola en esquina, mucho barrio, 6 años 
de contrato; no paga alquiler. Vend^ SE VENDE UNA MAQUINA E S T R E L L A 
más de <fe30 diarlos. Tiene mucha mer- sumamente nueva, vestidura y fuelle 
cancía. Se da muy barata porque urge nuevo. Aprovechen ganga, de 7 de la 
el venderla. Las causas se le esplica- mañana a una de la tarde 
rán al comprador. Para informas, su ¡ No 
mismo dueño en Apodaca y Econovnía, i Teléfono 9131 
Fonda y Café, de 1 a 4 de la tarde. 47768 
Preeunte por R. Junoo. 
47780 17 st. 
A U T O M O V I L E S 
que hay en mundo, y te bendeci-
mos porque poi tu Santa Cruz redi-
miste al mundo y lloraste ante los 
ultrajes e ineverencias cometidas 
en el lugar d ; tu amor sacramenta-
do. 
res, ropa, calzado y otros articules 
de primera necesidad. 
Bien merece ser felicitada la Aso-
ciación de Nuestra Señora de la Ca-
ridad del templo del Santo Angel, 
por dar comienzo a su vida pública 
E l gran Napoleón, no obstante sus dando exacto cumplimiento al pre-
subversivas y revolucionarias ideas cepto santo del Señor, en que se r^-
asistía con suma reverencia a los sume toda su ley: "Amarás a tu Dios 
templos catói'cos. Cierto día como y geñor sobre todas las cosas y al 
viese a unes jóvenes riendo y par- pr5jimo e^mo a tí mismo", 
lando durante el Santo Sacrificio de! gea un modo especialísimo pa-
la Misa y v o m ó a ellos y con tono ra ia Comisión organizadora por el 
severo les dijo: "Señores, lo que triunfo alcanzado y nuestra gratitud 
hacéis está mal hecho. Cuando se n nomnl.e de l0s pobres. 
viene a la iplesia* es preciso estar | Esta r;ongregación celebrará s is 
como conviene: Silencio y respeto". 
Inútil es dfeir que todo el tiem-
po que duró la Misa permanecieron 
los aludidos jóvenes inmóviles y 
mudos como et-tatuas. 
¿Cuántos do nuestros descreídos 
jóvenes, y cuántos sesudos hombres, 
que convierten la casa de Dios, en 
lugar de citas amorosas, de escán-
dalo y de.diáoaición, se hacen acree-
dores a análoga represión I Empero, 
quiei^es son más 
justa indignación de Dios y merece-
doras de nuestras más acerbas cen-
suras son las del sexo femenino. 
"Cuando yo veo, diremos con un eŝ  
critor de nuestros días, cuando yo 
veo a esas mujeres rebosantes de fi(* 
clones y menúras , dudo, mejor di-
cho, no cMo «i en lu fe de ellas ni 
en su religloyidad, ni en las crucers 
que hacen ante los santos, ni en las 
limosnas que dan a los pobres y me 
resultan una burla sangrienta ver-
las con los rosarios liados a la mu-
ñeca y arrodilladas ante los confe-
cultos measuales el 8 de cada mo;s. 
C U L T O CATOLICO PARA H O Y 
E n la Merced da comienzo el so-
lemne novenario a Nuestra Señora 
de la Mercsd. 
Véase el programa eni la Sección 
de Avisos Religiosos. 
E L R O S A L DOMINICANO 
Hemos i^cib^do la interesante re-
vista " E l RoxU Dominicano", que 
acreedoras a la'. publican ios Padres Dominicos del 
Vedado. 
Contiena el siguiente sumario: 
Santo Domii go, F r . T. Arroyo. 
Corazonada de Apóstol, S. de Sto. 
Domingo. 
¡Madre! ¿y me d e j a s . . . ? (poe-
s ía ) , G. Gm.1. 
Agua Milagvosa, Julio. 
Unidad d'j Ja "'Jía espiritual A. 
González. 
Encantos, F r . R. Fernández. 
E l Aicalie ueí Cielo (conclusión) , 
A . C . 
Obligaciones mutua. T. A. 
Santo Tomas defensor. Fr.v A T. 
J . 
MUCHACHO DE 15 AÑOS DESEA OO-
locarse de mensa.ioro en oficina, casa 
de comercio, tionda, etc. No pretende 
gran sueldo y ««? activo. Delio Fernán-
dez. Tel. 1-3961. 
47742 17 st. 
ZUARIANO. ALQUILO, SANTA JULIA 
No. 25, a media cuadra estación Ha-
vana Central, moderna, 4 cuartos sala 
comedor, 2 baños, otra al desocuparse 
de .esquina con garage. Informeii: Xu-
gueira. 1-7014 
22 st. 
V A R I O S 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
RE ARRIENDAN 4 CABALLERIAS CA-
rretera Hoyo Colorado. Paradero tran-
vía eléctrico, casas, aguadas, frutales 
Imra vaquería y recreo, contrato 4 años 
Renta barata. Más informes. Rodrigue-
Altos Marte y Belona. Notaría 
Í7 st. 
U R B A N A S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
St ALQUILA EN VILI.EdAS 131, AL-
íos entro Sol y Luz, una habitación con 
balcón, muy fresca y de grandes di-
mensiones, con luz y llavín; precio eco-
nómico. Puede vers.í a todas horas, ca-
sa de familia respetable a caballeros c 
matrimonio. 
: i?' bi 
SK ALQUILA UNA HA CITACION CON 
Vista a la calle, a'mueblada. Informan 
Aguila 59, altos, entrada oor Animas, 
47761 17 st. 
C A S I T A E N L A H A B A N A , $1000 
Fabricación ^primera d¿ primera. Cons-
ta de sala, comedor, 3 habitaciones y 
sus servicios, etc. Está en el barreo 
del Pilar, techos de cielos rasos e ins-
talaci/"1 alóctrlca. Condiolones $1,000 
de cuntad-o y reconoce $3.000, ludiendo 
amortizarlos a razón de $300 mensua-
les. (Se puede alquilar en $40 o $50). 
Se hace el traspaso con escritura pú-
blica. Dueño en Industria 126, altos, d* 
8 a 12 y de 2 a 7. 
47776 17 st. 
REPARTO ALMENDARES. SK VEN» 
den dos hermosas casas, juntas o sepa-
radas, en la calle 14̂  casi esquina a 11 
con línea de tranvías al frente y a la 
brisa y se componen de portal, sala v 
3 cuartos, comedor, cecina y hermoso 
cuarto f1p baño d > cielo raso y recién 
construidas a $5.000: mitad de entrada 
y mitad a plazos. Informan y pueden 
verse a todas horas: en las mismas .Mo-
desto. 
47764 19 st. 
GRAN OPORTUNIDAD 
17 st.' 
CUMA F O R D CON M A G N E T O 
garantizado, su motor, con fuelle y ves-
tidura nuevas, buenas goqms> 86 vende 
Se vende una fonda con cantina, muy en $160. Véala en Infanta y Estrella, 
bien surtida, próximo a los muelles, .una Pivírunte por el Sr. Navarrete 
gran esquina, 4 años de contrato; mó-
dico alquiler y so da muy barata, pues 
las existencias valen más de lo que se 
pide. Para tratar: Aguacate 74, altos, 
primer piso. 
47745 18 St.. 
I 47778 17 st. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SIN CORRRDOR, TOMO $2.500 EN LA 
Haba 
gado 
na, sobre un magnífico solar, pe-' c kar(.n rlasp dt» trahaifK con Carlos n i . Está valorizado enpc nacen toad ciase ae iraoajos coij 
$5.000. También lo vendo, prefiero ven-
der Dueño en Industria 126, altos. Te-
léfono M-4722. 
47776 17 st. 
N E C E S I T O $ 5 0 0 
Les garantizo con fincas urbanas. Los 
tomo solamente por un año y pago 
mensual de intereses $10. Seriedad y 
reserva. Llame al M-4722. 
4777G 17 st. 
San Rafael sonarlos, ellas tan desobedientes a 
17 12; esquina a Soledad, Garage. • los confesoro-J, a los Obispos, al mis-1 Los Domimcoe en America, 
1 mo Papa *»n punto a modestia y j Isern Pérez, 
evageracioneá de la moda! Y ¡co- Venganza (cuento), P. Anas, 
mulcando: amigo mío, comulgando! Favores.—(. iónica.—Cultos, 
al Jesús sencillo, puro, verdadero, DON ATIVOS PARA L A E R M I T A D E 
santo; ellas, las 'pintarrajeadas, las > ^ E S T R A n ^ \ 9 ^ A A I T D J ; í A CARI" 
provocativas, las frivolas las llenas I>AD EN MINAS 
del mundo:". . . I Gloria Casas . . 
"Tamaño desacato r profanación Carlos Pen^ 
de la casa de Dios, escribe el celoso Agustín Lópe-i 
señor Obispo -Je 1̂  Habana, no puede Nieves Gómez, 
tolerarse, y es precir.o hacer notar a María Avila. 
los culpable. I« gravísima responda- Angel Menéndez 1.00 
bilidad que contraen delante del Se- Vanos mdivi^ics 0.13 
ñor y que ^epan que n] los bra«ale- ; Horteiitia Rt.lz. 1.00 
tes, ni los ad^iezos de brillantes le I Manuel Bueno Jr 
servirán en el día terrible, de la 1 José Avila. 
cuenta que han de dar al Juez de vi- 1 Andrés Suárez 2.00 
vos v muertoí:-'. I Ramona Batióla 
Ultio Donu^e, est ultio templi, di- I María Cairo . . . 
cen los Libros santos. L a ver ganza Pedro Alvarmu 1.00 
de Dios por excelencia es vengar los Daniel Fernlnoez. . . . . . . . . 0 . -0 
, le hacen en el tem- Agapito Díaz O.bo 
M I S C E L A N E A 
T A L L E R DE C A R P I N T E R I A 
Y EBANISTERIA 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
B U R 0 S , C A R P E T A S 
altas, mesas planas, sillas giratorias, 
máquinas dc escribir y varios muebles 
de oficina a precios de ganga. Gran 
surtido en joyas, relojes, vlctrolas, dis-
cos y ropa a como quiera. El Vesubio. 
Préstamos. Factoría y Corrales. 
47765 24 st. 
cernientes al ramo. Especialidad en 
Juegos de Cuarto para encargos. Tam-
bién se hacen piezas sueltas que ha-
gan juego con las que usted tenga-. 
También se hacen Mamparas y Divi-
siones y toda clase de Carpintería en 
general. 
Le rogamos venga a pedir precios. 
GLORIA No. 67 










ultrajes qu efl Autero Rodríguez. 
Camilo Costro •, 1 
José Linares - - 1 
Abrahan D u r á n . . . . . . . . 5 
Mario Cano "• • • 5 
47748 20 st. 
CON P O C O D I N E R O 
puede usted amueblar lujosamente su 
casa. Visítenos y le mostraremos infi-
nidad de juegos de muebles de todas 
clases a los precios más bajos. Gran-
des existencias en muebles sueltos, lám-
paras, relojes pared, gobelincs, vlctro-
las, fonógrafos, disco«, máquinas de. 
.us,r v de escribir, adoruos. etc., etc. CIREJANO DENTISTA 
E l Ves'ubio almacén de muebles y joyas Ha trasladado su oficina a la calle G 
Casa de préstamos. Factoría y Corra- No. 200̂  entre 21 y 23, Vedado. T e l í - | g a Blanca 
le£47766 24 st. I 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J U A N 8. DOD 
pío . Para arrojar a nuestros prime-
ros padree de". Paraíso, se valió Dios 
de un ángel; por un ángel hirió a 
Egipto, pof un ángel castigó a los 
asirlos, por uu ángel, hirió a Here-
des; pero para vengar la profanación Amalia Betauc(.urt. . . . . . . o 
del templo y i no quiso áree 'es ; el José Ponce , '• • • » 
mismo. Jesucnsto fué el vengador. Juana B. Rodvlguez. 1 
Huyamos, f-^es. del castigó, respe- Dionisio Mesa ¡* 
tando y honrnndá al Dios Sacramen- Mercedes Gou?.alez. . • • • • • 
tado en sus t-mplos. Fray Bernar- Matilde Martínez, Vda. Cote-
do María ^opátegui O. F . M. De ¡ ra , \'A' t' ' ' 
l i a revista hní.anera ' E l Amor de i Amparo Valero de López. . . 1 
los Amores". Adolfo Hernái-dez 1 
NotJi del Cronista.—El M. R. P. ' Juan Cano 
Fray Bemav io María Lopátegui, | Juan Denia 
i actual guardián del Convento de Pa- Antonio Sar tos. . . . 
dres Franc ia .-í.icg de Bermeo (Viz- Francisco GJmtz. . 
caya), ejercíj» en la Habana los car- Juan Guerra 
¡ gos de Directo: de la V . O. Terce- Antonio Marve'o. . 
ra de los Servitas, Asociación del Ede mira Domínguez 
| Vía-Crucis 1 crpetuo. Congregación Juana Hernández, . 
de Santa ¿ í i g e i i a y Párroco de Ca- ! Pablo Martínez. . . . 
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Marías de Iqr fiaarraríoa en Cuba. L'n Católico. 
pago del aumento de sueldo 61 
;a Secretaría de Hacienda y •» 
nstrucción Pública han hecho tV8 
los preparativos necesarios para 
éste sea efectivo el entrante df» <,De 
mero de octubre, y que este «f'" 
se hará en solo checks P^0 
Tercero: Se acuerda por unflB- . 
dad cooperar al edificio de b. i ^ 
eiación de la Prensa, tomando U ] 
dos bonos que han sido remitiL * 
esta Asociación. «"""dos a 
Cuarto:. Se acuerda prestar • 
cooperación de esta Asociación . 3 
Lnión Nacional de Empleados pi ' 
bheos, enviando un delegado a ? \ 
misma. •* 
Quinto: Se acuerda hacer un a. 
to publico en honor de los doct 
res Ramiro Mafialich y Francia 
Domenech. 
Este acto consistirá en unas con 
ferencias que se harán los sábadoi 
siguientes a esta junta y en 1». 
cuales los señores mencionados ex' 
pondrán cuanto han observado en 
sus viajes a Europa y que pueda se' 
de utilidad práctica al engrandecí 
miento de nuestra cultura popula' 
Sexto: Se da cuenta con el con-
curso de aplicación organizado por 
el periódico " E l Mundo", acordán-
dose, entre grandes aplausos v acla-
maciones, dirigir entusiasta " fellci-
tación. al Director de dicho periódico 
por los nobles propósitos que Ins-
piran dicho concurso. 
Séptimo: Se da cuenta con un 
dictamen de la comisión técnica re-
lacionado con la siembra del árbol, 
acordándose solicitar de las autori-
dades competentes se efectúe este 
acto cívico el tercer lunes del mes 
de septiembre, a fin de que los ni-
ños puedan prestarle toda su aten-, 
ción y cuidados durante todo el cur-
so escolar, que asimismo dicho ac-
to se efectúe en el patio de cada «-
cuela. 
Octavo: Se pasa a la Comisión de 
Deportes para su cumplimentación, 
e! acuerdo de esta junta directlya,;] 
de efectuar una excursión patrlóti-
ca a Cayo Hueso, el próximo día i 
diez de octubre, a fin de asistir a 
la inauguración del Club Sau Car-
los y hacer entrega de una bande-
ra nacional para ser izada en el edi- I 
ficio que ocupa la escuela pública ' 
de dicho Club. 
Noveno: Se acuerda organizar 
una enérgica campaña por la pren-
sa y otros medios a favor de la Ld 
de creación de aulas, organlzándo« 
una manifestación pública a fin de 
pedirle a los señores representantê ' 
asistan a sesión y aprueben dicha 
Ley . 
Décimo: Se da cuenta del acuer-
do de los maestros de Güines, rela-
cionado con el homenaje de gr»1'" 
tud al honorable señor Presidente 
de la República, Congreso Nacional, 
honorable señor Secretarlo y Sub-
secretario de Instrucción Pública 7 
el Presidente de la Asociación Na-
cional de Maestros, acordándose 
prestar la más entusiasta y decidida 
cooperación a d'cho homenaje, a cu-
yo efecto se nombra una comisión 
gestora del mismo en esta capital, 
compuesta por loe señores siguien-
tes: doctor Manuel A. de Carrión. 
presidente; doctor Pedro Hernán-
dez Massí y Osvaldo Valdés de la 
Paz, vicepresidentes; señor Ramón 
Puig, secretario; señor .Leopoldo 
Massana, vicesecretario; doctor Abe-
lardo Saladrigas, tesorero; doctor» 
Angeles García, vicetesorero, y c0" 
mo vocales los señores José Huer-
ta; José Francisco Martínez; Feli-
pe Dónate; María y Emilia Fernan-
dez; Blanca González; doctof ^ 
Domenech; señor Carlos M. Caroo-
nell; Ricardo Mestre Llanes; . ^ g , 
ro Barbarrosa; Augusto Rodrígu 
Miranda; Adolfo Santa Cruz y 
berto cofini. 
Onceno: Qu^ los maestros a^ 
ciados pongan en sus aulas en 
gar visible la insignia de esta A 
dac ión dbmo demostración de * ^ 
daridad profesional y Para. f8 c0. 
car al niño que tiene en ésta, 
lectividad un centinela avanzado -
sus derechos y defensa de su P1" 
lvenir- A t̂e t>. 
Adolfo Santa Cmz, Presidente -
!6. r . ; _ Alvaro Alfonso, secretan 
| general. . 
" D L \ 15 D E SEPTIEMBRE ! 
Este mes está consagrado * ^ 
Miguel Arcángel ,iriA,ia d« 
E l Circular está en ^ ígie5- de 
las Esclavas del Sagrado Corazou 
Jesús (Luyanó) . TJueftr»-
Los Dolores Gloriosos Q?JJJ. p .̂ 
Señora. L a Aparición ^ . f ^ T o o » -
mingo en Soria. Santos AlDiP"'Vgle. 
fesor; Nicomedes. Par"r10 ¿«litl»* « 
riano. m á r t r e s ; santa* 
mártir, y Entropía, v uda. ^ I ; 
San Valeriano, mártir, e ° ^ e » - , » 
cesis de Chalons; el cual f ^ ^ . # 
te Prisco, lo hizo cof ^ i e r r o ; f 
cruelmente con S^ños ^ ^ f 
viéndolo no obstante Lrme 2. . 
fesar a Jesucristo, y con s ala* I J 
gre e intrépido publicando 
bauzas, lo mandó dego j r . ^ Mi 
Santa Melitina, ^ á r t ^ .%mp«r»- V 
cía; la que en tiempo del | j 
dor Antonino ^ é / / ^ f ^ o l o » . % « 
vada al templo de los ^ de- • * 
colgada y azotada y por t 
gollada. . . en Auve[' 1 
Santa Entropía ^ ^ ' ^ fi< 1 
¡n a, descendiente ^ " ¿ g , * ^ 
lia. Floreció esta glori03ae Sao AP^ 
tiempo de San S domo y de^ de f. 
linar, en el siglo V. D( . 
¡muerte de su marido 
vir más que para 
cuanto poseía éntre los e. 
I mada de merecimienDos 
Francia. Fué gloriosa en m 
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a s o x c n D I A R I O DE L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I S I E T E 
* Ai» 
I 
V m í C A T O L í C A M U l I A l 
• el oficio de embajador peruano cer-
I T A I ^ el Capitolio- ca de la Santa Sede. 
Ta cruz s 0 ^ 6 . , ! - F i d e s Ro-i N a c i ó en el P e r ú 
. f ^ J i ó n del Cogi te r ; famil ia penenecienU 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
- en 1833 de una 
'Xa Utició  l miie nuevo i f i l i  ertf-ne i te a la antigua 
A a ser col,oc%olio ia cruz!nobleza de Vasconla . establecida en 
•*na ia torre del C a I " d de aquel !° . ; P e r ú desde el tiempo de l a do-
"^rnnstantino, arran^r.os por l o s i m i n a c i ó n e s p a ñ o l a , y su primer pues-
hace cuarenta ^u j pre-.to como d i p l o m á t i c o fué la d e l e g a c i ó n 
* 5 U o s ^ ^ en M a d r i d . De a l l í pa. 
DR. F E L I X P A G E S 
CIRUJANO D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas; lunes, miércoies y viernes. | 
r,eo, i dfmlcilio, D entre 21 i 
y 23. Teléfono F-4438. ! 
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y u n a mente en 1895 
Dnt<.."- " tiene toda mi sim-, ncmormiu Ministro plenipotencianoi 
^onitantino. i porque sglante la Santa Sede, cargo que des-; 
j y m i c o n s e u de j u n t a r ) ' c i n p e f i ü r o í 25 a ñ o s , g ' a n j e á n i o s í 
^ en el auis' . virtU(] de R o - l e l afecto y est ima de los Soberanas 
j nombre y Po; ^ F e v de ia! P o n t í f i c e s L e ó n X I I I , P í o X y • : > -
las imágenes a e ^ ^ ^ ^ ^ a |nedic l0 x v . E n 1919 la Legaa iSn 
r- -n n,iP animan y g u í a n lal peruana cerca del Vatic ir-o f u é ole-
p r i n c i p i 0 * ^ n a c i ¿ n a l Me- ivada a E m b a j a d a ; pero inmediata-
6n del u"u, . .ativa del C o m i t é ! mente d e s p u é s de haber sido no n-
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E l.A 
ASOCIACION D E D K F E N D U i N T E S 
Consultan de 2 a 4. niarlts. jueves y i 
^r^ao- Cárdenas. 45. aiios, te lé fono , 
A-9102. Domicilio: Avenida de Agosta 
entre Calzada de Jesúa del Munte y F s - I 
1T1PeofOtíy- Vi l la Ada. Víbora Teléfono'; i'¿os 4. 
c 5<s" Ind. 15 Jl. 
P O U C L E S I C A 1 
J e s ú s M a r í a 5 7 
r»ápldo tratamieiilo dt ÍUM entermedAciesi ' 
•ecrelAB. Rescrvadob ¡ndividualeb Ccu- : 
aullas gratis de ü * 2. 
P- 30d-ia A « . 
D r . J . B . R U I Z 
De loa hosyii.ajt.á dt i-'iladelíla. Now 
^ ork y Jierccdeíi. Esyeciali&ia en vías 
urinarias, venéreo y s íui is . i Exaiutn 
visual de la uretra, vejiga y cateteris-
mo de lou uréteres Ej^amen del riñon 
por los Rayos K. Inyecciones de (iOó 
y 914. Reina, 108. Consultas de 1 a 3. 
C7i>ii7 3üü-i Stsp. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. E&pecialnieiiLc afecciones d^l 
corazón. Consultan uc ^ a 4. Campana-
rio, 52. bajos. Teléfono A-I3a4. y I''-¿619. 
C 7925 30 ó *• 
•tes del mundo. . . 
u carta ha causado muy buena 
roión entre los c a t ó l i c o s i tal ia-
f cuienes ven felizmente cumpli-
, sus deseos en v í speras de la ce-
s i ó n del Año Santo. 
n * «obispo de Buoharest en R o m a 
wptada su renuncia al Arzobispo 
Bucha-e^t ha ido a R e m a monse-
.1-Netsbammaer. O . S . B . De aquí 
Mrerá a. A'emania. su pa í s n a t a l . 
B O L I V L A 
fons«Kr«clón al Silo. O de Josus 
Con motivo de la c e l e b r a c i ó n del 
•¡me: centenario de la independen-
lt \os católicos bolivianos se han 
propuesto consagrar so'emnemente, 
e'añoQue viene, su nac ión al Sagra-
do Corazón de J e s ú s . F ies tas mun 
i9 no faltarán; ¿por q u é no ma-
...cátar su gratitud nacional al Se-
lor de las naciones por medio de 
Un excelente acto, abriendo el nuevo 
iljlo bajo los auspicios de aquel Co-
Ttxón que encierra la paz y prospe-
id 'le los pueblos? 
Según noticias publicadas por el 
Ilaio. Sr. Obspo de Santa Cruz, el 
eatusiasmo va cundiendo con rapidez 
«peclalmente en la r e g i ó n oriental 
del país; y como p r e p a r a c i ó n para 
Un solemne acto se e s t á n consagran-
do muchos hogares, instituciones y 
ctatros al Sagrado Corazón de J e s ú s . 
P E R U 
Muerto do! d ip lon iá t í co Goyenochc 
Una de las figuras d i p l o m á t i c a s 
lis conspicuas ha desaparecido con 
Il muerte del Excmo D . J uan Ma-
riano de Goyeneche y ( l a m i ó , conde 
Cíaqui y Grande de E s p a ñ a , que 
por más de 25 años ha d e s e m p e ñ a d o 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Prado 8. Teléfono A-«249 
20235 lo. Nov. 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado, 40. De 12 a 3. 
46183 4 oc 
H E M O R R O I D E S 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les; gestione^ judiciales y extrajudl-
ciales para cobro de deudas de toda^ 
clases, divorcios, testamentarlas y ab-
Intestatos. Empedrado. 34. Dep. nümero 
2 de 2 a 4 p. m. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crituras. entregando con su legallza-
I ^tón consular las destinadas al extran-
| jero. Traducción para protocolarios, de 
I documentos en inglés. Oficinas. Aguiar 
66. altos, teléfono M-5679 
R E L A V O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
1 G A R C I A . F E R R A R A Y D M Ñ O 
I Abogados. Aguiar 71, 60 piso. Teléfo-
no A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 3 a 6 
I P m. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Ihibana. 57, Teléfono A-9313. 
A u w -
.a 
i de * 




A G R U P A C I O N D E E X M I L I . 
CIANOS D E F E B R E R O D E 
1 9 1 7 
Anoche quedo constituida en la 
fasa Círculo de los Menocalistas de 
-Ucl6n. Avenida de la R e p ú b l i c a , n ú -
"wo 108, antes «un L á z a r o , la 
«rupación de cx-milicianos de fe-
Irero de 1917. al objeto de defen-
la candidatura del mayor ge-
neral Mario G , Menocal, para Pre-
sente de la l i epúb l i ca en las pró-
roas elecciones, con loa mismos 
•nos y etiiuslaamos que supieron 
Mcerlo ofrendando sus vidas espon-
«neamente en los momentos cr í t i -
™^ae la revolución de febrero de 
A las ocho y treinta pasado me-
jw-ano, como se habla anunciado v 
Ü r t . pre6id^-;a del c a p i t á n se-
••yrancisco Massana Pérez , acla-
"JJ0 Por ununiniidad anticipada-
«Jte ..-omo presidente de la agru-
J ^ n . fue sometida a v o t a c i ó n la 
4e Hi k ^ olfeSir 1:1 flirectiv:. 
r o s t i ó organismo, resultando elec-
rj^Para formar k, misma, los so-
^ ^ g u í e n t e -
Presidentes de Honor: mayor ge-
«^J Mario G . Meuocal; Cenera l 
6«neral Francisco Carr i l lo v ,Mo-
?doc'tnrr0panflaMle AurR,;o A1"v"ez 
A l a n t e x r ^ 0 Dol/- Arango. co-
fe^^a^^- ^ 
Wne2r!1S'?en,0s: ^ P i ^ - n Mariano 
^ r m e ? ? 1 IC!,pitán « ^ e r t o Pe-
uaa- DHm tenie,,fP Leopoldo Mas-
^J: n r i n " t e D Í e n ^ R a ú l V i l l a del 
^ a : prim ' .tenien,e R U ^ ^ a -
^ Arran; eniente R"5enio Sán-
e r 0 ' ' í iegu' ' > ten-ente 
• Cébar A í y H u a u : « a r g e n -
^ barcia* Piv rer: s:!rgento Artu-
Ü^dez- J : i a s : a r g e n t o J o s é Me-
^ ' v l a r l 6 0 - 0 A n t o ° i o M a r t í n e z 
* l e c t o r . f^10 Aneel Bu^-o. 
hrU.Ct0r Político: c a p i t á n A g u s t í n 
^ d i r e c t o r e • 
^do Án-M" scsunc]o teniente 
a«ran.* y S;irgento Pedro 
! V ^ v Í S 0 de Actas: cabo Manuel 
C 0 y ^ o l / l Artas : c*h» San í ^ e r o . 7 soldado R a m ó n Granda 
J^re tar^ 
W ^ f a e l t!-'" Corre í íPondenc ia : 
"*» Moya d7 y moldado Es te -
. ' ^Idevuín11101* teniente Pedro 
l í f t ^ , l ( l t 2 y ^ n ^ soldado Esteban 
f V ^ u d y V p - : ^ Alber-to B l a n -
l í t j ^ u s o : í h f : 0 n 2 á l " : F r a n c i s -
| i ^ \ ^ s A ^ o e s r . t o / e r r a d a : P ío i 
•"-0. jlllermo v' Manuel G o n z á - ' 
• « b - n0 ^ova- ,Vl^Uerra Z o r r i l l a : 
K i n ' . ^ i a ^ o ' n i0010 Arias Aro-1 
K ^ ^ ^ n a ^ . ^ HodríKUeZ: Do-j 
I V ^ ' JoSé Peña p?;, J.0Se -Antonio; 
j f b w ? Here8- t Eulog10 S a r d i ñ a s ; 
l í^J .To^J•eS;• x¿?re}0 R o d r í g u e z ; 
Ttz ^ R e V ^ ^ ^ 1 .Vil lar; Anto-
Joa(luln A Xlm-Uano s u á -
I ^ X r ^ ^ i ü a n ^ 1 1 - Se acor-
^ ^ l e . ^ ^edio de una co-
**cto aP!ados ^n e,t S4deniás aci,er 
Ia3 P r ú T i ^ a Asainblea res 
UXlmas elecciones. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514 Telfs. M-3C3'J, M-bti54 
llt539 3! my. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atrasa-
das. Bufete. Tejadillo. ' 10, teléfonos 
A-5024 e l-.-ifigs. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Sa nlgnacio, 4 0 altos, entre Obispo v 
Obrapla, teléfono A-S701 
0.-. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-4667 
Estudio privado. Neptuno, 220. A—6850 
G 100c ind io f 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR C A R E O S CJARATE B E U 
ABOGADO 
Cuba. 19 Teléfono A-2*84 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
.MEDICO C I J U J A N U 
Especialmente: Knfermedades de Seño-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida á. 
Bolívar, (Keina). 58, bajos. Teléfono 
.\I-?81i. lAtmiCJitOl. Avenida de Simón 
bolívar, ( l í c ina) J>S, altos, telefono M-
' 9:523. , 
47577-78-79-80 14 sp 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevu proce-
diniiento inyectable fiítt operación y sin 
tiingúh dolor y pronto alivio, puliendo 
el etifcrmo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X , currienles e léctr icas y 
iiiasajes, anál is is de orina completo a 
$^.00. Consultas de I a 5 p. tú. y de 
7 a 9 de la ñocha. Curaa a plazo». 
Instituto CHnlto. Merced No. 9ü. Te-
léfono A-Ü861. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
¡ Especialidad en en íenuedades del pe-
1 tho, (Tuberculusiü) , Electricidad mé-
' dica; Rayos X . tratamiento especia.! 
para la impotencia y reumatismo. En-
íerinedadea de las vías urinarias. Con 
sullas de 1 a 5. Prado, 2, esquina a 
Colón. Teléfono A-3344. 
C 1539 PHl 15 m 
D r . E . G A S T E L E S 
Uc la Sociedad Francesa de Dermato-
logía y de Sifi lografía. 
Especialista en enfermedades de la piríl 
y de la sangre del Hospital 
Saint Louis, de Par í s 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. no. 
Virtudes ^0. csguina a San Nicolás. 
D r . J O S E F R A A Y D E M A R T I N E Z 
, Catedrático por oposición de la l acul-
I tad de Medicina. Enlermedades Secre-
1 tas. Medicina interna. Enfermedades dr 
señoras Consultas dianas de 2 a 6. 
Lunes, gratis. Angeles, 43. Telf. M-4884. 
C 731b 3Ü d 9 a 
D R . N. I B A R R A M E L L A 
M E D I C O CIUUJANO 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Inyecciones intravenosa» 
y med'cina en general. Consultas de 2 
¡1 4. Aguacate. 15, altos. 
47012 9 oc 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELÍiOTRICIDAD M E D i C A 
P I t í U V E N E R E O . JáiFILlS 
I Curación de la urolríi..'. por loa rayo» 
1 infra-rojos. Tratamiento nuevo y eficaz 
j de ia I M P O T E N C I A . Consultas de 1 
i 4. Campanario, 38. No va a domicilio. 
1 C7621 30d-21 Ag. 
Curadas jUi operación radical procedi-
miento pronto alivio y curación, pu-
alendo ei enlcrnio seguir atún ocupacio-
nes diarias y sin doior, couauitáa de 1 
a & p. iii. Suárea, '¿'¿. pojiulimca P . 
Habana. Te:eioiio M-b^^ó. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especia1 is la un las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propio. Consullas dianas de 1 a o. 
i'ara pobres, lunes, nué-rco^es y viernes 
Keina. 90. 
C 4505 Ind 9 jn 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N -
T E S 
Aplcaclones de Neosalvarsán. Vías Uri-
narias. Enfermedades venéreas. Clstos-
copía y Cateterismo de los urétere?. 
Consultas de 3 a 6, Manrique. 10-A,, 
altos, teléfono A-5469. Domicilio. C. 
Monte. 374. Teléfono A-954S. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta d« Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, wilér-
coles y viernes. Lealtad IZ, teléfono 
M-437^, M-üOl4. 
I N S T I T U I O C U N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-ú io i . Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medici-
na y Cirugía de urgencia y total. Con-
sultas ue i a u ce 'a tarue y de 7 a 
J uc la nuche. 
L U o f u B R E ¿ , G R A T I S 
Enfermeaades dei es tómago. Intestinos, 
uigauo. .fam reas, Corazón, Kiñon y 
x'Uimoues. Enfermedades de señoras y 
niños, Uc la pici, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesmaa y ení iaqu jíi-
nuento, alecciones nerviosas y menta-
les. ii,nfermeoaues de ios ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Conslutaa extras, i.. 
reoonocimiento, $3.uu. Completo con 
aparatos, $(feVU. Tratamiento moderno 
de la s í f i l i s , ulenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las ftuevas inyeccio-
nes, reumatismo, parál is is , neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas (.Neo-
saivarsaiij, itayus X , ultravioletas, ma-
sajes, corrientes e léctr icas tmedicina-
les alta frecuencia.), anál i s i s de orina, 
(.completo $2.uo>, sangre, (conteo y reac-
ción de \vasermanj, esputos, heces 
tecales y líquido cefalo-raquideo. C u -
raciones, pagos semanales, (a plazosj. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
j y médico de visita de la Asociac ión de 
! Dependientes. Afecciones venéreas , v í a s 
j urinarias v enfermedades de señoras . 
Martes, jueves y sábados, de 3 a a. 
Obrapla núm. 
D R . R E G U E Y R A 
; Medicina interna en general, con espe-
cialidad en el artritismo .reumatismo, 
piel, eczemas, barros, ú lceras ) , neuras-
! tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-
hldria. acidez, colitis, jaquecas, neurai-
Ipías , parál i s i s y d e m á s enfermedades» 
•nerviosas. Consultas de 1 a 4- Juev®f' 
i gratis a los pobres. Escobar, 10», anti-
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la facultad de Baltimore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo. 97, (altos) 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 Ind. 12 my 
DR. VALDES MOLINA 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia núm. 24, entre Virtu-
des y Animas. Telf. A-8533. Dentadu-
ras de 15 a 30 pesos. Trabajos se ga-
rantizan. Consultas do 8 a I I y de l 
a 9 p. m. Los domingos hasta las dos 
de la tarde. 
47132 io oc 
D R . J U A N M I G N A G A R A Y 
Especialista de niños del Hospital Mu-
nicipal v Emergencias. Enfermedades 
de niños y medicina interna, trata-
miento del Reumatismo por método es-
pecial. Consultas de 1 a 3. Campana-
rio 57. T e l . A-4529. Honorarios: j o 00. 
Para pobres: Martes. Jueves y Sábados 
Leconocimientos: $3.00. Consultas: $4 
47360 11 oct-
D r . A L B E R T O C O L O N N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad. Cüiies dentales, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que es té el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fsioterapia bu-
c a l . Hora f i ja a cada cliente. De 9 a 
5 p. m. Compoatela, 129, altos, esquina 
a L u z . 
46726 8 Oct. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epi lépt icos , corea, in-
somnio, histerismo, neurastenia y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a 0. lu-
nes miércoles y viernes Teléfono M-
5131 Consulado. 89, Habana. 
47234 11 oct 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico de la Casa de Salud "Covadon-
ga", del Centro Asturiano. 
Línea, ss, entre ¿ y Pasao, Teléfono 
1451. 
C 8087 Ind. 4 sp. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los nidos. Médicas y vtui-
rúrgicas. Consultas de IZ a 2. G, núm. 
116, entre Lineo, y 13 Vedado. 
D r . M A N U E L G A U G A R C 1 A 
Méuico Cirujano y Ayudante por upo-
bición de ja Facultad Ue Medicina. Cin-
co anos de interno en el Hospital "Ca-
lixto García' . Tres años Jete Encar-
gado de las Salas uu Enfermedades 
.\erviosaa y Presuntos Enajenados, de! 
mencionado Hospital. Meaicuia Gene-
ral. Especialmente Enfermedades Ner-
viosas y Mentales. Estómago e Intes-
tinos. Consultas y reconocimientos $5, 
de o a 5 diarias en San Lázaro, Ittit, 
altos), esquina a ban ¿rancheo. Telé-
u.no A-S3U1. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Mt-dico de ia Asociac ión Canaria. Me-
uicina en general especialmente enfer-
meuaues ciel siatema nervioso, s í f i l i s 
y venéreo. Consultas diarias de v¿ a 
¿, en Sama Catalina. r¿, entre Deli-
cias y liutjnav entura. Víbora. Teléfono 
1-1040. Consultas gratis a los pobres, 
ios mióreoies y sáoados, de 2 a 3. 
45250 29 sp 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo ductor J . Fruyue Martínez, 
Ans«t«t>i 43, entre Monte y Morrales, 
teléfono M-4884. Especiy.üstas en enter-
inedaues Ue señoras y niños. Enferme-
dades Venéreas. Enfermedades del es-
tómago, iilgaoc e intestinos, Corazón y 
Pulmones, Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oído. Tratamiento de ia 
Neurastenia y Ubesidau, .\»asaje y Elec-
tricidad Médica, Inyecciones intraveno-
sas para la Síf i l i s , Asma, Reumatismo 
y estados de adelgazamiento. Consul-
las diarias de 1 a 0. Visitas a domi-
cilio y consultas a horas extras, pre-
vio aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o gra t i s 
a los p o b r e s . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Anál i s i s del jugo gástr ico si fuere ne-
cesario. Consultas ue 3 a a . ta. y de 
IX a 3 p. m. Prauo, t>o. Telé touo 
A-3685. 
C»74 Ind. 17 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 3 4 años de practica profe-
sional. Lnfermedadeb de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, parto». Tratamien-
to especial curativo da afecciones 
tjenitaied de la mujer Consultas dia-
nas de 1 a 3. Gratis ios martea y 
viernes. Lealtad, 93, te léfono A-Ü226. 
Habana. 
44725 28 Sep. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía Con preferencia, 
partos, en í enuedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultlias de 2 a 4. 
Aguiar, 11, te léfono A-6488. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente Blenorragia ^Teléfonos; 
F-9144 y A-12S9. Obispo oo, altos. 
471,39 10 oct-
D r . A l ^ ' S. d r ^ i j s t a m a n t e 
P«>feBor de Obtetrlcia, por oposición de 
la Facultad de Medicina. Especialidad: 
Partos y enfermedades de s e ñ o r a s . 
Consultas Junes y viernes, de I a 3 nn 
Sol 79 Domicilio: 15, entre J y K , Ve-
dado. Teléfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N F Z 
Calle J y 11. Vedaao. Cirugía genera'.. 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
yos X . Teléfono F-1184.. 
32883 16 D . 
D R . J U S T O J . D E L A R A 
D E N T I S T A 
D R A . M . J . D E L A R A 
Especialista en enfermedades de sefto-
ras y niños. Cot-sultas: han trasladado 
sus respectivos gabineter a Trocadero, 
35, entre Industria y Crespo. 
4<656 24 sp. 
O C U L I S T A S 
D R . J O R G E L D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Te-
léfono A-3940. Aguila 94. Tel . 1-2987. 
46159 4 oct. 
V I G O , 
L A C O R Ü Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor "SPAARDAM", 27 de Sepbr». 
Vapor '•.MAASDAM". 18 de Octubre. 
Vapor "EDAM", S de Noviembre. 
Vapor • ' L E E R D A M " . 30 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 20 de Dcbre. 
^Vapor ''MAASDAM'', 10 do Enero d* 
V E R A C R L ' Z Y T A M P I C O 
Vapor "MAASDAM", 23 de Sepbre. 
Vapor "FDAM", 12 de Octubre. 
Vapor " L E E R D A M " , 31 de Octubre. 
Vapor "RYNDAM". 4 de Noviembre. 
Vapor "SPAARDNDAM", 23 de Nvbre. 
Vapor 'VOLENDAíJ". 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Diciembre. 
Admiten pasajeros da primera ciase, 
de Segunda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasajeros d« 
Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para 2, 4 y 6 per-
sonas. Comedor con asientos indivi-
duales. 
Excelente comida a la española. 
P a r a más informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q , S . en C . 
Oficios, No. 22 . T e l á fonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
C O M P A Ñ I A E S P A M 0 L A DE V A -
P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
M a r í t i m a P e n i n s u l a r L i m i t a d a 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado, No. 105. Telf. A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les a% 2 
a 4 p. im Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partow y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20; te lé fono M-2671. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrftico por oposición, de la Facul -
tad de Medicina. Vías Urinarias. E n -
fermedades de señoras y 5v. la sangre. 
Consultas de 2 a 6. Neptunio, 125. 
C 7220 Ind 7 ag 
D R . R U A N O E S T R A D A 
Especialista en es tómago , pulmones, 
piel, sangre y venéreo . Curación radi-
cal del asma y reumatismo. Tratamien-
to por inyecciones. Servicio de enfer-
meras. Consultas diarias: 9 a 11 a. m. 
16.00. Reconocimientos: $10.00 Gratis 
para los pobres. Lunes, miércoles y 
viernes. San Lázaro 229. T e l . M-1596 
e 1-4620, *. 
46206 4 oct 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves, de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléiono A-4465. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal F r e y -
re de Andrade. Especialidad en vías uri-
narias y enfermedades venéreas. Cistos-
copía y cateterismo do los uréteres. 
Inyecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
en la calle de Cuba, 69. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de Mas 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana, a horas previamente 
concedidas, $10. Consultas de 2 a 5, 
$5.00. Neptuno, ZZ, altos. Telf. A-1885. 
C 6030 30 d 2 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista de vtas 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l i s , su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. Je sús María 
83, de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
Í41S. Industria, 67. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográf ica 
do la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía geno-
ral. Consultas de ^ a 4. Calle N. núm. 
5. entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-2L,13. 
D R . F . j . V E L E Z 
M A U I E L 
Uonsu'.tas de 1 a 3. Teléfono L a r g a dis-
tancia. Consultas $10.00. 
" P O U C U N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista paar caua eulerniedad. 
G K A l i S h ' A K A L O S ^ U t í K E S 
Cuusu.tas at: ^ a ¿ Ue xa >ai'ue. Cousui-
ias eapocia.es i pcoot,. UecoliociUilentuS 
« pecos. .•.j!U.erUi«uaues ue señoras y ni-
ñ o s . Ottigant*. -Maiiz y '_r.uoo, (UJOíj>. 
oUl.eruieud.aes nel°viusu.s, eaiouiagu. Co-
raxiMi - fuiinoueo, vías unuaria^. h.a-
I rl'l 1 1 " ' f - * u e «a p ie , i^icuorragia y 
ó i l i u s , inyecciones iuira.v cuosaa para 
ei Asma, iteuiüaLisUiu y TuUcrcuiusis. 
vjoesiaau, tartos xieinorroiues, Diabe-
tes y cUiermeOaues lueula.es etc. ¿itui-
asls en geuera-, xlayus JV, Masages y 
Corrieutes eiuccricus. i-os traiamieutos 
SUS pa.£OS <* pia<.os. Tuiefonu -u-'j.uo. 
D r . E U G E N O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanaadea de Tuberculo-
sis Pulmonar. H a trasladado su domici-
lio y consultas a Perseverancia 62. (al-
tos) teléfono M-1660. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología a© la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, a l -
tos, te léfono A-4611, F-1778. Consultas 
de 10 a 12 y de 2 a 4, o por convenio. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista, e s tóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Telf. A-3761. 
Monte, 12&a entrada por Angeles. 
C 9676 Ind 22 d 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición de U 
Escuela Ce Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo Partos y Enfermeda-
des de señoras . Domicilio: Juvellar es-
quina a M, Vedado. Consulta»: Prado, 
ü3. Telefonos A-:'J-19, F-1ÓÜ4. 
C 7619 ind. 21 ag 
M A S A G I S T A E S P E C I A L I S T A 
Luz Rodríguez. Tratamiento eficaz. 
Sistema nervioso, circulación, v ías di-
gestivas, energías, primordiales, por vi -
braciones manuales y trasmis ión de 
fuerza. Hotel Roma. Amargura y Com-
postela. T e l . -M-694-; 
46225 10 st.. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo; columna ver-
tebral, lúmbago. escoliosis, parál is is 
infantil, hombros ca ídos y afecciones, 
coyunturas. Tratamientos modernos y 
c ient í f icos de esteopat ía , masaje, chi-
ropráctica, gimnasia correctiva y ba-
ños eléctricos, gimnasia correctiva y 
baños eléctricos. C L A R E N C E H . MAC 
DONALS. Especialista en reconstruccio-
nes f ís icas . Gabinete de Masaje; en 
Edificio Roblns. Obispo y Habana- Ofi-
cina núm. 616, te léfono M-6233. Consul-
tas de 9 a 12 y de I a 6. 
C 3476 30d dl7 my 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Lampari l la Í4, altos. Consultas de 7 
y media a iü de la mañana . Curación 
de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método dei eminente 
especialista Dr. Sippy. Para este tra-
tamiento horas y precios convencio-
nales. Teléfono M-4362% 
45961 2 Oct. 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
A . C . P O R T O C A R R Ü . R O 
Oculista, Garganta, nariz y oídos. Con-
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás , 62, teléfo-
no A-3637. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte. 386. Consultas de 1 
a 4. Teléfono M-2330 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
E l hermoso y rápido vapor español 
" I B E R I A " 
Capitán: A U G U S T O G O N Z A L E Z 
Saldrá del puerto de la Habana, f i -
jamente el 12 de Septiembre para los de 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N -
T A C R U Z D E T E N E R I F E , L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A , C O R U -
Ñ A Y V I G O 
Admitiendo pasajeros de S E G U N D A y 
T E R C E R A C L A S E en sus cómodas Cá-
maras y carga para los puertos de su 
Itinerario y PortugaL . 
Este buque cuenta con Inmejorables 
oondiciones para el transporte de pa-
sajeros de Tercera Clase. Amplios ca-
marotes de 2, 4 y 6 literas ; Baños. 
ComedoVes con mesas y asientos Indi-
viduales, siendo la comida Var iad^ 
Buena y Abundante. Platos regionales; 
Pan fresco y Vino a discreción. Am-
plias cubiertas al aire libre y oon te-
chos para paseos y diversión de los «te-
ñores pasajeros de Tercera Clase. 
P r e c i o s d e P a s a j e r o s e c o n ó m i c o s 
Para más informes diríjanse a sus 
Agentes Generales: 
C O M P A Ñ I A E U R O P E A C U B A N A -
A M E R I C A N A . S . A . 
Lonja del Comercio. Departamento 201. 
Teléfono M-3241. Habana 
C 7635 Alt Ind. 22 ag 
A L F A R 0 
Quiropedista español; sin cuchilla ni 
dolor. Gabinete e legant í s imo recién 
montado. Todos los ricos españoles se 
curan en c;;.sa. Venga a vernos y com-
pare nuestro trabaio. Desdo $1. Obis-
po 37. teléfono M-53C7. 
46323 4 oc 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica . Los ú l t imos 
procedimientos cientí f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro. 
Vedado. Teléfono F-1252. 
44509 23 sp. 
0 R T 0 P E D I S T A S 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Luz , 15, M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
DR. F . R, T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San L u i s 
de Par í s , Ayudante de la Cátedra de 
ünfermedadea do la piel y s í f i l i s , de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos los días de 9 y media a 12. Con-
sulado, 90, sütos. Telf. M-5657. 
p 60 d 16 j l 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones cei corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los día* 
laborables, de VJ a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud, 34. Teléfono A-5418. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha traslauado su gabinete a Gervasio, 
126, altos, entre San Rafael y San Jo-
tsé. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-44ÍO. 
Ür . \ t O s W l t C r U ^ O í M O R E N O 
i-uienneuaues agudas y crónicas; ga-
rantizando que en e^tas úl t imas se I I -
jü «I uiaguo-slico po.- un procedimiento 
especial, ton i'j cual se -segura la me-
joría desde la primera indicación, lle-
gando al restablecimiento completo en 
n» mayuria de loa casos. Pian Palco-1 
médico nuevo ett Cuba. Víbora; Segun-
ua, número I casi esquina a Lague-
iuela. de t> a 8 p. m. Consultas a diez 
pesos. 
4(3068 17 
D R J . L Y 0 N 
De la Facultad de Paría. Especrairdad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 3, 
p m., diarias. Correa esquina a San In-
dalecio. 
D r . A N T 0 N 0 P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia. Impotencia. Obesi-
dad, Reuma, por la Fisioterapia. San 
Lázaro, 46, horas de 2 a 4 p. ni. 
C 2222 Ind 3 ms 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Nspecialista en enfermedades de niños. 
Medicina en general. Consultas de I n 
a. Escobar. 142. Telf. A-133«. Habana. 
C 8024 Ind. 10 tL 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Completo. 2 pesos. Prado. 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Tel l . A-
Ind. 9 my. 
P O U C U N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimientos o cada In-
yección intravenosa $l.uo. Medicinas 
gratis a los pobres. Lealtad 112, entre 
&alud y Dragones, de 11 a I 2 y de 1 
a 4; 27 y 2, Vedado, de 8 a 10. Dr. 
David Cabarrocas. Enfermedades de se-
ñoras, venéreas , piel y s í f i l i s . Cirugía 
inyecciones Intravenosas para la s í f i l i s 
^Neosa lvarsán) ) , reumatismo, etc. aná-
lisis en general. 
D r . A u g u s t o R e n t e y G . d e V a l e * 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los servicios Odontológicos dei 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. Pa-
ra los señores socios del Centro Galle-
go, de 3 a 6 p. m. d ías hábi les . Haba-
na, 65, bajos. 
D R . P E D R O G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m . Monte 149, 
altos. 
47709 13 oct. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de l a Piel y Señoras. Sa 
ha trasladado a Virtudes, LC3 y medio, 
altos. Consultas: de 2 a 5. Telefono A-
9203 
C 2230 I.^d. 21 s 
D r . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e Intestinos. 
Carlos I I I , 209, de 2 a 3. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
H a trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40 a Monte 74, entre Indio y 
San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y s íf i l is . Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus períodos. Tratamiento de 
enfermedades por Inyecciones Intrave-
nosas. Néosalvarsán. etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres de 8 
a 11 a. m. Monte núm. 74. ente Indio 
y San Nico lás y paga de 3 a 5 en 
San Lázaro. 229. entre Belascoaín v 
Gervasio. Todos los días . Para avisos 
te léfono A-8256. 
29Í73 21 n. 
D R . J O S E B . D O D 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ha trasladado su oficina a la calle 6 
No. 200 entre 21 y 2u, Vedado. Telé-
fono F-2942. 
46739 8 oct. 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes, Consultas de 
9 a 11 y de 12 a i p. m. Monte. 149, 
altos. 
32521 14 sp 
D R . H . P A R I L U 
C R U J A N O D E N T I S T A 
De las facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a I I a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 6 p. m Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
320. Teléfono M-6094. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A S O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B. frente al ca-
fé E l Día. te léfono M-3698. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O no 
sólo es ridículo, sino perjudicial, por-
que las grasas invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento, 
nuestra faja especial, reduce, suspen-
de,haciendo eliminar las grasas hasta 
llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal. RIÑON F L O T A N T E . Descenso del 
es tómago. Hernia. Desviac ión de la co-
lumna vertebral. Pie zambo y toda cla-
se de imperfecciones. Emilio P. Aluñoz 
Ortopédico. Especialista de Alemania 
y París . De regreso de Europa se ha 
instalado en Animas, 101, te léfono A-
9659. Consultas de 10 a 12 y de 3 a 6 
p. n . 
G I R O S D E L E T R A S 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lántico 
" O R O Y A " 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran Rtras a corta y larga 
vista sobre todati las capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de Es-paña Dan car-
tas de crédito sobre Now Vork, Lon-
dres, París , Hamburgo, Madrid y Bar-
celona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clsses, bajo la propia 
custodia de los Interesados. E n esta ofi 
ciña deremos todos los detalles que at 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . en C . 
San Ignacio, N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y r i r a n le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañíade Seguros contra Incendios. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba , Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas ciases soore to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósi tos en cuen-
ta corriente Hacen pagos por cable gi-
ran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de crédito sobre Londres. Parta, 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans. Filadelfia y demás capitales y 
ciudades de loa Estados Unidos. Méji-
co y Europa, así como sobre todos lo* 
pueblos. 
de 23.800 toneladas de desplazamiento 
Saldrá fijamente el día 24 de septleir 
bre. admitiendo pasajeros para 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios incluso impuestos: 
Primera Clase. $24 7.60. Segunda IjU-
josa, $135.45. Tercera Superior, $73.00. 
(No tiene Tercera Ordinaria). Cocine-
ros y reposteros, médico y camarero* 
cspaño'es , para las tres categorías de 
pasaje. 
COMODIDAD, C O N F O R T . R A P I D E Z "* 
S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "ORIANA, 8 de Octubre. 
Vapor "ORCOMA'", 22 de Octubre. 
Vapor "ORTKGA", & de Noviembre. 
Vapor "ORITA'". 19 de Noviembreñ 
Vapor "OROPESA". 10 de Diclcmbr*. 
Vapor "OKOYA", 2» de Diciembre 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Septlemnre. 
Vapor "USSEQUIBO". 15 de Sepbre. 
Vapor "ORITA". 5 de Octubre. 
Vapor "EBItO". 18 de Octubre. 
Vapor "OROYA", 9 de Noviembre. 
Vapor "ESSUQUIBO". 10 de Novbra. 
Vapor "ORIANA". 23 de Noviembre. 
Vapor "OUCOMA". 7 de diciembre. 
Vapor " E B R O " . 8 de Diciembre. 
r a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos " E B R O " y " E S ^ E Q U I B O " 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puer-
tos de Colombia. Ecuador. Costa Rica, 
Nicaragua, Honduras, Salvador y Gua-
temala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6546 
A - 7 2 I 8 
P u e r t o s L i b r e s M e j i c a n o s 
L í n e a de N a v e g a c i ó n 
H a b a n a , P r o g r e s o , P u e r t o 
M é x i c o , V e r a c r o z y 
T a m p i c o 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D r . C A R L O V . B E A T O 
• Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-
jca en general. De 8 a. m. a 11 a. m. 
y de 1 p. m. a 6 p. m. Egido 31. Te-
Uéfono A - l ¿ 5 \ 
1 31254 4 IL 
S e r v i c i o d e c e n a l p o r los n u e v o s J 
r á p i d o s v a p o r e s " M E X I C O * * , 
" C O A H U I L A " y " J A U S O r 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
. P a r a f e c h a s d e s a l i d a , f letes, p4* 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S ¡ Rajes y d e m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
c i i i H a sus a g e n t e s : 
L l vapor h o l a n d é s 
a o n i i m m i i r ? F - S U A R ^ y c í a . s , e n c 
S a n P e d r o 4 , D c p t e . 6 » 
S a l d r á fiiamente el 27 de Septierr.- T e l é f o n o M - 9 1 2 1 
bre, p a r a : ^ I M 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 15 de 1924 
•• — ^ • I.ürtEawí iiiiib - jm i i t Ĵ. • ~ T1-̂  ~ 
4 5 2 x c i i WHITE STAR UNE 
HABANA A VT'iO (ESVARA) 
CORI TA, CHKSBOtmO y AMTWERF 
CIOTBXANB (3ra. ciaoo solamouta). Octubre ai. 
D e H A V A N A a E U R O P A 
Servicio d» XiUX« 
TÍA KLCVA VOaX, «n ooii«Klón con 1» BAKAMCA VACTPTO IJOtM 
BAIiXDAS HE NUEVA YOKX, todos los >á.badoB 
Incluyendo "MaJeKtlc", el bnqne tti&s grande del mundo 
Por el Kaffalfloo Trio 
OLYMPIO XOKERZO 
«6.000 toneladas 34.000 toneladas 
Salidas semanalos desde Nueva York 
TNOLATERltA TBAlf OIA BKXOXOA AJUEMAMA 
Plymouth-Iiiverpool Cherbonrí Antwerp Hamburgo 
Para resftxras, Precios y Pechas do Salida, diríjanse a: 
THE BAOARJSSK OOMMEBCIAI. 00., Oficios 14 T 14, Haba»* 
HAJE8TXO 
«JMi.ooo tonelada» 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. L O P E Z y Ca) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habani 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . i 
•. 8AX PKDKO 6—Blrsooiftt Telegriflcai "Binpreaavs. Apartado 
m £ F O N O S : 
1041. 
A-C31E.—Inforxaaoita Oeaeral 
A-4730.—Depto. de TrAílco y Fletas 
A-6a36 —Contaduría y Basajes. 
A-3966.—Bepto. de Compras y Almacén. 
M.5293.—Prmer Espigón de Paula. 
A-5634—Segundo Esp ida de Paula. 
«ELACION OIS 1.08 TAPOBISS QUE ESTAN A XA CAB3A EN HflTE 
PUKBTO 
C O S T A N O R T E 
Vapor "PtTEBTO TARAPA" 
Saldrá el viernes 12 del actual, para NÜEV1TAS, MANATI y PüEKTO 
PADHE (Chaparra). 
Vapor "SANTIAGO DE CUBA" 
Saldrá el eábado 13 dei actual, para TAHA F A, u IB ARA (Holguín y Ve-
lasco), VITA, BANKS NlPli (Mayarú Antilla, i're.ston), SAGU A Lriú TANA-
MO, (Cayo Mambí), BARACOA, CUANTANAMÜ (Caimai)era) y SANT1AUO 
Di¡J CUBA, 
Eete buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C. 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tárala) para las estacionua sigulences: MO-
RON, EDEN, DE LIA» OEORÜINA. VIOLETA, \ ELASCO, LAGUNA LARGA 
XBARRA. C UN AGUA, CAONAU, WOOU1N, DONATO. JlQUI, JARUNU, RAN-
CHÜLLO, LAUR1TA, LOMBILLO, SUUA, ¡SENADO, iNUÑb.Z, LUGAREÑO C I E -
GO DE AVILA, SANTO TOMAS. SAN MIGUEL, LA REDONDA, CEBADLOS 
PINA, CAROLINA, SIL VERA, J UCARO. FLORIDA, LAS ALLGRIAtí, CEd^ 
PEDES, LA QUINTA, PATRIA, FALLA, JAGUEi'AL, CHAMBAS, tíAN RA-
FAEL. TABOR NUMERO UNO AGRAMO N T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS. CA-
SILDA, TUNAS DE ZAZA, J UCARO. SANTA CRUZ D E L SUR, MANOPLA 
GUAYABAL», MANZANILLO, NIQUERO. CAMPECH UELA, MüDiA LUNA 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "KANZANILLO " 
Saldrá el viernes 12 del actual, para loq puertos arriba mencionados. 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España, sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Ha'uana 
M I S C E L A N E A 
LOSAS PARA HORNO. SB VFTNDE 
casi regalado, un lote de losas para 
horno. Campbell. O'Keellly 2 y 4. oa-
jos. 
47458 17 Bt. 
M I S C E L A N E A 
SE VENDE UNA PESA MODURNA 
completamente nueva. Suárez, 69, F. de 
colchonetas. 
47280 17 Sep. 
I'RUTAS EN POLVO. HELADEROS Y j 
refresqueros, harán una economía enor- I 
me usando naranja, fresa, uva, etc. en ¡ 
rolvo. Quince galones de refresco o ht- ¡ 
lado por solamente $2.30. Autorizado» 
por Secretarla de Sanidad. Solicitamos 
vi-nrtedor f;n la Habana y agentes en 
el interior. Espino y Ca. Zulueta 30 11̂  ¡ leto ^ ^ afatníldo, Bl-, 
16 sL L L A R E S marca "BRUNSWICK". ¡ 
Hacemos ventas a plazos. • 
Toda clase de accesorios para billar.; 




80 d » 
A V I S O S 
Masajista. Con veinte años de prácti 
ca en el Norte, desea obtener algu-
nas dientas en esta para los nervKW, 
reuma y facial. Informes A-3835. 
47601 23 SP 
El vapor 
P . d e S a t r ú s t e g o i 
í 3 
Hartmann Baja 2. 
Santiago da Cuba. 
C 7922 
Obispo y Áf uiar m 5 S («hot) 
Telf. A . 6 Í 4 a - H a b ó n * . 
Capitán: V I V E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
«obre el día 
16 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia publica. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las diez del día de la 
salida. 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osario y ta* 
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas de mármol, $23.00; id. de niño 
con caja de mármol $20.00; de personas 
mayores con caja de zinc o madera, $15; 
osarios a perpetuidad, a $60. No haga 
usted su '.rabajo en el cementerio sin 
antes pedir precio a esta casa. Se hace 
cargo de trabajos para el campo. Taller 
de marmolería L a Primera de 23, de 
Rogelio Suárez. Calle 23 esquina a 8, 
Vedado, teléfonos F-2382 y 1512. 
45353 29 SP 
C 767 Ind 25 en. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
"Vapor "ANTO&XN BEZ. COLXADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las S p. m. 
para loa de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS. PUERTO ESPERAN. 
ZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, (Minas de Matahambre) RIO D E L ME* 
DIO, i)IMAS. ARROYOS DE MANTUA y L A FUI. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "LA TW 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Caibarlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
U N E A D E C U B A . S A N T O DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
(SERVICIO DE FASAJEOOS Tt CABOA) 
(Provistos de telegrafía Inalámbrica) 
Vapor "GL'ANTANAMO" 
Saldrá de este puert» el sábado día 13 del actual, a las diez de la ma-
ñana, directo para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, SANTO 
DOMINGO. SAN PEDRO DE MACOKIS (R . -D . ) SAN JUAN, AGUADILLA, 
MAYAGUEZ y PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 20 a las S a. m. 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 27 del actual a las diez de la ma-
ñana, directo para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO D E CUBA, 
PUERTO PLATA (R. D.), SAN JUAN, PONCE, MAYAGUEZ T AGUADILLA. 
(P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el eábado día 4 de Octubre, a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque d» drogas y mate-
rias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos, la palabra "PELIGRO", e no hacerlo asi, serán 
responsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás car-
ga y al buque 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO F R A N C E S , . 
TODOS L O S V A P O R E S D E E S T A COMPAÑIA ATRACAN A L O S MUE-
L L E S D E SAN FRANCISCO 0 MACHINA, P A R A E F E C T U A R E L EM-
BARQUE Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje. 
bu nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cía 
ridad 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L a Compañía ao admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. De más pormeno-
res impondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900, 
Habana 
el 
E l vapor 
C r i s t á k i C o l ó n 





20 D E S E P T I E M B R E 
a las 12 de la mañana. llegando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordci 
DOS H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P i n V E R A C R U Z . 
Vapor «jorreo francés "ESP AGNE", saldrá el 18 de Septiembre. 
« « "FLANDRE". saldrá el 5 de Octubre. 
N m o "CUBA", saldrá el 18 de Octubre. 
« „ "ESPAGNE", saldrá el 4 de Noviembre. 
» .. "LAFAYETTE", saldrá el 18 de Noviembre. 
m v m » "CUBA", saldrá el día 4 de Diciembre. 
» ,, "ESPAGNE", saldrá el 18 de Diciembre. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Sepbre, a las 4 p. mi 
m >• "ESPAGNE", saldrá el 20 de, septiembre. 
m m » "FLANDRE", saldrá el 15 do Octubre, 
n m ». "CUBA", saldrá el 30 de Octubre. 
h .. "ESPIONE", saldrá el 15 de Noviembre. 
"LAFAYETTE", saldrá el 30 de Noviembre, 
m « "CUBA", saldrá el 15 de Diciembre. 
». fe » "ESPAGNE". saldrá el 30 de diciembre. 
SESIONES D E CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS V A P O R E S DE 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Bnena comida a la española y camareros y cocineros espafioles 
^ • 
LINEA D E NEW Y O R K A L HAVRE.PLYMOÜTH y B U R D E O S . 
París. 45.000 toneladas y 4 hélices; France. 35.000 toneladas y 4 hélices; 
L a Savoi^ L a Lorraine, Rochambeau, Suíírcn, «te. etc. 
Los pasajeros deberán escribir «o« 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. N 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje, que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerta de destiivo. Demás pormeno-
res impondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900. 
Habana 
O'Reilly nfimero 9. 
Para más informes, dirigirse t: 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
Teléfono A-1476. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A 
I S L A S C A N A R I A S 
V A P O R " H O L S A T I A " F I J A M E N T E E L 17 D E S E P T I E M B R E 
para Santa Cruz de la Palma, Tenerife, L a s Palmas de Gran Cana-
r ia , Vigo, Santander, Plymouth y Hamburgo 
Loa vapores "TOLEDO" y "HOLSATlA", (después de grandes reformas 
heehive en este último viaje en IlamburErb), tienen una T E R C E R A CLASE 
con magníficos CAMAROTES de 2, 4 y 6 literas, con lavabos de agua corrien-
te y lúa eléctrica. Hay salón de fumar, Cantina. Duchas y Baños. L a Co-
midá excelente y abundante a la Española, se sirve en un gran salén de 
comer, en mesas por camareros Españoles. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS: $60.00 M. O. PARA NORTE 
ESPAÑA f73.05. 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Pava más informes, dirigirse a; 
L U I S CLASING 
oucesores de Hcilbut & Classing. 
S A N I G N A C I O . 54 , A L T O S . A P A R T A D O 772 . T E L E F O N O A - 4 8 7 8 . 
E l vapor 
P . d e S a t r u s t e p i 
Capitán: V I V E S 
saldrá rara 
NEW Y O R K , 
CADIZ y 
B A R C E L O N A , 
sobre el 
30 D E S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
u s t e d a d q u i r i r l o s f e n 
n u e s t r a s c a s a s de ^ Ten ien te 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 I J 
Reformamos Colchones 
dejándolos como ¡ n u e v o s 
A P T D 0 . 1 W 7 T E L F . A-6724 
Pc luquerr ía de S e ñ o r a s y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo, 8 6 , T e l é f o n o A-6977 
Habana 
Casa l a m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
c o n s e r v a c i ó n y realce de la Belle-
za femenina. 
E s t a Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la e j e c u c i ó n per-
fec t í s ima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual n ú m e r o . 
Prontitud, seriedad, correcc ión . 
C 1669 Ind. 16 Feb 
HIERBA DEL, PARAL. SE VENDE. 
Informarán en Monte 363. Taller do 
maderas. 
46901 24 sp 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , ETC3 
De lodos estos a r t í c u l o s pre-
senta £1 Encanto la m á s extensa y 
flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $3 .00 . 
Colchones, de varias clases, a l -
tos y bajos, desde $ 7 . 0 0 . 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de mimbre para xopa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los t a m a ñ o s y formas, des-
de $ 1 . 7 5 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los t a m a ñ o s , desde 
$1 .50 . 
Mosquiteros con aparato, en v a -
rias formas y t a m a ñ o s , desde 
$5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para a p a - í 
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des 
de $2 .50 . 
S E R M O N E S 
CATSCSAXi, XíUBAHTE E L SSGUWDO 
KBUESTBB S B 1984 
Septiembre 21 Dominica llí de me* 
M. I . Sr. Arcediano. 
Octubre 19 Domloica I I I de mes M. 
I . Sr. Lectora!. 
Noviembre l FestlTiáad de Todos loa 
Santos M. I . Sr. Penitenciarlo. 
Noviembre 16 San Cristóbal, P. da 
la Habana M. I . Sr. Magistral. 
Noviembre 80 I . Dominica de Ad-
viento M. I . Sr. Lectoral. 
Dic'.embre 7 I I Dominica de Adviento 
A. 1. Sr. Deán. 
Diciembre 8 l¿a Jomaoulada C. d« 
María M. I . Sr . Aruetllaao. 
Diciembre 14 I I I Dominica de Advien-
to M. I . Sr. C . Sáiz de la Mor». 
Diciembre 16 Jubileo Circular M. I . 
S. Magistral. 
Diciembre 21 I V Dominica de Ad-
viento M. I . Sr. Lectoral., 
Diciembre 25 L a Natividad del Se-
flor M. I . Sr. Arcediano. 
L a Habana, Junto 26 de 1924. 
Vista la precedente diatribucióa d« 
sermones que nos presenta el Venera-
bla Deán y Cabildo de Na. Sta. I . Ca-
tedral, venimos «u aprobarla y U 
aprobamos, concediendo SO días de In-
dulgencia, en la forma acostumbrada 
a los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra. 
•|- WU OBISPO. 
Por mandato de 8. B . R., 
Dr. MSa/in. 
Arcediano. Secretarlo. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N -
G E L C U S T O D I O 
ASOCIACION DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA CARIDAD D E L COBRE 
E l día 14, Domingo, a las 8 a. m. 
habrá imposición de medallas de esta 
Asociación., 
£ a Directiva. 
474S2 15 st. 
A V I S O 
Comerciantes c Industriales 
no compren antes de ver nues-
tros precios y calidades, los ar-
tículos de papelería que requie-
ra su negocio así como los tra-
bajos de imprenta, libros en blan-
co y toda clase de efectos de 
escritorio para su oficina. Dirí-
janse a 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
Almacén de papelería. Talleres 
de Imprenta, Rayados y Encua-
demación 
M U R A L L A , 12 y CUBA, 67. 
Teléfono A-7194. Apartado 2124. 
Habana 
C 8196 Ind 8 st. 
O F I C I A L 
MUNICIPIO D E L A HABANA 
Departamento Administración de Inr 
AVISO 
Impuestos sobre cuotas de libre re-
gulación 
P R I M E R S E M E S T R E 
Ejercicio de 1924 a 1925, correspon-
diente a la Industria, Profesiones, Ar-
tes, Comercio y Oficios 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el citado impuesto, que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas cuo-
tas, sin recargo alguno a las ofici-
nas recaudadoras de este Municipio, 
taquilla 15, situada en los bajos de 
la casa de la Administración Munici-
pal, Mercaderes y Pi Margall, todos 
los días hábiles, desde el día 15 del 
actual al 14 inclusive, del próximo 
mes de Octubre, durante las horas 
comprendidas de 7 112 a 11 a. m. y 
de 2 a 4 p. m., apercibidos de que 
si transcurrido el citado plazo no hu-
bieran satisfecho sus adeudos, incu-
rrirán en el recargo del 10 por cien-
to y se continuará el cobro de las 
citadas cantidades de conformidad con 
lo prevenido en los Capítulos III y 
IV, del Título IV de la vigente Ley 
de Impuestos Municipales. 
Habana, 10 de septiembre 1924. 
(Fdo) J . M. C U E S T A 
Alcalde Municipal. 
NOTA: Se recomienda a los con-
tribuyentes acudan provistos del últi-
mo recibo satisfecho para mayor fa-
cilidad en el pago. 




A L Q ü l i S ^ 
-ISTO 33 SeTT^ . 
saleta Jfi¿, ? Ü I L A w ^ ^ 
int'1,7ll:'^. e.;"aie?aobla «er8vi« 
.•fi5,!nformes. bajo8a a m p l i 4 M 
— — — — — — ^ ^ 
<'AL, LO Macj 17 „ 
. parque. c e ^ ^ ^ ^ n c o T ^ 
4771*1 ' t0a- M-6239; l n f o r < ' ^ 
be alquilan, acabados de faU 
liosos altos de San José 2 4 > ' . 
entre Lucena y Marqués r ^ 
con sala, saleta, tres habitarí ZÍK 
Ion de comer, cuarto 
ble servicio sanitario con .1 y ^ 
No les falta nunca e U ^ ^ S 
verse a todas horas. Infon*; 
varez. Mercaderes 22 ¡ Z * ^ K 
47686 * altos-
RE ^ q u i l a n E ! r $ n r T 7 ^ ! Z 5 
sos altos de San Juan d e L , ^ 0 i n ? 
te al parque. Llave L i l o s 1, fr?' 
Informan en Kan t^P .a m> 
auolos, de 9 a l l v d ? 3 ^ 
47603 X1 y ue 8 a 5. ' eil«ti 
ULCILUS PARA ALOTTTT t¿S 
sas y h a b l t a c i o n ^ S ^ f E T B E c r 
contratos para ínqulllnatoa ^ 
para deshauclo. Carteles paS^ 
cías. De venta en Obisjo^? { f ^ S 
47660 ' ^ 
• "-t 
Se alquila la hermosa y f r e ^ T ^ 
Zulueta 32, esquina al Pasai ^ 
lado de Payret propia para hotye|,l 
casa de huespedes, con 48 habih • 
nes. salón de comer, baños, ^ 
coema, etc. Puede verse a tod,.?* 
ras. Informe. A-4358 % ^ 
47668 ,n 
CRISTO No. 4, SB ALQUILaTT^ 
to. sala, saleta, 4 grandes habi^i ^ 
una pequeña oocina, doble servicin ' > 
intorca ado. pisos mosaico. %s¿i'baí» 
mármol., Informes y llaves, ffi* f'' 
•7654 • l7 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIAS 
ventilados altos montados a la « .1 
na y situados en la mejor AvenW 
la Habana. Avenida de la indeS 
cia, o Carlos I I I número 223. InformP ^ 
Carlos I I I , 22, teléfono • M-9003 " 
47615 23 sp. 1 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
G R A N L O C A L 
S E 
T R A S P A S A 
C O N S U L A D O Y S. M I G U E L 
E N D O N D E 
E S T U V O 
E L 
B A N C O P R E S T A T A R I O 
D E 
C U B A 
C O N S U M O S T R A D O R 
P R O P I O 
P A R A O F I C I N A D E N E G O C I O S 
COMPAÑIA 
E t c . 
Informes: en el mismo 
B . Aranguren. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
L a más moderna y recién instalada. 
16 Gabinetes, 7 finos peluqueros, 6 
buenas Manicures 3 masagistas con 
diplomas 
NEPTUNO, 38. A-7034 
Ksta gran Peluquería se considera eo-
mo la mejor de la Habana, tanto por 
eu grandioso local y cómodos gabinetes 
todos Independientes, como también por 
bu gran número de peluqueros de los 
más expertos, y sobre todo muy cari-
ñosos en su trato para los niños. Ma-
nicures y Masagistas muy competentes, 
esmerado servicio sin espem Ondula-
ción Marcel, ancha y para oc'ío días de 
duración. RIZO PERMANENTE. Esta 
casa hace el rizado Marcel permanen-
te en una sola hora y garantizado por 
un año. por el sólo costo de veinte pe-
sos toda la cabeBa, por ningún servi-
cio hay quo esperar turno, se atiendo 
los domingos a domicilio. Llame al A-
7034. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
NOVENARIO 
E L 15 COMIENZA E L NOVENARIO A 
LA VIRGEN DE LA MERCED 
E l Domingo 14 de Septiembre y a las 
4 p. m. Junta General Extraordinaria. 
So distribuirá limosna entre las congrfe-
gantes de la Merced. Se izará a con-
tinuación la Bandera de la Virgen de» 
la Merced al repique general de campa-
nas. Habrá globos y voladores. Toca-
rá selecta banda. Se rifarán dos pre-
ciosas imágenes entre las asociadas de 
la Esclavitud. 
Se recomienda puntual asistencia a 
las asociadas y devotas de la Merced, 
para tan interesante y religioso acto. 
Lunes día 15 y primero de la Novena. 
A las 8 a. m.—Misa cantada. Ejerci-
cio de la Novena y despedida. 
A las 7 1|2 p. m. Santo Rosarlo. Le-
tanías cantadas. Ejercicio de la Nove-
na. Sermón. Despedida. 
Este será el orden de la mañana y 
tarde en los demás días de la Novena. 
SERMONES DE L A NOVENA 
EJ1 R . P- Juan Zajnora, C . M., pre-
dicará los días 15. 18 y 21, o sea (lo. 
4o. y 7o.) de la Novena. 
El R . P . Hilarlo Chaurrondo, C. M., 
predicará los días 16, 19 y 22, o sea 
(2o. 5o. y 80.) del Novenario. 
E l R. P . Angel Tobar C. M., pre-
dicará los días 17„ 20 y 23 o sea (3o., 
&o. y 9o.) del Novenario. 
María Teresa Gastón. 
Vlce-Secretarla. 
47061 18 st. 
C 8379 3 d 14. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE AGU1-
la 107. Informan en los bajos. 
47608 21 sp. 
SE ALQUILAN EN GERVASIO 86. CA-
si esquina a Neptuno, una habitación 
alta y dos bajas y en Escobar 98, una 
alta y una baja en San Rafael 88. Ca-
sas decentes y precios módioos. 
47714 16 st. 
SAN LAZARO 222 Y 224. SE ALQUI-
la en el último piso un departamento 
con dos habitaciones y su cuarto de 
baño en $36. Muy frescos, ventilados 
y agua abundante. El portero. 
*7682 16 st. 
A V I S O S 
45225 
C A B E Z A S . 
Ntptuno, 38. 
28 Sep. 
Para el día 20. S i usted desea suscri-
birse al Plan " H . Rodelgo", para el 
sorteo del 20 del actual, donde por 
una pequeña cuota mensual puede ob-
tener una prenda de $1,000 u otra 
de $500, pida informes a la oficina 
O'Reilly 8, bajos. Edificio Abreu, o 
llame al Tel. A-2026, de 9 a 11 y de 
2 a 4. Se solicitan Agentes para esta 
Ciudad y el interior de la República. 
47325 16 st. 
EN MODICO P R E C I O 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos bajos de San José 124, letras 
A y B, entre Lucena y Marqués Gon-
zález, con sala, saleta, tres habitacio-
nes, salón de comer, cuarto de criadoi 
y doble servicio sanitario con calenta-
dor. Pueden verse a todas horas. In-
forma Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. 
47685 17 st. 
TODA D E C I E L O RASO 
Se alquila la cása calle de "Agí 
Alvarez" No. 4. a una cuadra & 
Nuevo Frontón y dos de Belascoain,! 
con sala, saleta, tres habitaciones, j l 
ciña de gas y servicios sanitarios mo, 
demos. Informa Sr. Alvarez. Mercada 
res 22, altos. E l papel dice donde está I 
la llave. 
47688 17 st I 
MALECON 20. SB ALQI3ILAN LOS AÍ 
tos muy espaciosos y frescos. Tien«! 
agua en abundancia. Las llaves en lor 
bajos. Teléfono F-4309. 
47549 21 gp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Slf. 
bírana 6 esquina a Estrella, acabados 
de fabricar, con sala, saleta, cuatro es-i 
paciosas habitaciones, doble aervicio,! 
con ventilación por todos lados y muy' 
b¡en decorada. Es casa de gusto y «i 
la misma informan. 
47544 19 gp 
SE ALQUILA EN LA CALLE DE JO-' 
vellar, 28, un piso alto, de fabrica-
ción moderna, compuesto de sala, sale-, 
ta. cuarto de despacho, cuatro habi-
taciones con sus servicios intercaladoi/ 
completos, comedor al fondo, cocina am-
plia y de gas y además cuarto de cria-i 
dos con sus servicios. La llave en losi 
bajos; para más informes llame al te-
léfono A-6633. 
47572 1« BP 1 
SE ALQUILA EN LO MAS ALTO DQ. 
la Habana un piso bajo de reciente ía*i 
bricación de la calle Estrella, 173, A,' 
enire Gervasio y Belascoaln, compues-, 
to de sala, comedor al fondo, tres h> I 
bitaciones con su baño intercalado com-
pieto, cocina y calentador de gas, ser-
vicios de criados. La llave al lado y 
para informes llame al teléfono A-6633. 
47573 16 bp 
SE ALQUILAN LOS COMODOS Y ven-
tilados altos de la casa Infanta nüm. 
27, casi esquina a Santa Teresa. Infor-
man en los bajos. Reparto Las Cañas, 
47563 ITjjL 
EN $65 SE ALQUILAN LOS BAJOS M; 
Cuarteles, 34, frante a la iglesia w 
Angel, fabricación moderna, sala, co-
medor, dos cuartos, baño y cocina. ^ 
llave en los altos e informan en con-
cordia, 98, doctor Loredo. Teléfono a-
449: 
47559 20 BP 
CARLOS I I I NUM. 211, FRENTE & 
Colegio L a Salle, se alquila la plan» 
baja, compuesta de portal privado, » 
guán, recibidor, sala, galería. 4 
taciones con baño intercalado,, cuan, 
para criados con su servicio, f̂mA 
cocina y dos patios. Está axabada M 
pintar y se da en J150. Telfono I-W¿ 
47555 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO Dj1 
la gran casa, acabada de fabricar, > 
los últimos adelantos modernos. ^ 
zada del Monte, 170, compuesta ae w 
rraxa al frente, sala, saleta, cuatro « 
bitaciones, baño intercalado comp'ê  
con agua caliente y fría, comeüor 
fondo, cocina de gas, cuarto y 6ê ti0( 
para .criados, independientes '.̂ (,{¿1 
Informan en los bajos. Telfono A-^"-
47681 ^ 
SE ALQUILA E L BONITO CHALET 
Ai turo, calle de San Rafad. 
quina a Basarrate, compuesto oe *-
tal. gran sala, cuatro cuartos con 
lavabos de agua corriente, ba.no 
pieto intercalado, hall, cpmedor, 8 ^ 
ge, cocina de gas y caI?,̂ aafierVldo9* 
cuartos altos con todos sus ser 
gran patio con flores y f ^ e 3 g u due-
les. Puedo verse en la roibma, 
21 «L 
do 
ñu dará razón. 
47530 
SE ALQUILA E L BONITO f g ^ 
piso de Peña Pobre. 16. entre * ^ 
y A guiar, a una cuadra 7, artos. o''1 
con sala, comedor y fcnura%Sno 





SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y ERES 
con bajos Hospital 40 entre Valle y San 
José. Sala, comedor. 4 hermosas habi-
taciones, doblo servicio oon baño, co-
cina de gas. gran patio, alquiler $65. 
Llave en la bodega. Informes Compos-
tela 145 esquina a Jesús María de 2 112 
a 4 112 p. m. Tel. A-2690. 
47705 16 st. 
COMODOS Y BONITOS 
Se alquilan los altos de Marqués Gon-
zález 92, entre Figuras y Peñalver, de 
reciente construcción, con todas las 
comodidades modernas y se componen 
de sala, saleta, dos habitaciones, ba 
ño intercalado y cocina de gas. In-
forma Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. L a llave en la bodega. 
. 47687 17 s t 
ALQUILO. ESCOBAR 117. ¡^L^V,*-acabada de reformar entre Sama . . 
na, una cuadra del/a^adraridad. ^ 
Reparadoras, tres de la ifin de c01"6* 
sola, saleta. 7 cuartos salón cocina de carbón e instaiacl°1-co-C a f S intercalados en cada Piso. ^ 
ore agua abuntl nte, nay '̂ g par» 
A r f a d o s con b a ñ a d e ^ 
dos numerosas imillas, laoora 
dico y consultas, academia toaa 
raso, zaguán para ^ q ^ n a , ^ ^ n a 
ver a todas horas. inf°r^a«delante-
X-9144. do 12 a 3 y de 5 en a 0 * ^ , 
4̂ 475 —Tiinr1* ^ T T l v ^ O ^
SU ALQUILA rOH^^«trol4'híbitaCÍ0-
para deposito, tiene cuatro 
nes Informan en la misma.. ,„ „„ 
47589 Tí 
SE ALQUILAN A^AB^0(far^ 26. 
^ f l ^ 
47542 —rr^nPB^^ 
ÍFTT5"uiLA E L PRIMER P1/" la. ^ 
ca's^ Cadenas. 21. ^nsta f ^ ^ 1 -
1,-ta. comedor, tres ^ P / ' f modf"0» 
nts y servicios sanotarlos altog 
Precio $80.00. La Xrtnlvo 
informa el doctor Marinei o. 
telefono A-4991. 
47538 4p 
Se alquila una espaciosa nave con 
tos y bajos de ^ ^ ¿ o ^ ' ] 
calle Est'ivez,.con entrada por 41 
lies, práctica para cualquier ^ ^ 
o depósito, a dos cuadras d* ^ 
zada de Monte. Informan ^ 
"Larrea". M-1970. ,7 t l 
47483 
ANO x c n D I A R I O P E L A M A R I N A Septiembre 15 t k 1924 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
<V ALQUJLA SA.V LAZAItO. lOfi. Ai • 
•fL ^ dos cuadras dál Prado, sala, an-
téala comedor al fondo, trea hermo-
o= Tiñbitaciones. dos más en la azotea. 
caL moderna. Las llaves en Consulalo. 
altos e informan en Habana, 78. 
'47540 ~ ^ sv 
^rTTyÜILA KL PISO PRINCIPAL de 
^ Canario 168. Consta de sala, comp-
Pun cukrto, cocina y baño. Infor-
man en la misma de tres a cinco. Te-
léfono 1-5922. , 
47593 11 Bp 
^"ALQUILAN IOS FKKKCUS Y Mo-
dernos bajos de Concorola 142 A. Gran 
ÍToin con columnas, tres grandes cuar-
tos regio baño. Alquiler $80 Llave en 
fol'altos, informan en 23 N . . 404 De 
« » 10 de la mañana y da 7 a 8 de la 
noche. Teléfono F-4111. 
47380 ll> Bt- -
Se alquila, acabada de fabricar con 
todos los adelantos modernos, la casa 
de tres pisos en Enrique Villuendas 
No. 170, (antes Concordia). Se com 
pone de espaciosa sala, saleta, gabi-
nete, 4 habitaciones, dormitorios, ba-
ños de mármol intercalados. Todo de-
corado al óleo. Tienen buenas coci-
nas con agua fría y caliente. Son muy 
a propósito para familias de gusto. 
La llave e informes: "La Centrar'. 
Aramburo 8 y 10. 
47496 18 si. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS ] A L Q U I L E R E S D E CASAS | A L Q U I L E R E S D E CASAS 
PAGINA DIECINUEVE 
ÉN SUAREZ 104, BAJOS, SB ALQUILA 
una accesoria compuesta de dos habi-
taciones, cocina de estuflna y demás 
servicios. Informan en la misma a to-
das horas, 
47469 15 Bt-
*R ALQUILAN 2 CASITAS NUEVAS, 
diento Urge su venta por enfermedad 
más la" luz, en la calle Veffa frente e 
"La Ambrosía". La llave en la bodega 
c¿ esquina Tamarindo. Dueño. Muralla 
Ño. 98. bajos. 
47478 20 Bt-
SE ALQUILA LA HKKMOSA CASA de 
Rdvlllaglged/o, 27. planta baja com-
puesto de sala, saleta, cinco cuartos v 
demás servicios, en |90. Informan en 
A-5979. La llave en la bodega de la 
esquina. 
47400 18 sp. 
SE ALQUILA LA CASA AMISTAD^ 
10, bajos, en ochenta pesos, con sala, 
recibidor, tres cuartos, comedor al fon-
do. Hiño, cocina y servicios de criados, 
patio y traspatio. La llave en los altos 
e Informan en San Ignacio. 82, altos. 
47;m l(i sp 
ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa de Alcantarilla 34 entre Aguila v 
Revillaglgedo, frente al Parque, acre-
ditados para cualquier establecimiento. 
Informes: José García y Ca. Muralla 
No. 16. Teléfono A-2588. 
^ 4734 9 X5 st. 
SE ALQUILA. ESTEVEZ. 87"~ 
Sala, saleta, seis habitaciones y demás 
servicios. La llave en la bodega y tra-
to en Flgueroa, entro Milagros y Li-
bertad, Villa Margarita, por Santos 
Suárez, teléfono 1-3693. 
47381 t i sp 
Se alquilan los bajos de la casa San 
Rafael. 120 y 3j4, esquina a Gerva-
sio. Tienen sala y saleta y tres habí 
taciones. Las llaves en la carnicería e 
informan. 
46968 19 sp 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y 
ventilados bajos de Amistad. 24, a dos 
cuadras del Parque Central, compues-
tos d¿ sala, antesala, cinco habiuui"-
nes, comedor, baño completo, con agua 
caliente, cocina de gas y dos ouartos 
para criados con servicio para los mis-
mos. Informan Banco Nacional de Cu-
ba, Apartamento 311. 
4 72 41; 26 sp. 
KOMAY 25, A MEDIA CUADRA DE 
Monte, se alquilan los bajos y el segun-
•do piso alto, compuestos de sala, re-
j cibidor, cuatro cuartos, baño interca-
lado completo, cocina de gas y servi-
jcios de criados. Precios: los bajos $80; 
¡el segundo piso alto $70; La llave en 
Infanta y Santa Rosa, Barbería. Infor-
mes: Librarla de José Albela, Belas-
ooaln. 32-B, teléfono A-5893. 
46951 , 17 sp 
Se alquila. Acabo de íabricar el es-
pléndido local, planta baja, propio 
para grari cstablécitniento, San Rafad 
No. 50, con 16 I|2 Aictros frente, y 
27 metros de fondo, además, traspatio 
descubierto con 245 metros. Así mis-
mo se alquila el piso segundo, dere-
cha, con entrada independiente, com-
puesto de sala, hall, cinco habitacio-
nes, baño intercalado, comedor, cuar-
to y servicio criados, aervicio de agua 
fría y caliente. Informes en Muralla 
No. 71. Tel. A-3450. 
47142 20 st. 
A LOS COMERCIANTES 
PrCxlnvos a desalquilarse, <o«:al esplén-
dido en Muralla 59, entro Compostela y 
Habana, compuesto de un bajo propio 
para almacén y dos pisos altos que 
pueden servir para dependencia y para 
familia. Se hace contrato. Informes; 
Gómez Mena. Habana 121 altos. 
47502 22 st. 
Cerca de Belascoaín y Carlos I I I 
alquila la hermosa casa alta y baja 
vira, el que quiera vivir cómodo y ven-
tilado toda alrededor aire libre; no 
tiene casa que ee lo impida, casa nue-
va con todos los adelantos modernos, 
habitaciones todas las que puedan de-
sear sirve para una familia numerosa. 
Cada planta para dos familias que quie-
ran vivir cerca una de otra y al mis-
mo tiempo vivir separado. Cada planta 
tiene cocina de gas para el trente con 
4 o cinco habitaciones y. la parte do 
atrás de cada planta de tres a cuatro 
habitaciones con cocina de carbón y to-
dos los servicios sanitarios; si quieren 
se comunican y si no independiente de 
todo; son para dos familias o para cun-
tro Pasen a verla. En la misma se al-
quilan dos hermosos departamentos, al-
to y bajo completamente independien-
tes uno de otro; muy ventilados; todo 
alrededor, con tres y cuatro habitacio-
nes cada uno y buen comedor y todos 
los demás servicios sanitarios. Precio 
módico. Uno de ellos, $40. Es una ca-
sa completa. Pocito, 42. La llave en el 
A4 El dueño, de 9 a 10 y de 3 a o 
de" la tarde. En Ta. misma, las demás 
horas. Carmen, 62. cerca de Vites y 
trecios módicos. 
47435 19 SP-
SE ALQUILA LA MODERNA CASA en 
ochenta pesos, SO pesos, la planta alta 
de la cí>sa San Miguel, i;54-D, sala, co-
medor, 6 cuart' s, servicios sanitarios 
dobles, a medía cuadra del Parque de 
Trillo. La Jave en la bodega de la es» 
quina de Hospital. Su dueño en Gua-
nabacoa. TeiéCono I-8-fü4i>. 
46770 15 Sep. 
SE ALQUILAN UNOS FKESCOS AL-
tos para corta familia. $40 y una ha-
bitación en los bajos, $15 al fondo de 
la casa Máximo Gómez, (antes Monto) 
No. 163, entre Indio y San Nioolás. In-
forman en la misma, 
46687 27 sp 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos do Acosta núm. 1. compuestos de 
cuatro cuartos, sala, saleta o comedor, 
cocina de gas, doble servicio sanitario, 
todo nuevo, en $90 con fiador. Infor-
man en lo^ bajos, almacén de víveres, 
teléfono A-5281. 
46940 17 sp 
SE ALQUILA EL ULTIMO PISO D^ 
Neptuno 30 esquina Industria. Renta $45 
tres habitaciones y demás servicios, luj? 
eléctrica. Informan en El Brillante. 
Neptuno 25. 
46633 22 Bt. 
Se alquilan los altos y bajos de la 
casa Gervasio 15, acabada de fabri-
car, compuesta de cinco habitaciones, 
sala, saleta, comedor, baño intercala-
do, servicios de criados y cocina, ca-
da una de las plantas. La llave en la 
misma e informes en Neptuno y Amis 
tad. La Regente. 
46752 16 sp 
SE ALQUILA 
Un precioso local independiente, céntri-
co, de la calle Teniente Key número 70. 
'̂On tres grandes habitaciones, propio 
para comercio o industria. Servicios de 
agua y luz. Teléfono Á-3480. 
46688 15 ep. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Acosta 33. Informan Consulado 92 
Las llaves en la calle Habana 102 en-
tre Acosta y Jesús María. 
46637 15 st 
SE ALQUILA EN DESAGÜE, 60, UNA 
casa alta, compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de baño con sus 
accesorios y cocina de gas. Precio $45. 
Para informes: doctor Alejandro Cas-
tro, Campanario. 235, teléfono A-2502. 
46964 17 sp 
Para comercio, se alquilan dos espa-
ciosos locales en la calle de Obrapía. 
En lo mejor de la zona comercial. 
Buen contrato. Llaves e informes en 
Monserrate, 117, El Vizcaíno. 
C8203 Ind 7 sp 
AMARGURA 5rt. CASA DE PLANTA 
naja con 200 metros de superficie pro-
Pía para ostablecimiento, tintorería, 
londa etc. Alquiler 120 pesos. Las lla-
ves en la esquina (Arellano y Cia.) Más 
informes: David Polhamus. Animas, 90, 
bajos A-3696. 
^ 4'276 16 sep. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
Y frescos altos de la casa Merced 38 ca-
si esquina a Habana, escalera de már-
mol, sala, saleta, cuatro buenas habita-
ciones, comedor al fondo, agua en abun-
dancia, cocina, dos inodoros y demás 
servicios sanitarios, luz eléctrica. Pre-
cio cien pesos. Informes por el teléfono 
1-3693 o en Figueroa entre Milagros y 
Libertad "Villa Margarita", Reparto 
Santos Suárez. 
46972 15 Sep. 
Se alquilan los altos, derecha, de Mer-
ced 76. La llave en la bodega del 
frente. Informes: Villegas 80. 
46789 23 st,. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
Amistad, 112, con recibidor, sala, es-
pacioso y elegante gabinete, cuatro 
cuartos, comedor galería de persianas 
baño completo, dos cuartos máá en la 
azotea, doble servicio, cocina con ins-
talación de gas, fabricación moderna 
acabada de pintar. También se alquila 
el primer piso que se está pintando. In 
forman en' los bajos. Teléfono 1-3616. 
46930 17 sp 
SE ALQUILA EN LOS ALTOS DE LA 
bodega, de Lamparilla esquina a Ber-
naza, un departamento. Informan en la 
bodega. 
^• !^ 15 sp. 
CARLOS II I , NUM. 16. C y D. 
Se alquilan tres departamentos, cada 
uno con cala, comedor, tres cuartos, 
baño intercalado, cocina de gas y ser 
vicio de criados y el alto con un cuai-
to más, $95 y $85. Informan telé 
fono F-2134. 
Ind. 5 sp. 
V E D A D O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E CASAS f A L Q U I L E R E S D E CASAS 
VEDADO. SE ALQUILA LA BONITA 
casa acabada de pintar, calle D núme-
ro 225, casi esquina a 23, compues-
ta de sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, baño completo, cocina de gas, 
cuarto y servicios de criados. La llave 
y más Informes en 23 número 278 1|2 
casi esquina a D. 
47260 16 sp 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle A. .iúmero 254, entre 25 y 
27, Vedado, con terraza al frente, sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina y cuar-
to de baño. Infcrman: Habana, 51. No-
taría de Muñoz. Sr. Ferrer. Teléfono 
A-5657. Alquiler 85 pesos. 
47098 15 Sep. 
VEDADO. SB ALQUILA UN HERMOSO 
alto en la calle 25, entre F y G, com-
puesto de terraza, sala, saleta come-
dor, cuatro cuartos, baño Intercalado, 
cuarto de criado y garage. Teléfono 
F-2299. 
46t56 18 sp 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA CA-
lle 19 entre 8 y 10 No. 443, portal, sa-
la, comedor, cuatro cuartos bajos, dos 
altos, dos baños cocina y patio. La lla-
ve en la bodega. Informan Tel. F-4283 
46691 16 st. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
callo San Francisco 51 esquina a Valle. 
Sala, saleta, dos habitaciones, cuarto de 
baño, cocina de gas. Informan en la 
bodega. 
47519 16 st. 
SE ALQUILA UNA CASA NUEVA EN 
lo más alto de Jesús del Monte, ceren 
de Chaple; está decorada, con Jardín 
portal, sala, comedor, baño completo, 
hall, pantry, cuatro cuartos, cocina de 
gas y despensa, cuarto y servicio de 
criados independientes, garage, oortal 
interior y un traspatio grande. Calle 
Florea 113, entre Encarnación y Cocos. 
Teléfono 1-1050. 
47478 i? Bt 
SB ALQUILA LA CASA SAN PRAN-
cisco 154, entre Armas y Porvenir, Ví-
bora. Le pasa el tranvía por la puerta 
y tiene sala, comedor, tres habitacio-
nes, cocina, baño, un buen traspatio. 
La llave en la bodega de Armas y San 
Francisco. Garantía un buen fiador, in-
forman Manzana de Gómez 215. Telé-
fono A-4805, de 2 a 3 p. m. 
47439 15 «t. 
JESUS D E M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
SE ALQUILA 
SB ALQUILA UN PISO CON SALA 
saleta, cuatro habitaciones, baño inter-
calado, oomedor al fondo y servic'o 
para criados. Para informes: ferretería 
La Casa Blanca, San Rafael y Marques 
González. 
47034 19 Sep. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE NBP-
tuno 30, esquina a Industria, módica 
renta. Informan en "El Brillantei'. 
Neptuno 25. 
45886 17 Sep. 
PROXIMA A DESOCUPARSE. SE AL-
quila la hermosa y fresca casa San Mi 
guel, 117, A, bajos, entre Escobar y 
Gervasio, compuesta de zaguán, reci-
bidor, sala de mármol, seis amplias ha-
bitaciones con pisos de mosaico; cuarto 
para criados, servicio sanitario com-
pleto, comedor, patio, traspato, agua 
abundante y espaciosa cocina. Infor-
man en Los altos de la misma y pue-
de verse de 2 a 4. Teléfono A-5688. 
_46890 19 sp 
EN $85. SE ALQUILA EL ALTO DIC 
la casa San Nioolás 90 esquina a San 
Rafael, con sala, comedor, tres habita-
ciones y servicios. La llave en la bo-
dega. Su daeño e informes: Malecón 12 
Teléfono M-3227. 
47481 22 St. 
AGUIAR, 122, SEGUNDO PISO. SE 
alquila en 85 pesos, se compone de sa-
la, recibidor, 4 cuartos, cuarto de baño, 
galería, agua abundante, servicio de 
portero. Las llaves en la imprenta, ba-
jos. Más informes: David Polhamus. 
Animas, 90, bn.jts, A-3695. 
47277 16 Sep. 
ARAMBURU, 42. ENTRE SAN RA-
fael y San José, a media cuadra del 
Parque de Trillo, acabados de fabri-
car, los bajos y segundo piso alto, 
compuestos de sala, recibidor, cuatre 
cuartos, baño intercalado completo, co-
medor, -cocina de gas y servicio de cria-
dos. Precio los bajos. $80.00; el segun-
do piso alto $75.00. La llave en el pri, 
mer piso alto. Informes, Librería, Al-
bela, Belascoaín, 32-B, teléfono A-589S 
46950 17 ap 
Se admiten proposiciones para un lo-
cal mayor de 200 metros en Habana 
entre Lamparilla y Obrapía. Informan 
teléfonos F-5026 y M-7974. 
47020 15 Sep. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA« 
jos de Barcelona 14 con sala, saleta y 
tres cuartos, patio y traspatio. La lla-
ve en la bodega. Informan Campanario 
No. 92, bajos. 
47332 15 Bt. 
COMERCIANTES 
Se Cede un gran local en lo mejor de 
Monte, tramo comprendido de Zulue-
ta a Cienfuegos. Tiene contrato y 
está preparado para establecimiento, 
informes en Monte, 11, pregunten por 
Garrido. 
46971 15 sp 
Chacón, 4, bajos, se alquila esta mag-
nífica casa con sala grandísima, reci-
bidor, cuatro cuartos grandes, come-
dor al fondo, baño moderno, cuarto y 
servicio de criados, cocina y gran pa-
tio. Precio 175. Informa señor Laz-
cano, teléfono A-Í051. 
47256 21 sp. 
SE ALQUILA EL PRIMER tf^ISO AL-
to de la casa Gervasio, 116, entre San 
Rafael y San Miguel. Informan en el 
segundo pipo, de la misma casa. 
47374 r 20 sp 
PROXIMA A DESOCUPARSE, SE AL-
qullan los altos de San Rafael 55, con 
sala, recibidor y baño con sus sarvicios 
oomedor,( 3|4 y tres habitaciones aka.s. 
Puede verse de 3 a 6. Informes Máxi-
mo Gómea 503. altos. Tel. A-3837. 
47512 15 st. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Acos-
ta, 109, cómodos, y con abundante agua 
Informan teléfono A-707S. 
47415 20 sp 
JSE ALQUILAN 
Virtudes, 79, entre Galiano y San Ni-
colás. Se alquila el tercer piso, sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina de 
gas y demás servicios sanitarios mo 
demos. Todas las habitaciones a la 
brisa. La llave en el segundo piso. 
Informes M-7943. 
46303 17 »p 
Villegas, 7 apto». 2 baños, amue-
blada $ifio 
Aguila, 6 aptos, sin mueb. altos $100 
La Sierra, 8 aptos, sin muebles, 
garage $125 
La Sierra, 9 aptos, sin muebles 
garage $100 
Arroyo Naranjo, 8 aptos, amue-
blada, garage $125 
Habitaciones en Malecón, San 
Lázaro, Vedado y Víbora, des-
de $25 hasta $75 
Para alquileres de casas y venta de 
propiedades, vea a: 
BEER & COMPANY 
O'Reilly, 9-112. Teléfonos A-3070 
NAVE 
Se alquila nave alta con fuerza motriz, 
propia para cualquier industria. Uni-
versidad, 15. Teléfono A-3061. 
46756 18 Sep. 
y M-3281 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO AL-
to, derecha, de la nueva casa Inquisi-
dor, 5; se oompone de sala, saleta, tres 
grandes habitaciones, cocina y servi-
cios sanitarios, techos de cielo raso. 
La llave en los bajos e informan en 
Bernaza, 6. 
46742 15 sp. 
Se alquilan para comercio, las casas 
Muralla 65 y 67. Informa el señor 
f raga. Muralla y Compostela, café. 
45557 18 sp 
CONCORDIA 91. ALTOS, SE ALQUI-
lan en 90 pesos, se componen de gran 
gala, saleta, 4 cuartos grandes, uno en 
la cocina y otro en la azotea, servi-
cios, propia para inquilinato. Las lla-
ves en los üajo^. Más informes: David 
Polhamus. Animas, 90, bajos. A-3695. 
47275 16 Sep. 
EN FRANCO Y BENJUMEDA 
Se alquilan o venden tres espaciosas 
naves con vivienda magnífica, para 
la familia o dependencia; propias pa-
ra industria, garage, etc., juntas o 
separadas. Informan en el estalleci 
miento de víveres de la esquina. 
C 8329 8 d 13 
CRESPO 20, ALTOS, yií¡ a i^UILA EN 
110 pesos, se compone de sala, saleta, 
4 cuartos grandes, baño de lujo interca-
j lado, comedor al fondo, cuarto de de-
sahogo, coc.na. agua fría y caliente, 
abundante. Las llaves en los bajos. 
Más informej: David Polhamus, Ani-
mas, 90, bajos, A-3695. 
47274 16 Sep. 
SE ALQUILAN 
Los espaciosas pisos altos, derecha e 
izquierda, de la casa Habana, número 
183, entre Merced y Paula. Cuentan con 
todas Uis comodidades para familia de 
gusto. Llaves en el pliso bajo, Izquierda. 
Informes José Bolado, San Pedro 6, ba-
jos, teléfono A-9tíl9. 
47087 18 sp 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle de Salud número 98, esqui-
na a Belascoaín, compuestos de cuatro 
dormitorios (con sus lavabos de agua 
caliente y fría) sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, cuarto y servicio para 
criados y una hermosa glorieta en la 
azotea. Calefacción y cocina de gas. 
Informan, fen^tería "La Inglesa", Be-
lascoaín 99. Teléfono A-4079. 
46997 16 Sep. 
SE ALQUILA EN OQUENDO Y JE-
SUS Peregrino, un piso alto, nuevo y 
muy fresco, tres habitaciones y demás 
ia i"10,108' Precl(> 60 pesos. Las llaves en 
^ bodega, informes en Bayona, 2, al-
macén. Teléfono M-2781. 
15 Sep. 
¡Si A l q u i l a n l o s a l t o s de l a 
ĥ o ,Galian0 34. Informan en los ba-f?rretería Los Dos Leones. Telé-tono A-4190 
-J73^ 15 st. _ 
EN CHACON 28 
m!nUiI?a a Espada, casa nueva, se al-
í r í^^ a Planta baja, compuesta de sala, 
comedor, tres habitaciones, cuarto de 
mado. magnífico baño y cocina de gas. 
^iquiier: cien Efisos mensuales. Condl-
dnrt eST: ,flador y ser familia de morall-
tÍiaV laves e informes en O'lieilly 19. 
•"•eléfono A-631(j. 
47341 15 st. 
GRAN LOCAL DE ESQUINA 
LrnfPiD. para café y fonda, doy largo 
tana .?',poco alquiler. Informn Quin-
y saiuf coain C4' altos, entro Zanja 
- Ü H 1 _ 17 st. 
abLun?:LDE ESQUINA CON AGUA 
Jesrt* ?rte,.se ^quüa segundo piso de 
dor e \Iaría 47• Sala, recibidor, come-
Ea Liiabitaciones- Llave en la bode-
bifn V " 0 " ^ Teniente Uey 30. Tam-
maoíuf águila la planta baja para al-
47^\ Cün contrato por años. 
- 19 st. 
fc>E ALQUILAN LOS NUEVOS Y COMO-
dos altos de Infanta números 85 y 87, 
entre Zapata y Valle. Tienen recibi-
dor, sala, saleta, comedor, cuat.-o cuar-
tos, baño intercalado, cocina de gas y 
calentador de agua. Informan en In-
fanta, 9o, altos, teléfono M-8511. 
4G908 16 sp 
ESQUINA PARA COMERCIO O INbüS-
tria se alquila, Estrélla y Morales en-
tre Infanta y Ayesterán, buenas con-
diciones. Informes:- Kam6n G. Fer-
nández, taller de maderas de Buergo, 
Alonso y Compañía.. Infanta número 
47, teléfono A-4157. 
46986 17 Sep. 
SE ALQUILAN ALTOS VILLEGAS 60, 
sala, recibidor, 4 cuartos y uno en la 
azotea, comedor al fondo, cuarto de ba-
ño para familia, cuarto y servicio de 
criados, con nutor 110 pesos. Llaves 
en la bodega enfrente. Teléfono F-
2501. MercadereC, 27.. 
47108 15 Sep. 
SE ALQUILA EL TERCER PISO DE 
la casa calle de Cienfuegos, número 44, 
A, entre Apodacr. y Gloria, compuesta 
de vestíbulo, sala, cuatro habitaciones, 
baño completo intercalado, comedor, 
cocina de gas, dos habitaciones de cria-
dos y .au servicio. Informan y la llave 
en la bodega de la esquina de Gloria 
47124 15 Sep. 
SB ALQUILA INFANTA 43-A, ALTOS, 
esquina Benjumeda, fresca y hermosa 
casa moderna, cuatro habitaciones, sa-
la, recibidor, terraza, gabinete, baño 
intercalado, servicio de criados y coci-
na de gas. Informes: Ramón G. Fer-
nández, Infanta 47, taller de maderas 
de Buergo, Alonso y Compañía. Tele-
fono A-4157.. 
46985 17 Bept. 
VEDADO. LINEA ENTRE G Y H EDI 
fíelo moderno 3 plantas, se alquil'an los 
pisos do la última planta, frescos, lujo-
sos, 4|4. baño espléndido, con todas las 
comididados. Para verlos de 10 a 12 y 
de 2 a 4 a esas horas estará allí un 
portero para enseñarlos, si desean otra 
hora pueden avisar al A-4729. Precios 
moderados. 
47681 16 st 
VEDADO 
S« alquila la casa de la calle I No. 83 
entre Línea y Calzada, con portal, jar-
dín, sala, comedor, tres cuartos y uno 
da criados, dos baños cocina de gas y 
patio. Precio $90. Informes en la mis-
ma. 
'1'667 i6 sti 
V EDADO. CALLE 15 NUM. 274, entre 
Baños y D.. sala, comedor, cinco cuar-
tos, tres baños, garage, tres cuartos 
ci lados, cocina, despensa, etc. Una sola 
planta, acera de sombra y brisa. Infor-
man al lado. D., número 137, esquina 
a 15. 
47534 17 Bp. 
En la Loma de la Universidad, (San 
Rafael 297), se alquila un espléndi-
do piso, compuesto de portal, sala, 
cuatro cuartos, baño completo inter-
calado, comedor, cocina, servicio dê  
criados y garage. Alquiler, $110.00. 
47556 16 sp 
SE ALQUILA UN LOCAL PARA UNA 
modsta y tres máquinas, dos mani-
quíes. Calle 17 número 228, entre P y 
G. Se da muy arreglado. 
_<7404 16 Bp. 
SE ALQUILA CASA No. 244 ENTRE 
25 y 27, con jardín, sala, portal y de-
más servicios y tres habitaciones. In-
forman al lado. Tel.- lj,-1256. 
47456 16 st. 
SE ALQUILA UNA CASA COMPUES-
ta de sala, comedor y tres cuartos, por-
tal y azotea. Informa la encargada, en 
el patio interior. Calle 6 número 15, 
antiguo, entre 13 y 15, Vedado. 
47528 16 sp. 
SE ALQUILA CALLE 14 No. 0. ENTRE 
Línea y 11, hermosa casa compuesta 
de jardín al frente, sala, saleta, seis 
habitarione», doo batios intercalados, 
comedor, cocina, pantry, galería, empre-
ciada, patio interior con árboles fruta-
les, garage para dos máquinas, cuartos 
de servicio criado, casa completamente 
sola. Se puede ver a todas horas. La 
llave e informes H No. 95, entre 9 y 
12. Teléfono F-2277. 
47441 19 St. 
SE ALQUILA, ACABADA DE FABRI-
car, ua casa situada en la calle I y 17. 
Vedado, compuesta de los siguientes de-
partamentos: Planta baja: sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos, dos baños interca-
lados, cuarto y servicio de criados, pan-
try cocina de gas y carbén, calentador, 
con todas las comodidades que puedan 
desearse. Tiene también garage. Las 
dos plantas altas, tienen las misroas 
comodidades, además un gran gabinete. 
Puede verse a todas horas. Informan 
al lado o en Mercaderes 40. Teléfono 
A-6164. 
47506 15 8t 
SAN LAZARO 500 ENTRE M Y L EN 
la Loma de la Universidad, se alquila 
hermosa casa compuesta de sala, co-
medor, 4 cuartos, baño intercalado com-
pleto, espaciosa cocina con gas, cuarto 
y servicio de criados, patio y traspa-
ttio. Precio $100. La llave en la bode-
ga Informes: Librería Albela. Belas-
coaín 32 B, Tel. A-5893. 
47472 17 Bt 
la casa Gertrudis 29, Víbora, casi es-
quina a Segunda, a tres cuadras del 
tranvía. 4 cuartos y uno de criados, 
hall, garage. La llave al lado. Precio 
Í80. Informes, Salud 34, teléfono A-
5418. 
_47558 21 BP 
SE ALQUILA, ACABADA DE PINTAR 
la casa Mangos 2 letra E, pegado a la 
esquina San Jos¿, Sala, saleta, 3 gran-
des cu&rtos, cuarto de baño y demás 
servicios. La llave en la bodega del 
frente. Precio $50, dos meses de fondo, 
«u dueño. Reunión 7, altos. 
47697 18 st 
VIBORA ALQUILO ESPLENDIDA CA-
sa Gertudis 57. de construcción moder-
na, con hermoso jardín, al frente, por-
tal, sa-ji, saleta, 4 amplias habitaciones, 
comedor al fondo, patio y traspatio, co-
cina y calentador de gas, servicios mo-
dernos. Precio a familia estable $65. 
La llave al la<ío. Más Informes Neptu-
no 85. Tel. A-7787. 
47694 2i st. 
VIBORA. CONCEPCION 114 ENTRE 
Octava y Porvenir, tranvía por frente 
y costado, portal, sala, saleta, 4 cuar-
tos, baño, comedor, cocina, cuarto y 
servicio de criados, patio y traspatio, 
se alquila en $65. La llave en la mis-
ma, desde las 10 hasta las 6. Para más 
informes Tel. F-4173. También se 
vende. 
47680 18 st. 
SE ALQUILA LA CASA SANTA CATA-
lina 42. Víbora, con portal, sala, sale-
ta corida, dos cuartos, comedor corrido, 
cocina, servicios sanitarios y patio. LzS 
llave al lado. Informan Jovellar 39, 
altos. Teléfono F-3577., 
47722 16 st. 
Para persona de gusto se alquila en 
la Loma de Chaple «in estrenar, her-
mosos altos y bajos en la calle Al-
fredo Martín Morales (Cocos) entre 
San Benigno y Flores, con portal, re 
cibidor, sala, tres cuartos, hall, baño 
intercalado, gran comedor, cocina y 
calentador de gas, cuarto y servicios 
de criados y garage. Las llaves al 
lado. 
47617 16 «p 
DETALLISTAS 
Se ced^ en arrendamiento por el tiem-
po que deseen, una esquina soberbia, 
con accesoria anexa, muy propia para 
montar un gran establecimiento; mu-
cha barriada, y un gran local; de 3 a 
5 112, en la misma. Poclbo y Reyes, Je-
sús del Monte, teléfono A-0365. 
47562 23 sp. 
LUYANO, 57, ESQUINA A ATARES, 
se alquilan estos espléndidos altos con 
frente a la brisa y muy baratos. La 
llave en la bodega, 
47529 21 Bp 
SE ALQUILA LA CASA CALLE DE 
Flores, número 111. entre Encarnación 
y Cocos. Precio: 70. Informan en la 
misma o en 10 de Octubre núm. 663. 
47536 18 sp 
SE ALQUILA LA CASA DE MADERA 
Castillo 54 en |40. Tiene mucha capa-
cidad, con patio y traspatio. La llave 
Castillo 45. Informan Monte 350 alto.' 
Teléfono M-1365. 
47326 15 st. 
SB ALQUILA ESPLENDIDA CASA 
acabada de fabricar, en Municipio 137 
entre Justicia y Fábrica, por $50, com-
puesta de portal, 6 departamentos, co-
cinj, y baño completo. La llave, pregun-
te por el encargado de las habitaciones 
al fondo. Informes Monte 319. Teléfono 
A-6015. 
47355 15 st. 
SE ALQUILA GENARO SANCHEZ, 23 
antes de llegar a la línea del ferroca-
rril, entre 1 y 2, Víbora, jardín, por-
tal, sala, antesala, comedor, tres cifer 
tos y sanidad, a dos cuadras del pa-
radero de Havana Central. $50.00. In-
forman en la misma. 
47261 15 sp 
VIBORA. MENDOZA $95. UN CHALE-
cito con fiador del comercio, 3 habi-
taciones altas, terraza, es-calera de már-
mol, hall y closet. Bajos: sala, come-
dor, mucha ventilación y buen patio. 
La llave en frente. 1-1114. 
47300 19 st. 
EN LUYANO 21 A, SB ALQUILAN 
unos lindos altos en casa acabada de 
construir con recibidor, sala, tres habi-
taciones, baño intercalado, despensa, co-
cina y agua abundante. Entrada Inde-
pendiente y escalera de mármol. A una 
cuadra de Concha y una de Luyanó y 
cerca de la Habana Central. En el 21 
Informará su dueño. v 
47294 15 st. 
SANTA IRENE, 94, DOS CUADRAS del 
tranvía Santos Suárez, alquilo casas mo-
dernas indepsndentes acabadas de fa-
bricar de 25 a 50 pesos. Informan: 
Princesa, 21. Jesús dei Monte. 
47278 21 Sep. 
SAN BERNARDÍNO 58, DOS CUADRAS 
del tranvía Santos Suárez, alquilo ca-
sitas independientes a 25 y 30 pesos, 
habitaciones a seis y siete pesos a ma-
trimonios u hombrea solos. 
47279 21 Sep. 
M A R I A N A O , c e b a , 





Con frente a Calzada y a 
los parques de la Coronela. 
Tiene cata amueblada, mo-
derna, de lujo, de dos plan-
tas, otra casa de vivienda, 
departamentos, servicio, ga-
rage tres máquinas, jardines, 
bosque, frutales, etc., etc. 
Tranvía de la Lisa con pa-
radero en la Quinta. Alqui-
ler mensual: $460.00. In-
forma: Guillermo García Tu-
ñon. Aguiar y Muralla. Tele-
fono A-2856. Habana. 
47C24 15 sp. 
EN EL REPARTO NOGUEIRA. MA-
rianao, calle Línea, a 25 minutos de la 
Haban por los trenes de Zanja y 20 
minutos por los trenes de la Estación 
Central, se alquila un chalet de mani-
postería, nuevo, oon 5 cuartos, sala, sa 
leta, comedor, hall, cocina, portal, y 
jardín en $45.00 y una casita de ma-
dera con jardín en $20. Informes Jos.-
García y Ca. Muralla 16. Tel. A-258S 
47679 17 st. 
SE ALQUILA EN MARIANO. CALL E 
Santa Catalina y Medrano, frente al H. 
pódromo y frente al tranvía de Sant-L 
Ursula, casa nueva con portal, sala, ha'l 
cuatro cuartos, comedor baño coclnu, 
garage con altos y servicios, patio 
nunca falta el agua. La llave en ha 
bodega. Informes en Real 60, Mariana', 
o en Teniente R^y 30. Tel. A-318^ 
Precio: $70. 
47637 ig st. 
Se alquilan, acabados de fabricar, en 
San Leonardo y Ihirege en lo más alto 
y espacioso de Santos Suárez con reci-
bidor, sala, oomedor, 4 cuartos, servi-
cio intercalado, cocina y servicio y 
cuarto de criados. Informan en la mis-
ma. Teléfono 1-3121. 
47211 15 st. 
CAMBIAN REFERENCIAS, CABALLB-
ro o señora sola, saludable habitación 
con luz y teléfono. Juan Delgado es-
quina a Vista Alegre. Teléfono A-6392 
47064 20 ep 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
en la calle de Milagros, número 24, a 
dos cuadras de la calzada. Reparto Pá-
rraga. 
46906 19 sp 
SE ALQUILA UNA CASA DE DOS 
ventanas, con sala, tres cuartos y • de-
más servicios. Tamarindo y Dolores. Es 
barata. Bodega, de 8 a 11 y de 2 a. 5 
informan. 
46931 lo" sp 
BODEGUEROS 
Dentro de dos semanas quedará tet-
minada una regia casa esquina de gran 
porvenir, por tener mucha barriada y 
ser la indicada para montar un grar 
establecimiento. Se dan seis años de 
contrato. Calle Pocito y Reyes, Jesú» 
del Monte. En la misma informan. Te-
léfono A-0365. 
46160 14 oct. 
SE ALQUILA UNA CASA NUEVA, con 
cielo raso en $45, oon sala y tres cuar-
tos. Informan letra B, teléfono M-2906. 
47575 17 sp 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA SAN 
Lázaro, número 27. entro San Francis-
co y Concepción, con sala, comedor, cua-
tro habitaciones, patio y traspatio con 
arboleda Precio $55.00. Informes Má-
ximo Gómez. 295, teléfono A-3073. 
47545 19 sp 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA PA-
saje Montero Sánchez, número 46, en-
tre 6 y 8, a media cuadra de la calle 
23. Portal, sala, comedor, tres habita-
clones, cocina' y servicio sanitario. Mó-
dico alquiler. La llave al lado. Su due-
ña, en Salud, 22. altos, teléfono A-2224. 
C 8340 4 d 13 
SE ALQUILA LA CASA BUENAVEN-
tura letra B, casi esquina a San Fran-
cisco, con sala, comedor y dos habita-
ciones. La llave en la letra C. Dueño. 
Máximo Gómez, 295, teléfono A-3073. 
47546 19 sp 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 21 nú-
mero 285, con terraza, cubierta, recibi-
dor, sala, comedor, hall, tres habita-
ciones baño completo, cuarto y servi-
cio de criados. Llaves depósito de hie-
lo. Informes, teléfono 1-7650. 
47444 16 sp 
SE ALQUILA LA CASA 21 ENTRE D 
y E, con jardín, portal, terraza, sala, 
comedor, hall, cinco habitaciones, baño 
completo, cocina de gas, toma corrien-
te en todos los departamentos, cuarto 
y servicio de criados. Puede verse de 
1 a 5 Informan teléfono 1-7650. 
47443 16 BP-
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
acabado de fabricar con dos habitacio-
nes, cocina, baño y servicios, todo in-
dependiente. En Lawton, 81, entre San 
Mariano y Vista Alegre. En los mismes 
informan. 
47531 . 16 Bp 
Castillo, 13-E. 
saleta y demás 
su último precio, 
La llave en la 
pfda V ? ^ 1 1 ^ LOS CAJOS DE ES-
ConmuIL' a.una cua^ra de Carlos I I I . 
taSestos de sala- saleta, tres habl-
«ciones y demás servicios. La llave 
intormes en el Taller Acevedo, Zan 
128. telfono A-4087. 
47,?7a « . - ivo i . 
Tr 2 16 sn 
h a b l t ^ 1 ^ 0 ^ ™ 47- 813 ALQUILAN 
y t n ^ 0nes .a í20 y *25- eon muebles 
469^ 17 BP 
SE ALQUILAN 
sión, 77 entrada 




cuatro cuartos, sala, 
servicios, cielo raso; 
$60. Informan 1-1216 
esquina, peletería. 
Ind. 12 sp. 
LOS ALTOS DE MI-
por Florida, compues-
cuartos y demás ser-
en Florida, 10, bo-
21 sp. 
Se alquila un piso bajo de la casa 
San Lázaro 341, con sala, saleta, 3 
cuartos, baño intercalado, comedor ai 
fondo y cuarto y baño de criados. 
Teléfono F-5026. 
47019 ^ 15 Sep. 
Necesito. Una gran casa de dos o tres 
plantas, que esté situada de Belascoaín 
a Zulueta y de Reina a Vives, que 
tenga sobre 1,000 metros de terreno. 
Lo mismo la tomamos en el día que 
dentro de dos meses. Es para una in-
dustria y almacén. Avise al Teléfono 
A-2268. 
47111 15 st 
SAN LAZAUO 502 ENTRlí M Y L, KN 
la Loma de la Universidad, acabada de 
pintar, se alquila esta espaciosa casa 
compuesta de sala, espléndido comedor. 
4 habitaciones, espaciosa cocina y ser-
vicios. Precio $80. La llave en la bo-
dega Informes: Librería Albela. Be-
lascoaín 32 B. Tel. A-5893. 
47152 18 8t. 
CUESPO 5G ALTOS (ESQUINA A TUO-
cadero) buena cuadra, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos amplios, otro 
pequeño para criado, cocina gas, ser-
vicios sanitarios, escalera mármol. Pru-
clo $90 y fiador. La llave en la bodé-
íta. Informes: Muralla y San Ignacio 
"La domerciaV', teléfonos M-4560 o 
A-2704. . 
46991 ( l i Sep.: J 
Neptuno esquina a Amistad, Se ad-
miten proposiciones razonables para 
el alquiler de esta casa. La planta 
baja es propia para un gran estable 
cimiento y las dos plantas altas, se 
componen de seis viviendas, además 
6 cuartos en la azotea. Se da contrato 
sin cobrar regalía. Puede verse du-
rante el día y para informes en San 
Rafael 32. 
47151 16 si. 
Se alquila la amplia y fresca casa de 
construcción moderna, con abundante 
agua, calle 17 No. 112 entre 14 y 16 
a una cuadra del Colegio Teresiano y 
de las líneas de 12 y 17. Puede verse 
después de las 3. Para más informes 
Tel. F-1234. Renta $180. 
47523 15 st 
VIBORA. SE ALQUILAN. ACABADAS 
de fabricar, la mejor situación, a la 
brisa, una cuadra de E. Palma y pró-
ximas a la calzada, $88. Jardín, portal, 
sala, recibidor, tres cuartos, baño reglo, 
comedor, cuarto de criados, entrada in-
dependiente, gran traspatio, decorada, 
con mucho gusto; otra, $75; portal, sa-
la, recibidor, tres cuartos, baño regio, 
closet, comedor, pantry, servicio do cria-
dos, entrada independiente, decorada con 
mucho gusto. Informes y llave Estrada 
Palma 20, Víbora. 
47521 IB st 
SE ALQUILA UNA CASA MODERNA, 
muy fresca y cómoda, con o sin mue-
bles. En los altos cinco habitaciones 
y tres bp.ños, garage para dos máquinas 
y dos cuartos para criados con su baño. 
Puede verse de 12 a 5 p. m. Calle A 
248 entre 25 y 27. 
47329 21 Bt. 
Jesús del Monte 283, altos del Café 
de Toyo. En este edificio recién Cons 
truído, se alquila una casa en $70, 
de sala, comedor, 4 habitaciones, baño 
completo, con agua abundante, calien 
te y fría, servicios para criados. In-
forman en el Café. 
47462 16 l i 
\EDADO. SE ALQUILA LA CASA ca-
lle 19 entre 8 y 10, número 443, por-
tal, sala, comedor, cuatro cuartos ba 
jos, dos altos, dos baños, cocina y pa-
tio $110. La llave en la bodega de la 
esquina. Informan teléfono F-4283. 
46691 16 sp 
CALLE 23, ESQUINA A M, 
VEDADO 
SE ALQUILAN 
Dos departamentos de planta baja, 
absolutamente independientes, con 
gran portal, sala, comedor, baño, 
cuatro y tres habitaciones respec-
tivamente, cuarto y baño de cria-
do, cocina y calentador de gas e 
instalaciones para alumbrado y te-
léfono. Hay garage. Se dan bara-
tos. Casa nueva, sin estrenar. Pue-
den verse todo el día. Informes: O' 
Rellly, 11. Del Valle, telf. A-4817. 
46129 19 sp 
SE ALQUILA EL PISO PUINC1PAL DE 
Monserrate 41, los altos de Arsenal 26 
y la casa San Nicolás 129. Informan 
en el piso bajo de Monserrate 41, de 
8 1|2 a 4., 
47194 15 st. 
SE ALQUILA EN EL VEDADO PASEO 
273, entre 27 y 29, bonita casa de al-
tos, acabada de fabricar, con cuatro 
habitaciones, sala, comedor, cocina y 
servicios de criados, en 75 pesos. 
47259 21 sp 
VEDADO. ALQUILO MAGNIFICA CA-
sa de alto y bajo, con todas comedida 
des, en $115. La llave el 107 tratar, 
en Monte, 72. 
4725S 1S Bp 
SE ALQUILA EN CUETO. 189, UNA ca-
sa de portal, sala, tres cuartos, come-
dor, baño completo, gas y calentador. 
Informan teléfono 1-6268. 
47592 17 sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle de Luyanó, 79. oon sala, sa-
leta, cinco cuartos, cuarto de baño in-
tercalado, comedor, cocina y demás ser-
vicios sanitarios. Precio de reajuste. 
Informes en Luyanó, 5, esquina a To 
yo, bodega. 
46167 20 sp. 
SE ALQUILA EN EL REPARTO AL-
raendares, una casita de mamposterí.L 
en la calle Tercera entre 12 y 14, com-
puesta de jardín, portal, sala, saleta, 
¿Los cuartos, baño y cocina; es muy l i -
josa y fuerte y a 10 metros del tran-
vía de la playa. Informan en la mit-
ma, de 2 a 5 p. m. y demás horas éfi 
Miramar entro A y B. R. Blanco. 
47638 18 st. 
EN MAR1ANAO SE ALQUILA LA CA-
sa General Lee, 6, oon portal, sala, sa-
leta, comedor, cinco habitaciones, ba-
ño completo y demás comodidades. La-
llave en .el 19. Informan Steinhart y 
Ilobau. Buen Retiro, teléfono I-704Í. 
47405 16 sp 
M A RIANAO, CALLE MEDRANO Y SAK 
ta Petronila, se alquilan dos casas, jun-
tas o separadas, con baño, inodoro, don 
cuartos, sala, portal, jardín. Esto tiei^i 
cada casa separadamente o también pue-
de ser junto a la mejor convenienci.t 
del que desee alquilar. El precio es dá 
$25 cada mes. La llave al fondo del 
edificio, con vías de comunicación in-
mediatas para todas partes. Agua siem-
pre. 
4720,i' 17 Bt. 
SE ALQUILA A DOS CUADRAS DK 
la linea de Concha un departamento al-
to con sus servicios y balcón indepen-
diente, una casita con portal y patio 
independiente. Emma y Cueto, Luyanó. 
Teléfono 1-5033. 
46727 16 sp 
C E R R O 
SE ALQUILA UNA CASA MODERNA 
compuesta de sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado y servicio para cria-
dos en Falgueras 4 1|2 B. Llave e in-
formes en Falgueras No. 6 casi esqui-
na a San Pablo, Cerro. 
47626 17 st. 
SE ALQUILA LA CASA REMEDIOS, 
30, Jesús del Monte, oon sala, antesa-
la, tres cuartos, cocina y servicios sa-
nitarios. Precio: $40. Su dueño 10 nú-
mero 241, entre E y F, Vedado. 
47448 16 ep 
A DOS CUADRAS DE LA CALZADA, 
se alquila la hermosa casa Quiroga y 
San Luis. Jesús del Monte, con portal, 
sala, antesala, cuatfto ciuartos, olelos 
rasos y servicios sanitario. Precio: 
$65. Su dueño, 19 número 241, entre E 
y F, Vedado. 
47449 16 sp 
VÍBORA. SE ALQUILA, CONCEPCION 
No. 35, casi esquina a San Anastasio 
Sala, comedor, 4|4, y demás servicios. 
Puede verse, pues la están pintando 
La llave en la bodega. Informes: Pepe 
Antonio 40, altos. 1-8-5295. Guanaba-
coa. 
47431 15 st. 
EN $50 SB ALQUILAN LA.S CASAS 
Primelles 71 y 73, en el Cexro, da fa-
bricación moderna, con portal, sala, an-
tesala, tres cuartos, comedor, cocina, 
patio y traspatio. Las llaves en el nu-
mero 75. Informan en Ooncordia, 9». 
teléfono A-4492. 
47560 20 Bp_ 
PARA INDUSTRIA CLINICA COLE-
gio, casa de huespedes o familia nu-
merosa, se alquila a media cuadra de 
los carros la casa Zaragoza, 13. con 
frente por Atocha 8 y medio. Se com-
pone de 25 piezas en una superficie de 
700 metros. 
47554 1* SP 
SE ALQUILA EN $40 LA CASA CA-
ñongo número 1. A. a una cuadra del 
carno del Cerro, con saia, dos venta-
nas, comedor, dos cuartos. 
47553 1» BP 
SE ALQUILAN ACCESORIAS INDE-
pendientes nuevas, en Florencia, 10 y 
Bellavista (Cerro) y cuartos; precios 
de situación. Razón, bodega Alonso. 
47582 17 8P 
SE ALQUILA LA ESQUINA DE SAN 
Quintín y Cerezo, y una casa junto o 
separado; la casa tiene sala, cuarto y 
comedor; está independiente de la es-
quina. La llave, enfrente y para más 
informes. Vives y Rastro, bodega, 
47416 l*3 sp. 
A CUADRA Y MEDIA 
d© la calzada del Cerro, en Palatino, 7, 
edificio de reciente oonstrucción, se al-
quilan amplios y ventilados departamen-
tos altos y bajos, desde $25 a $70 de al-
quiler mensual. En los bajos se encuen-
tra instalada una escuela para niños de 
ambos sexos. Llaves e informes en la 
misma. 
46982 17 sp 
EN LA CALZADA DE BUENOS AIRES, 
esquina a Flortnola, se alquila la es-
quina propia para farmacia o terretería, 
teinda de -opa, lechería, es punto de 
mucho tráfico industrial, y en la mis-
ma alquilo rasa con saia, saieta, do» 
cuartos, cocina, patio, servicios sanita-
rios. Informa tn la bodega. 
46788 18 Sep. 
SB ALQUILAN ESPLENDIDOS CHA-
lets en los repartos de Buenavista, pa-
radero do Rabell, a media cuadra del 
tranvía, con espléndidas habltacione;-1. 
Su jardín, piortal y garage. Tiene abun-
dancia de agua y es de construcción 
moderna. Avenida 3a, y Pasaje (D), 
Informarán en la botica. Precio <ie 
economía. Su dueño, en Prado, 8a. Telé-
fono A-9106. 
47068 20 sp. 
LA SIERRA, SE ALQUILA EN" SÍC) 
la hermosa casa Primera entre 6 y 
compuesta de portal, sala, hall, come-
dor al fondo, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, cuarto de criados y de char.i 
feur y garage. Teléfono F-2249. 
46455 16 sp 
V A R I O S 
FINQUITA DE UN CUARTO CABALLE 
ría en la raya del Calvario, se arrienda 
propia para cría de aves y siembra de 
frutos menores, con buen pozo. Infor-
mes: Tel A-2461. 
47461 16 st. 
SE ARRIENDA O COMPRA UNA FIN-
ca de una caballería de extensión po-
co más o menos, cuyo terreno sea pro-
pio para siembra de hortalizas, con i 
abundante agua y de fácil acceso a la 
Habana, por carretera o ferrocarril. Di- [ 
rigir las proposiciones por escritó a-
Correos, Apartado 541, o llamar al te-
léfono F-4208.-
46462 15 Sp 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN CASA DE MORALIDAD Y DE nueJ 
va fabricación, se alquila una ventila-» ( 
da habitación con dos balcones a lai) 
calle para hombres solos. Alquiler 126., 1 
Santa Clara, 12. primer piso. Iníjor-,! 
mes en la bodega, teléfono M-9762, 
47598 16 sp. 
EN CORRALES 2 ' 
Entre Zulueta y Egido en el segundoJ 
derecha, se alquila un bonito departa-j 
mentó con balcón a la calle a iratrl-) 
monio sin niños o a personas mayores, I 
Kn el mismo dos habitaciones, juntasy 
o separadas. 
471Í31 17 st. 
HERMOSAS HABITACIONES Y 
DEPARTAMENTOS 
precios muy baratos, se alquilan en l 
ilascoain 123, casi esquina a Reiftaj j 
A 
Belascoaín lóo, ua.ai cbiíuuici u tvoiiux.) i 
con pisos mármol y lavados de agua ce • \ 
rriente, propuos para oficinas, bufete^ j 
o matrimonios con balcones a la calle., 
47674 28 St. 
EN EMPEDRADO 49, ALTOS 
Se alquila un cuarto a matrimonio U \ 
hombre ssolos. Se puede ver de 2 » Ci' 
oasado meridiano. > f 
47718 17 st. ; 
EN AMARGURA 4, ALtOS, PKIMJ3K. 
niso. se alquila una amplia y ventila-
da habitación con vista a la calle, partj, 
hiombres solos. 
47629 16 Bt. ^ 
Se alquila en lo mejor del Reparto 
La Sierra y a una cuadra del tranvía, 
una casa acabada de construir, en 
6 entre 5 y 7, con jardín al frente, 
portal, sala, comedor, un cuarto, co-
cina, garage, patio y servicio de cria-
dos en los bajos y 4 cuartos, baño 
intercalado completo y terraza al fren-
te y al fondo en los altos. Informa, 
su dueño, José F. Barraqué, en 7 
esquina a 4. Reparto La Sierra. Telé-
fono 1-7423. 
; 47501 , 15 «t. 
Se alquila lujosa y fresca casa, Cal-
zada del Cerro, 575, esquina a Ca.-
vajal, en la parte más alia, compues-
ta de portal al frente, gran vestíbu-
lo, antesala, sala, cuatro espaciosas 
habitaciones con dos baños de lujo 
intercalados, galería cubierta, come 
dor, cocina, pantry, patio interior, dos 
cuartos en los altos, tres cuartos de 
criados, con un salón anexo y dos 
baños, garage para dos máquina*. 
Precio $200. Informes teléfono F-
3150. La llave en el Convento de 
María Inmaculada, Calzada del Cerro 
esquina a Buenos Airss. 
46313 15 «p 
Industria 138 esquina a San José, ali 
tos del Cine Lira, casa de lujo y dq 
toda moralidad, se alquilan departa-
mentos y amplias habitaciones con* 
jaños privados, lavabos de agua co*. 
rriente y balcón a la calle, para oír 
ciñas y matrimonio. Hay Teléfono. 
47591 16 st. 
SK ALQUILAN HABITACIONES CLA-
ras y ventiladas a hombres solos dfl 
absoluta moralidad. Las hay desde lü| 
a 15 pesos. Belascoaín 31, altos, por, 
Concordia. 
47723 18 st. 
EN SUBIIIANA 97. SE ALQUILA UN? 
buen local propio para cualquier co-
mercio, a precio reducido. Las llave^ 
en la tonelería de la esquina. Infor*» 
ma Sr. Vélez, Hotol San Carlos, Kgld<4 
r,rtmrtf-r. 7 nú ero  45597 23 BP 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS cla^ 
roa y ventilados, amueblados o ílq 
amueblat- en Cuba 16, bajos, laqulerd». 
frente al mar. Informan en la mlsnM 
planta a la derecha. '* • 
i 46565 15 * • / 
P A G I N A v c j m c D I A R I O D E L A M A R I N A S . r ^ - W 15 de 1924 • f lo X C D 
H A B i T Á C i O N E S 
S E A L Q U I L A KN OBISl 'O, 75. ALTO». 
vn gran depanamcuto propio para un 
(ftecánieo dentista u ot'-a oficina cnal-
quLra. 'i'it-ne todas las comodidades y 
t1»- da barato. Informan en bajos. 
47543 ^" gP 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
KN CASA DK UN SEÑOR SOLO «Y 
donde no hay más inquilinoe, se alqul-
lan dos habitaciones grandes y venti-
ladas, a una o dos personas. Aguila. 
13, altos a la derecha. 
; T ' '] 6 ^ SP__ 
C A L L E C U A R T E L E S . SK A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, Cuba 80; 1 
Cuba 120; Compostela 110; Lagunas 
Gervasio 27; Virtudes 140; Esperan-j 
za 117; Belascoatn S»; Calzada del Ce-: 
rro R07; Recreo, 2; Vedado, calle J nu-
mero 11; Baños 2, esquina a Tercera; 
Baños 3 esquina a Primera; Calle oa. 
núm. 4a: A. 3; 5a. CU; 10 núm. b; Nue-
ve 150: y Nueve 174; 1 15 y li>. Calle 
11 número 83. esquina a 16. 
47590 21 SP-
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Rodríguez, pro 
pietaria. Teléfono A-4718. Prado 51, al 
tos, esquina a Colón. Se alquilan habi 
taciones amplias, frescas, y en lo me 
ior de la ciudad, agua abundante, bue 
na comida y precios al alcance de to 
dos. Venga y véalo. 
46605 10 oct 
¡SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola para limpiar y ayudar a la co-
' clna. Informan. Oficios 66. 
47445 15 sp. 
S E N E C E S I T A N 
C A L I A NO 100, A L T O S . E N T R E SA> 
José y Barcelona, la mejor casa de la 
Habana, por su seriedad, limpieza y 
buena comida; habitaciones con ban^ 
privado. 
47479 22 st. 
Se alquilan departamentos para ofi-
cina con servicio de elevador.-luz, etc 
Edificio L a r r e a . Empedrado y Aguiar 
Precios e c o n ó m i c o s . 
47484 22 st-
" E L O R I E N T A L " 
Teniente R.^y y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
ÜÑ C A R L O S IlJ., I N F A N T A Y A Y L S -
terán, en el punto máa fresco de ia 
ciudad, en la esquina conexión de tran-
vía para todas partes de la Habana. 
Se alquilan modernas y ventiladas ha-
bitaciones con lavabo de agua corrien-
te. Se alquilan- con y sin comida. Pre-
cio, sin comida, de $20 en adelante. 
Teléfono M-2357. 
46834 16 st . 
CASA DE H U E S P E D E S . H E R M O S O D F -
partamento de dos piezas, amueblado 
lujosamente., con balcón a la calle y 
lavabo de agua corriente; otra fresca 
habitación con un bonito juego de cuar-
to y baño privado, servicio especial 
de comidas, propio para matrimonio v 
familias. Se exige absoluta moralidad 
Aguila 90. Teléfono AI-8047. 
47074 • 20 sp 
'"ÍL PUADO". CASA D L H U E S P E D E S 
Obrapla 51, cerca del comercio y ofi-
cinas Habitaciones oon o sin serví ;.o 
privado con comida a la carta para une 
a Í55 $45 y $40. Para dos, se rebaja. 
47526 , :lj ^ 
A L Q U I L O E S P L E N D I D A S A L A CON 2 
grandes ventanas entrada por el zaguán 
IndcV ndiente, con sus mamparas, sóI.t 
para oficinas o consultorio. Lagunas 21 
bajos casi esquina a Galiano. 
47522 15 st. I 
S E A L Q U I L A N . EN MODICO P R E C I O , | 
y a hombres solamente; una amplia y 
cómoda habitación en el primer piso y 
otra en el segundo, d« la caaa de Agua-
cate 86. Te l . A-4371. 
47517 13 Pt-
B E R N A Z A , 36 
frente al Parque de Cristo. Gran ca-
sa de h u é s p e d e s . Se alquilan frescas 
habitaciones con b a l c ó n a la calle. 
Punto céntr ico , m a g n í f i c a comida. 
Precios m ó d i c o s . 
47082 20 sp 
E N MONTE 49 Í|2. E N T R E FACTORIA 
y Someruelos, se alquilan dos habita-
ciones grandes, una en el primer piso 
y otra en el segundo. Razón en los 
¿«Jos, tienda de ropas. 
4TU96 lG_fP— 
G L O R I A ESQUINA A A G U I L A . S E A L -
quilap habitaciones para hombres solos 
o matrimonio sin n iños . Se exigen re 
ferencias de personas de moralidad. 
47302 14 st-
CASA D E H U E S P E D E S . G A L I A N O 11" 
altos, esquina a Barcelona, se alquila 
una hermosa y ventilada habitacióh 
amueblada y con vista a la calle, pro-
pia para matrimonio, o para dos hom-
bres, también se da comida a precios 
econi'imicos. Teléfono A-9069. 
47092 25 sp 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy frescas, al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique, 123 
entre Reina y Salud. Hay pianola y 
radió para los huéspedes. 
46921 9 oct 
A C A B A D O D E F A B R I C A R , SAN KA-
tael 43, se alquila un departamento en 
la azotea. Independiente, de dos habi-
taciones y baño intercalado, a matri-
monio solo. Informan: San Miguel 91 
bajos. 
47347 1̂ st. _ 
H O T E L M E J I C O 
Amargura 34. Gran casa para familias] 
d« moralidad, con magnificas habita-
ciones y lavabos de agua corriente, ba-
ños fríos y calientes, casa moderna, 
excelente comida, precios reducidos, un 
apartamento de dos habitaciones con 
Laño. 
4721S 21 sp 
SE A L Q U I L A N MUY B A R A T O S DOS 
cuartos ventilados, con sala amueblada 
para el bso. luz y telófonol a hombres 
só los . Bernaza 31. segundo piso! Infor-
man en la misma de 1 u 2 y de 6 a S 
p. m. Teléfono A-3093. 
45914 15 Sep. 
P A R A O F I C I N A O COMISIONISTA, 
matr'.nonlo sin niños que quieran es-
tar tranquilos y cómodos, pueden pa-
sar por Tejadillo 17 y ver u'n departa-
mento compuesto de dos habitaciones, 
lat dos con reja a la calle. E s una casa 
de Un matrimonio solo sin niños . Pue-
Ctí Váfse a todas horas. 
.1C617 16 st. 
G A L I A N O 53. A L T O S 
Re alquila dos bonitos departamentos 
vista a la calle, buen baño, no falta 
el agua, estricta moralidad y comida 
t i lo desean. 
46784 15 sft. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Teniente R e y 38 esquina a Aguiai . 
T e l é f o n o M-7519 . Gran casa moder 
na para familias, situada en lo mejor 
de la zona comercial de la ciudad. 
Departamentos y habitaciones con ser 
vicio privado y agua caliente y fría 
siempre. Excelente cocina. Se admi 
ten abonados al comedor. Precios de 
•.situación. Muy cerca le pasan todas 
las l íneas de t r a n v í a s . 
33479 19 sp. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO DE 16 
a 18 años, para criado, que traiga re-
ferencias o persona que responda por 
él. Informan enPatroclnio.13. Víbora. 
47600 17 sp 
C O C I N E R A . SE S O L I C I T A UNA. blan-
ca, que sepa cocinar. Ha de dormir en 
la colocación v avudar a los quehace 
res de la casa. Sueldo $30.00. Calle 10 
número J58, entre 17 y 19. 
47539 18 sp • 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO QUE 
haya servido en casa particular y ten-
ga reoomendaclón. Su¿ldo $45. Tam-
bién un segundo criado S25 y un mu-
chacíio para fregador $15. Habana 126 
bajos, 
47490 16 st. 
C O C I N E R A S 
SAN LAZARO. 470. BaJOS. SE SOLI 
cita una buena cocinera repostera, pa-
ra corta familia, que sepa su obliga-
ción. 
47414 15 sp. 
n h ^ f 9 N ' E C E S I T E I 5 BUENOS COCI 
mecañ6¿tPfenndÍentes- camareros, etc.. 
^eros efe n'n ^ ^ t o s . etc.. man-
irf., r>Ü?"; no os molesté is buscándo-
nuir. ^-2923. Nuestros em-
o i m S e t ^ a de « ^ c l d a moralidad y 
_ Í 3 5 1 5 _ _ _ _ _ _ _ _ Q sep. 
Texidor Company Limited. Rie la 27, 
Habana. Solicitamos varios vejidedo 
res han de ser activos, que conozcan 
el comercio y Oficinas en general. 
M a g n í f i c a oportunidad para tener un 
buen sueldo fijo y comis ión empleo 
permanente y de porvenir. Se prefie 
ren hombres jóvenes y que sepan ha-
blar ing lé s . E s indispensable dar re-
ferencias de más de' tres firmas o per-
sonas solventes que den fé de la ho-
norabilidad y seriedad del solicitante. 
Para m á s informes en Riela 27, exclu-
sivamente de 4 112 P . M . a 6 P . M . . 
todos los días menos los S á b a d o s . 
46441 5 ot. 
S E O F R E C E N 
SE O F R E C E B U E N A C R I A D A D E MA-
no o para manejadora: y una superior 
cocinera. Saben cumplir y tienen reco-
mendación. Informaran: Habana 1-6. 
Teléfono A-4792. L a Palma. 
47491 16 st. 
S E O F R E C E N 
J E F E DP COCINA D E M A D R I D R E -
posterla, paste lería , helados de todas 
clases, desea casa particular, hotel c 
establecimiento. Buenos informes, te-
léfono A-4716. Sale, fuera de la Ha-
bana, 
.47373 15 Sp 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R . S E 
solicita para cocinar y limpiar. Sueldo 
$30 y ropa limpia. Te l . F-5349. Calle 
V 186 esquina a 19. Vedado. 
47461 16 6t. 
T A L L E R D E C O S T U R A S 
¡So confeccionan y arreglan vestidos de 
todas clases. Calle U No. 33, esquina 
J ^ ' 3 16 st. 
S O L I C I T O UNA B U E N A C O C I N E R A , 
que duerma en la colocación, sepa ha-
cer algunos dulces, para cocinar y ha-
cer el desayuno. Sueldo, $25.00, uni-
forme y ropa limpia. Informan 21 en-
tre 4 y 6. L a casa al lado de 21 y 6. 
Vedado. 
4742S 16 sp 
A V I S O 
C a s a de f a m i l i a , n e c e s i -
ta c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , 
s in n o v i o y sin p r i m o ; 
b u e n sue ldo , si es t r a -
b a j a d o r a y f o r m a l . D e 
4 a 6 . O f i c i o s , 3 6 , 
a l tos . 
C7573 Ind . 19 ag 
N E C E S I T A M O S U R G E N T E M E N T E , T A -
qulgrafo, intrlés-español, ganando $200 
casa y comida, 10 cocineras, ganando 
$3j; 10 criadas ganando $30; dependien-
tes, marineros, etc. Visítenos hoy. So-
ciedad Cooperativa de Emóleos . Obispo 
No. 21, altos. T e l . M-2923 
48269-70 • • " 94 st 
D E S E O UN SOCIO CON A L G U N CA-
pital para disfrutar ae una flnquita. 
Tiene palmar, muchos frutales, plata-
nal y frutos mervoreg. cría de coch!-
nos y vacas. Para Informes, bodega, 
| Manuel Escourido, Rancho Boyeros. 
[ ^7080 18 sp 
P R O P I E T A R I O S 
Persona serla y de buen carácter, con 
garantías y referencias, se ofrece para 
administrar propiedades. Cobro de al-
quileres, etc. por retribución módica . 
Sr. Romáán . Apartado 1215. Habana. 
46531 21-st. 
AVISO 
E l Hotel Roma, de J . Socarrás. se tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa de 
teis pisos, con todo confort, habitacio-
nes y departamentos con baño, agua ca-
liente a todas horas, precioa moderados. 
Teléfonos^ M-I944 y M-6945, Cable y 
Telégrafo Romotel Se admiten abóna-
los al comedor. Ultimo piso. Hay as-
< <'MSor. 
H 0 1 E L V A N D E R B I L T 
Zenca y Mazón. bañade con las brisas 
c* la loma Universidad. Habitaciones 
para familias y personas estables. Pre-
>. l'is sumamente bajos. Caaa de orden y 
moralidad. Teléfono A-6204. 
47001 9 Oct. 
£>E A L Q U I L A N DOS A M P L I A S Y fres-
icashabitacúi»>es. con bonitos muebles y 
una cocina, baño intercalado y agua 
caliente, único inquilino. Je sús del Mon-
te, núpiero 11. esquina d© Tejas, Se 
exigen referencias. 
46120 19 sp _ 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
vdas las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las más bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787. 
Animas, 58, t e l é f o n o A-9158 . L e a l -
tad, 102. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L 
Espléndidas habitaciones, todas con 
servicios '"p-^ados y b a l c ó n a la calle; 
elevador a u t o m á t i c o , constante. Tele-
fono A-2426. Compostela y Obrapía . 
44501 - 23 sp. 
SE S O L I C I T A C R I A D A ESPAÑOLA PA-
ra cocinar y limpiar casa pequeña, muy 
corta familia, que sea formal y tenga 
referencias. Sueldo convencional. No 
menos de $25. Informan Lamparilla 35 
primero, izquierda, entrada por Compos-
tela. 
47178 15 st. 
Cocinera peninsular, se solicita una 
para corta familia que tenga buenas 
referencias y que duerma en la casa. 
F n ú m . 226, entre 23 y 25 , chalet. 
Vedado. 
46753 16 sp 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A ^ O -
la para cuartos y costura. También se 
colocíi de manejadora. Aguila, 150, al-
tos, entrada por Corrales. 
47623 17 sp 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
españolas, una para los quehaceres de 
una casa chica y la otra para criada 
de cuartos. Sabe coser o para maneja-
dora. E s cariñosa para los n iños . Tie-
ne quien la recomiende de donde ha tra-
bajado. Informan San Ignacio 46. I n -
forma la encargada. 
47640 16 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Es-
pañola en casa de moralidad, para cria-
da de mano o para criada de cuartos. 
Informes en Velazao No. 2, entre Ha-
bana y Compostela. 
47672 16 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de mediana edad, para criada de cuar-
tos e mandadora, sin pretensiones y 
tiene buenas referencias. Calle Cuba SS 
altoa. . . . , 
47641 16 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular para cuartos y repasar ropa 
c para los quehaceres de una casa de 
certa familia, que sea de moralidad. Co-
cina si la enseñan . Cumple muy bien 
con su obl igación. Suelde $30. Tiene 
buena referencia. Casa J e s ú s María 8ü. 
Teléfono M-3947. 
47643 16 st-
R E P R E S E N T A N T E S 
SoUcítanse en todos ios pueblos de la 
Isla, prefiriéndose del comercio, para 
negocio muy productivo, decente, que 
puede trabaiarse en horas desocupadas. 
P. Fernández. San Ignacio, 18, altos. 
Habana. 
45963-64 7 Oct. 
i^LAMtí A L T E L E F O N O 1-5386 Y -PA-
saré a su domicilie para Informarle de 
la mejor manera que pueda usted Inver-
tir sus ahorros, con buen in terés . E m i -
lio Domínguez . San Mariano 15, Víbora 
47)02 17 st. 
C H A Ü F F E Ü R S 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Comercial, Murklla 12, frente al 
Parciue. Alquila habitaciones desde $40 
iniiluyendo las comidas, con cinco pla-
tos, pan, postre y café. Martes, jueves 
y domingos se da pollo y se admiten 
abonados al comeflor. Teléfono A-0207. 
46290 15 sp 
SE A L Q U I L A A PERSONAS D E Mo-
ralidad, un departamento compuesto de 
2 habitaciones y un gran comedor, 
en Subirana, 27. bajos. Informes en la 
misma. 
46293 15 sp 
S E A L Q U I L A EN CAdA P A R T I C U L A R 
una habitación barata en Iqs altos de 
Payret, por Zulueta. En Refugio, 1-B, 
una con toda asistencia; son frescos y 
buenos puntos. 
33593 20 sp 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se ofrecen departamentos y habitacio-
nes; buena comida, buen servicio para 
familias estables y viajantes. Estricta 
moralidad. También hay una habitación 
en la azotea y un zaguán. Prado 87, 
esquina a Neptuno. 
47154 20 st . 
• H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua co-
rriente, baiios fríos y calientes, de $25 
a $50 al mes. Cuatro Caminos, te lé -
fonos M-3569 y M-3259. 
O B R A P I A 96 Y 98. 
S e alquilan habitaciones muy am-
plias, buena comodidad, lavabo de 
a g ü a corriente, luz toda la noche. S o n 
especiales para oficinas u hombres 
solos. Informes el portero. 
47262 18 sp 
S A L A E S P A C I O S A , B A L C O N C O R R I -
do, escalera de marmol, clara, venti-
lada, con. limpieza, luz y lámpara, se 
nlquila en c-isa moral y serla, para mé-
dico, academia, oficina, sociedad, etc 
ísan José 119. (üin letra), altos, entre 
Hospital y AramLur,ü. No hay cartel. 
' 15 Sep 
E N PRADO 29, BAJOS, CASA P A K T I -
arV,i Se a,quiIan dos habitaciones 
amuebladas. Independientes, para ma-
trimonios o caballeros, con servicio 
completo. Habiendo buena y abundame 
comida. Precios muy baratos. Pido re-
Itrericvi;; 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla. 64. Se alquilan habitacionea 
amuebladas, con baño privado, luz to-
d* ,o noche, entrada a todas horas. 
. 46321 8tt sp 
" B I A R R I T Z * 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 2o. 30 y 40 pesos por persona in-
cluso oomlda y demás servicio? Bailón 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante Trato Inmejorable-
eficiente servicio y rigurosa moralidad" 
íse exigen referencias. Industria. 124 
alto*. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas. 58, esquina a Obrapla te léfo-
no A-1832, w.sa para familias, habita-
ciones frescas t higlénica6>~. Precios 
muy económlf.os. Se admiten abonados 
ai comedor. 
47093 25 Sep. 
EN LO MEJOR D E L V E D A D O . E N CA-
sa particular, se alquila un departa-
mento lndep¿ndlente, compuesto de sa-
la y cuarto, con luz y servicios. F-215 
entre 21 y 23. Hay teléfono. 
47604 16 sp 
S E A L Q U I L A EN H E R M O S O C U A R T O 
con su baño completo e independiente, 
tiene que ser persona de toda morali-
dad. H, número 3, altos, entre 5 y 7, 
Vedado. 
47284 19 Sep. 
S E N E C E S I T A N 
U l A l i A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular, paj'á cocinar y limpiar. Sueldo 
$30. Aguiar 21. 
47639 16 st. 
S O L I C I T O C R I A D A P A R A COItTA F A -
milia, en Vil la Pilar, calle 16 entre A 
y B, Reparto Almendares. 
47419 15 sp 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A ayu-
dar a los quehaceres de la casa y en-
tienda un poco de cocina. No duerme 
en la colocación. Menéndez, Cárdenas 8. 
altos. 
4 7411 15 sp. 
N E C E S I T O UNA C R I A D A D E MANO 
y una manejadora para corta familia, 
acabada de llegar. Sueldo S25 cada una 
También nace falta una bu<ma cpetlMura 
Sueldo $30. Informarán: Habana 126, 
bajos. 
47492 16 st. 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
e n c a s a de f a m i l i a a m e r i c a n a . E s 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n I 
v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
P r a d o . L l a m e a los t e l é f o n o s 
M - 9 4 4 2 > M - 5 6 9 8 . 
SE D E S E A EN A M U C H A C H A ESPA-
ñola: preferible recién llegada, de 15 a 
18 años, para criada de mano. San La» 
zaro esquina a Milagros, al lado de la 
bodega. Víbora. 
47301 19 st. 
BE N E C E S I T A UNA C R I A D A " E S P A -
ñola, fina para cuartos y que sepa 
servir la mesa y que sepa coser. L a 
que no reúna estas condiciones, que «o 
se presente. Malecón, 317, piso 3o. Sa-
grarlo. 
46935 15 sp 
C H A U F F E U R S 
Se necesitan. Aprenda a chauffeur, 
empiece hoy. Se gana mejor sueldo 
con menos trabajo que en n i n g ú n otr? 
oficio. E n la escuela de M . Kel ly se 
les e n s e ñ a a manejar y todo el me* 
canismo de automóv i l e s modernos. E n 
corto tiempo puede usted obtener eí 
t í tulo y una buena c o l o c a c i ó n . V e n -
ga hoy o escriba por un libro de ins 
trucc ión , mandando seis sellos de a 
dos centavos. Escuela Automovilista y 
de A v i a c i ó n . Necesitamos Chauffeurs 
para casas particulares. Agencia de 
Chauffeurs. S a n L á z a r o , 249 , frente 
al parque de Maceo, t e l é f o n o A-4995. 
46709 18 sd 
Socio con $1.800 necesio para bo-
dega en esquina, con doble l ínea de 
tranvías en la puerta. Juan Delgado 
y Libertad, Reparto de Santos S u á 
rez. No hay corredores. 
47281 17 sp 
A G E N C I A D t C O L O C A C I O N E S 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N PERSONAS D E AMBOS 
sexos en todo el territorio de al Re-
pública, para un negocio productivo v 
de fácil desempaño. Su actividad serh. 
recompensada oon sueldo o comis ión . 
Diríjanse a E . Perdomo. Santa Cruz 
No. m . Cienfuegos. 
<7630. 23 st. 
SE X E C E S I T A P A R A O F I C I N A D E 
casa de comercio, señora o señorita con 
conocimientos de contabilidad y meca-
nograf ía . Se necesitan referencias. Co-
rrales 219. 
47671 ]6 st . 
SE N E C E S I T A UNA J O V E N P E N I N S U -
lar que sepa trabajar poi horas. Con-
cordia 27.'., altos, entre Infanta y Ba-
sar ra te. 
47370 15 Sp. 
P R O F E S O R E S : P A R A LA INST1TU-
ción " L a Ciudad Infantil" en Calabazar 
de la Habana. Meireies. 31, se solici-
tan tres profesores de primera y se-
gunda enseñanza, internos. Han de ser 
titulares, con experiencia y excelentes 
referencias. Buen sueldo. 
_4 7570 •• 16 sp 
S E S O L I C I T A UN H O M B R E J O V E N , 
con referencias, que sepa algo de traba-
jos de jardín. Informes en L , 150. en-
tre 17 y 15, Vedado, de 9 a 10 de la 
mañana. 
47563 1G sp 
S O L I C I T O V E N D E D O R E S . B U E N suel-
do y comisión. Laureano Muñiz. Subi-
rana esquina a Desagüe, de 4 a 6 p. m. 
47561 18 sp. 
DOBLA DORAS D E P A P E L D E obras 
se solicitan en " L a Propagandista' 
Máximo Gómez (Monte) 87 y 89. Si no 
son competentes, que no se presenten. 
47407 15 Sp 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S Q U E Q C I E -
ran ganar $150 mensuales Esto dcpeM-
de de usted mismo. En la Habana. T r i -
nidad. Santa Clara. San Antonio de fos 
Baños. Morón. Cabalguán, Victoria de 
las Tunas, Manatí, Palma Soriano, Ma-
tanzas, Viñales , E s p e r a r ^ , Jócaro, Fj-
mento. Yarey, Cruces, x^anchuelo, Y a -
guaramas. Camajuaní, Caney. Yara , Gu) 
ne y otros más. Banco de Nova Scotia 
415. Cuba y O'Reiliy, Habana. 
47412 22 «p 
A N T I G U A D E R O Q U E G A L L E G O 
Centro de Colocaciones. Facilito ser-
vidumbre en general, como cocineros, 
oocineras, criados, sirvientes para todo 
lo necesario. Siempre personal de ex-
celentes condiciones, respondiendo a 
muy buen comportamiento, teniendo 
muy buen personal de cuadrillas para 
e\ campo; Principalmente para ingenio. 
Venga a verme o por teléfono M-3172. 
Sol 104. Alvaro López. 
46844 16 st. 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348. 
Esta acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted ne-
cesite, con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad. Se mandan a toda 
la Isla cuadrillas de trabajadores para 
el campo. O'Reiliy, 13. teléfono A-2348. 
46638 "15 gp 
L A C O M E R C I A L 
De Emilio Caneiro, Agencia de Colo-
caciones en general y centro de nego-
cios, absoluta garant ía > aptitud, me ha-
go cargo ae sacar personal de Triscor-
nia y siivo pedidos dei Interior. Monse-
rrate, número 119. Teléfono A-2388. 
45173 / ' • 28 íáep. 
S E O F R E C E N 
U i l A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española, mayor de edad, de criada 
de mano o manejadora, tíabe cumplir 
con su obligación. Lleva un año en el 
país. Calle Primelles, 39, Cerro Tclr. 
1-1493. 
47596 16 sp 
D E S E A C O L O C A R S E UNA R E C I E N 
llegada de criada de mano o maneja 
dora, una sertora joven desea limpieza 
por horas. Tiene referencias. Escobar 
No. 132 entre San José y Sau Rafael . 
4765* 16 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, recién llegada, por segunda 
vez, práotica en el país, para criada de 
mano. Informan en la calle Cuba 9 7 
47713 16 st. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
en casas de moralidad, una de criada 
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos y coser. Monte 431. Asociación 
de Sirvientas. Teléfono M-4669 . 
47706 , 16 st. 
M U C H A C H A D E H A B L A I N G L E S A , 
¿esea colocación con familia cubana. 
Que hable Inglés o oon familia ame-
ricana, para criada de mano o par.i 
trabajo en general, en la casa. Tiene 
t-ueñaa referencias. Teléfono M-7042. 
47595 t 16 st. 
' - .. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA< '11A 
española, de criada de mano o mane-
jadora, sin pretensiones. Informan Te-
léfono 1-4516. 
47670 16 st. 
POR S E R SOLA Y NO P O D E R A T E N 
der el taller y mis marchantas, solicito 
socio o socia con cuatro mil pesos p a n 
una casa establecida. Contrato Lirgo y 
buenas utilidades. Cambio una máqui 
na dobladillo de ojo por una Conitiii. 
Informas en San Miguel 76 esquina a 
San Nico lás . 
47514 • 22 st. 
B U E N NEGOCIO. S E S O L I C I T A UN 
matrimonio solo o persona que en-
tienda de cocina, para ce'derle por poco 
dinero un bonito negocio. Infrman en 
Empedrado, 4, segudo piso. 
47437 16 sp. 
S E S O L I C I T A UN J O V E N P A R A E s -
critorio con buena letra y referencias. 
SI no reúne estas condiciones es inútil 
presentarse. Cuba 90. 
47477 15 st. 
SE N E C E S I T A MUCHACHO D E D I E -
cisé i s años para despacho de «asolina. 
García y García, Monte 2-G. garage. 
47397 16' sp. 
C 6348 Ind. 8 Jl. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Ronzadores. A $3.40 carreta paga-
mos, y yo cargo la canter ía . H a y tra-
bajo para dos a ñ o s . Paga segura y 
cantera en Marianao. V é a n m e de 8 a 
9 cualquiera noche. Concordia, 142-A 
(al tos) . S r . Castro. 
47402 15 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N l > -
pañola de manejadora o criada de ma-
no. Lleva tiempo en el p a í s . Inform-^ 
al Teléfono 1-7077. 
47645 16 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola do criada de mano. Entiende Ün 
poco de cocina y repasa ropa. Informes 
Luz, 4S, altos. 
47609 16 sp. 
UNA P E N I N S U L A R DE M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de ma-
no o maneladora; sabe ooser a mano y 
a máquina y cortar. Se puede garanti-
zar su conducta Informan Lugareño. 
45. Reparto Ensanche de la Habana. Te-
léfono A-6615. 
47425 j 18 sp 
UNA J O V E N E S P A S O L A D13SEA Co-
locarse en casa de moralidad, para ma-
nejadora de un niño o criada de mano 
de matrimonio solo. Referencias: Agua-
cate y Sol, altos de l a bodega, primer 
piso, derecha, 
47515 15 m. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española, recién llegada, para criada de 
mano. Entiende un ppqulto d* cocina 
Tiene buenas referencias. Informal* en 
Máximo Gómez 445. L a casa Pía 
^7504 22 M. 
SE O F R E C E P A R A C U A R T O S M A N E -
jadora o sirvienta de comedor, uíia 
joven española. Sabe coser y algo de 
cocina, práct ica en el servicio, serla y 
sin novio. Tiene magní f i cas referen-
cias. Informan Rastro, 10, segundo pi-
so, derecha. 
47550 16 SP j 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASa D E MO-
ralidad una joven peninsular, formal, 
trabajadora, limpia, para acompañar se-
ñora, cuartos y coser. No tiene incon-
veniente en salir a las afueras. Am-
plias referencias de la casa en que tra-
baja. Llamai- de las 9 a . m. en ade-
lante. Teléfono M-S037. Buen sueldo. 
47500 15- st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, para cuartos y coser o maneja-
dora. Le gustan mucho los n iños . Tie-
ne buenas referencias. Informan Vir-
tudes 95. 
.47499 15 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
dé mediana edad. E s buena y sabe tra-
bajar. Entiende de oostura y corta. So 
coloca para cuartos y coser. Calle 9, 
número 2, Vedado. 
47434 15 sp 
DOS M U C H A C H A S ESPAÑOLAS. D E -
sean col'ocarse de criadas de mano o 
manejadoras. Son humildes y tienen 
referencias y además un joven que se 
presta páfra cualquier cosa y que ade-
más del español habla el Inglés . Infor-
man Prado 71. 
47520 I 15 S t 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO CON E X C E L E N T E S R E F Rly 
rendas y varios años de práctica. Sabe 
servir bien cualquier mesa. Habla fran-
cés y castellano, joven y fino. Informn-
Ricardo. T e l . F-4252. 
47704 16 st . 
Criado de mano de mediana edad, de-
sea colocarse con buenas referencia., 
y acostumbrado al servicio fino. Vft 
al interior y siendo un señor solo co-
cina para el mismo. L a Aurora . 1-2343 
Milagros y Figueroa. 
47505 17 sp 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
camarero o para limpieza de alguna ofi-
cina. Para informes: T e l . A-3559. An-
tonio Delgado. 
47495 15. st. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano, ha trabajado en 
las principales casas del Vedado. Te-
léfono F-5016. 
47390 17 sp 
SE O F R E C E C R I A D O D E MANO, P E -
ninsular, trabajó en buenas casas, de 
las que tiene recomendación. También 
se ofrece un portero o para camarero 
y un maestro cocinero. Habana 126 
Teléfono A-4792, 
47489 16 St. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, de mediana edad, para ooci-
nera y sabe cumplir con su obligación. 
Desea casa de corta familia y morali-
dad. Pueden dirigirse a Hospital 2* 
Teléfono A-1672. 
47616 16 st. 
D E S E A C O L O C A U S E UNA SEÑpRA 
española, de mediana edad, de cocinera 
en casa , particular o comercio. Lleva 
tiempo en el país y sabe cumplir con 
su obl igac ión. Informan: Reina 14. ba-
jos. 
47669 16 S t 
C O C I N E R A P E N I N S U L A It D E S E A tra-
bajar en casa serla. Puede hacer pla-
za y duerme futra. Informaii A-3607. 
47420 15 sp 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española, de mediana edad. Prefiere la 
Hai.ana y dormir fuera. T e l . A-7953. 
4 74 65 15 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMO-
nio; ella para cocinera o criada; él pa-
ra lo que se presente en la misma. Sol 
No. 104. Teléfono M-317Z. 
47480 16 st. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO-
la de cocinera. Sabe cumplir con su 
obligación y duerme en el acomodo. In-
forman calle 21 esquina a B. 
47447 15 BP-
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA, 
para cocinar. No duerme en la coloca-
ción. Si puede ser. en el Vedado. Calle 
13 entre C y D, Quinta de Pozos Dul-
ces. Vedado. Preguntón ¿or la encar-
gada. 
47398 15 sp 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsular. Sabe «.-umpllr con su obliga-
ción, en la cocina española y la crio-
lla y es repostera. Sabe hacer plaza. 
Aguiar, $6. 
47387 ly SP-
DESEA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
de mediana edad. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por 
ella. Calle 17, entre F y G. 228. 
474U3 16 sp 
I JES KA C O L O C A R S E UNA BUENA CO-
cinera. Cocina española; cocina a las 
tres manaras. Tiene buenas referencias. 
Sabe de reposter ía . Duermo en la colo-
cación. Prefiere el Vedado, Romay 30 
altos, departamento 10. 
11 i g 15 st. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
«spaflol. de mediana edad- No le Im-
porta hacer plaza y una criada de ma-
no que tiene quien la recomiende. In-
forman calle Cuba 84 esquina a L a m -
parilla, altos. 
47647 16 st. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, 3 meses de parida, desea encwn-
trar casa serla. Darán razón en Sera-
fines v San Indalecio. 
4769S 21 st. 
C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E cuu 
buena y abundante leche. 22 años de 
edad. Informes, Calle L l 46, altos, entro 
Calzada y Quinta. Vedado. 
•j " 5 - 16 sp 
E N S E Ñ A N Z A S 
A P R E N D A I N G l S T ^ ^ 
por dia en su casa, sin m Z . ^ 
rantizamos asombroeo resuh G*-
pocas lecciones Con nuestro ^ ¡ i e,í 
todo. Pida información TUc 
V E R S A L I N S T I T ü T E V r 5 S ^ 
East 86 th. St . New Yrk C ? 123 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de criandera. Tiene su niño y muy 
buena leche. Virtudes 148 A . Teléfono 
M-7476. 
47322 15 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de 23 años, de criandera. Tiene 35 días 
de haber dado a luz. Tiene buena le-
che y abundante. Se puede ver su ni-
ña e ipforman en la calle 8 y 25, bo-
dega. Vedado, habitación, 11, María. 
47229 19 Sp 
C H A U F F E U R S 
UN C H A U F F E U R CON 8 AÑOS D E 
práctica, desea colocarse. Tiene bue-
nas referencias y quien lo garantice 
como persona honrada. «Llamep al Te-
léfono A-3993. Pregunten por Caaraaño 
de 8 a 11.a. ra. y de 5 a 8 p. m . 
47642 16 st. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, S O L T E R O , 
con dos años de práctica, solicita em-
pleo en casa particular. No tiene pre-
tensiones; es cumplidor y da referen-
cias. Informes: Te l . M-2781. 
47337 15 st. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A A L M A C E N 
o comercio, chauffeur de experiencia. 
Tiene referencias. Para informes Te-
léfono 1-1770. 
47352 17 st-
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
SI usted necesita ün buer. chauffeur 
con buenas referencias, que no sea con-
ductor, sino Mecánico-Chauffeur, llame 
al número Jsl te léfono A-4995, San Lá-
zaro 249. Agencia de Chauffeurs. 
46710 18 Sep. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
A S I S T E N T E D E T E N E D O R D E L i -
bros, mecanógrafo y con conocimien-
to del Idioma inglés , desea colocarse. 
Avenida de Ital ia , 94, teléfono A-427S. 
47427 10 sp 
T E N E D O R D E L I B R O S Y TODOS T R A -
bajos de oficina. Traducción de cartas 
Alemán, Ing lés y Español . Después de 
las 7 1|2 de la noche. A . H . Lampa-
ri l la 22, altos. 
47653 16 st . 
T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N T E 
se ofrece con práct ica comercial de 
más de 10 a ñ o s . Referencias de prime-
r a . A-6756. Cuba 67, altos. 
47721 16 st. 
Tenedor de Libros . Me hago cargo de 
p e q u e ñ a s contabilidades y d e s e m p e ñ o 
igual trabajo por horas. Amplias re-
ferencias. Pocas p r e t e n í i o n e s . F a v o r 
dirigirse al Apartado 2086. 
47299 17 st. 
E n s» casa sin maestro cv^..— 
barato un fonógrafo 'conmP^an(1o m0y 
completo, sin usar, pUedP t , ^ t o Z 
a S en Aguacate y Sol í u o s ' X l 0 , ^ » 
dega^pnmer piso, derecha ^ >* hoí 
C L A S E S D E I N G L E S 1 ' st-
Una profesora americana. edf,«.- 46 
Londres con mejores r e f e r e n ^ •» 
sea dar clases de inglés T^if ^ 
33946 5 • rclf- F-5«:í 
— — . ^ ^ ^ 23 SA-
G R A N A C A D E M I A C O M E R r u ? 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A v 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A Prc 
M I A D A E N E L G R A N C O N C u f e 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O F? 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O t o ) 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L q 
P E R I O R . D I R E C T O R : LULS r 
C O R R A L E S . L O M A D E L A IG1P 
S I A D E J E S U S D E L M O N T E C U 
S E S N O C T U R N A S . S E ADMITEN 
L N T E R N O S . L 
C S704 I"d. 15 ^ 
I N G L E S . I N G L E S . 
Por un profesor competente on. t 
sido Jefe de Traductores en X e ^ v ^ 
Clase diaria en la Academia ••\eck3. 
Aguila 101. altos, entre San Miru,! , 
Neptuno. •"•ruoi y 
45497 „ - ?o at 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta 20. (entre Cuba y £an lan**u\ 
Rápida y sólida Instrucción elemenui ¿ 
superior, e inmejorable preparación n / 
ra las academias comerciales, dándo** 
también clases muy prácticas a adni 
tos. en horas extraordinarias El auZ 
vo curso comienza el dos de sentUm 
bre. f"<:aj-
33188 3 oc 
A M I A M I S T A D 
He trasladado mi Academia San Ma 
rio. a Lealtad 145-B. Htbana, donde 
cont inúa enseñando Teneduría de Ll 
bros. Taquigrafía, Mecanografía, Calcu^ 
laclón Rápida, Caligrafía. Perfecciono 
a jóvenes mal instruidos y respon-lo 
oficialmente por la capacidad de m'i 
titulares. Facilito personal competente 
para oficina y admito alumnos. Doy 
clases por correspondencia Aproveche 
de los servicios de una buena mecanó-
grafa (señori ta) con práctica de tra-
bajo real. Teléfono A-9649, Luis Gar-
cía Díaz, Director propietario. 
45786 2 oc 
T E N E D O U D E L I B R O S , METODO ES- ( 
pañol o americano, con larga práctica, 
se ofrece, ya para ser ocupado todo ei 
día o por horas. Teléfono A-1593, 
46693 18 sp 
T E N E D O R D E L I B R O S Y P R A C T I C O 
en toda clase de trabajos de oficina, se 
ofrece por horas o fijo. Informan de 
5 1|2 a 7 p. m . Teléfono M-1960. Ja i -
me E . Pedra. 
46051 18 st. 
T E N E D O D D E L I B U O S Y MECANO-
grafo con varios a ñ o s de práctica, de-
sea encontrar empleo. Puede llevar Con-
tabllldíid. de cualquier giro. Inmejora-
bles referencias, informa L u i s García 
Díaz. Lealtad, 145. 
46286 15 sp 
V A R I O S 
D E S E O E N C O N T R A R UN COMEDOR, 
una habitación y una oocina, o un de-
partamento independiente, que sea casa 
de moralidad. Se prefiere por este ba-
rrio. Sol 47. 
47664 17 st. 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Reina 118 y 120. Colegio í e Ninas, fun. 
dado en 1905. Primera y Segunda En-
s e ñ a n z a . Especialidad en ei Bachillere' 
.to. Admite externas, tercio-pupilas e 
internas. Comentará el nuevo curso el 
8 de Septiembre. 
25328 14 Oct 
Profesora de ing lés , con diplomas de 
la Universidad de Washington e in-
mejorables referencias de distinguidas 
familias de la Habana , tiene algunas 
horas libies. T e l é f o n o A-8536. 
47535 16 sp 
J O V E N SIN P R E T E N S I O N E S , CON 
práctica de ferreter ía y oficina, cono» 
ciendo francés y mecanograf ía , desem-
peñarla cualquiera de estos cargos u 
otros similares. Informan en la vidrie* 
ra del caté L a I s l a . 
47720 19_ st. 
UN J O V E N D E R E C O N O C I D A MORA-
lidad se ofrece para trabajar en el cam-
po o en 'a Habana, de mecánico elec-
tricista. Para m á s informes pueden di-
rigirse a la Superiora del Colegio As i -
lo San Vicente de Paul, te léfono 1-1085. 
J M H 17 sp 
D E S E A C O L O C A K S E UNA MUCHACHA 
recién llegada de E s p a ñ a . Tiene muy 
buenas referencias, todas las que se de-
seen. Informan Maloja 25, altos, pri-
mer piso, esquina a Angeles. 
17485 15 st. 
PARA C O R R E S P O N D E N C I A E N I N -
glés , francés y español , económicamen-
te me ofrezco por las noches. Estrada 
Palma, 61». te lé fono M-7380. 
• 17 s p _ 
M O D I S T A 
Joven competente, con grandes cono" 
cimientos, ofrece sus servicios como 
modista. Mediante solicitud por escrito, 
puedo visitar y dar informes a quien 
desee. Precios convencionales sobre 
toda clase y estilos de vestidos de ve-
rano e invierno, a la medida, por fi" 
gun'n. Miss F a n n y Marin. L a m p a r i -
lla, 78, antiguo. 
46608 7 oc 
C A R P I N T E R O C O M P E T E N T E E N EL 
ramo de carpinterí í* albañilería y pin-
tura, desea colocarse en casa seria en 
la ciudad o campo. Lo mismo tomo 
trabajo por contrató. Informan Z a n j a 
12S-B cuarto número 9. U. Méndez. 
46908 IS sp _ 
J O V E N DE 22 A S O S D E S E A C O L O C A R -
se en casa de comercio de esta plaza 
como cobrador. También se hace cargo 
de solares, de casas de vivienda, tie-
ne quien lo garantice. T e l . A-33L,S. 
46959 16 Sep. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N a! 
hombres solos. E s casa de familia y se 
exigen teferencias. Hay teléfono. Se da! 
barata. Aguacate 21, bajos. 
47253 17 ep. | 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S . UNA 
para cuartos y coser y otra para el co-
medor. Calle 21 y K . Se exigen refe-
rencias. 
47446 16 sp 
S E S O L I C I T A UN B U E N VK.VDEDOtt 
para la plaza artículos de ferretfría, 
que tenga oonocimlentos entre los im-
portadores. Pago comis ión . Informes: 
Manzana Gómez 217. T e l . A-7555, de 
8 112 a 10 a . m* 
47351 17 s t . , 
DKiSEAN COLOCAlíSE T R E S ESPAÑO-
las. una para manejadora y otra par,» 
cuartos y una niña de 14 a 15 años pala 
manejar un nifiito. Una sabe coser y 
cortar. Informan Habana 79 1|2, azoteii 
4 74S6 iñ st 
E N C A L L E 4 ESQ UINA A \[> No. )0'J 
Vedado, se necesltat una criada de ma-
no, seria, que sepa su obl igac ión. Que 
dé referencias dt» donde trabajó. Suel-
do Í25 o lo que se merezca. 
•í'*63 15 st. 
B U E N C O C I N E R O Y D U L C E R O E s -
pañol desea colocación en casa particu-
lar o establecimiento. Trabaja a la ame-
ricana, española y criolla, con muchos 
años de práct ica de buenas y grandes 
cocinas. Informarán en Villegas, IOS. 
teléfono A-8707. " 
47571 16 sp 
UN BUEN C O C I N E K O Y R E P O S T E R O 
de color, joven, se coloca. E s formal, 
limpio y aseado. Tiene referencias. 
Dirección, te lé fono F-3154. 
47430 1C sp 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E E D A D S'-: 
conoca en casa particular o comercio. 
Sabe su obligación y repostería. Reina, 
98, te léfono A-t727. 
47406 16 so 
M E C A N O G R A F A . D I C T A D O V T D A -
ducclones e nespaflol. Inglés, a lemán y 
sueco. Absolutamente competente co-
rresponsal, con muchos años de prác-
t ica. Todo el día o unas horas por la 
tarde. Contestaciones: B . S. P . O . Box 
A C A D E M I A C O M E R C I A L " S A N 
R A F A E L " 
CONSULADO T E L . M-34: 
Lecciones diurnas y nocturnas. Mu-
cha seriedad. Enseñanza muy efectiva. 
Háganos una vis i ta y se conven-.-cra. 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Oortc y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores da papel crepé 
y toda clase de labores manuales. En 
esta Central se titulan anualmente <fo 
20- a 30 profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen-
número de discípulas. . Acaban de *»" 
tablecer tres academias más en la Ha-
bana. Clases de corte y costura y d« 
sombreros, por correo. Pida Informe» a 
la Autora del Sistema y Directora d« 
la Central '•parrilla'. Habana, 60, al-
tos. De venta el Método "Parrilla,". Cua-
tro métodos en uno, a l módlpo precio 
de ?7.50 y en Dolores, 19. esquina * 
San Lázaro. Víbora. Se admiten pupi-
las. Nota: Si en la Academia que us-
ted va no la enseñan pronto y bien, 
venga a la. Central. 
_ 45792 ^ _2 oc-
¡ O j o ! Baile en 4 clases. Llegada dos 
profesoras de New Y o r k con todos ios 
úl t imos pasos de f o x Trot, Vals, Tan' 
go y todos los bailes modernos. Ense-
ñ a n z a m á s rápida y correcta que na' 
die. Estrictamente privadas. Este mes 
e n s e ñ a n m á s barato. Aprovechen esta 
oportunidad. Manrique 2 esquina a 
M a l e c ó n , cuarto piso, elevador. 
_ 4 7 3 2 1 18 s t ^ 
P r o í e s o r con t i t i lo académico: da 
clases de segunda enseñanza y prepa 
ra para el ingreso en e! Bachillerato 
y d e m á s carreras especiales Curso « 
pecial de diez alumnas para el ing"" 
so en la Normal de Maestras, balud. 
67, bajos. t j iq 
C 750 Alt. In^JZ-' 
P R O F E S O R F R A N C E S 
20 a ñ o s de práct ica en 6 países. Re' 
ferencias. D a lecciones particulares > 
colectivas, en su casa y a °omlCü^eí 
E n s e ñ a n z a a conciencia y d e / T . 
orden c los precios ^ ' e ^ T ¿ 0 
Robert Rest. Calle L No. 157, Vedado 
T e l é f o n o F-2807 . , 
45581 16_st^ 
A C A D E M I A P A R R I L L A ^ 
Corte, costura, corsés y bordados. ^ 
.señanza lápida, be nacen y * , vüt' 
breros y vestidos. L a s ^ ^ e i p r n f l ^ 
den hacer sus vestidos debüe ^ 
me. So hacen ajustes P ^ . ^ u i n » » 
en poco tiempo. l u í a n l a ^ ^ 
Zapata. 30 st.^. 
45483 
P R O F E S O R A D E C V l i m ^ 1 ' 
C A Y B A I L E N M O D E R N O S ^ 
S s ^ U ^ e i é ^ ^ e ; ^ 
33947 ^""^ 
47G84 16 st. 
SK D E S E A C O L O C A R UN C O C I M J l O 
español. Lo mismo en fonda como casa 
particular. Omoa. 94. 
47377 15 sp 
C O L E G I O " S A N A N T O N I O D E 
P A D u A " 
Primera enseñanza y curso preparatorio 
para comadronas y e n f é r m e l a s . Clases 
•liurnas y nocturnas. Pleito No. 26, 
bajos. 
17^Gi 12L?P—. 
Í.A BSCtíEIiA D K MISS flURSToN, 
calle C, número 133, Vedado. Comienza 
¡septiembre 15-
45Í51 r 17 ¿>ep. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A ^ 
C U B V . 68, E N T R E O - R E I L L Y 
Enseñanza earani^da, I n s U U ^ ^ g 
maria. Comercial y Bf0^. pArvuW* 
ambos se-v^. Seccioiiei» Co*S 
Sección para Depeudienie» g^iller.*' 
ció. Nuestras alumnos ae ^ prdf^I, 
han sido todos iiPrt'b*dürian TaqU^S-
res y 3C auxiliares f^g^gg. DreÜ» 
fía en español e ^ é s . ar^ueto m 
na, Pltman, X^*1}"?™^* nut^ £ 
,30 má . iumas cumpls t^ /11" l l W 1 * - / * 
i limo modelo. Teuedur a rafU > 
nartida doble, dramática . "Jf lad* 
^Reducción, Cálculos i l 6 r ^ D " tod»» ^ 
lo. y i'o. Cursos. ^r*ncé^neral . 
,-lases del Comercio en Vf" 
B A C H I L L E R A T O ^ 
Por distinguidos ^ted^tÍe<f,léxito 
rapidísimos, garantizamos 
I N T E R N A D O ailni<p' 
Admitirnos pupilos. /"^f .^r íoS J'.^Jí 
Itación. espléndidos do^nnlr£os o l^c? 
' cios módicos. Pida ^ , ^ ¿ 1 . ^ V 
al te léfono M-27bb. tuba, -
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Academia, Clases de Mecanografía, Ta-' 
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¡"Pilar". Peluquería de señoras y ni-
ños. Corte de melenas "Garzoa", a 
¿Dónde te la cortaron? jtavos. Tintura "La Favorita". $1.00 
En "La Parisién". Y a ti ¿te Aguila y Concordia. Tel. M-9392. 
pesos Cy. al mes 
el día en 
¿Desea usted 
idioma ín-Gran oí At, Barcelona i"' 
30 Sep 
MAniITMAC "CIMPrP" 'SE VENDEN 854 ASIENTOS PROPIO^ 
ftlA^UliVAi) MINuLK .pa^ cia^ tealro o cualquier clase d« 
Si las desean comprar al contado, a espectáculo. Se dan por la mitad 




PROFESORA DE PIANO VA A^Do.MI-: 
cilio. Ana Keess. Manrique C5. PDOFKSOlt NORMAL I/a n asv^ 
10 oct. ¡P'-.'mara y segunda eñseftanza a d-
PAMAS 
perros mejor mon-
éctrica, higiénica, eco 
a Casa del Perro. 
Teléfono 1-5356. fael y Lealtad. © sí no desea molestar-i 46920 16 Sep.__ 
se llame al teléfono A-4522 y le man-; " ~ TTZ^TZ 
daremos un empleado con el catálogo, i LEAN ESTE ANUNCIO Y SABUA.̂  
Profesora de bordados gratis para las las cosas que vendemos, casi 
dientas. 
47285 26 sp 
47145 
— E n Salud. 47. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael. 115 
teléfono Amistad y Neptuno. M-4324. ^ ^ ¿ J S ^ S S Í S f f 1 » 
cilio 
16 sp. 
W - ; corresponde 
li0l Academia Nació 
P — — — — — — 
á̂Ó̂ Í ACADEMIA 
"SAN FRANCISCO'' 
, nrtubre -50. Jesús del Monte ^ segurida enseñanza Ba-— dos aftos. Ten.-durla do 
. íoSI- M-4125. y cobra 60 centavos. ; f rra «lata la garrapata, garanUzado.¡-^Juegos ^ - ^ ^ J ^ 
Z f l J S r ? do-iESCUELA POLITECNICA W > C m A L \ ^ ^ ^ % p ^ ^ ^ '"¡Tengo que decirte un secreto. 'Tamb,en ven£leraos perroS y artlculo5i^. ^ ? ! ^ ' . ° P ^ ^ \ ™ * * ™ 
¡ g f lo iTioí: ADMITIMOS PUPILOS I 0- ^ a-8998. ^ ^ , _ . C u á i ? 
—Que me teñí el pelo 
•para perros. 
46875 30 st. 
||20: aparadores $14; oó modas. |15: 
mesas correderas. $8.00 modernas; me-
das (por mudar de giro). Cinco pianos, 
muy buenos y de varios fabricantes; un 
juego de cuarto 3 cuerpos, finísimo, con 
bronces; juegos de cuarto, sala, saleta, 
comedor y recibidor de última moda J 
en distintos estilos a precios Increíble* 
y un sin número de muebles sueltos; 
escaparates, vitrinas de sala, lámparas, 
camas, cunas, coches de niño, bañadet 
ras, lavabos, sillas de Vlena y girato-
rias, cómodas, burós, fonógrafos, chif-
foní'ers, relojes, chaiselongs, etc. etc. 
La Elegancia. Suárez 52, entre Gloria 
y Misión. Vista hace fe. 
Colegio y Academia F . Grafe Fundada en 1909. Instrucción Primartr. v Superior. Clases desde las S de la, 
mañana hasta las 10 de la noche. Te-r-Ant'euo Colegio Alemán de nrime-a vi 
quigrafía. Mecanografía, Teneduría do ¡secunda enseñanza. Para anibos 'seNo" 
¿Ese pelo es teñido? Me en- GRAN PELUQUERIA M A R T I N E Z j ^ 3 , . 
e nochí» S9 - V i ' ; A ATENCION. VENDEMOS CAJAS üfl dores s T ^ s ? ^ de varla8 clase8 7 Umíñ0^ 
!madlra s'o- olmof^' 'i-1 coluJ?"a8 de y cantadoras de varios modelos. Apo-inaaera camas de hierro, $10; seis1 jacT 5» 
47359 * 21 St. 
Libros, Cálculos MercantUtg, Cümi>etei.- 01ases especiales de rn7̂ anoüVaf"î  "-'Yr.: ganas, 
te cuadro de profesores. Atención espa-' «"grafía. Se admiten '• 
cial a los alumnos de Bachillerato. Te-' y terciü internos y externos Kinder 
k-graffa • y Radioteljgraíía. Admitinv.b i «a,rt«n Para niños pequeños " O Uei'n 
pupilos y medio pupilos. También un-J ,:ur,'H:"" 43, altos. Teléfono^ A-73»3 
señamos por correspondencia. Visito-1 • 46512 
nos o pida informes. San Rafael lol 16 ap. 
SSSf^ ^ o ^ o ^ ^ r ^ o f ^ 1 0 y J'scobaf- TnoAo ,̂:Tigí;nLaESórtoTeAQ.VIG?A,FIA ^ ^ o . \ U s farmacias. 
^ nráctica. Caligrafía. Ir.- ' _ .—10 oct- J fi^. j3'. P^1?^"11- Caligrafía. AUtemá-
—Te io juro, con la Tintura 
I Margol, que la tienen en todos los 
tonos en "La Parisién" y en todas 
sillas americanas. Juegos esmal-
r « . ,. , . ¡tados de gala. $95; Sillería da todo.-i 
La Casa iTieiOr atendida en SU giro, modelos; lámparas, máquinas de coser. 
, 0 » burós de cortina» y planos, prec 
CLASES DE FRANCES l ^ a ^ u W ^ i T ^ t ^ 
A domichio por profesora francés... Nto! 34 ^ 0 ^ - .P--He,t2man• 
penmentada. l'ara más informes ¡.ame ¡ 46638' 
al teléfono 1-7426 de 7 p. m. en ade- •—— 
m 'Alemán y Latín. Prepa 
célales; ingreso en la Ls-
Vicenleros. Artes y Oficios, 
íales etc El único colegio 
1 do trabajar ajustado kl 
jficlal, tiene ..f elegado« lantc y el domlnBO tod¿ ¡ ¿ " ^ 
írsidíid, en el instiuno. 451)411 
iá oor eso podemos garantí •' 
competencia y segundad. 
Jiménez, Cotto,. Nod." 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 




, Votto Neira. Cerrallo, Ca-
í'sabal Vargas, Almrez. . Cor-
señores Palacios, Cuesta y 
15 st. 
* PE CIRER I ROPERO RA 
teoría Y solfeo, incorporada 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
RIZO MARCEL PERMANENTE, queros para Señoras y Señoritas. 
La máquina mas moderna que se co-j 1 rabajamos por los Últimos figU-
ACADEMIA MARTÍ proceso" a"" v̂ por % estfi6 Ll!viHoso j rÍne3 de ?arís y NeW York-
I SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
, precios de 
tenilfoVnord̂ -42a02éanSa- Rafael- 115-
BILLARES 
2 PRIMERA ENSEÑANZA, iSACHl. 
LLERATO. COMERCIO E IDIOMAS 
Esta situado en la espléndida quinU 
San José de Bellavlata, a una cuadrj 
de la calzada de la Víbora, patando el 
crucero. Por su magnífica situación es 
el colegio más saludable de la capi-
tal. Grandes dorinitonos, jardl'.es ar-
tftnVTo "Pevrellade Knscftan- I bolado, campos de sports al estilo d« 
v rápida. • Pago» ade- • los grandes, colegios de Norte América, 
fórrales. Í6 H*. bajos, telé- ^ 0 t ^ g ¿ ^ 1 { » v ^ ' » ^ l m ^ Vlbü-j 
ACADEMIA MARTÍ"" 
Directora, señorita Casilda Gutiérrez. 
I Corte. Costura, Sombreros, se Uaa cía-' 
I ses a domicilio, San Mariano. 3, casi I 
I esquina a la Calzada de Jesús dci Mon-• 
11,?, teléfono 1-2326. 
46497 b 
Directora Angélica fernánd^z d" Ro- aparato con los 48 tubos permite ha arUuez. Corte, confección, sombreros y „. 1 J 114 „i 1 ^ • . 1 «orsés AiM-x-i . ¡n i ^ . - j . i,, i'..iu,-.c¡ cer el rizo Alarcei en Id minutos, an-
fYo7Tot aUosmÍTTr.3 a"736?S" *** ^ l ^ o dcT una pulgada y duradero por i 
. 47201 •' jo oct ¡un año 
APRENDA INGLES 
unte método rápido, eficiente y 
itniemente práctico. Granuea pro-
•• en pocas semanas. Clases in.li-
DCtivas. Informes, Vllle 
esquina a Obrapía, de U "Eíi REDENTOR". COLEGIO DE PKI-
A-0877. 3 Ot, 
ACM)BiIA MARTI. DE LAS SEÑO-
RITAS GONZALEZ 
vn tsU academia se pn-paran Rlumnit--
«¡ra el titulo de este sistema y s-í 
kZnnÜza la enseñanza de la confec 
mera enseñanza, para varones. con 
Kindergart jn anexo, para menorea do 7 
^fto?,1„preparacl6n Para el ingreso ai 
bachillerato. Enseñanza por i.ctodos 
modernoe. Lealtad U7, entre Salud y 
Reina. Teléfono A-7ü8tí. El 8 de sep-
Uembra comienzan las clases. 
ii25iia | 30 Oct. 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
rn i m r \ c i Masage Rayos ultra violeta. Fumi- v j 1 • _ COLEGIOS • - j 1 u 11 j l - oleados exclusivamente para aten-;gacion del cuero cabelludo, champú, .« , 
en el Norte, para niño¿( i arreg'0 ^ cejas- Manicure. peinados |der a los niños- se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. jóvenes y personas ma lM postizos en genera 
yores. LA PARISIEN. Salud 47 
Desde $20 al mes ciiic8368 lOd- 14 Spt. 
adelante, en distintos i 
Estados; venga a ver 
nos y le daremos deta-
ües. 
C 8169 
BEERS & CO. 
O'Reilly 9 12. A-3070. 
Habana 
10 d 6 
SUS CANAS 
tíñalas con la mejor Tintura del mun-
do, "El Sol de Oro", inofensiva, ve-
getal, esta tintura es la preferida en 
toda Europa, fabricada en Alemania, es-
| pedal para el clima de Cuba. Est. $2.00 
y $1.00. Pídala en droguerías y far-
macias. Teléfonos A-4676 y A-6310. J. 
Saavedra, Industria. 111. 
46302 15 sp 
COLEGIO V ACADEMIA "ECCLIDKS , la enseñanza ue m come», ĵ nniera Enseñanza, Prenaratori \iu « = = = «ta en toda clase de v«« ' temáticas. Kísi. a v 1̂ 11 níca ciases MAN'Ti ).\ endo los bordados de moda. dlurna y n ( , c U i r ' Slíifr.SrA. V,aB,-s -enseña dibujo, pintura, la-1" af ,y_ nVclurnaB-. ^"v^mos Infor 
- P A R A L A S D A M A S 
DE 
« ensena aioujo pi.nuru m- s de j uiuintloB- L^n.da i^' Zntee 
jrés finas en seda y algodón; itejr)a y EBlrellíi. • cmiL 
Utensilios para las mismas. 47468 ' ir 
aes a domicilio y las referen-1 **¡ s . 
POR CORRESPONDENCIA 
uieran de persenas respeta 
zón letra H frente a la Clí-
Dr, Ledón. Tel. M-2817. 
6 oct. — 
ENSEÑANZA EFECTIVA 
U ofrecen en San R;ifaol 152. altos, 
u|lllB% a Marqués González, un pro-
Itlor con lítulo universitario y larga 
yiclica fn la educación de niños y 
Jtaiu-H, y su esposa, profesora que 
Mnt¡ Iguales ccnidicLoncs. Keclbi;n 
uininoa de 9 a 11 1l̂  f.. m. y do 1 12 
n p. m, Teléfono M-S7:4. Dirigirse 
lUSra. María Josefa Trobat do Gar-
•endU. 'Tunibién dan ciases a doml-
4Uo. ABiÜuldad y esmero en el tra-
ible y discreto con los 
MANILA ANTIGUO Y 
tr.-s mantillaB españolas de encajo ne-
gro, se venden. O'Reilly, 15, altos de-
purtumentu 14. De 3 a 5 solamente. 
474:1 (i 1G sp J.i MOLI y A, 
a domicilio PELUQCKRü. SERVICIU caballero, hertoras y nl-
Hevan libros desde el primer' mes'd¿ I é n \ e r c ^ 
clases gracias a la bondad del sistema 
y al auxilio ericaz que, mediante pro-
cedimiento especial de consultas, so 
prs#ta a los que tienen necesidad d 
4 70f>ü 20 sp 
PLISADOS 
terminar sus estudios. Se colocan gru-1 Hacemos plisados en todas formas 00 tultamente a los alumnos al entregar-
les el título. Cuota módica. IMdanse de-
talles. Gran Academia üomercíal "J 
López'. San Nicolás, 42, teléfono M.3322 
<Ü'C4 2 oc. 
¡no en París. Festón último modelo. 
Peder ico. San Miguel 72. tel. M.1378 
4''0:>7 15 Sep." 
mne5iosinmáir jrvadUosCay- COLEGIO "M. TERESA COMEELAS" 
20 sp 
INGLES 
r.tieDa.io por un;v seflorila americana. "B Biélodu conip.ctauiente nuovo, sor-KniutrifeB reiiu.tauos en pocu sema-'u. i'u o'draiiUüo poi escrito gue el " J5UlJ 1Ctr<1' escribirá y hablara el •t4¡H cu i'j ircciones. Lecciones a do-lo tan.tiien. Lecciones personai<a ••WDUvo». Horas ue 'J a. ni. a a p. 
wi Kianaau"le- tírla- A • Kapun. kio-»« Bjjntanuer. Üeiaacouín yi> y Nueva 
MA-JUNG 
¿•JttWo por una señenta. Este Juo-
n mona hoy en el mundo entero, 
pueuo aprender so:anieiue cqn 
«. Ka necesario reciljlr lecclo-
sonales. io le enseno a juear-
l.JÜ cada lección. También ooy 
» a aomjciiio a precios conven-
• otta. a. Kanau, Hote. San-
««lascoalu y Nueva üej Pi-
la. Y 2a. ENSEÑANZA 
Consulado 94, alfós 
E! pióximo curso comienza el 8 de 
Septiembre, estrenándose elegante uni* 
ferme. Se admiten externas, medio pu 
pilas y pupilas. Excelentes dormito-
rios y exquisita alimentación. Idiomas 
Inglés y Francés incluidos en la pen-
sión, 




Especialifta en el corte de Mele-
nas , creador de la famosa Melena 
Niñón. Belascoain 117, altos de la 
farmacia, entre Jesús Peregrino y 
Pocito. Teléfono A-2582. 
A M E L I A D E V E R A 
C O L E G I O 
12 Sep. | H 
DISFRUTE 
^eíd'wuoTaf.i,, empíe09 y •sueiao3" «¡a t?, i "'^ainunte y con períec-
^OUii, ¡ í1^' 'HüCilli0oiaíIa. IntU-s, 
ScrtblénTiV Ar;tlll6tlca y Teneduría, 
Acad.n,̂  . • y nilHmo en la Gran • ^tknU^^V^^1 "J- ^üef, San! 
•«tCKloCüb ,!elétono M-S32Z, yue »-i 
ttfti la m, (iu'-' lnejur y más pronco I 
IH coloca isr /"i1'"0'' coüriJ- >' lt: única , 
^ 11 trlr lu'tarilcnt.e a sus alum-
P «1 día v fc'' T1tul<J. Clases to-
4»;S5 y ^ "oche. 




INTERNAS Y EXTERNAS 
Bachillerato (Catedráticos del Instituto) 
TELEFONO A-SSOl 
~i 661 oct 
^ U a i K J ^aÍNlU luiVLrtO 
Bolivíír tR0S DE PCNDADO fcaíf <aate8 Reina 78). T.l. .. A-656íf i 
)r~'-, "^chillerato, Comerc.o. 
'rnoa v̂f0 I)iira internos y Me- | 
•on hif̂  .3 asninos de esM 
•« e d u ^ P^rea-cue red-1 
L« 8 «ís la tí- J ac'uí: t'»-í k?" ^ carr/íl il a y el Comercio cur- ' 
• R y $l" o . ^ 6 ^«-a los J,l-
2 ? u econom?pra lü3 -Nlfc,J10 Internos. 
B <«• reclbln P̂ r la -̂nitrada aten-
KT̂ W âloB a i , i.1 lle-Sea 'iiás Infor-
^•TídUlcio ^mrecc'0n- en les ai-
E S " «ternL f", ?orreu- Se udmiten 
H E ? y Lealt *.'! Vi11!11 78' enlre Cam-
Habana. 
15 st. 
N i narí !enC,as y Letras- S= dan 
^ Paparan tíachl.,ler^o y Derecho 
Í ^ S P a ; V n 8 r ^ en la Aca-
^ entré S i lnf?rmün ™ Neptuno. 
re SoIed^ y Aramburu. 
A C A D E M I A P i T M A N 
r.SPECTALIZAMOS EN LA ENSEÑANZA CO.MERCI.\L 
TAQVIGHAMA, tfy fm* f \ TENEDURIA DE LL 
MECANOGRAFIA, ^4r • V-T i ü i c s , GRAMATICA v 
id iomas . M E N S U A L E S r e d a c c i ó n . 
E X P E R T O P R O F E S O R A D O 
Manzana de (;o?lkz 
T E L . : M-7033 Diplomas Oficíale 
CERICO Y AUDITOR 
TEL.: 31-0082 
TToTT 17 sept. 
PRODUCTOS DE BELI-EZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásyeraa, piel levantada 
o cuarteada. &>i cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $̂ .4U. Al interior, la mando 
por $2.00. Pídala en boticas o mejor, en 
ku depósito, que nunca ¿alta. Peluque-
ría de señoras de Juan MartineZi Nep-
tuno. 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CAKA. SÜN GKAbA 
Blanquea fortatece ios cejiaos del cu-
tis, 10 conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años, bujeta los polvos, 
envasado en pomos de j.' . De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
l>ara dar bniio a las uñas, (le mejor 
calidad y BifUl dura av»ro. Precio ÁO 
centavos. 
LOCION MISTERIO DE L A 
F ü L i u u v i i U A 
Para Quitar la cuspa, evitar la calda 
del cauetio y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
turente de todos ios preparauos de su 
naturaleza, i.n Kuropa io usan ios hos-
pitales y sanatorios. Precio; $l.a0. 
D m L A l U K l Ü "iVllMLKlÜ" 
Para extirpar el bello de la cara y 
nrazos y p.ecnas, uesaparuce para siem-
pre a las tres veces que e» aplicado 
.\u use navaja. Precio: $̂ ,(IU. 
AGUA ivuMUuU DLL NíLO 
¿Quiere ser ruoia'.' Lo consigue lacll-
meii'.e usando este pieparauo. ¿Quiere 
aciararse el pelo'.' 'xaii inoteiisiva en 
esta agua que puede emplearse eu ia 
caoocua de sus ninas para rebajarlo 
ei color del pelo, ¿i-'or î ue no se qui-
la esos tintes leo» quo usted se apli-
co en Vsu pciu, poineiiuoseio ciaro? ¿î s-
ca HtfUM 110 auiiicua. 1.0 vegetal. Precio 
k.res pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo Jacio y 
ilecliuuo.' ¿.no conoce 01 Agua Hizado-
ra del Proteso ü-u»tu 0» J^ans; t» 
10 mejor quo .'e vende. Gon una sola 
aplicación le dura hasta le días; use 
uu suiu poíno y se convencerá,. Vale $ü. 
Al interior 3̂.40. De venta en Barra. 
\y ilsui-, 'X'aqueuuel, La Cusa Grande 
jon.ioou, km de tíisio, L.a Botica Ame-
ricana. Tanidieii venuen y recoinieiman 
touus ios productos Aiiaterto. Ueposito 




6 0 L E G I 0 D E U R S U L I N A S 
Paño y manenas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de la ca-
ra; es intailble y con rapidez quita pe-
cas, manchas y paño de »a cara; éstas 
producidas por lo que sean, de mu-
chos años y usted lay crea incurables. 
Vale $3.üU y para ei campo $3.40. Pí-
dalo en las boticas y <>v<leríus o en 
su depósito: Peluquería da Juan Marti-
lle t. ¿veutuno SI. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, oraue. 
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Va-
le un peso. Mandarlo al interior, $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
flGRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos 
Neptuno. 61. Tlíno. A-5039 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor dei mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior !j>i.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con ías manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos* arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
poo. GaDinctcs independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
Neptuno, 81. Tlfno. A-5039 
^M -? e ,-(,os mesa9 una d6 Palos y otra de pina con todos sus accesorios nuevos y superiores. Se dan baratas, ?« PH^'n vef a todas horas. Teléfono l:7Sob, calle Almendares y Manuel. Ma-nanao. 
"LA CONFIANZA-
s u c u r s a l 
Aguila 113, entre San José y Barct* 
lona. 
MUEBLES 
Existencia en iruebles finos y co» 
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibider y toda clase (la 
piezas sueltas. 
46983 24 Sep. 
JUEGO DE CUARTO $80 
Compuesto de 5 piezas. Todo nuevo v lunas biseladas. 
MUEBLES DE UHC1NA 
Archivos cajas de acero, burós planea 
y di cortina en caoba y roble, maqui-
nas de escribir, etc. 
JUEGO bE SALA $70 
Oompuesto de 14 piezas. Todo de caobn y nuevo. 
DISCOS 
En este artículo tenemos un surtida 
completo en música clásica y del pala 
que detallamos a* cualquier precio. 
JUE >J DE COMEDOR $70 , 
Con 9 piezas. Todo nuevo y lunas bise-ladas. 
JOYERIA Y RELOJES 
Tenemos un graiv surtido que pode-
mos-vender muy barato por per proce-
dentes de préstamos vencidos. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor en cualquier 
color, hay tapizados en Damasco y Cre 
tondf todo muy barato. La Casa Vega 
buárez 15, entro Corrales y Apodaca. 
4664̂  22 Sep. 
46504 
COMPRAMOS 
Victrolas, fonógrafos, discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquina* 
do escribir y coser. Teléfono A-2893. 
. .. 7 ot. 
MAQUINA DE DOBLADILLO DF OJ^ 
y máquina de festón modernas se ven-
den habilitadas, trabajando y las en-
vaso para mandar al campo. Tambh'rT 
cedo el taller comprándome todo, clien-
tela estable, diarlo $4.00 a $9.00. Pue-
liActa $3 OQ « « do dejar observar una semana el nego-
uaaut 5 e cio yendo vidriera en forma de escua-
dra curiosamente trabajada, con gave-
tas, costó $90.00, la doy en $40.00 y 
una mesa de dobladillo, con motor o 
sin él, un motor trifásico 220, de l;4 
caballo y otro de medio caballo. L:i 
dueña. Campanario, 14, por Lagunas. 
A-4721. 





tilos, desde $60, 
como ganga. Véa-
las, calle Barce-
lona No. 3. 
16 sp 
SE VENDE UN JUEGO DE COMEDOR 
$50; cama grande colchón y almohadas. 
$25.00; escritorio y silla, $25; nevera, 
$20; todo importado. Hotel Vanderbllt. 
.Neptuno, 309. 
47399 ib bP_ 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, módico in-
terés. Visítenos y se convencerá. Nep-
tuno, 197 y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M-1154. 
45622 1 oc 
RELOJES PULSERAS DE ORO 
18 KILATES 
Tenemos a la venta un extenso 
variado surtido. 
Elegantes modelos para señora con 
cinta moaré de §10.00. $12.00. $13.50. 
$15.00 y $17.00 en adelante. 
M U E B L E S í P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llamo al teléfono A-8381. Agente de 
Slnger, Pío Fernández. 
25583 30 S|> 
^Qido Esquina a Sol. Pundado en 1804 
124 aflos. De Primera y Segunda Enseñanza. 
Incorporado al Instituto de Segunda Enseñanza d« la Habana. é«t« 
Colegio da a sus alumnas, educación esmerada e instrucción sólida. 
Clases y títulos de profesora de piano, de mecanografía y taquigrafía 
Admite Internas y medio Internas. 
Para más Informes, véase de 4 a 5 todos los días a la Madre Directo-
ra, en la sala de visitas de! Colegio. 
Avenida de Bélgica (Ejido) esquina a Bol 
4/U93 30 5p. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
| gran peluquería de Juan Martínez-
• i Neptuno, 81. 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN 
y P L A Z A D E L C R I S T O 
Uc. C I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E R A T O , C 0 I H E R C I 0 . 
^ t C A N O G R A F l A Y E S T E N O G R A F I A E N I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
Dirigido por los Padre» Agustinos de la América del Norte ) 
^ I Q M A O F I C I A L 0 ¿ l L c o l e g i o e s e l i n g l e s 
^ ^ 0 s ^ a s e s e m p e z a r á n e m a r t e s 9 d e S e p t i e m b r e 
E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . Teléf . A-2f i74. Apartado 1056 
PELUQUERIA FRANCESA 
de 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba, San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210. 
¿QUE NECESITA? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que y 
dar bien; cuando quiera comprar o maitados, vitrinas, coquetas, c 
vCnder un piano o pianola de ^ [ ^ Í S ^ » ^ S ^ t i d ¿ S 
marca: cuando necesite un traje de das y cuadrada relojes de pa 
• . . £• llones de portal, escapan 
etiqueta para lucir su arrogante ti 
AVISO A LAS f AM1LIAS 
Que tengan muebles en malas condicio-
nes. Llamen al Tel. M-7uÜtí, para que 
vayan a verlos al momento que le co-
braremos muy poco y 1© dejaremos un 
trabajo como si fueran nuevos. En mim-
bres tenemos especialidad, por llevar 
muchos aíio.i en eso. Lo mismo en Jue-
gos con cretonas y barnices de muñeca 
fina o cualquier trabajo que nos con-
fíen. No se olviden. T-jléfono M-7Dtí6. 
Pasen por la casa para Que vean nues-
ti os trabajos. Avenida Menocai 106 P 
antea Infanta, cerca de - San Ilafael. 
23709 16 sp. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Para caballero: dlverscs modelos de 
última novedad de $15.00, ,420.00. 
$25.00 y $30.00 en adelante. ' 
Nadie compre relej sin ver nuestrei 
surtido, damos la mejor calidad por «l 
más reducido precio y garant.l»amop lu 
marcha. 
"LA FORTUNA" 
JOYERIA Y RELOJERIA 
AGUILA, No. 126 
C 7767 Ind. 28 ag. 
AVISO 
Sus muebles se los dejo nuevoi, aun-
que estén en malas condiciones. Com« 
ponemos y reformamos, barnices da 
muñeca, tapicería, esmalto en colores, 
rejilla; todo se hace muy barato. Man-
rltjue. 50. teléfono M-H45 Manuel 
Fernándea. 
33269 l8 8P 
SE VENDEN 
"La Francesa", fábrica d 
nc la maquinarla más moderna que exi» 
te, recientemente llegada de París, pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilett-v 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeo». 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Keina 44. Tel. M-4507. So *n 
habla' francés, alemán, italiano y por-
tugués. 
45681 1 oct-
Todas las existencias de un café por 
reformas. Sillas en buen estado, a SI. 
mesas, vidrieras do tabacos, modernas 
y armatostes; un horno de gas paiit 
dulces, costó $190; se da en $G0; tam-
bién vendemos un motar do moler cafe, 
un vendlador, una romana grande y 
una máquina protectora de cheques, quo 
,., i costó $100; la damos en $50; todo jo 
. ipejos, lI<í-|dam03 tan barato porque tenemos quo 
desalojar ia casa para fabricarla. In-
formes: Café El Gallo. Mionserrate 81. 
4Ü052 I5 8P 
DINERO 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Eelascoaín. teléfono A-2010. Almacén 
importador tío muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento ae 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juegos do mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, cumas de hierro, camas de 
pino, burós escritorios de señora, éua-
ciros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas j^-
todas cantiaades, sobre prendas, 
muebles y ropa, io damos cobrando un 
interés desdo el uno por cientu men-
sual, en "La Nueva Argentina". Nep-
tuno, 1(9, entre Gervasio y Belascoain, 
telélono A-44&6. No se olvide de est.* 
casa que ofrece absoluta garantía y mu-
cha reserva. Hacemos préstainos des-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Empeñamos Pianos, Pianolas, Victrolas. 
Mantones de Manila y toda clase de 
muebles. Prendas y Ropa. Llame al 
A-4956. Mucha reserva en las operacio-
nes. >ota: Compramos oro y platino, 
asi como cualquier prenda u otro obje-
to de valor. También hacemos cambios. 
45811 2 oc 
MUEBLES BARATOS 
gura en los salones aristocráticos co-
mo un "dandy"; cuando, en fin, ne-
cesite dinero, nosotros en LA ZILIA 
de Suárez, 43, se lo proporcionare-
mos en el acto sin más garantía que 
la de alguna alhaja u otro objeto 
que represente valor. 
compre sin ver estos precios, 
_ será bien servido por poco di 
juego de cuarto marqu<sterl. 115 1 
comedor, $75; sala, $58; saleta 
escaparates, desde $10; camas, 8 1 
cOmoaas, $14; aparador, $14; mesa 
rrederas, $7; sillas, desde $1.50: 
$3 y otros que no se detallan, 
en relación a los precios antes m< 
nados. Véalos en la mueblesría y 
a préstamos 
"LA PRINCESA" 
INSTALO VIDRIOS A DOMICILIO 
arreglo techos de vidrio sin que vuelva 
a llover. Príncipe 4 V2 a una cuadra de 
Marina. M-4414. Castro. 
47711 23 st. 
VENDO EN GANGA, ARMATOSTE PA-
ra cafí o bar y dos mostradores. In-
forman Muralla SS, altos. M-6231). 
47716 16 st. 
íjos, libreros, sillas gir torias, neveras 
aparadores, puravanes y sldt^ia del 
país en todos les estilos. 
Llamamos la atención acerca da unos 
Juegos de recibidor finísimos de mo-
ple. cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve- nAPACl in7 
r.ldo a Cuba, a precios n:uy baratísl- CAIN KArALL. lUA. 
inos- t , , * 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de mcaelos, a gu»-
to del "máa exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y so pbndn en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
Telf. A-6926 
ATENCIUN A LAS FAMILIAS 
No venda sus 1 
nos; por muy 
mos nuevos: 
trabajos. Contaraoi 
In antes vli 
lero ios U< 
ndole todo; 
con expertos opera 
ríos es barnices de muñeca, esmaltes valor, se da n todas cantidades, co-1 y laqueado de todas ciases, tapices, id 
brando un módico interés en LA NUE- t-iamtn al teléfono A-tii4l, y pasari 
YA ESPECIAL. Neptuno, 191 y 19;!. 
Teléfono A-2010. al lado del café "Eí 
MAMPAP.AS. DIVISIONES Y PARABA-
nes do vidrio y por muy poco dinero 
le instalo una mampara o Id divido su 
sala o también construyo reservados 
para fonda o café, más económico que 
nadie Instate vidrios. Príncipe 4 Ji2 
a una cuadra de Marina. M-4414. Cas-
tro. 
17 711 83 «t. 
Siglo XX". Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos uebles. 
AGATAS-JAD ES • 
y piedras de fantasía para pulseras; 
de moda. Lastra Hnos. Zenea (Nep-' 
tuno). 149. A-8147. 
47383 28 sp 
un empleado a su domicilio. &i su-i 
muebles no le agradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamos con uu Inmenso 
surtido y los fabricamos a capricho en 
nuestro propio taller, a precios muy 
baratos. En las ventas damos facilida-
des para el pago. La Casa López, Sa-
lud, 98, esquina a Padre Várela, al la-
do del café. 
C 7918 • 30 d 1 
MUEBLES EN GANGA 
COMPRAMOS MCEBLKS MODEUNOS 
y de oficina, vlctrola». tonógrafos, mu-
quinas de coser y escribir, alhajas y 
ropa de caballero. El Volcán. Facto-
ría 26. Tel. A-9205. 
47356 16 st. 
AHORRE DINERO 
, , 1 1 ¡Si su bastidor tiene floja o rota la Trabajos artísticos en todo lo ^ no ]o ^ *, A 5 ^ y 
referente a su giro, tinturas para pasará un empieado a recogerlo y se 
Colores oscuro (Selecta), para cía- lo dejaremos nuevo por poco dinero, 
ros (Extracto de Hene Omega), ' Campanario, 132. 
para rubias. Gota de Oro. ; 47421 ¡2 oct^ 
Salón especial para niños, lo- I Fonógra'fo de tapa, con dos semanas 
ción astringente especial números ae uso. Tono maravilloso. Se da en 
1 y 2, para evitar la grasa v ce- $30 con 30 discos, Compostela 66. 
¡Bebak. {• rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar- 4/298 16 st. 
ísK VENDEN DOS KARDKX 
compjrrtimlentos con .60 tarjetas cada 
uno, para libro de almacén. Pueda ver-
se en Obrapía, 63 y 65. bajos, 
47564 18 sp 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por ctrn.s 
que seguramente serán más malos con-
sulte con oosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos. 
Especialidad en trabajos finos; esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. El 
Arte. Teléfono M-1059. 
47466 12 oct. 
47359 21 BU 
VENDEMOS VIDRIERAS DK 
VKNDO UN JUEGO COMEDOR; UN 
Juego cuarto 3 cuerpos; un juego sala: 
una nevera hierro: 3 escaparates: un 
ropero 3 cuerpos; un lavabo; un escri-
torio; un librero; un Juego mimbre; 2 
lámparas; 3 camas y más muebles. Ver-
los. Gervasio 59 entre San Miguel y 
Neptuno. Teléfono M-7875 . 
47524 15 st 
Cel) COn aparato de nueva «nVCn-¡ íunclT ŷ mostrador/propias para tienda ¡QUEMAZÓN. VENDEMOS SILLAS DI 
liiU. A ap tion. Iiumu u otm giro cualquiera. Apodaca 58. 47359 21 st. Vlena. nuevas, importadas pot El Río de la Plata. Apodaca 68. 
"La Especial", almacén importador de 
¡ muebles y objetos do gantasla, salón 
,; ue exposición. Neptuno, 159, entre Es-
cobar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un !>o por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, juegos do 
comed»!, juegos de cuarto, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios de señora, cuadros dé 
sala y oomedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas, fi-
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tadas, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
roifc sillas giratorias, neveras, apara-
diores, paravanes y sillería del país en 
todos los esUlos. Vendemos los afama-
dos juegos de raeple, compuestos d» es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, chiffonier y banqueta, a $183. 
Antes de comprar, hagan una visita a 
"La Especial", Neptuno 159. y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno 
159. ' 
Vendo los muebleg a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a cui-
to del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen ea la estación. 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Septiembre 15 de 1924 
M U E B L E S Y P R E N D A S I I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A L K R T A . COMPRAMOS C A J A S LrS 
caudales y contadoras, muebles de ofi-
cina y cambiamos sillas Viena, nuevas 
y usadas. Llame al teléfono M-3288. 
Apodaca 58. 
333S0 18 Seo. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual 
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
interés qua ninguna de su giro, bara-
tas, por p-oceder de empeño, fo se 
olvide: L a Sultana. Suárez, 2,teléfono 
M.19U, Rey y Suárez. 
AVISO 
Visite nuestra Exposición 
de Vaji l las de Loza y Cristal, Cubier-
tos, Poncheras, Centros de mesa, Jarái-
neras, Jarrones, Floreros, Juegos para 
café refresco y licores. Bonboperas, 
lámparas eléctricas y otros muchos ar-
t ículos de alta calidad a precios muy 
reducidos, 
" E L LEON DE ORO'* 
¡ MONTE. 2 
éntre Zulueta y Prado 
SE V K M 'E UN P I A N O MARCA "TON" 
color caoba, con incrustaciones de ná-
car y marquetería . Está como nuevo. 
Se da barato " E l Brillante", Aguila 211 
esquina a Estre l la . 
47467 20 st. 
SE V E N D E U N PIANO D E POCO USO 
en Acosta, 82, bajos. 
47094 15 sp. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca, 
Prado. 119. Teléfono A o 4 6 2 . 
A R T E S Y O F I C I O S 
V I E R O . P R A C T I C O . NO E S T E O R I C O , 
montaje de linea, trazado de agujas 
y corazones, anca ranas y todo lo pre-
ciso. Informan en San Nicolás , 298. 
47236 14 sp. 
VICENTE CABALLERO E HIJO 
Se hace cargo de construir hornos de 
panadería y dulcer ía^en cualquier par-
te de la República. Podemos citar va-
rias casas de la Habana como L a Cao-
ba, l i i Diorama, Santa Teresa y Cetr'> 
de Oro, E l Mundo y L a Gracia de Dios, 
sin competencia bu casa. San Lázaro, 
2, Víbora. Teléfono 1-1877 
44885 • 26 sp 
Ninguna mujer cuidadosa de sus en-
cantos, debe dejar de leer el folleto 
"En pos de la belleza", que remi-
timos gratis a todas las que lo so-
liciten enviando su dirección, bien 
al Apaisado 1915, en la Habana o 
a! Apartado 451. en'Santiago de Cuba. 
C 8155 10 d 6 
D E A N I M A L E S 
C 8093 30 d 4 st. 
A D R I A N O C A N D A L E S , E N C A R G A D O 
de la casa de Borbolla. Se reforman 
teda clasa de muebles, esmalte mimbre, 
juegos de cuarto en todas clases, espe-
cialidad en neveras de zinc y vitrolitte, 
con los mismos procedimientos que se 
fabrica, sin que j a m á s se salte la pin-
tura. San Lázaro, 14 7, esquina a Man-
rique. Teléfono M-1301, 
4 7076 . 25 sp 
S E V E N D E M U Y B A R A T A Ux\A C A -
ma camera, gruesa, blanca, una coque-
ta con su sil la rr.arqueteada, color ca-
ramelo y un lavabo chico, gris. Todo 
e t t á nuevo, flamante, Monserrate, 119, 
te léfono A-238Í. 
46912 15 sp 
A V I S O . S E COMPRAN M U E B L E S Mo-
dernos» y se venden dos cajas de cau-
dales y una nevera refrigerador de 
porcelana. Oostó $250. L a doy en 140 
pesos. Es tá nueva. Angeles, 84. Teléfo-
no M-9175. 
47252 26 sp. 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferréiro. Se com-
pran muebles uuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de 
fantasía . Monte, 9. Teléfono A-1S03. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de cemedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
NO VENDA NI CAMBIE 
sus muebles, sin llamar al A-6141; le 
pagamos bien los suyos y le vendemos 
buenos, bonitos y baratos, fabricados 
a capricho, en nuestro propio taller. 
TenemOs gran existencia en juegos de 
sala, comedor y cuarto, mimbres de 
todas clases, cuadros, macetas, relojes, 
reverás , si l lería de todas clases. No 
deje de llamar ai A-6141. L a Casa Ló-
pez, íáalud, 9S, esquina a Padre Váre-
la, al lado del café, por Salud (no con-
fundirse). Nota; daremos facilidades 
para el pago. 
C 7919 30 d t 
A L PUEBLO EN GENERAL 
Oiga, pueblo, no bote más su bastidor a 
la calle, por muy poco dinero, paso a 
su domicilio a arreglárselo dejándolo 
come nuevo y pongo telas aprovechando 
siempre ¡a armazón. José V'tdal y Ca. 
Monserrate, número 119. Teléfono A-
23*8. 
45580 2 oc. 
L A NUEVA MODA 
Jíuebles de todos precios. Juegos de 
cuarto. Idem Qe sala; idem de comedor 
y toda clase de muebles sueltos. Tam-
bién se cambian de uso por nuevos en 
San José 75, T e l . M-7429. M . Guzmán 
«6608 ' 6, ot. 
' ' L A P E R L A ' • 
Animas. 84. 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en juegos de 
sala, cuarto y 'omeder. escaparate, 
camas, coquetas, lámparas y toda (lase 
de piezas sueltas, a precios inverosími-
les. 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a ín í imo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . N o . 8 4 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C. ' 
E L C L A R I N . P R E C I O S A C O L E C C I O N 
de bonitos coloracjps y cara blanca; 
animales de pelo del río Magdalena, que 
nadan igual que un pato en el agua, 
un gran cargamento de canarios, el que 
l legará de un momento a otro. Be^ibi /é 
también la mejor colección de pájaros 
de Africa. Pida siempre a E l Clarín, 
la pajarería más surtida que hay. Con-
testo a las cartas en el acto y mando 
los pedidos a todas partes de la I s la 
Vives, 97, teléfono M-2485. Jacobo Ezra . 
4 l l i 8 26 sp. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido 100 muías de prime-
ra, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños. Re-
cibimos también gran surtido de vacas 
lecheras Holstein, Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 30 troys, 12 carros, o 
zorras. 20 bicicletas americanas y del 
país, 'o faetones nuevos, 3 arañas, 15 
escrepes, 10 cucarachones. Hay mulos de 
uso muy baratos Pase por esta su ca-
sa y será bien servido. Jarro y Cuer-
vo. Marina nüm. 3, esquina a Atarés . 
J . del Monte frente al taller de Gance-
do. Teléfonos 1-1376. e 1-5030 
44S81 26 so 
ATENCION 
Tenemos magníficas mu -
las maesras en toda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lote, propias para carros de-
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con perdi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holsein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 número 7. entre Marina 
e Infanta,' al fondo del edi-
ficio "Carrcno". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Teléfono M-4029 
C4370. Ind . .16 My. 
C A B A L L O S Y MÜLAS D E MONTA. Aca-
bamos de recibir un lote de caballos de 
Kentucky y muías de monta. Tenemos 
un gran semental. Precios sin preten-
siones Jarro y Cuervo. Marina y Ata-
réo, J e s ú s del Monte, te léfono 1-1376 
e 1-5030. 
44882 26 sp 
P E R R O S POLICIAS 
Cachorriton de pura raza, tienen un 
mes. se enseñan los padres, verdade-
ros ejemplares f i n í s i m o s . Precio $50. 
" L a Elegancia". Muralla y Oficios. 
45846 1-̂  ^ep. 
^ VNIHVIA1 V I 3 0 O I H V I d X * 
^ \9 na ssapunus Á. asBqiJasng ^ 
R E S T A U R A N T S X F O N D A S 
Comerciantes vendedores. Ofrezco are" 
tes, anillos, pasadores^ hebillas, colla-
res, pulsos, boquillas, etc., etc., estu" 
ches y carteras. Friedrich Kieser^ Ca 
lie ORe;ily 74. Tel. iVI-2815. 
46825 8 oct 
P E R D I D A S 
P E R D I D A DE UN P E R U O C H A W -
Chaw, amarillo, dd pelo como un león 
y orejas paradas como lobo. Tiene la 
lengua completamente negra. Se grati-
f icará a la persona qfue lo entregue o 
dé fija razón de él en la Librería A l -
hela. Belascoain 32 B esquina a San 
llafael o por T e l . A-5S93. 
. •<"473 17 st. 
G R A T I F I C A R E MI Y B I E N A L A P E R -
sona que me edé datos para recuperar 
ei automóvil Ford de 5 pasajeros, color 
negro, con 5 gomas nuevas, motor nú-
mero 9414379, chapa 22(iS de la matrí-
cula de la Habana, el cual fué robado 
el día 1S de Agosto, a las 11 a . m. 
en 'a calle de Mercaderes, entre Oblsiví 
y O'Reilly. Ignacio Calvo, calle 17 nü 
mero 423. 
C 8311 4 d 12 
E N CASA C E N T R I C A . E M P E D R A D O 
No 75, casi esquina a Monserrate se 
admiten huéspedes desde $25; $30 y $3o 
mensuales, con cama, desayuno, almuer-
zo y comida a la orden. Hay te léfono 
v agua caliente en los baños . Tranvías 
por la puerta a todos los lugares de la 
ciudad. Informe?: T e l . A-7898. 
47302 16 st- ^ 
A L M U E R Z O S Y COMIDAS. S E S1R-
ven a hombres solos en comedor limpio 
y fresco, precie-? módicos, lugar céntri-
co. Monte. 35. altos, enfrente al Cam-
po Marte, también se alquilan unos 
cuartos. IníorTi.an en la sastrería de 
los bajos. 
47100 25 Sep. 
H ' N E R O E H I P O T E C A S 
T E N G O P A R A C O L O C A R E N P R I M E -
ra hipoteca cantidades de 2.000 hasta 
15.000 pesos, con garantía. Voy a cua'-
quier barrio de la ciudad. Francisco 
Fernánd«z, Monte 2-D, sastrería. 
47585 11 sp 
B O D E G A . SE V E N D E N L O S E N S E R E S 
de ella y se admiten proposiciones por 
el local propio para un carnicería. In-
forman en Sitios y Subirana, bodega. 
47429 1? SP 
T E N G O B A S T A N T E D I N E R O PAUA 
hipotecas, al interés m á s bajo de pla-
za. Lo doy en partidas de $500.00 on 
adelante. Voy a los Pinos. Guanabacoa, 
Reg'/i, Arroyo Apolo, etc. También ha-
go segundas hipotecas. Suárez López. 
Empedrado 17, de 8 a 12, 
47717 16 st. 
TOMO $1.500, $2.500, $4.000, $5.000, 
$8 000. 12 por ciento anual. Hipotecas 
de primera, $10.000. $15.000, al 8 y 9 
ror ciento anual. Puedo colocar su di-
nero sin gasto para usted. Pídame de 
talles. Por grande que sea la cantidad. 
Seto. Pi Margall. 59. A-9115. Altos, de-
partamento 25, café Europa. 
47:!94 16 sp 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tidades. Interés desde 6 y medio por 
ciento verdad. Cantidades desde 500 
pesos hasta 250.000.000. Tenemos 
clientes deseando colocar su dinero. Hay 
para todos pui tos. Reserva, prontitud, 
sobre urbanas y r ú s t i c a s . Compramos 
casas, fincas iú?:ticas, solares. Lago. 
Pi-Margall, 59, a.tos. Europa, 25 1-5940. 
47127 25 Sep. 
TOMO 15. í» l . eC. $7. SCO. 00, $2.500. 
$1,500 primer» hipoteca uno por cien-
to mengua-, garantía doble y triple, so-
bre casas buenio. buenos puntos. Soto. 
A-9115, 1-5940. Obispo, 59. altos. Depto 
25. 
47131 16 Sep. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COLOCA 
en todas cantidades. Se desea tratai-
directamente con los interesados. Ca-
miser ía " E l Nuevo Palacio'. Prado 109 
47498 16 st. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
EN TODAS CANTIDADES Y EN 
LAS MEJORES CONDICIONES. 
P. CARRILLO LOZANO. T E L E -
FONO A-0202. 
45308 29 sp 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 3. 4, 5, 6. 7, 8, 10, 15 
y 20 mil pesos, en los Repartos; al 8 
en casa hecha .y en fabricación al 9 
por ciento en la Habana al 7 por cien-
to. Si tiene buena garantía, en dos días 
hacemos la operación. Mucha reserva. 
Más informes en Paz. 12. entre Santos 
Suárez y Santa Emilia, te léfono 1-2647. 
Jesús Vil lamarín. 
46702 30 sp. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CÍENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS R E Y E S 
Cuba, 54 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
44931 26 sp. 
PIANOLAS, PIANOS, V I C T R O L A S 
Facilitamos dinero sobre los mismos. 
Operaciones rápidas, reservadas y a mó-
dico interés . L a Sociedad. Antigua ca-
sa de P r é s t a m o s . Suárez 34. Teléfono 
A-7589. 
46882 18 st. 
SIN C O R R E T A J E 
6.000 pesos al 8 por ciento por dos 
o cuatro años. Llamo al 1-1156 señor 
Díaz. 
47226 19 sp 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
A u t o m ó v i l e s y Accesor ios 
.MAGNIFICO CAMION 
Hlspano-Suiza. Con nueva, lujosa y 
fuerte carrocería cerráda, gran muella 
je. Gomas Good Year. Cámaras impon-
chablea. Se vende. Informan en •Nep-
tuno 55. 
47696 21 st. 
CHANDLER 
E n magní f icas condiciones de uso, muy 
bien pintado y vestidlo, dos ruedas de 
repuesto. Se vende. Jnforman en Agui-
la, y Neptuno. Almacén " E l Aguila' . 
47695 21 st. 
M-8835 
Autos de lujo, con chapa parti-
cular y chauffeur uniformado. Bo-
das, bautizos, entierros a $3.00. 
Horas de paseo, $2 .50 Idem di-
ligencias, $ 2 . 0 0 . F . Giquel. M. 
Llano. 
C 8345 . 7 d 13 
S E V E N D E ON A U T O M O V I L S U M B E A N 
tipo Sport en $2,800. Calle 17 entro tí 
y C número 318, bajos. 
47457 18 st. 
S E COMPKAN GOMAS V I E J A S D E L O -
na en todas cantidades, lo mismo en-
teras que en pedazos. Informan Calle 
10 número 5, Vedado. Arranz. 
47450 . 17 sp 
GANGA. E N $600. UN M A G N I F I C O 
Cadillac do 7 asientos, en perfectas 
ccndicicnes mecánicas y soberbia apa-
riencia. E n $300 pesos un Chandler de 
siete asientos> en buen estado de fun-
cionamiento. Ambos tienen bu chapa 
.para 1924-25. Informes Agencia (Mack 
y Chrysler) . San Lázaro, núms. 192-94. 
47438 16 sp 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
"LA E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez . Mudamos toda cla-
se de muebls, caja de caudales o .ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía . San Nicolás, 98. 
Telé fonos A-3916, A-4206. 
32865 15 sp. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A 
Tomo Í 3 . 4 0 ^ en hipoteca sobre un so-
lar que deseo comprar que vale $6,500 
y no me alcanza el dinero. Pago ú¿ 
interés el 12 112 por un a ñ o . Santa E m i 
lia 21 entre San Benigno y Flores. Te-
léfono 1-5806. 
47702 18 st. 
Durante el mes de Octubre estamos 
¡ofreciendo automóviles de uso a pie-
Icios irrisorios. 






Cuña Packard de 4 asientoá 
No compre sin ver estas gangas. 
C A M P B E L L 
O'Reilly 2 y 4, bajos 
47459 19 st. 
TOMO $11.000 A L 1 1|4 Y $5 7.000 A L 
10 anual en primeras hipotecas, bien 
garantizadas. Trato ^directo, buenos tí-
tulos. Informes al Teléfono X-2S57. 
U . H . López. 
47701 S3 st. 
DINERO EN HIPOTECA 
Teng<» partidas desde ?1.000 hasta cien 
mil fraccionados en la Habana y sus 
barrios. Arrojo. Belascoain 50. Tien-
da de ropa. M-9133 y A-2005. 
47724 16 st. 
T E N G O D I N E R O P A U A H I P O T E C A E > 
la Habana y sus distritos. Informan: 
Zanja 2. Baizái . . 
47453 1G st. 
VENDO CAMIONCITO F O R D . S I N F I N , 
carrocería abierta de estacas largas. En 
buenas condiciones, seis gomas, carro-
cería y motor. Marqués González y San 
llafael. Bacallao, de 9 a "12. 
47525 15 Bti 
A U T O M O V I L E S 
0 SUIZA SE V E N D E AUTO-
fV.rmÍ^ Po sPort. muy buen uso- In-
der™s en Monte 363- Taller de Ma' 
46902 24 sp 
Vrt ? M U T B A K A T O P A R A HA-
cene lugar .a un carro nuevo, un Hay-
¿«To^^ TS.lete Pasajeros en magníf ico 
dado 103- entre 10 y 12' Vá' 
- 47¿33t 17 sp 
GRAN GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia-
lidad en la conservación y limpieza 
Qe los mismos. Novedades y acceso-
rios de automóviles en general. Con-
cordia. 149. teléfonos A-8138 A-0898. 
C 9936 I n c n s d 
M A Q U I N A R I A 
C A L D E R A S BABCOCK Y WILCOX 
Se venden dos calderas "Babcock" de 
125 y 150 caballos da fuerza respecti-
vamente. Están como nuevas. Infor-
man: J . T . Medina. Cuba 17. Teléfono 
A-7812. 
46575 17 st. 
G R A N G A R A G E 
Se admiten máquinas y camiones en 
Storage. El garage mejor situado con 
entrada a dos calles. Precios razona-
bles. Estrella y Oquendo. 
46161 19 sp 
^ ARA.^ I{OJA. R E A L I Z A M O S 5.000 
cámaras 30 x 3, $1.50; 30 x 3 1|2, $1.90: 
í i V Í2.40. Cualquier otra medida. 
7 •Í9'-nCa,™lras gigantes 36 x 6 y 38 x 
vJLv Llantas Para Ford leg í t imas v 
f á l ^ r l S..f„?1-75' "avana Tire Co. Sañ 
AqA " 0t esquina a Campanario. 
459b(í 18 oc 
8098 
Para evitar roturas 
de muelles y para 
que sea más suave 
ei mueliaj-. de 
cualquier vehícu-
lo, use Aceite Pe-
netrante "Staf-
ford's." Distribui-
dores: Martínez y 
Cía. Industria 140 
esquina a S. José. 
30 d 4 sp 
S E R E A L I Z A N GOMAS D E TODAS 
las medidas a cinco y seis pesos y para 
Ford a $3.50 y a 14.00. L a 31x4 al 
mismo precio. Reparación de gomas. 
Avenida de la República 352 entre Ger-
vasio y Belascoain. 
•*5258 \ ig sp. 
S E V E N D E L U J O S A M A Q U I N A D E 7 
pasajeros a toda prueba, $850; un sin 
fin con carrocería cerrada, $500; un 
sin fin chassls. $300; dos muelles Mack 
de 7 toneladas, $50. Agua Dulce, 10, te-
léfono A-2821. 
47426 17 sp. 
OCASION. SE V E N D E C A D I L L A S T-55, 
de cipco pasajeros en $600. Buen esta-
do y gomas nuevas. Garage Ahnenda-
res, Calzada de Columbia. pasad» el 
puente Almendares. 
••6917 17 sp 
NO COMPRE 
Carro de uso sin ver los que ofrecemos 
a precios increíbles . Varias marcas a 
partir de $300. Maricón y White, ga-
rantizados a partir de $1.500. Nuestro 
mejor anuncio es nuestra clientela sa-
tisfecha. También camiones White, 
Autocar y otros. Si quiere comprar con 
confianza y garantía vea lo que ofrece 
Frank Roblns, Vives y Alambique o 
Vestíbulo del Teatro Nacional. 
C 82i5 22 d 9 
S E V E N D E N MUY B A R A T O S DOS CA-
miones de uaio de 2 1|2 y 3 toneladas 
en perfecto funcionamiento. Fogler. 
Amargura, 48. 
46943 24 sp 
A U T O M O V I L CUNNINGHAM C A B R I O -
le, 7 pasajeros, como salido de fábrica, 
garantizado toda prueba. $3.000 o cam-
bio por prendas. Teléfono A-5536. 
46634 22 st . 
C A M I O N E R O S C H A U F F E U R S, V E N -
gan a buscar las piezas a menos de la 
mitad de costo. Remato gran cantidad 
de repuestos para todos camiones. Fo-
gler, Amargura, 48. 
46948 9 oc 
Use Pulimento 
"Renol-Staf íord's" 
para limpiar los 
muebles. Pule, res-
taura, saca brillo y 
no mancha. Distri-
buidores : Martí-
nez y Cía. Indus-
tria y San José. 
C 8097 30 d 4 sp 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto" 
móvil de uso, en inmejorables condi-
ciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval, Concordia, 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar-
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 Ind. 18 d 
A U T O M O V I L P A C K A U D , S E V E N D E 
uno de siete asientos en perfecto esta-
do, con todas las gomas nuevas. Unico 
precio, $2.500. Informes G. Miguez, 
Amistad, 73. 
47049 17 sp. 
S E V E N D E MUY B A R A T O UN MOTOR 
de catorce caballos, de petróleo, nue-
vo, de paquete, fabricación su«ca. F o -
gler Amargura 48. 
46947 24 sp 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
V E D A D O . A $9, C A L L E 17 
Vendo 1.150; en breve le pasará el 
tranvía por el frente y vale el doble 
de lo que hoy se vende y una esquina 
5o0 metros en $4.000 que v^le $8,000-
esta en la Víbora, punto saludable a 
media cuadra de la Calzada. Arrojo. 
Belasooaln 50. M-ai33 y A-2005 
47724 16 .st. 
j ^ o x e n 
URBANAS 
PLANOS, P D O Y E C T O S D E F A B R I C A R 
casas; los hago a contratistas y pro-
pietarios. Si usted necesita planos véa-
me. A . Mondares. Teléfono M-6068. 
No cobro adelantado 
47659 16 st. 
C O M P R A S 
COMPAÑIA A M E R I C A N A D E S E A COM-
prar casas o terrenos en puntos cén-
tricos sobre todo esquinas por grandes 
que sean o centros en calzadas si es 
posible, casas viejas, chicas y grandes. 
Llame al Teléfono M-9333 y pasaré a 
recoger notas o por teléfono. ^ 
47665 19 st . 
COMPRO UNA CASA D E H U E S P E D E S 
que tenga^de diez a veinte habitaciones 
Teléfono M-8398. 
47683 16 st. 
COMPRO DOS F I N C A S R U S T I C A S chi-
cas o una grande, tres contratos de 
arrendamiento. Doy $3.000 hipoteca, 
Acndo linda finca de cuatio cabal lerías , 
San Cristóbal. Casa en Misión a 45 pe-
sos metro. 5.000 metros lo mejor de la 
Ceiba. Marianao, con dos casas, a $4.50. 
Necesito 30 y 5.000. ,peEoa separados. 
Garantía, seriedad y^ reserva. Solá, te-
léfono M-4115, Banco de Nova Scotla, 
Cuba y O'Reilly. 
47413 22 sp 
U R B A N A S 
FENOMENAL GANGA E N INFANTA 
Se vende una hermosa casa y dos na-
ves, con mucho terreno por fabricar. 
Mide 2.000 metros en total, dando a 3 
calles. Precio $19.00. Se dan toda cla-
se de facilidades para el pago. Infor-
mes: J e s ú s del Monte 479. Telé fono: 
1-1625. 
47675 23 st. 
ESTUPENDO NEGOCIO POR $1,500 
Se vent^ una hermosa casa de huéspe 
des que deja libre $200 al mes, en Be-
lascoain, por nio poder atenderla su 
dueño. Se dan toda clase de facilidades 
para el pago. Informes Jesús del Mon-
te 479. Teléfono 1-1625, de 1 a 2 y5 de 
8 a 10 por la noche. 1 
47676 23 st . 
EN L O M E J O R D E L V E D A D O Y E N 
módico precio, se vende la . moderna 
casa F , 215, entre 21 y 23, 9 por 50, 
todo fabricado. Su dueño la habita y 
la vende. Pueden verla de 8 a 9. 
47605 í6 sp. 
VENDO UN T E R R E N O O CASA V I E J A 
en la Calzada de Toyo de 18x38 varas; 
el negoci/o de más porvenir para esta 
época; es una ganga. Llame al Telé-
fono M-9333 y pasaré a informarle. 
47666 19 st. 
, EN $3,500 
Vendo bonita casa de mampostería , azo-
tea y cielos rasos, mosaicos y azulejos, 
es una moneda da oro v está propia pa-
ra recién casados o personas de gusto. 
Paradero y calle Fuentes esquina Díaz 
tranvías Marianao Parque Central y ca-
lle de Aguila . Informan'en Almendares 
su dueño en la misma. Carmela. Te-
léfono '1-7077. 
47700 16 st . 
E V E L I O MARTINEZ 
Compro y vendo casas de todos precios 
Facilito dinero en hipoteca en todas 
cantidades. Habana 66, de 10 a 12 y 
de 3 a 6. 
CASAS EN VENTA 
En Merced, de altos, 242 metros $34,000 
Acosta, tres pisos, $28,000. Tejadillo, 
$22.000. Malecón, de altos, 154 metros 
$35.000. Bayona, $12.000. Escobar, en 
$17.000. San Rafael, cerca de Oquen-
do, renta $200, $25,000. Refugio $24,000 
Lagunas $25.000. O'Reilly $48:000. 
á n i m a s $25,000. Florida $10,500. Lea l -
tad $27,000. Blanco $20.000. "Evelio 
Martínez. Habana 66, de 1 a 12 y de 
3 a 5. 
RENTANDO $200.00 
E n $20.000 vendo una casa de altor,, 
moderna, con 145 metros en la calle 
Blanco. Evelio Martínez. Habana 66. 
De 10 a 12 y de-3 a 5. 
A COMPRAR CASAS 
Vendo casas en todos los barrios de 
esta Ciudad, de todos tamaños y pre-
cios, con buena renta, egquina con es-
tablecimiento, facilito dinero en hipo-
teca en todas cantidades, EveUo Mar-
t ínez. Habana 66. 
47661 . 16 st . 
EN L A CUADRA MAS C O M E R C I A L 
DE M U R A L L A 
Vendo, espléndido edificio de 3 plan 
tas. Mide 14.50 de frente por 28 de 
fondo en total 377.40 varas. Está pro 
duciendo renta. Precio $70,000. 
EN L A C A L L E D E HABANA, MUY 
C E R C A DE OBISPO 
Vendo, una casa de dos plantas, está 
dedicada a inquilinato. Mide 16x27.77 
en total 433.27 metros. Produce $600 
mensuales. Precio $60,000. Oigo 
oferta. 
E N L A C A L L E DE L E A L T A D . DE 
NEPTUNO A L MAR 
Vendo dos casas que miden 14.80 
por 20.35, igual a 300 metros. Pie 
ció $31.500 las dos. 
EN L A C A L L E DE LAGUNAS, C E R 
C A DE GALIANO 
Gran esquina de 9.85x20.55 mearos 
igual a 243 metros. Precio $30,000. 
Oigo oferta. 
EN L A C A L L E D E LAMPARILLA., 
C E R C A DE M O N S E R R A T E 
Vendo casa antigua 12x34 metros, 
igual a 550 metros. Precio $100.00 
metro. 
Informa: 
M. DE J . A C E V E D O 
Corredor Notario Comercial 
Obispo No. 59. Departamento No. 4 
Teléfono M-9036 
47627 16 st. 
(íASA VEDADO. ^ O o ñ T ^ — -do parte en h w 0 ^ S n 
cuarto criados ¿?alneCa- c^u 
frutales. . P r o p i S ^ t i f l ^ 
Fernández. *"eiano, EniDtiiF. 
•4s 47619 
departamento t ^ t ^ i r r - c ^ 
Avenida 3, entre 7 68 B ^ J a una cuadra de lá i L 5 B 4 7616 ue ta iinea ^ 
A L N A C U A D R A E ^ T T ^ 
Agular y Habana, vend. Mar 
Tiene 12 metros de f- 0 
fondo; esta medida 
para fabricar dos hnJl mu 
Más detalles Suárez 0 
Empedrado J 7 2 
47717 
BUENA INVERÜon 
Esquina. Se vende la casa Q 
124 K esquina a Mar ^ 
ocupada per e s t a b l e c i m ^ T ^ 
res y famiha el baj0 y los * * l 
familia. Para verla y demá/ ? 





E n la calle de Rodriguez. Regalada. Ven-
do a media cuadra de la calzada de Je-
sús del Monte, en la calle de Rodri-
guez, gran casa modecna, con portal, sa-
la, saleta, servicio intercalado, 3 cuar-
tos h e r m o s í s i m o s y una gran renta. E s 
negocio de úl t ima hora. Precio regala 
da. Vidriera del Café E l Nacional. San 
Rafael y Belascoain. Teléfono A-0002. 
Sard iñas . 
47634 16 st. 
Se vende la moderna y bien co 
da casa San José 124 J entr7 
na y Marqués González, de dos 
tas, compuesta cada planta de 
saleta, tres habitaciones, salón d-
mer. servicio completo para la |L¡ 
ha, cocina, cuarto de criado y 
c ío . Se puede ver de 9 a 11 y j , , 
3. Renta $175. Informa su dueño 
ñor Alvarez. Mercaderes 22 Jk 
47691 ' p -
COMPRE r T I E M P O ^ 
Se vende una casa de construcción • 
derna, con sala, saleta, 4 cuart* 
demás servicios, en la calle de M 
qués González 109, entre Figura, 
Benjumeda. Renta $70. Informa 
dueño, Sr. Alvarez. Mercader?? i 
r.ltos. Se dan facilidades de natm 
47692 T i 
E VEM 
i de n 
¿ríos J 
5»i4 
PROPIEDAD DE RENTA 
Se vende la casa Oquendo No. lt 
tíe Figuras y Benjumeda, con al 
comedor, tres habitaciones y 
servicios, renta $60. Informa s. 
ño Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
Se dan facilidades de pago 
47693 21 ¿ 
E N O ' R E I L L Y , VENDO CINCO GRANDES ESQUINAS I S H ^ I 
Una casa de altos, con establecimiento. Dos en ralle comercial, de dos n! 
contrato, un solo recibo, acera buena, modernas, rentan JOOfl v J'Mn K 
renta ?7.000 al año, con el 8 010 libro quinas viajas pegadas a Oallano 
dejan en hipoteca $53.000 al 6 1|2 ü|0. ñas medidas v otr;i en barrio tom, 
Precio $82.000. Empedrado 49. de 2 a 5 Alvarez. Monte 129, de 9 a 11 
Juan Pérez . Teléfono A-1617. 47657 ' ]6 
En la ca 
uel de 
ble. se \ 
blecimi 
E N L U Z . VENDO 
Una casa de altos, con establecimiento 
en los bajos y contrato; los altos par-
ticular, con sala, recibidor. 3|4, baño in-
tercalado, comedor al fondo, 1l4 y ser-
vicios de criados. Renta $290. Precio 
$35.000. Empedrado 49, de 2 a 5. Juan 
Pérez . Te lé fono A-1617. 
E f i ZANJA, VENDO 
634 m., muy bien situado. Mide 16 me-
tros de frente por 40 de fondo, propio 
para industria, garage o un buen esta-
blecimiento. Precio $75 metro. Empe-
drado 49, de 2 a 5. Juan Pérez . Telé-
fon» A-1617. 
E N SANTA I R E N E 
Lindo chalet vendo; jardín, portal, sala 
saleta^ gran comedor, gabinete, 3 habi-
taciones grandiosas, lindo baño compls-
to, cercado de jardín, garage, cuarto de 
criados con Servicios, estuques traspa-
tio, también se vende con muebles de 
lujo. Empedrado 49, de 
Pérez . T e l . A-1617. a 5, Juan 
E N SAN BENIGNO 
t nis-
Vendo una casa con portal, sala, 
ta,-314, baño, cocina, patio' y un 
patio chico, situado en lo más alto. Pre-
cio $6.500. Empedrado 49, de 2 a 5 
Juan Pérez . Teléfono A-1617. 
47719 18 st . 
OPORTUNIDAD UNICA 
Para edificar en Oprvasio tle Iteini il 
San Lázaro a Í.'.S metra. Véím" y n. bríi la medida. Alvarez. Monte 125, li; 
9 a 11 . 
4.7656 
T E N G O E N V E N T A VAIWA? !Svi!-
ñas con bodega, desde $10.000. a V.iMt 
precios moderados. Francisco Ffná* 
dez. Monte 2-D. sastrería. 
47586 K t 
Oportunidad. Por $17.000 se puti 
hacer de una propiedad que valr¿ 
mil pesos. Renta $300 al mes, aob' 
da de construir. Superficie fabrioli 
800 metros. Informan días df tnl* 
jo y de fiestas, teléfono 1-2372. 
47557 I(mp_ 
venlq , tjna casa proxiju 
Campo de Martp y 20 metros d« 
te, E s de altos; acora de la brisa. M 
ne 300 metros, nueve de ír-r.i- I 








3 a 3. 
46918 









C A M I O N E S W H I T E Y M A R C K E N 
chasis y también de volteo, nuevos, ba-
rat ís imos, no quiero revendedoras. 
Apartado 1655. Habana. 
46999 • 17 Sep. 
Estamos ofreciendo algunas verda-
deras gangas en camiones. 
Hay de l | / 2 
2V2 
3 / 2 
5 
Y de 3|/2 y 5 de volteo. 
Los precios son muy bajos y las 
condiciones cómodas. No deje de 
verlos antes de comprar. Campbell. 
O'Reilly, número 2, bajos. 
47017 16 Sep. 
CONSTRUCCIONES ECONOMICAS 
Rapidez, Elegancia, Fortaleza. Oonstru • 
yo y reedifico; casas para rentas, re-
sidencias de lujo, chalets para fincas y 
quintas da recreo. C . Valladares. Con-
tratista de obras. T e l . M-1422. 
4 7712 16 st. 
A L QUE E N T E R E S E I N V E R T I R B I E N 
su dinero. Vendo en J e s ú s del Monte, 
cerca de la iglesia, magní f i ca propie-
dad (siempre alquilable). Garantiza ren-
ta libre m á s del 12 por ciento, fabrica-
ción moderna; valor, como negocio. 
$16.500. Informes en Lawton, 24, te lé-
fono 1-3555. 
47C08 16 sp 
EN L A VIBORA 
EN L A C A L L E D E SAN MARIANO, 
EN L A M E J O R CUADRA Y A T R E S 
CUADRAS D E L TRANVIA Y DOS 
D E L P A R Q U E 
Vendo espléndida casa que mide 15 
por 40 metros, igual a 800 varas. St 
compone de jardín, portal, vestíbulo, 
sala, saleta, 4 cuartos, baño interca-
lado, cocina, pantry, comedor, cuar-
S E VENDE O ALQUILA 
un bonito chalet con cinco haw" 
clones y sala, comedor, hall, tres» 
rredores, garage, cocina, baño mofl* 
no, todos los pisos de mosaico y P* 
almacén, propio para dormitorio » 
criados, luz eléctrica, teléfono, M * 
agua con 7.250 metros cuadrados* 
{erreno, frente a calzada adoquín»* 
y cercada con tela metálica y J*1* 
al frente y 100 árboles frutales. "* 
chas gallinas. Chalet Glynn, San Frai 
visco de Paula. 
_4755J ' M 
S E V E N D E E N L A P A R T E M A S 1 * 
S E V E N D E P A C K A R D P O R NO N K C E -
sitarse, completamente nuevo, de 7 pa-
sajeros. Ha caminado solo 8.000 millas. 
Se da en módico precio. Informes en 
el F-2548, 
47330 21 st. 
FORD DEL 23 
Se vende un magníf ico Ford de 23 ron 
arranque eléctrico, l lamas desmonta-
bles, fuelle nuevo, acumulador nuevo y 
chapa de alquiler en 250 pesos. Puede 
verse en San Lázaro 490. Garage. 
47114 15 Sep. 
VENDO MI C A S I T A S I T A E N B U E N A 
Vista, próxima al Colegio de Belén. V a -
le más, p^ro la doy en\$2.500 con $1,000 
en mano y el resto por 4 años al 8 0|0. 
E s de mamposter ía y teja francesa. 
Portal, sala, comedor, dos cuartos y 
servicios y un traspatio grande para 
gallinas o jardín. Príncino 4 1Í2 a una 
cuadra de Marina. E l vidriero. 
47711 23 st. 
E N SANTOS S U A R E Z Y MENDOZA. 
Tengo casas y solares para todos los 
gustos y fortunas. No compre nada sin 
antes verme. Las tengo con frente a 
los carros, cerca y lejos de ellos. No 
compre sin ver lo que le puedo ofre-
cer que tengo desde la m á s cara a la 
más barata. Suárez López . Empedrado 
No. 17. de 8 a- 12. T e l . M-4721. _ 
47717 16 st. 
T R A C T O R TWIN C I T Y 12-20 
Se vende uno casi nueyo en perfecto 
estado de fuclonamiento con un arado 
"Sand<;rs" de dos discos y una grada 
de hierro. Informes: Ooncordla 142, C 
altos. 
47487 tS st. 
F O R D D E L S E V E N D E CON F U E -
Ue y vestidura nueva, buenas gomas, to-
do en buen estado. Informan: Garage 
Europa. Concha y Pedro Pernas, de 12 
a 4 p. m. 
47273 16 Sep. 
Se vende una máquina Hudrson en 
muy buen estado, sumamente barata. 
Para verla, Blanco 29, Garage, 
47159 15 stt. 
S E V E N D E E N GANGA, UNA CUÑA D E 
4 pasajeros Packard del 18. E s t á en 
perfectas condiciones. Tiene 5 gomas 
Hood nuevecltas, de maquinaria y pin-
tura, está buena^ Se sacrifica en $500 
en O'Reilly 2, por la agencia Studeba-
ker. Campbeil. 
46832-33 24 sp. 
M A Q U I N A R I A 
$210.00.UN C H E V U O L K T CON 6 R U E -
das do alambre, magneto, en buen es-
tado de pintura y motor a toda prueba. 
Escobar !>7. bajos, de 7 a 12 a. m. 
47323 16 St., 
S E V E N D E M C T O R D E P E T R O L E O 
crudo BOLINDl'JR 80 h. p. es de uso, 
se garantiza pn'-fecto funcionamiento. 
También camión "White' de 5 tonela-
das de volteo on perfectaa condiciones. 
Por no necesitarlos se dan baratos. Di -
rigirse por o r r e o José R . Marto, Hotel 
Florida, Habana. 
C8305 • "^-13 
Esquina en Concordia, mide 20 1 ¡2 x 
28 metros, sin contrato, vendo a $7ó 
metro terreno y fabricación, casa mo-
derna en Lagunas, bien situada, de dos 
plantas. Vendo en $21.000 casa en 
Rayo, tres plantas, renta 290 pesos. 
28.500 pesos, en la calle de Vapor, 
22 x 21 varas a 3 pesos vara; para 
fabricar esquina en el barrio de San 
Leopoldo. Mide 8.40 x 18.50 metrps 
a 120 pesos, terreno y fabricación; 
para fabricar, ¿asa en el Vedado, ca-
si esquina a 23. Renta 60 pesos. Pre-
cio 6.800 pesos. Esquina con bodega, 
sin contrato para fabricar 8.60 x 21.20 
¡total 182 metros, precio 13.000 pe-
sos. Cuatro casas modernas, a media 
cuadra del tranvía de Jesús del Mon-
|te y antes de Toyo; rentan 160 pesos, 
i Precio, 14.000 pesos. Informa Marín, 
carpeta del café E l Fénix, Belascoain 
y Concordia, teléfono A-3513 F -
5364. 
47618 19 sp. 
to de criado, garage y patio cemen'a 
i n • 4 0 ¿ n n A T r U • " (V fresca del Reparto, la moder 
do. Precio $ZD,l)UU. L a rabncaoon de paz 2vj0. U entre ^a"108..̂  
es de primera, techos monolíticos. Es-
tá preparada para altos. 
Informa: 
M. D E J . A C E V E D O 
Corredor Notario Comercial 
Obispo No. 59. Departamento No. 4. 
Teléfono M-9036 
47627 16 st. 
CASA E N L A ZONA ANTIGUA 
Vendo una casa antigua en la calle de 
Lagunas. Mide lOxl'J, aunque es anti 
gua e s tá buena; sus techos son de losas 
por tablas; e s t á muy bien situada en 
la acera de la sombra y renta como $300 
y su precio es $23.000; una persona de 
gusto tiene aquí una gran casa que 
es de una para hacerla de dos plantas 
•y si hoy gana $300 mañana ganará $600 
Vidriera del Café E l Nacional. San l la-
fael y Belascoain. Teléfono A-0062. 
Sardiñas . 
47632 16 st . 
Enamorados, compuesta d*'Ja^"'"' 
tal. sala, palería, tres cüf[oseoCj* 
completo intercalado, c 0 ™ ^ ' . . . ^ 
servicios y entrada independien^ ^ 
criados, nortal al fondo con ^ra ^ 
crian palio. Informa en i ^ J 
dueño, todos los días después d* ^ 
de ¡a mañana. Está a do? c - m a ^ 
paradero de los Tranvías d e » 
Central y a media cuadra de 1° 
tfavana Electric . u st 
47471 
• A u ' s E ? o ^ g a Acosti , con 6 me 
frente, por 23 metros 50 ce 







LINDA Y NUEVA CASA VENDO 
E n la calle da Gervasio próxima a San 
Lázaro. Mire s i es bonito el negocio 
que renta 'el 10 010 del dinero que us-
ted v a a invertir. Más informes. Arro-
jo. Belascoain 50. L a s Tres B B B . Tien-
da de ropa. M-9133. 
47724 16 s t ^ 
-P E R M U T O UNA CASA Q U E T E N G O 
en el Reparto Mendoza, por otra en la 
Habana que su precio oscile entre $9,500 
y $10.000. No importa que sea vieja; 
le dejo la diferencia en hipoteca al 
1 1|2 0|0 por tres o cuatro a ñ o s . L a 
casa tiene dos plantas; es de construc-
ción moderna; tiene en cada planta, por-
tal, sala. 5|4, baño intercalado, hall, co-
medir, cocina, dos cuartos de criados 
> su servicio y un garage para cada 
piso con capacidad para dos máquina.-, 
cada uno. Está fabricada en una posi-
ción envidiables. E s una ganga. Véame 
en Empedrado 17, de 8 a 12. Suárez 
López. 
47717 16 st. 
irenie, por ¿.o — Vírirlo 
de fondo. Está pegada a EP „ 
en $11.000. Oswaldo Martines 
dillo 14. Notaría de Núnez. 1 
E n la Calzada de g } ™ ^ ^ £ 
gran colegio de ^ " - / o s* ^ 
su terreno mide 10 por ' • ^to 
de portal, sala. ^™ed°''arto 7 * 
ño completo, cocina c u a r w ^ . 
de criado, hermoso patio ^ 
E l terreno por a l " ^ l e ^ ^ 
chalet; es nuevo f ̂ ^ l a ^ i» 
de 9 a 11 y de 3 a ^ letra. 
a ron ^ " á n o s S - e 1 ^ moderno, con ' 3atrcll. A-»»8. $27.000. Ricarda 3 ^ ^ ^ ^ 
fado, calle de l e t r a s ^ ^ ,0 





DOS B O N I T A S CASAS. A $4.500. G A -
rantizada su fabricación. Construidas 
sobre roca. Si usted v a a invertir di-
nero, v é a l a s . Di f í c i lmente enr-Winlrara 
nada igual. 200 metros de la calzada 
de J e s ú s del Monte. Informes y traU-
solo al comprador en Lawton 24. Telf. 
1-3555. 
47607 16 SP 
R E P A R T O MENDOZA Liberta' 
,6.300 la bonita « ^ r a m p e * 
Juan Delgado ^ " f ^ u e n a ^ 
tros de los Aramias. jardfn. 
acabada de terminar. ^ « . ^ 
sala, recibidor, tres ¿^cotnet-^ 
intercalado y ^ a l e t a p u e d a j f , ^ 
ñau cu • — , • 




S E V E N D E E N E L C E R R O . C E R C A D E 
Tulipán, una magní f ica casa, rprlénte- , „ . TA uNA ¿t ~f 
mente reedificada, propia para numero- f;^ V E N D E B-*Kn, muy f*3 b**^* 
sa familia. También para colegio, cl ínica , ; j de la Te^m'"^r'tos coci^.^g^ 
.» industria. Informan en Cerro 522 A cernedor y 4 , firman: 146' „ -
esquina a Lomblllo. De 1 y 112 a 2 113 corredores, m í o " " ^ ¡tr 
p . m . No corf redores. '115. 
47541 16 st. i 45583 
ANO X C U 




U R B A N A S 
U i 2 ^ P O R Q U £ 
QUIERE 
„, casa c o m p r e ^ Abluciones, co^e azo. 
„ raso en,*1--'", ^ si quie-
de^S0- L ^ T n f S e . D í a . 
l seni tard*. ™™ 1 y de 5 
\^Íntecóuí y ^ - Keparto 
, de « t a calle, 
" t í a de dos plantas, mo-
De 
saleta, 3 4._cocina, pa-
'•d^S ; renta $90.00. Precio: 
servicios, renra * . 
rtOO Fernandez Hermo. i 
STcómez. Departamento 
IB st. 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN L A CALZADA D E A Y E S T E R A N 
A dos cuadras de Carlos III. Vendo 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L A C A L L E D E BENJUMEDA, 
C E R C A D E INFANTA 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
i R E G I A ESQUINA EN C A R L O S I I l ' s ^ VHSTDBN P A R C E L A S D E C E X T R O ; 
con el frente que se desee, por 26.66 
GRAN BODEGA 
.waavaw,,. . Vendo en Carlos I I I una esquina mo-1 varas de fondo, a nueva pesos vara,|ven(j0 una 10 a 
hermoso solar 17.68x47 igual a 8341V nd0 l'-,IU metros de terreno de es-¡derna- M^e 9x22.50. Renta $280 y su en la calle de Panlagua, acera de ia!unos altos muv 
— • ' — precio es 53o.00U. E n los bajos un gran l sombra esquina a Empresa? el lugar | r i a >; ¿j 
. B O D E G A V E N D O U N A E X E L C E N -
tro de la Habana, sin regalía, por lo 
. q u e valen los enseres y existencias. 
varas. Precio a $22.00 la vara 
facilidades. 
Doy quina. Precio a $32.00 metro. 
E N L A C A L L E DE PLASENCIA 
frescos y una acce*"-
^ paea alquiler y cobra a su fa-
j establecimiento y no tiene contrato 2! más alto y saludable del Cerro y so- 530; es negocio mejor que hay 
dos cuadras de la-calzada, | en bod.ega; es muy cantinera. Infor-
a contrato. Tiene ^oepUedo atenderla. Informan: Acosta, 
j plantas. Si usted ve e^te negocio ten- lamente 
í>8. E l Roque. 
47123 18 Sep. 
EN L A C A L L E DE ÍOVELLAR iUna Sran esciuina- Mide U 0 0 me 
rrecio a $J4.UU metro, racuito; Café E l Nacional. San Rafael y Belas- iBarb tíos. 
Muy cerca de kfanta. 46x29 metros. 1^ operación. 
Precio a $!)U.ÜÜ metro. También se 
fracciona por parcelas. E N L A C A L L E D E PLASENCIA 
E N L A C A L L E D E J O V E L L A R IVenda 2 parcelas de 6x22 metros. 
Muy cerca de N. Mide 10x30 metros, i Precio a $37.00 metro. 
Precio a $80.00 metro. 
go la segundad que usted lo hace por pudiendo dejar algo en hipoteca si se ma. Arrojo Bela«óoain 5u L a s Tres 
ser el mejor aegocio que hav en plo.za I desea. E s un terreno que el que lo vea B B B M.9].' 
y s i no haga la prueba. Venga a ver lo compra. Razón Monte 49 li2, tien- 4-794 
para que usted lo vea. Vidriera del! da de ropas. Pregunten por el señor [ — 
erá. 
iooain. T e l . A-00G2. Sardinas. 47224 
• ' 16 st. ; — ^ — 
S O L A R E S P O R ?10 Y §20 D E E N T R A -
V E D A D O 
^ l t o ^ S e n ^ u ^ T ^ e T d o ^ s S ^ ¿ ™ f ^ ^ t ó S T ^ i el Reparto Cuervo. Calles, agua y luz , !a 2o' rodeado de buenos edificios, te 
A U R O V E C H E N 
26- sp 
16 Et. 
M A R I N 
Gran bodega cantinera, sola en esqui-
Se vende la Barbería de Cristo 26, con 
13 años de contrato y local para fami-. 
¡ l i a . Se admiten proposiciones para el 
local. 
4715S 15 st. 
a 10. Sa;-0 K u t o s de la ¿ I b a n k ^ f o r ^ ^ ^ Luz Por uno de; ma Marín, Café E l Fénix , Be lascoa ín , ^Iorm< 
"y^uaguas^ P é r ^ ' s ^ n ^ e n a ^ T I i?P cc,stad°s >' ^lar.e5 ?9 L u _ ^ ConCOrdla- " 47051 
Informes. Aguila, 175, 
1 eos v guaguas 
4762', 
Ignacio S 
16 s t Pérez y Cueto de 38x37, propios para 
1S sp 
[SE \ E N D K E N SAN L A Z A R O C E I 
E N SAN L A Z A R O 
Muy cerca de la Universidad. Micie 
¡EN L A C A L L E DE SITIOS C E R C A & Infanta un solar de 6.50 por 20. 
1 la brisa. Infornten: F-4309. 
DE INFANTA 4754S 28 
EN L A C A L L E D E CONSULADO 
AVISO 
110x29 metros. Precio a $85.00 me ;Vendo 2 esquinas. Miden 1,200 me-
tros. Precio: $30.00 metro. Dc Prado a i rocadero. Vendo un te tro. 
ireno que mide 6.80 de frente por 18 
EN L A C A L L E D E PLASENCIA ^ fondo en total unos ,24 metros. 
a ? e ^ i L ^ r ' c V r r e - ! n T ^ T i " ",7 TT'""™ I ¡Precio $18,000. 
Manuel Liemn, D Carlos III al Mar. Vendo un ote V ^ J \R A I W \nt~ 
, , Vendo gran esouina. Mide 1200 me-t Inro 
^ " J n S l S * ^ - E N L A CALLADA D E INFANTA 
;t-_ Industria, pudiéndose fraccionar para Bodega cantinera sola en esquina, co- A L O S T I N T O R E R O S : E N E L M E J O R 
I C A I viviendas pequeñas . Informa su dueño modidad para familia; poco alquiler, punto del Vedado se vende una tintore-
' Belasooain 61, Sombrerería Camprodún. 1 vendo en $4.800, con 2.000 al contado Iría, paga muy poco alquiler. Informa: 
[Telefono M-3424. y resto a pagar en cómodos plazos. Si'Vicente Pérez. H n ú m . 18. T e l . F-3160. 
p 45791 1S st. I usted la ve, la compra. Informa Ma-1 47032 17 Sep. 
!Í-N S O L A R Y E R M O . E N L A V I B O R A i g f ^ g 1 1 6 121 F é n i l . Be lascoa ín y Con-
se vende. E s t á situado en la calle de j ' 
Dolores, entre Octava y Novena, fren- xj„v „„ va_|_ ^- _ 
te a ¿ m a n z a n a de, Steinhart. a u n a | ^ ^en s U u ^ o ? rnd0calC¿fda;%a?an<$7 
de alquiler al mes en $5.000 con 2.000 
al contado. Informa Marín, Café E l 
Fénix , Belascoaín y Concordia. 
LL s p - i de terreno de unos 20 metros de fren-
recio 
ra comercio, las casas ¡te a Infanta y frente también a otra _ 
' M ? ¿ v 67 Informa el señor calle, en total 2,000 metros. P ' 
' Muralla y Compostela. café. !a $35.00 metro. Oigo oferta 
I 4533/ 
l  q , e-




**vo*J* con S l a . saleta, cua-
5 c^a6cuartos, Comedor espacio-
.ennosos cuari ^ servicio sani-
„ T-V* f ' \ S V BÑ S3.700, T O -
20 Sep. 
M ^ K L \ HERNIOSA CASA D E 
. entre Tenerife y Campana-
irfra y media do Monte. Mid¿ 
ulanos, de tres plantas, es-
ra de concreto y facliada de can-
Toda se fabricación de primera. 
bSTgc alquila la planta baja, pro-
« l i comercio o pequeña industria. 
Temosa vivienda del segundo pi-
niorman en la misma y al te lé fo-
c -. ti;-" No corredores. 
Ve 1C sp 
na sn 
s 22. ak 
(i nm 
En U carretera de Luyanó a San Mi-
guel del Padrón, en el mismo pue-
O, se vende o alquila una casa de 
nucha opacidad, preparada para es-
imiento. Tiene horno para pan. 
... amento para familia, caballeri-
zas, patio y traspatios y arboleda al 
fencio. Informa Santa Felicia, 23-A. 
U llave el vigilante. 
. 46fi9ó 24 sp 
^ICA 
de Reiu 
'éame y 1 
snte 1!J, 1 
A? KS 
)0. a »2 
íco Ffrii»-! 
i: 1» 







ii; VF.XDKN DOS CASAS, números 3 y 
i en lít Avenida de la Concepción en-
ttt 8 v 10. Se componen de portal en 
K frente, sala, tres cuartos, comedor y 
Setaa. cuarto de baño y patio; pueden 
line a todas horas. Estas casas tienen 
H ) raso y son completamente moder-
as. Pasan* tranvías por el frente y a l -
Starlllado. Para tratar. 11 número 95 
«tre 9 y 11, Vedado. 
M;442 19 ,sp. 
Inmejorable inversión. Tres casas y 
cuartería de madera, 800 metros de 
superficie. Producen más de $200 a! 
mes: todo está alquilado. Informa. 
A ¡uncos, Cuba, 48, de 9 a 11 y dc 
46918 19 sp 
EN L A C A L L E DE BRUZOX 
Reparto Ensanche de la Habana. Ven Informa: 
M. DE J . A C E V E D O 
Corredor Notario Comercial 
Obispo No. 59. Departamento No. 4. trcT 
Teléfono M-9036 
47627 16 st. EN L A C A L L E DE SITIOS 
M. D E J . A C E V E D O 
Corredor Notario Comercial 
Obispo No. 59. Departamento No. 
Teléfono M-9036 
47627 16 st. 
1 z en ™ 1 1 VENDO V I B O R A . R E P A R T O MENDO-
do ¿ parcelas de O.JUXZU con paredes |aa, Avenida Santa Catalina, una esqui-
„ . 1 1 _L D ; ¿"Ji; AA r a y solares y calle Santos Suárez es-
y portal ya hecho. Precio $35.00 m e - j q ^ y parala. Informan Empedrado 
No. 41 de 4 a 5. Teléfono A-5829. 
1-2643. Arango. 
•47644 20 st. 
VIBORA. LOMA D E C H A P E E , S E 
vende un buen solar a precio reducido 
En lo mejor de la Víbora, frente al Vendo eran esouina de 6 44x21 me-1 F.acilid^de,s el pagcí:,yo doy Precl0 
D M^Ar.-,̂  \ / ; * Al • VCIluo 6rdn coquina ae U.-T-IA^, 1 , ni con(ilciones por te léfono. Véame 
Parque Mendoza. Vista Alegre esquí tros. Precio $40.00 metro, 
na a Figueroa, se venden juntos o separados varios solares de terreno.
Precio de 8 a $12 ^ara según sitúa 
ción, contado y plazos. Informa: Juan 
Suárez Machado, Obrapía 50 alto' 
teléfono M-4281. 
47602 20 sp 
S E V B N D E UN S O L A R E N L A C A L L K 
J . entre 21 y 23, Vedado, de 13.66 x 50 
Informan en la Manzana de Gómez, de-
partamento 244. 
475GG 17 Sp 
S O L A R E S POR 200 P E S O S CONTADO 
en Jesús del Monte y Luyanó; resto 20 
a 30 pesos mensuales, sin interés; es 
gran oportunidad. Propietario, Empe-
drado, 20, 
47R20 | 10 sp 
GRAN ESQUINA EN NEPTÜNO 
Vendo una gran esquina en Ntptuno, 
dos plantas, moderna. Mide 15x21, bue-
na renta, gran establecimieto y la ven-
do sin contrato. Venga a verme si us-
ted desea hacer un gran negocio Vi -
driera del Café E l Nacional. San Ra-
fael y Be lascoa ín . Teléfono A-0Ü62. 
Sardiñas . 
47635 16 st . 
S O L A R 
Traspaso por una máquina Estrella o 
Chevrolet en buen estado, un contrato 
de un solar en la calle de Goicuría, que 
tengo pagado de capital $850; el solar 
mide 12.50 por 40. Paga $15 mensuales 
No quiero cacharros. Santa E m i l i a 2'i 
entre San Benigno y Flores . Teléfono 
1-5806. 
47702 18 st . 
Informa: 
M. D E J.- A C E V E D O 
Corredor Notario Comercial 
Obispo No. 59. Departamento No. 4. 
Teléfono M-9036 
47627 16 st. 
TERRENOS EN INFANTA 
Vendo parcelas de Carlos I I I , a San-
to Tomás a $50 con el frente que s^ 
quiera y 22 metros de fondo. Facil ida-
des en el pago. Informan en Neptu-
no, 177 112, A-2319. M-8002. 
47599 16 sp 
INDUSTRIALES Y COMERCIANTES 
Lloret. Villegas 16. T e l . A-9676, A-2Ü99 
47482 18 st 
tista. Tiene nueve mftros de frente por 
40 de fondo o sean 360 metnos, a $4.75 
metro. Teléfono 1-2478. de 2 a 4 p. m. 
46907 17 sp 
- E N S A I í T O S S U A R E Z 
Parte alta terreno llano y firme, a 
media cuadra, del tranvía donde e s tá 
todo fabricado menos dos solares que 
se venden barat ís imos por necesitar 
efectivo, cada uro mide 15.66 d© frente 
por 3896 fonlo, tctal 106Í varas, e s tán 
juntos, lo misn-c s é venden separados. 
Informan: J^urege y Enamorado, bode-
ga. 
46773 18 Sep. 
A M P L I A C I O N D E A L M ¿ N D A R E > i A 
media cuadra ifd parque número 2, se 
traspasa on solar, hay entregado 1680 
pesos, falta de pagar l.<J0O pesos, se da 
sin ganancia. Informaa: Calle 4, 170, 
Vedado, al fondo de 8 a 12 a . m. 
46775 16 Sep. 
R E P A R T O MIRAMAR 
En ja Quinta Avenida se venden 
los siguientes terrenos: 
Lote de do í solares, juntos o sepa-
rados. A 3 cuadras del Vedado y a! 
lado de la casa de la Marquesa de 
Larrinaga. 
Otro lote de 3 solares, esquina con 
45 metros de frente por la Quinta 
Avenida por 65 metros de fondo. 
SOLARES A PLAZOS 
Santos Suárez y Ampliación de Men-
doza, frente y cerca de doble línea, con 
100 pesos de entrada y 20 pesos men-
suales. Puede empezar a fabricar ma-
nan». Más informes en Paz, 12, eñtre 
Santos Suárez y Santa Emil ia . Telé-
fono 1-2647, de 1 a 6 p. m. J e s ú s V i -
Lamarín. ' 
46703 30 sp. 
SE VENDE UN SOLAR DE 200 ME-
tros cuadrados en $1.400. Informan en 
Daoiz, 24, Cerro, 
47054 20 sp 
EN EL PUNTO MAS PINTORESCO, 
cerca del nuevo convento de Belén, Bue-
navista, vendo unos cuantos solares a 
mitad de sn valor y algunas casas y 
también se construyeai. Informan en 
calzada de Columbia, entre Godínez y 
Mendoza, a l lado de la herraduría. I n -
formes el señor R. Gómez. 
47063 16 sp 
Y otro lote de 6,500 varas, para 
una gran residencia, con 45 metros 
de frente a la Quinta Avenida, a la 
sombra por 105 metros de fondo, lin 
)XIMi 
DS de M*; 
. brisa. T* 
frwte. * 
M iiP • 
IT 9 
JILA 
\co M H 
ill, tres * 
año mow-





:a y jf* 
ulales, o*-
, San Frtf 
|/?sp 
, Todos deseamos tener una casa. Nos-
otros le vendemos el terreno por solo 
seis pesos mensuales y sin iHtfcrés y 
se, puede fabricar de madera a unas 
15 o 20 cuadras del paradero de los 
tranvías de la Víbora. Informes, En-
-«ncke de la Víbora, Calzada de la 
Víbora, 596. 
^ 3 3 i5_Sp 
LA C A L L E DE ANIMAS V E N D O 
b í fJ^ de tres Plantas, es'do cons-
uTiccî n moderna. Está cerca de Ga-
5*!™, fn í24.OuO. Osvaldo Martínez. 
ejaaMo 14. Notaría d j Núñez. 
15 st. 
1PHD0. L x a CASA FUGADA A E G I -
•j".oe tres plantas: es dfi construcción 
•ESSH vi nta ?255- Prí-oio $30.000. 
I T rtlnfez- Tejadillo 14. Nota-
1 •« w-. Aurelio Núñez . 
— 47167 15 st. 
» Védalo r C A S A L'C ESQUINA E N 
íft tn/tr 1;l de Baños con 
^ Marti planoK- Kli $2 1.000. Osval-
RteT. Z- Tc'jadil1o 14. Notarla de 
—-— 15 st 
S ? 0 , ' : ^ !-A U^IA W ^ CASA ortal. sala, comeñor. i cuar-
» completo, cocina de gas. I n -
-an Carlos 26. Víbora. Reparto 
18 at. 




tí plantaS 611 la Calzada de Ia 
»i j aDtreS Cua^ras del nuevo co!e-
*0 de Belén. Más informes su duc-




<meCuü?01 I " cai,a de maderas del 
¡gr de I» Re i-SnSee para oualquier lu-
: ,' \ o p , ca• a precio sin com-
SL1 ^ llave £!.bra'nos hasta no entre-
H5?, Para illv íén construímos to-
R^fíanas T i-tf" marcos de puertas y 
i^títla. ^^me al te léfono 1-1905. 
25 sp 
ESQUINA E N INFANTA EN $9.000 
Vendo de San Rafael a Carlos I I I y 
20 metros de> Infanta, una esquina. Mi-
de 6 1|2 por 18, toda de citarón; pre-
parada para altos. Tiene un contrato 
por 5 años y renta $70. Asegure en esta 
propiedad la renta quo es negocio. V i 
driera d e l - C a f é E l Nacional. San Ra-
fael y Be lascoa ín . T e l . A-0062. Sardi-
ñas . 
47636 16 st. 
L O MEJOR D E INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San José y Sa:i 
Francisco. 5.405 metros. Se dan fa-
cilidades de pago. Informa Agustín 
Alvarez. Mercaderes" 22 , altos. 
47089 21 st. 
S O L A R E S D E ESQUINA 
A $15 metro, esquina, vendo 400 me-
tros en el Vedad© en la parte alta y 
a una cuadra de los carritos. A $6 me-
tro esquina, vendo 1.000 metros en la 
Víbora a una cuadra de Estrada Palma. 
A $7.50 vara, esquina, vendo 1.564 va-
ras en el Reparto Alturas de Almenda-
res. Avenida Tercera. Más Informes: 
Obrapía 91. No se molesten corredores. 
Trato directo con el comprador.. 
47648 18 st. 
S O L A R E S A PLAZOS EN 
A Y E S T E R A N 
Vendo frente a la calzada de Ayeste-
r á n . Condiciones de pago el 10 010 de 
contado y el resto a pagarlos en lOu 
meses. Informes y planos. Sr. Quin-
tana Belascoaín 54, altos. A-0516. 
S O L A R E S A PLAZOS Y A L 
CONTADO 
Vendo en Santos Suárez. L a Sola y 
Ampliación de Mendoza Condiciones de 
pago, el 10 0¡0 de contado y el resto en 
100 meses. S r . Quintana. Belascoaín 




que embarcar se vende en 
as rtiíart0 L a Floresta, a cua-
el ,1 o « UanvIa de la Víbora, 
a „. Sant-os Suárez, una casa 
" T ^ - , A y teJas. compuesta 
íes « l í • sala> comedor, dos 
que t rf103 y seis habitacio-
íanient renta setenta pesos 
rtupo „ Uniendo que pagar 
Rfcni rpeí?os mensuales del so-
entríT T, misnia. calle Espa-
a. re Juan Bruno Zayas y 
d V ^ 1 - 1ÜNA CAS^ 
t^nta ne t ^ l e s i a del Cerro. 
¿Wormes ^- mlnsuales, se da ba-
U3i. n-s i< núm. 22 . Teléfo-
13 Sep. 
S E G U I R . PAGAN-
S O L A R E S A PLAZOS COMODOS 
Vendo Almendares, Alturas del Río A l 
mendares. L a Sierra. Miramar, Colum-
bia y Ampliación de Almendares. Con-
diciones de pago el 10 010 de entrada y 
el resto en 100 mesadas. Planos, señor 
Quintana. Belascoaín 54. altos, entre 
Zania y Salud. A-0516. 
S O L A R A $2790 L A V A R A 
E n la Quinta Avenida de Buena Vista 
próximo a la L ínea . Mide 14.74 por 
47.16 igual a 695 varas. Se dan faci-
lidades de pago. Sr. Quintana. Belas-
coaín 54. altos A-0516. 
GRAN R E P A R T O MIRAMAR 
En las calles 10 y 12 entre las Ave-
nidas 5 y 3, vendo varios solares de 
centro a la sombra. Mide cada uno 
2,511 varas. Están situados en la 
Manzana en que está el Reloj. Pre-
cio a $8.00 la vara. En la calle 10 
entre las avenidas 5 y 7, vendo cua-
tro solares de centro de 1,251 varas 
cada uno. Precio a $8.00 la vara. In-
forma directamente a los interesados. 
\ 
M. D E J . A C E V E D O 
Corredor Notario Comercial 
Obispo No. 59. Departamento No. 4. 
Teléfono M-9036 
47628 1 6 st. 
Vendo en la Calzada de Puentes Gran-
des, un lote de terreno de 6.000 varas, 
propio para industrias, o lote de varias I 
casas; lo doy muy barato TambiénLfondo por su costado con el Parque. 
vendo en la Calzada de Guanabacoa] r ^ 
otro terreno de 4.000 metros, con su 
chalet y un pozo de agua mineral ana-
lizada como la mejor de Cuba, un gran 
negocio, para ponerlo en explotación. 
No dejen de verme si le interesa, que 
haremos negocio seguro. J . Mart ínez . 
Cárcel 27, bajos. Teléfono A-7060, de 
12 a 2 y de 7 a 10 p. m. 
47652 16 s.t 
Informes: Notaría de Grau. Oficios 
No. 22. Teléfono A-2994. 
47470 15 st. 
ESQUINA MODERNA E N $3.000 
Libre de todo gravamen, vendo por 
$3.000. una esquina, moderna, fabrica-
ción de primera rentando $30. E s t á a 
dos cuadras de la Calzada de Luyanó, 
con $2.000 al contado y $1.000 a deber. 
Yo lo hago l el; negocio'. Llámeme tan 
pronto lea este anuncio y no tendrá 
que lamentarse. Esto es una verdadera 
ganga. Yo tendré mucho gusto en en 
soñárse la . Su dueño 1-6293. 
47518 15 st. 
V E N D O UN S O L A R E N L A V I B O R A , 
calle Carmen entre Goicuría y Hay ía 
P A R A CONSTRUIR G R A N D E S E D I F I -
cios para apartamentos o palacetes, vi-
site los dos lotes de terrenos que exis-
ten en el Vedado, sobte la loma de la 
calle M esquina a 21. al fondo y cos-
tado del palacete del D r . Biosca. Me-
dida 21x45 y 19x50 metros. Véame en 
Consulado 44. 
47507 18 et. 
C A L Z A D A D E L M O N T E , PUNTO E X 
colente, mil cien varas, gran frente, 
con el fondo a otra calle, $35.00; In 
fanta. Vedado, dos esquinas, 500 y 700 
varas. $25.00. Lago, P i Margall, 59, A -
9115, 1-5940, altos del Europa. 
47393 . • 16 sp 
S O L A R L L A N O A $2.75 V A R A , 14 1|2 
por* 40 varas, 580, los lados fabrica 
dos, pegado a la calzada de la Víbora, 
dejo la mitad en hipoteca Vale mucho 
más. "Figuras. 78. A-6021. Manuel L l e -
nín. 
47385 16 sp BUENA OPORTUNIDAD PARA HA-
CENDADOS Ó PERSONAS D E 
GUSTO CON C A P I T A L 
S© vende una finca para caña y potre-
ro, con dos v í a s de comunicación, fe-
rrocarril y carretera pegada a la po-
, . , . ib lación; compuesta de veintisiete ca-
Rodrlguez, a j l a ^ b n s a . Mide 13. <ox381 Ventas de lincas. Vedado. ÍNecesito ¡ ballerías, chucho. Romana y Trasbor-
' vondfr sin rnrrednrfs pnspemida aun- 1 dador, todo propio, muele en la próxi 
venaer sin coireaores enseguida, aun m& 7¿fra doscientas mil arrobas de ca 
que perdiendo, a $20. El metro solar 
al lado de la esquina de Baños y 29. 
C E D O C O N T R A T O D E S O L A R L L A N O 
esquina de fraile, en mil pesos. Hay 
mucho más. pagado.. 913 varas, a $5.75 
vara, el resto a 50 pesos mensuales a 
la Compañía. Calle Patrocinio, Víbora. 
Informes, F iguras 78, A - 6021, Manuel 
Llenín. 
47386 16 sp 
SI U S T E D ME O F R E C E 
"ío le vendo en Almendares un solar 
frente a un parque. Debe venir hoy; 
mañana será tarde. Informes: Díaz 18 
y Fuentes, de 11 a 1 y de 5 en adelanto 
M. Couto y Paz . Reparto Almendares 
47350 15 st. 
10x24 S O L A R VEDADO 
Calle Paseo, cerca de 25 en la acera de 
la sombra, mide 10x24 a $35 metro. 
Calle 13 cerca de 6; mide 10x22.66 a 
$36 metro. Calle 6 cerca de Linea, 10 
por 36.32 a $35 metro. Jorge Govantes 
San Juan de Dios 3. Te lé fonos M-9595 
y A-5181. 
465GO 16 st. 
Bodega soi» en esquina, bien situada, 
vendo en $4.60i), oon $1.500 al conta-
do y otra e-» tres mil pesos, con $1.500 
al contado. Informa Marín. Café E l Fé -
nix, Bcjascoaín y Concordia. 
Bodega en c- lzada de Vives, cantinera, 
buen contrata, gran dueño de finca, 
vendo .en $10.000 cup $5.000 a l conta-
do. Informa Marín. Cafó E l Fénix , Be-
lascoaín y Concordia. 
Hotel, hay qu© verlo, con buen contra-
to, alquiler a su favor, vendo en 10.000 
pesos con 7.000 al contado. También 
tengo muchos ca fés en venta de todos 
precios, con facilidad de pago y v i -
drieras de tabacos y cigarros de todos 
precios. Informa Marín, ca fé E l Fénix 
Belascoaín y Concordia. 
Bodega en Gervasio, sola en esquina, 
con buen contrato, vendo en $10.000 con 
5.000 al contado. Informa Marín. Café 
E l Fénix , Belascoaín y Concordia 
47612 19 Sp. 
VENDO GRAN C A F E 
Vende $160 diarios a prueba de can-
tina solo; 6 años de contrato y redu-
cido en alquiler. Si usted desea com-
prar véame y verá el negocio. Quizá 
no encuentre negocio Igual. Arrojo. 
Be lascoaín 50. L a s Tres B B B 
<7724 ic st. 
C A F E T E R O S . F I J E N S E 
Vendo un café y restaurfint en el cen-
tro de la Habana, calle muy comercial, 
6 años de contrato, no paga alquiler, 
buena venta diarla, en $15.000, con la 
mitad de contado, porque el dueño «e 
retira. Jaime Mart ínez . (Parcel 27, ba-
jos. T e l . A-7060. 
;GANGA! 
Tienda mixta situada en calzada, es-
quina de mucho movimiento, en las 
afueras de la Habana, venta de gascl:-
na y accesorios, camión de reparto. >ie:i 
acreditada en cantina y v íveres , buena 
venta diaria de m á s de 100, vivienda 
para familia y terreno para cr ía s . BIKH 
contrato. Vale $12,000 la doy en $7,500 
al contado antes del día 15. trato di-
recto. Informa, señor Fernández, Ce-
rro 537. cerca de Tejas . 
46962 15 Sep. 
, C A F E Y FONDA 
E n $2.S00, vendo cerca de los muelles. 
Contrato 5 a ñ o s . Venta diaria $50. I n -
forma Sr . Quintana. Be lascoa ín 54, a l -
tos. 
47335 17 st. 
D U L C E R I A . S E V E N D E L A MEJOR 
Dulcería de la Habana, por tener que 
embarcarse su dueño . Se le hará ver a l 
que quiera ol negiocio. Hace do vent.t 
$28 y $30 diarios. Poco alquiler Buen 
contrato Pretflo $1.500. Aprovechen si 
quieren hacer dinero. Para más infor-
mes: Amistad 136. Benjamín García. 
Barber ía . 
47503 is rt, 
Tengo en venta los mejores ca fé s res-
taurants de la Habana. Los hay desde 
$5.000 hasta $50.000 con toda clase de 
facilidades de pago. No compren sin an-
tes ver los que yo vomio. Ahorrarán 
dinero y disgustos. Vendo varios Bar, 
Cantinas, Vidrieras de Tabacos y Ciga-
rros, J . Martínez. Te lé fono A-7060 de 
12 a 2 y de 7 a 10 p. m. 
47650 ifi st. 
R U S T I C A S 
E N $15.500 V E N D O 6 C A B A L L E R I A S 
i»n la provincia de la Habana, siituadu 
«¡ntre Guanajay y Caimito, lindando con 
el central Habana. Tiene una caballe-
ría sembrada de caña d j un corta; el 
resto es de potrero y frutos menores; 
tiene tres casas vivienda; río d© agua 
inagotable, chucho do v í a estrecha pa-
ra caña . Se entrega en el acto. Más 
informes Obrapía 91. Alberto. No co-
rredores. Trato directo con él compra-
dor. 
47649 18 st. 
GRANDES NEGOCIOS 
Tenemos a la venta infinidad de bo-
degas como igualmente cafés , panade-
r ías y vidrieras de tabacos.' Hay do 
todos precios a gusto del comprador. 
No haga ningún negocio sin antes ver-
nos, pues somos los corredores m á s un 
tlguos y dado los buenos negocios quo 
hacemos por la seriedad y reserva, he-
mos creado una gran clientela: No dej.; 
de vernos y aprovechará la oportuni-
dad del buen negocio. Para más in-
formes a todas horas en el café E l 
Siglo X X , Belascoaín y Neptuno. Nota: 
Compramos y vendemos fincas rúst icas 
y urbanas, damos y tomamos dinero en 
hipoteca. Rufino y Díaz. teléfono A-
0055. 
47053 10 oc 
R E P A R T O M I R A M A R S E V E N D E L A 
primera esquina de la Avenida Tercera 
y Q y mide 1.600 varas. Se da muy 
barato. Informan Alonso, Concordia, 38, 
teléfono M-4889. 
47621 16 sp 
ATENCION, B O DE G UE RO S 
Tengo en venta, las mejores bodegas 
cantineras de la Habana y de todos los 
precios, desde $2.000 hasta $30.000 y 
doy las facilidades de pago qu© usted 
desee, buenos contratos y baratas en 
alquileres. No compre sin antes verme, 
que s e r á en beneficio de sus intereses 
J . Martínez. Cárcel 27, bajos, esquina 
a San Lázaro. Teléfono A-7060. De 12 
a 2 y de 7 a 10 p. m . 
47651 16 st, 
BODEGAS 
Buena bodega: en el Vedado, 10 años 
do contrato; deja $90 de alquiler men-
sual a favor y no paga nada el estable-
cimiento. Precio $17.000;; con la mi-
tad de contado; resto pagarés cómodos. 
Procure verme que es un buen negocio. 
Informa: M . Tamargo. Belascoaín y 
San Miguel, d© 2 a 5, Café . 
Bodega en el Vedado oon buen contra-
to y cómodo alquiler, con casa para fa-
milia; la doy en $7.000 con $4.500 al 
contado y el resto a pagar con comodi-
dad, Tamargo. Belascoaín y San Mi-
guel, de 2 a 5, Café, 
AVISO. SE V E N D E UNA D E L A G MI 
jores v idr íe las de tabacos y cigarros, 
el mejor punto de la Habana y se a l -
quila un local: San Rafael y Aguila 
café 
46935 13 
ESTABLO DE VACAS 
Se vende un estadio bien acreditado y 
con buena marchantería Se compone 
de 20 vacas acogidas, dos caballos y 
un carro de repjrto . Se arrienda tam-
bién el local si se desea. E s un gran 
negocio. Se vende por :a:archar su due-
ño para E s p a ñ a . Para informes ver el 
ganado y tratar, diríjanse a la OficitM 
de Dumas y A:pendre. Calle 9 y l ^ . 
Teléfono 1-7260. Reparto Amendares. 
Mariana©. 
46755 18 Sep. 
F I N C A R U S T I C A , E X C E L E N T E . S A N 
Francisco de Paula, gran arboleda, fá -
cil comunicación, buen terreno. Infor-
ma: M. J e s ú s Amador, bodega L a F a -
ma, Caserío de Luyanó , 19, a todas 
horas. 
47389 15 sp. 
de fondo, pagando poco de entrada y 
el resto en hipoteca y tengo de otras 
medidas a plazos cómodos . Aguiar 116, 
días hábiles, encargado. 
4767S 16 st. 
E N C A R L O S III 
Tiene 500 metros. Mitad al contado 
y resto en hipoteca, nueve años al 
6 por ciento. Diríjase ingeniero Anglo Gran lote de terreno 38.75x44.25 mê  
n -x Pro/-;^ a 00 Mexican retroleum, ¿ a n redro, 4 tíos, ü a a J calles, rrecio a yDD.vo TZLAAI I C 
4 / 4 Ü 1 \J sp 
EN SAN L A Z A R O 
metro. 
Gran esquina de 18.50x28 metro;. 
Produce $320.00 de renta. Precio a 
$95.00 metro. 
EN L A CALZADA D E INFANTA, 
MUY C E R C A D E C A R L O S III 
Vendo dos parcelas, una de 7 me- SE VENDE UNA BUENA ESQUI 
V E A SI E S V E R D A D 
Frente al Colegio de Belén, le vend.^ 
esquina por lo que ofrezca y si lo ve 
en el acto cierra el negocio. Me em-
barco y no quiero apoderado. Infor-
mes: Díaz entre 18 y Fuentes. M. Cou-
to y P a z . Rpto. Almendares, de I I a 1 
y de 5 en adelante. ' 
47350 15 st. 
ña, buena aguada con tanques de hie-
rro, molino de. viento y motor, magní-
fica casa de vivienda, toda de mani-
postería, con pisos de mosaico, servi-
cios sanitarios, * con agua corriente en 
todas las habilaciones, hermos í s ima 
arboleda con toda clase de árboles fru-
tales, ve in t i sé i s casas de madera y 
guano para trabajadores, puede contro-
lar en tiempo de zafra en su chucho, 
un millón de arrobas de caña da afuera. 
Trato directo sin intervención de corre-
dores. Dirigirse a J . Tejeiro, Aparta 
do. 145, Sagua la Grande. 
Bodega en la Habana, sola en esquina 
en Calzada, 5 años oontrato, $9.000 con 
$5.000 de contado. SI la ve la compra, 
paga poco alquiler y tiene casa para 
familia. Tamargo. Be lascoa ín y San 
Miguel, de 2 a 5, Café . 
B a r . Vendo uno de los mejores de la 
Habana en buen punto, montadtf a la 
moderna y con gastos reducidos, con 
trato 6 años; alquiler $60 Precio $16,000 
con $10,000 de contado. Detalles. Pau-
lino, en Belascoaín y San Miguel, de 2 
a 5. Café . 
CAFE. FONDA, LUNCH 
Gran negocio para dos hoir.bres, contra-
to 8 años, alquner 25 pesos, lacllldadfes 
para el pago, *fa.e 12 mil pesos y se diu 
en 6,500, para retirarse del negocio 1ÍP 
acc ión del '-oritrato y mercancías valen 
m á s . E s t á situado en una esquina de 
mucha importancia. Venta 2,5uü pesos 
mensuales garantizados. Aliformes: Sr 
Quintana. Belancoafli 54. altos, entre 
Zanja y Salud. 
46724-25 16 Sep. 
CAFE Y FONDA 
E n 2.000 pesos, café y fonda. serla 
gran negocio agregarle bodega; es pa-
radero de guaguas. Pueblo pegado a la 
Habana,' calzada de entrada y salida 
del campo. Figuras, 78, A-6021, Manut.; 
Llenín, 
BODEGAS CANTINERAS 
E n 7.500 pesos, bodega en Campanario, 
otra en 5.000 pesos, a una cuadra do 
Monte. Las dos solas, en esquina y 
muy cantineras. Figuras, 78, A-6021. 
Manuel Llenín 
CAFE Y FONDA 
E n 7.500 pesos, café y fonda, antiguo, 
cerca de Obrapía, otro café y fonda, 
en $''.000, en lo mejor de Monte y de-
m á s tránsito, muy antiguo. Figuras 78 
A-6021, Manuel Llenín. 
46298 15 sp. 
Bar en precio de ocasión, montado con 
mucho gusto y en barrio de vida propia 
se da barato por no ser del giro; el que 
lo tiene. Procure verme que haremos 
negocio. Paulino. Be lascoa ín y San 
Miguel, de 2 a 5, Café . 
Café, fonda y vidriera de tabacos. To-1 o , 
do en $14.000 con $9.000 de contado z l habitaciones, con ou baños, sala, 
y el resto en plazos cónriodos Tiene 10 | t comedor, sin comida. Se da 
a ñ o s de contrato y paga $120 de al- * ' " 
quller con casa propia para familia, barata por no poderla atender su due-
Procure verme que es, un negoclo_de ¿ o Luz> n ú m e r o ^ 
CASA D E H U E S P E D E S 
Se vende con ocho años de contrato. 
oportunidad. Paulino. Belascoain y San 
Miguel, de 2 a 5, c a f é . 
Vidrieras de tabacos. Para .este nogoc/o 
procure verme en Belascoaín y San Mi-
guel, de 2 a 5; pregunte por Paulino 
que es quien tiene mejr*es negocios. 
Tengo vidrieras en venta en todas ca-
46318 20 
C o m p r a y V e n i a d e C r é d i t o s 
tegor ías y para todos gustos en reía-¡Compro rápidamente certiricados de 
^ o o ^ ^ o T ^ ^1 Estado. Hago el negocio 
$3.500; $4.000; $4.500; $5.000; $o.500; en ei ¿[^ con prontitud y seriedad. 
$6.500. Véame y se le proporcionará 1̂  , * j i c r i r - - - n 
suya Paulino. Belascoaín y San Miguel M a n n , carpeta del cate L l r e n i x , DC-
C 8133 15 d 
suy 
de 2 a 5, Café 
47455 22 st. 
F A R M A C I A . S E V E N D E E N P U E B L O 
lascoaín y Concordia. 
47613 19 
BODEGA EN $2.500 
Solo $1 .500 de contado y el resto a 
plazos. Belascoain 54, altos entre Zan-
ia y Salud. 
BODEGA^EÑ $4.000 
Sola en esquina, vende diario $50; $30 
son de cantina. Se puede quedar a de-
ber $1.500 a pagar a plazos cómodos . 
S r . Quintana. Belascoain 54, altos, <in-
tre Zania v Salud. 
BODEGA EN $1.500 
Vale $3.000. Urge venderla por no ser 
su dueño del giro. Informa: Quintana 
Belascoain 54, altos, entr^ Zanja y Sa-
lud, f 
tros y otra ^ 6 metrps por 26 de fon-1NA. MIDE 417 METROS, A UNA [ J g ^ a0d™itetru¿psa0¿° ^es^su'dlfefto 
CUADRA DE SAN RAFAEL Y DOS ¡n«4P.u6ede atenderla Rubira. Rayo. 87. 
DE GAUANO. TRATO DIRECTO 
do. Precio $58.00 metro 
Informa: 
C o r ^ V o t a n f ^ c i a l CON EL PROPIETARIO, PUEDE 
Obispo No. 59. Departamento No. 4.! DEJAR PARTE EN HIPOTECA. 
TeHfono .M-9036 |PARA MAS INFORMES. MANRI-
47627 16 s t ^ | q U E HUMERO 96. 
? E V E N D E N 2.500 M E V K u S C U A D R A - 46853 16 st. 
E S T A B I i C I M I E N T O S V A R I O S i ^ « ^ v / ,n1je„Tor,o:'in„1«rmes.cíXr 
Bello. Droguería Sarrá. ^ ^ 
SE V E N D E UNA F O N D A P E G A D A A j f n « 7 * * * ' ^ 
los parques con mucha y buen 
la, resulta sin alquiler el 
sp 
TINTORERIA 
con muy pocos gastos y buena cllen-
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
en grandes y pequeñas cantidades. Tam-
bién pignoro; operación en el día. Calle 
Aguiar 78, bajos. Teléfono M-3617, do 
VIDRIERA DE DULCES 
se venden dos en los mejores punt 
de la Habana. Una con obrador mon-j ¿ales* de balde y dinei 
tado a l a rmoderna. Se dan facilidades Zanjfc 2. Bañán 
¿ara su pago. Informan Barcelona, 3, 
imprenta. 
47584 28 sp 
dos en esquina d-i fraile y ea la par-
te mejor del Vedado. Precio barago.' 7 — : : ¡ 7 : CARNICERIA E N L A HABANA Se venden baratos vanos solares dc! • . . • T'ene casa tic inaiiipuoi.«:i IU.. 1 . , . 7 K endo con buen contrato, $3J paga 
p írcelas v puede dejarse en hipoteca j centro y dos de esquina en ¿eqUCl | ¡ilquilei*. en $2.800, por tener su due-
t & i T * * de SU imPOrte- y Patria C e „ o Informan D u y o s , ^ K ) V I D R I E R A S D E $300 H A S T A ! ^ ^ C K E B I T O S D E L ( ] 0 B 1 E V ^ 
475.7 S8 | Morales y Ca. Fábrica de Jabón Po-1 47611 ü f E ^ . ! ?1-00J?^ ^ " ^ H f 5 " ^ nSakPOZanja ? aprobados por la Comisión de S S ? 
_ 6 st._ 
Certificados adeudo del Estado admi-
to 25.000 pesos a la"par y le ven-
do el más elegante y mejor construí 
do chalet de la Avenida de la Víbora, 
dejándole 20.000 pesos por dos años, 
con el 8 por ciento de interés, pues 
¡en total ha sido tasado en 45.000 pe-
AVISO. POR $1 .000 D E CONTADO;sos. Informa Marín, carpeta del cafo 
miento. Urge su venta por enefrmedad 
de su dueño. Ramírez . Aguiar 84. 
• 
TlTÑíTo V A R I A S B O D E G A S DESDÑ 
$2.000 hasta $20.000; tres cafés , venta 
tiftft diarios: gran contrato: quedan lo 
No demoren. 
47454 16 st. 
mede usted hacer de una fonda.¡El Fénix. Belascoaín y Concordia te-
e a los muelles. Informan Vidriera i . r A - ^ i q 
3af6 Londres. Egido y Acosta. lerono PÍ JJ I J. 
So pu
frent  
del C f 
4720 18 S t 47614 19 si 
EN LA C A L L E D E MAZON bu 
46327 20 E n lo mejor 
GRAN BODEGA EN BELASCOAIN 
- , venda diario $so. Todo de cantina.'Gran esquina de 12.65x12.65 metros 
1 casa de citarón I informa: QuintanaBeiascoam a4, a l - i ¿Q metros_ Precio $10,(A)U. solares 8.32 varas cuadradas con una pesos coj 
portal, sala, dos i tos . A-0516 , A IVC KA A' 
B 0 D E G A ~ E N $9.000 
GRAN C A F E B A R R A 
! ler, por ausencia del p a í s . 
I Monteavaro. 
47452 16 st. 
^ í t ' n d o S T 10 000 i ÉN $6.500 C A F K MODERNO E N LA 
mtado L Sn buen (Calzada del Monte, con 4.000 pesos de 
_e Adeudos. 
->o venda sin saber mi cierta. Manza-
na de Gómez, 50 S. Manuel Pinol 
l3 oct 
etos y cocina, 
isa, acabada de 
[> 70, esqu.na a 
L E 
EN L A C A L L E D E MAZON 
ÍT«o e r r ó l a rio rpntro Mide 10.37 Itá rentando 80 pesos como barato. Se Una parcela de centro. miae ' ; vende a raz6n de once pesos y fia 
casa de azotea y cielo raso, nueva y I negocio. In 
un cuartería de ladrillos y tejado. E s - ¡ Belascoaín 
47610 
Créditos del Estado. Ce compran ea 
Loncordia, 
r a f é E l F^ni-r contado, vende 60 pesos diarios y pue- • , . 
^ J - vender más . Figuras, 78, Manuel Lie el acto, aprobados por la Comisión 
"ras calzada J e - i do en una cal«ada "-». mucho tran- ]2.6D metros, 131 metros. Precio; vara. Se puede dejar algo en hipoteca. 
'sito: contrato 6 años, alquiler $oo: ven- eAA ¡Su dueño, en Bellavlsta 15. Cerro, en-
19 sp 
21 Sep. a de $70 a $80: $30 son de can- $7,500. 
informa: Quintana. , £ ^ L A C A L L E D E MAZON 
ESQUINA Q U E PRODUCE. 12 0 0 
'NA D E GUSTO, S E i t ina. SA garantiza. I 
•on 14 entre Dolores' Belascoain 54. aitns. 
non, compuesta i 
ifio Intercalado, 
cocina, cuarO 
Con establecimi jnío y dos casas en doce 
mil pesos. Aproveche esta ocasión y 
lo dará buena invers ión a su capital. 
GRAN C A F E 
E n ' l r ^ Q ^ p a t l 0 , terraza y I vendo cerca del Parque Vende diaric • *\-7 QQQ 
•Plntert* '"«^-'ndlente para.sioo es ganga. V é a m e . Sr . Quintana 2ft . í ? ™ ' - - *, i - r AnorM c u r n 
• Se da Jl6 Cedro y todo a i e iasco l ln 54. altos entre Zania y Ba- E N L A C A L L E DE A R B O L S E C O . 
C E R C A DE C A R L O S III 
Vendo 2 parcelas de 6x24.50 metro 
tre Florencia y Macedonia, desd© las 
2 en adelante. M. Díaa. 
. , , 45929 25 sp. 
\7or,An , ,n orAn intí» np terreno. Ivllde — „ , . , ^ . ^ „ — — Sitplico no me molesten los cuentistas. 
y^d.0 ""Jf311 , ? Q , " p ' V I B O R A , A V E N I D A D E C O N C E P C I O N \ y«*rojo. Belascoain Bff. Las Tres B B B 
12 63x23.02 Igual a ¿y\ metros, rre- , entre Décima y Avenida de Acosta, seii i .9133 y A-2005. 
'vende barato un solar de once metros 477*4 16 st 
de frente por cuarenta de fondo; lu-
C A F E Y FONDA 
Y E R M O S ¡Vendo ¿n una gran calzada de mucho prec¡0 $43.00 metro. 
« M W U V ü trArsito contrato 6 a ñ o s . Precio $8,000, * T f 
Informa: 
villa 
| V 1 
."que ^ M A M P O S T E . 
^bricar^T." a do8 ca11«s-
, la brm^ 34 metro» 
8iet. c ^ a n ' ü 0 ^ T Í e n c d0 ! i^ 
Vale $10.000 
C A F E CANTINA E N $7.000 
M. DE J . A C E V E D O 
Corredor Notario Comercial 
,aatreria. 
rIos0-rJiene < ^ i vendo en, el « ^ " J e j * H ^ No. 59. Departamento No. 4. Tros a $95 el ^ 0 j S d T d e fren 
rtos Oomo a^n- trato 6 años, alquiler le queda a favor, '- '"^H" 1 ' ^ TU Toreo CJovant,^ «on T„„ 
Fernández, Mou- $50 informa. Quintana Belascoain 54 Teléfono M-9036 I feíS* s f ^ S S T i u f e l f ^ ¿ S S l 
15 sp lulto^entre Zanja > Salud. ^ ¡ ^ f6 *t ^ 46561 S i * 
gar donde se e s t á extendiendo la l ínea 
de I03 tranvías y pavimentando '.a ca-
lle. Informa en la botica del frente 
señor Arturo L u i s J iménez . 
• ' • i : 21 Sep. 
A MEDIA CUADRA DE P R A D O ~ 
A $95.00 METRO 
Ver ladera ganga. A media cuadra de 
Prado y una dc San Lázaro 148 mo-
te 
de 
V I D R I E R A D E TABACOS 
Vendo una próxima al Parque Central: 
es muy barata y otra que tiene paga-
do por 6 años el alquiler; son dos ne-
gocios buenos. Si le interesa v é a m e en 
Infanta y Santo Tomás, bodega E l Cam-
pamento. A . I n c l á n . 
47724 16 st . 
SU V E N D E L A C A S I L L A NUMERO 





i6 sp. ^e Adeudos. Se prefiere tratar con los 
"c:-., C A F E Y F O N D A E"Ñ~ L A |interesados. ^ Pago los_ mejores tipos. 
Calzada de Puentes Grandes. Vende SCói^ 
diarios. E s antiguo y acreditado, con 
2.000 pesos al contado. Figuras, 78, A-
6021, Manuel Llenín. 
47.:Ñ4 46 sp. 
BODEGA. VENDO, P O R E N F E R M E -
dad, excelente bodega, Reparto Juane-
k'. Buena venta. No tiene competencia, 
barata, M. J e s ú s Amador, bodega L a 
Fama. Caserío Luyanó, 19. 
47388 15 sp 
ernandez Hermo. Manzana de Gó-
mez 409. Teléfono M-2758. De 2 a 
4 p. m. 
47115 18 st. 
S E V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A de 
tabacos y cigarros y billetes de lotería, 
tiene buena \enta y paga poco alquiler. 
Informes en la misma. Infanta y Ma-
loja, su dueño . 
47292 19 Sep. 
S E V E N D E C A F E Y F O N D A , C E R C A 
da Galiano, L a casa no paga alquiler 
quina a Aguila. Renta $150. Sin contra- ni comida dependencia y tiene buen con-
tó. Informa Alonso, Concordia. 38. te- trato. Precio $3.500. * Informan Zanja 
léfono M-4889. No. 54.. García . 
•ii'jy: 16 sp i 47339 16 st. 
A L R E C I B I R DOS Ph,.X).S EN ¡JiRO 
postal, mandaré por correo certificado 
cuatro millonea dc marcos alemanes bi-
lletes de cien mil marcor. Enviando 
billetes americanos, cert i f ícase la car 
ta. Adalberto Turró, Apartado, 866 Ha" 
baña. Cuenta corriente con The-N'-itiv. 
nal City Bank. « a n o * 
l"^8 18 Sep. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros v 
libretas y cheques del campo. Los nac . 
al mismo precio. Hago el negocio en 
el acto contra efectivo. Manzana úl 
Gómez, 508. Manuel Piñul 
44735 . 
Id SP 
Septiembre 15 de 1924 DIARIO DE LA MARINA PRECIO: 5 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
A L O S C O N S E R V A D O R E S D E L V E - , Vocales: Francisco Guigou. Carlos 
DADO Y A CUANTOS E L E C T O R E S Marlstany, Aniano Díaz, Angel To-
D E E S T E B A R R I O , SIMPATICEN ! rrcdemé, Cartos O. Valdés. Ramón 
OON L A CANDIDATURA P R E S I - Linares, Enrique Radillo, Manuel 
D E N C I A L DEJ> MAYOR G E N E R A L Rosas, Cándido Carreras, Genaro 
M. G A R C I A MENOCAL j Timoneda, José del Mazo. 
E l gran Partido Conservador Na- i Terminada la votación, ee proce-
cional, esa inmensa fuerza política i^ió a la proclamación de los elec-
de Cuba en -lúe militan las más I tos. dándose por terminado t i acto 
eminentes y preclaras figuras de la ¡ entre vivas entusiastas al General 
intelectualidad cubana, se presta con i Menocal y al Partido Conservador. 
írrandP« an-f-n^ m r a roncurrir a 1 ̂  P U E B L O D E NUEVA PAZ R I N -
fa contienda ^ e c t S ? ^ del próximo ^ H O M E N A J E A SU A L C A L D E a ^s ocho y media en el Teatro Na-
I S M A E L >L1RTINEZ R I V E R A ^ona1' una grandiosa tiesta rteaica-
AGRUPACION CONSERVADO. 
RA DE LA A C E R A DEL 
LOÜVRE 
l ' K K M M A ^ J O X l>B LOS CANDI-
DATOS P R E S I D E N C I A L E S I.A NO-
C H E D E L 17, E N E L T E A T R O NA-
CIONAL 
Como se ha dicho cn-oportunlda-
des anteriores la Agrupación Conser 
vadora de la Acera del Louvre. que 
tengo el honor de presidir, ofrece-
rá la noche del 17 de los corrientes 
día lo. de noviembre 
Designado candidato a Senador 
por esta provincia de la Habana por 
la Coalición Conservadoia-Liberal, 
y deblenuo figurar foi nombre en. la 
boleta electoral que encabeza el glo-
rioso caudillo General Mario G. Me-
. ' ¿ a a presentar los candidatos pre- no^al, estimo conveniente dacer al 
GONZALO PEREZ 
E L DR, AN1\>MO GONZALO P E -
IÍUZ, SKNADOR L I B E R A L P O R L A 
PROVINCIA D E L A HABANA, D E -
J I I A D K s i ACTITUD A L E N -
T R A R K X t A COALICION CON-
SERVADORA L I B E R A L 
D E C L A R A C I O N E S 
E L BANQUETE AL COMITE 
BARRERAS 
Correspondiendo la atenta in 
conse 
Anto 
por sacar ^nuniauLe. cuu m a, auiu-i *— »«• **••« Comnañí 
nadora mayoría d evotos, la candi-j ñaña de ayer, nos trasladamos al Ui- nar J ..giorna.. la cuadra compren-j mejores años de mi vida, cansado de 
datura presidencial del invicto cau- B a j a e i nomenaje. d.da entre San Rafael y yan josél luchar contra tantos y tantos obstá-
dillo Maypr General Mario G. Meno- * En el tren que nos condujera en- , com todo el costado> p0r San culos como se amontonan en el ca-
cal. I contramos a altas personalidades po- Rafaei 
Ese entusiasmo demostrado poriliticas de la Provincia simpatizado-
nuestros correligionario^ de Orlen-1 î es del-acto, e invitados también al 
te, Camagüey, Las Villas," Matarlas i mismo. Entre ellos recordamos a los 
y Pinar del Rio se há visto patenti-! tandidatos a senadores Comandante 
zado en la provincia de la Habana j Alberto Barreras, ex-Gobernador de 
durante las dos últimas excursiones i la Provincia y su compañero de can-
a los términos de Santiago de las didatura Sr. Fernández Hermo, el 
Vegas y San Nicolás en que la agio- ¡ Sr. Antonio Ruiz, Gobernador inte-
meración de personas hacía difícil ' riño de esta provincia, Ricardo Ale-
la respiración y las aclamaciones de' n any en representación de la Vie-
las multitudes al héroe de Victoria ¡ja Guardia Miguelista, los represen-
de las Tunas, acallaban las salvas I tantes matanceros Armando Finalés 
de los cañones, los estampidos. de | y Juan M. Goberna, Carlos M. Ster-
los voladores que atronaban el es- ling, Antonio Estrella, Dr. José F . 
pació y el soir.do de las diversas or- Castellanos, Eduardo M. Miranda je-
mino de los que quieren actuar con 
E n esta fiesta la más impor I arreglo a sus convicciones, sin baje-
l.ante sin duda que se ha celebra-Izas ni adulaciones serviles, había 
do hasta ahora en la Provincia de! resuelto retirarme a la vida' priva-
la Havana. harán uso de la pala-! da, consagrando mis últimos años al 
bra, numerosos oradores entre los| sagrado amor de mi familia, a la 
cuales podemos citar de manera; educación de mis hijos y al cuida-
prefprente a los siguientes señores: | ¿(y de mis intereses 
Aurelio Alvarez, doctor Carlos Ma-j Cumpliendo con.'mis deberes de 
questas que contribuían a la alegría 
sana y patriótica de ambos actos. 
E n los banjos de la Habana, los 
conservadores y demás simpatizado-
fe de los Populares de Nueva Paz y 
otras distintas representaciones. 
Durante la travesía los excursio-
nistas fueron objeto de múHiples 
res del Mavor General Mario G. Me- ovaciones y aplausos, engrosándose 
nocal, se disponen con grandes bríos ¡tí grupo de éstos en San José le las 
a sacar triunfante su candidatura a I Lajas y-Güines con el Consejero pro-
la Presidencia de la República, por-f vincial Ernesto Menció y el candi-
que ven en él al único hombre ca-1 dato a representante Giordano Her-
paz de llevar a nuestra querida pa- j nández y el Comandante Mariano Ro-
tria, que junto con él crearon Martí, | bau respectivamente. 
Maceo, Agran:onte Aguilera y otros | A la llegada al poblado de Palos, 
tantos próccres de nuestra indepen-1 los excursionistas habaneros fueron 
dencia, por una ^enda llena de rique-! recibidos por el A'calde de Nueva 
zas, esplendor y honores. Paz y candidato a representante, se-
Y en esta situación ¿es posible ¡ñor Ismael Martínez y los señores 
que los consx'vadores. del barrio d e l ' p a m ó n Albo, Presidente del Ayunta-
Vedado permanezcan cruzados de miento y Alcalde interino, los can-
brazos, sin tomar parte eficaz y con- didatos liberales Roberto Asón y Fe-
veniente en la lucha comicial? I derico de la Cuesta, Dr. Gumersindo 
No, de ninguna manera. E s preci-¡ Menéndez y otras personalidades mu-
so que todos nuestros correligiona- | nicipales y políticas del término, 
rios, y aún aquellos que sin serlo ¡Desde la llegada del tren, empezaron 
estén dispuestos a dar su voto al ^ oirse los acordes de la "cham-
Mayor General Mario G. Menocal, 
para biemestar de todas nuestras cla-
ses sociales y engrandecimiento de 
la agriculturi, la indur-tria y el co-
mercio del paíí<. se agrupen en derre-
dor de la bannera conservadora que r i^0^ado^d;^pai ; ; - ; Y é n d o s e 
Pujol, doctor Manuel Castellanos, ní,tHnta rXr™ i T T i J J x , », A„ patriota. Coronel Carlos Mendieta; doctor Carlos Alzugaray, doctor Au- , . ' _ . _ . """"y"*» 
pero oien pronto me pude dar cuen-
ta de los trabajos de zapa que se 
rtalizaban por el Gobierno del doctor 
Alfredo Zayas, de acuerdo con algu-
nos liberales, para dificultar y anular 
relio Hevia, doctor Santiago Rey, 
doctor Ricardo Dolz y el propio 
candidato Vice-P'residencial, 'Gene-
ral Domingo Méndez Capote. 
E l Teatro será magníficamente 
decorado con flores ,banderas y es-¡e,1 éxito de esa propaganda, hacien-
cudos. En el escenario cuyo fondo |uode este modo más fácil la reelec-
representa un criollo cañaveral, seici6n- Dividido el Partido Liberal y 
destacará una soberbia decoración! I ^ a í d o el Coronel Mendieta y la 
encargada al reputado escenógrafo j iamensa mayoría de gus correligio-
señor Gomiz. L a música 4e la or- varios y amigos, fué proclamado 
cuesta está a cargo del popular! candidato presidencial e r General 
maestro señor Anckermann, hacien-
do las deUcias del público en los 
portales, el maestro Barrete, que 
estará en acción desde las cuatro 
de la tarde. 
L a entrada será por rigurosa in-
vitación pudiendo pedir los que se 
Gerardo Machado, proclamación que 
no ha despertado er^tusiasmo ni fe 
en el pueblo liberal, como es público 
y notorio. 
Derrotada la aspiración reeieccio-
nista del doctor Alfredo Zayas, por 
la designación, del General Menocal 
vados a las familias. 
Los Presidentes de Comités haba-
neros deben entrevistarse con el se-
ñor Albarráp Presidente de la Asam 
belona" de Palos, así como piezas blea Municipal con la mayor antl-
ejecutadas por la Banda Infantil de 
Nueva Paz. 
Desde allí, en nutrida manifesta-
ción atravesaron los excursionistas 
consideren con derecho a ello sus ¡como candidato del Partido Conser-
¡ocalidades en el Bufete del ^doc-|vador, en su deseo aquél de defender 
tor Dolz, Empedrado 5, teniendo en lias posiciones que en la administra-
cuenta que los palcos quedan reser- ción pública ocupan sus familiares. 
enarbola y so.sriene este Comité Con-;la casa del Sn Alcaldei donde fue. 
servador del Vedado, que me homro 
en presidir, para luchar unidos por 
nuestro ideal que es justo y noble y. 
por lo tanto, merecedor de que el 
triunfo 'o convierta en indestructi-
b le realidad. 
¡Conservadores, Menocalistas, a 
caballo! 
Habana, Septiembre 10 de 1924. 
Cario* Girón. 
Presidente p s. r . del Comité 
Consorvador del Vedado 
ron obsequiados todos los concu-
rrentes con un aperitivo. Acto se-
guido todos se dirigieron a la finca 
"Josefita", donde le fué ofrecido al 
señor Rodrigue* el homenaje de 
simpatía y agradecimiento consisten-
te en un almuerzo criollo. 
Terminado el almuerzo el señor 
distintas 
celebró un pacto con el General Ma-
chado, que éste aceptó creyendo qui-
zás que fortalecía su candidatura, 
siendo lo contrario, como lo demos-
traran los hechos. 
Desde este momento los liberales cipacion. Los Presidentes de las 
Agrupaciones Conservadoras y Me-kerhd.ieron ofa esperanza de aue el 
nocalUtas, deberán entrevistarse Go ^n0.del 1Genera!. Machado, en 
conmigo. ¡caso de tnuulo. pudiera acometer 
Los miembros de la 
Conservadora de la Aceia del Lou , 
vre, deberán concurrir el martes a| más obscura y peligrosa nuestra si-
las 11 a . m. . v a las 5 p. m . , a l ¡ tuaclón PoI^ifa; rectificaciones que 
Bufete del doctor Dolz, para reci-¡ es Preciso 11evar a cabo a todo tran-
bir sus entradas y sus distintivos,¡ ce'. cou declsion y constancia, si se 
laitiísticaménte confeccionados por <luiere er,ltai' a la días de 
Agrupación!la6 grandes y necesarias rectificacio-
a HPI T nn-l nes que el Puf oio demanda, haciendo 
hondas tristezas y de posibles e irri 
tantes humillaciones. 
Desnaturalizada |de ese modo la 
la lucha comicial, convertida en lu-
una casa importante de esta Capi-
tal. Al mismo tiempo quedan cita-
dos nara concurrir el día 17 por 
Juan F . Horta ofreció el homenaje, I la noche (ocho en punto) a la Ace-
haciendo un brindis cordial. Segui- ra del Louvre de donde partiremosp^a de personan y no de partidos po-
camente usaron de la palabra el Co-i todos en cojectividaé hacia el Tea- lltlco.s. 86 impone a todo ciudadano, 
mandante Barreras, señor Fernández' tro Nacional. .consciente de sus deberes y respon-
PARTIDO L I B E R A L | Hermo, Miguel Ocejos, en nombre de ¡ Debo repetir que >og elementos! sabiüdades, juzgar y apreciar, se-
A L O S SEÑORES PRESIDENTES1 los conservadores, Justo Abren, Je-¡que no tengan cabida en el interior, gún su conciencia, cuál íde los dos 
IDE COARTES D E B A R R I O S D E E S - fe de. los conservadores de Nueva; del Teatro, gozarán de un mitin enl candidafloa presidenciales, por sus 
TA C A P I T A L . ¡Paz, Luis Arón en representación de' en la parte exterior donde harán uso! prestigios, su autoridad, su prepara-
A fin de cambiar impresiones al'1&s Populares de San Nicolás y Car-!<i« la palabra muchos de los orado-jción y sus dotes personales, inspira 
. objeto de constituir la Asociación de'los M- Steerling, que tuvo a su car 
S E R E U N I O E L SABADO L A CO-
MISION ORMA'NIZADORA P A R A 
TOMAR A C U E R D O S 
L a Iniciativa de distinguidas per-
sonalidades de nuestro mundo so-
cial, industrial y comercial de 
ofrecerle un banquete al comandan-
te Alberto Barreras por su fructí-
fera labor durante diez años como 
Gobernador de la Habana, ha en-
contrado eco favorable en la opi-
nión pública. 
No podía dejar de suceder así, 
tratándose de una persona que, co-
mo el Comandante Barreras, cuen-
ta con todas las simpatías de la 
sociedad cubana por su honradez 
acrisolada y su proceder recto en 
todos los actos de su vida política. 
L a comisión organizadora del ho-
menaje cuenta a estas horas con 
numerosísimas adhesiones que ga-
rantizan el éxito de su feliz Inicia-
tiva. 
Tendrá efecto el banquete, como 
ya se ha publicado, en la noche del 
jueves 2 de octubre próximo en el 
antiguo Frontón Jai Alai, que luci-
rá un decorado especial, obra de 
uno de nuestros grandes jardines, 
que se ha brindado para hacerlo 
en prenda de admiración al coman-
dante Albeíto Barreras. 
L a Comisión Organizadora del han 
quete —en la que figuran elemen-
tos piestiglosos de la sociedad cu-
bana—, reunida el sábado, nombró 
las comisiones de Propaganda y la 
de distribución de palcos entre nues-
tras familias. 
Quedaron constituidos en esta for 
ma: 
Comisión de Propaganda : Oscar 
Herrero, Pedro M. de la Concep-
ción, Pablo Figueredo, León Bru-
net y José Corrons. 
Comisión para la distribución de 
palcos; Enrique Fontanills, Alberto 
Ruiz. Victor Manuel Sánchez Tole-
do, Miguel Baguer, Luis Escala Mi-
llán y Baby Alvarez. 
L a noche del banquete se repar-
tirá entre ios comensales y el pú-
blico que presencie el acto un folle-
to con la biografía del Gobernador 
Barreras y datos sobre la labor rea-
lizada al frente del Gobierno de la 
Provincia. 
Podrá publicarse muy pronto la 
relación de comensales, que alcanza 
hasta estos momentos proporciones 
extraordinarias. 
L a Comisión Organizadora del 
banquete ha instalado sus oficinas 
en la calle de Chacón número 2, 
Departamento 101. 
Una Fiesta de Despedida del 
Circulo Médico de Cuba a la 
Delegación que va a Chile 
UU " S M O K K R " D E D E S P E D I D A 
Otro éxito del Club Médico de 
Cuba. 
L a celosa y paternal actuación 
del doctor Francisco María Fernán-
dez, su Presidente social, hace que 
la simpática institución no pierda; 
C 0 f i í ? £ 0 Í)EL J V O f l f j 
CODIGO MORAL [algunos distritos 6on í 
Como ahora una vez más se h a ' tamenttf, que 1^ N»«nflS 
nbuido la alta cifra de la delin- tan. Y si s o V ^ e ^ ^ atrib 
cueocia americana a que se descui 
da .a educación moral de la infan-
cia, el simpático semanario Collier's, 
siempre emprendedor, ha propuesto 
la redacción de un Código Moral 
una Biblia sin su pane,a r -
. Ni la escuela ni el m 
vienen para la instrucci? 
aceptable a todas" ^ " ^ - ^ - o i r ^ ? ^ ^ 0 
^ r ^ ^ » escuelas. ^ tro con f r e c u e n c i a ^ t , 
ian. i si sólo se bnK- no U 
Viejo^ Testamento! h a b ^ J ^ 
Ha invitado a sus lectores a que 
le envíen proyectos; los cuales se-
rían sometidos a una comisión de 
sacerdotes católicos, protestantes e 
israelitas; el aprobado por éstos se 
publicaría en el semanario y éste 
haría además una copiosa edición 
de él para enviarla a las autorida-
des escolares y a las asociaciones 
réligiosaes. No se trata de un escrito 
largo, stno de unos cuantos precep- -
tos para ponerlos en carteles fijados \ o escuela dominical t™I!_ 
en las escuelas. ingqeses, en la que se dt" ^ 
Varios eclesiásticos consultados trucción. — a ^ 
por Collier's han enviado a éste res- L a que se da en Intrfpta_ 
puestas interesantes. E l Cardenail! escuelas públicas, es la n™? 5,1 ^ 
O'Conneil, Arzobispo de Boston, ce - i cón lo que los católicos w * 0 * 1 
lebra qne se reconozca la necesidad ! costear escuelas privada* u 
de la educación 
los niños, para los cualeTi 
ees es un sujeto ridículo n 
acertado de la indicaciói, 
el Cardenal Rayes: txlt**^ 
el país la práctica, va * 5 i 
¡numerosas población^ rt* nte * L 
los niños desde la escuela l ^ » ! 
por seman^, a recibir la | 
religiosa en sus iglesias 
Los protestantes tienen 
chos de sus templos la Sai 
 ne moral y añade que 
"no puede haber moralidad sin re-
ligión^. Bl Cardenal Hayes, Arzo-
bispo de Nueva York, hace la mis-
ma manifestación y teme que el plan 
propuesto no dé resultados si no se 
sigue en todo el país eQ ejemplo de 
algunas partes de él, donde una vez 
por semana los niños de las escue-
las públicas van a recibir instruc-
ción religiosa 'en sus iglesias res-
pectivas. E l Rabino Silverman, de 
la sinagoga Emana. E l de esta ciu-
gunos años protestaron dé n» 
les obligare a contribuir con i* 
ñero por medio del impuesto al 
tenimienito de escuelas a las c 
np podían -enviar sus hijos T' 
más tuviesen que pagar sus' ¿ra 
e&cuelag. Entonces se hizo una 
por iniciativa de Mr. Bolfour el 
luego fué jefe del partido 'co 
vador, ley apoyada en el Paria, 
io por los irlandeses y por la1 
el Estado subvenciona las escwS 
católicas. Solución de buen 8ent3 
como casi todas las que discanS dáid apoya la proposición de ense- ~ 
ñar una ética que no sea sectaria, 1 los ingleses. 
opina que se podrá dar con algún j Sin duda se podrá dar con » 
medio do hacerlo y termina con un | "ética que no sea sectaria" u2 
proyecto de Código compuesto de I dice el Rabino Silverman y 'qn^ 
12 mandamientos. ¡enseñaría a los discípulos de toda 
Ed Presidente de la Asociación ¡ las religiones y también a los q* 
Universitaria Americana acepta el! carecen de religión. Y si ad^ 
plan en principio, pero afirma que ¡se los alistase a lodos en los B» 
la enseñanza moral es con frecuen- i Srouts o Niños Exploradores, qn 
cía de forma demasiado negativa y i tienen unos Mandamientos excela, 
consiste en "no hagas <esto" y "no ! tes, eso completaría la edufaciói 
hagas lo otro". Agrega que lo ne- moral de las nuevas generacionef 
cesarlo es "auxiliar el desarrollo Si con ello disminuiría mnchoL 
de personalidades capaces de for- „ 
mar sanos juicios morales, de pen-jcana, no lo /sabemos, porque » 
sar con indeipendencia y de proceder i tiene muchas causas; perq es síq-
noiblemente". ro que no aumentaría. El que 
Muchos padres so quejan porque tantos malhechores y tantos nM 
en las escuelas no se da enseñanza I das—detalle sombrío—es c o n f l 
religiosa; ignoran que sería contra-1 con razón alarma a la gente peati 
rio a la Constitución federal; y aun-;dora y todo lo que se haga o K 
que ésta lo permitiera, sería de im- j intente para mejorar esta sltuadta 
posiMe aplicación en muchas loca-¡ merecerá aplauso, 
lidades, en las que el maestro ten-1 Un periódico ha dicho en esta 
dría que enseñar dos religiones: el;dfas: "Si se delinque tanto ron «ti 
catolicismo y el piotestantismo, y ¡asombrosa prosperidad, con los Bu-
en bastantes ciudades, entre ellas ¡ eos abarrotados de oro, con el tn-
esta, el judaismo además. Aquí j bajo bien retribuido, con pai intó-
años atrás se * leía la Biblia; pero rior, ¿qué sería si cayésemos en o 
desde que fué aumentando el nú- .es tado de pobreza y de revoluciósl 
mero de alumnos hebreos, que en^ Antonio ESCOBAR. 
JUZGADO DE GUARDIA 
st i r m m 
Presidentes de Comités de Barrios,,^0 el resumen. 
por el Partido Liberal, según ya se! Todos los discursos encaúzalos en 
re? de la velada, 
Sergio C A R E O . 
Presidente. 
mayor confianza, para acometer y 
realizar esas rectificaciones, esa es-
pecie de regeneración proclamada y 
defendida por veteranos y patriotas. ha comunicado al Gobierno de esta una sana cordialidad y l-enos de fra-' iTXTi ATTIMA A T A U A U M V A 
Provincia, y estando ya confeccionado ses de aliento y promesas patrióti-i l ' M y U l l J A A L A n A Y A M •' ^ 6 hasta ahora no ha s,do Posi-
el proyecto de Reglamento, corres^ cas. r r r P T n i n 
pondiente, nog permitimos rogar ai Este homenaje ofrecido por el tér-¡ E L E C T R I C 
dichos señores Presidentes se sirvan'mino de Nueva Paz a su Alcalde, ha! v 
concurrir el próximo miércoles, día tenido la nota bella y loatlva de 
dieciseis del actual, a las nueve de carecer de matiz político determi-' Hacemos llegar al señor Adminis-
la noche, a la casa Sol número 4.5,|na(j0> ¡trador de la Havana Electric, la que 
altos, entre Habana y Compostela. tnti**** va la tarde Ida h a b a n e - ^ ^ por m,estro conducto formu-
Habana, Septiembre 13 de 1924. ^ntraaa ya la taroe. ios naoane numerosos comerciantes, vecinos 
Eloy Garci'aso de la Vega, ür.lr,0B p r e s a r o n dejando el Pueblo ¡de las ca]leg de Agu¡ar( Muralla v Te 
Gustavo Pérez Abreu, Pablo Díaz:, ieno de alegría yA desbordante «Je niente ReV de haber faltado el fluí-
Navarrete, Manuel González Querrá, eLtusiasm0, y trayéndonos la grata ldo eléctrico a sus respectivos esta-
Guillenno Laguartlia, Adolfo Ponce inipresión de haber asistí lo a up |biPcimientos. durante todo el día de 
ño TWin. SV.-IM,, nrillo. Ai»!»** ii/w._ hermoso ac^o social de confraternl-layer domingo 
E n la certeza de que esta falta será 
subsanada, es por lo. que nos dirigi-
mos al señor Administrador de la 
Empresa. 
rte León, Sergio Grillo, Andrés Béc 
ker y otros. ; dad cubana. 
COAIACION PATRIOTICA P o l i L A • IMPORTANTE RJBUNlüN l>Jfi LA 
CANDIDATURA D E EOS 6ENBRA-¡COALICION PATRIOTICA L I B E -
L E S MARIO G .MENOCAL V DO- R A L CONSERVADORA 
MENGO M E N D E Z C A P O T E Se reunió el Directorio de la Coa-
Por la Regeneración de Cuba: 'lición Patriótica Por la Candidatura 
Se cita por este medio a todos los 
miembros que integran el Directo-
rio de esta Coalición Patriótica, pa-
ra la junta que habrá de efectuar 
de los Generales. Mario G . Menocal I 
y Domingo Méndez Capote, bajo la lac ión Patriótica s é reúna hoy, lu-
presidencia del segundo vice-PresI-|nes< día 15, a las once de la ma-
dente doctor Antonio Gonzálo Pé-ifiana en el propio local, Prado nú 
rer, por haberse excusado los docto|meTo 82. 
i res Aurelio Hevia y Dolz. actuando v „_(._ ia mncnr-pnciíi de eran 
aia de la mañana en la casa sita de seqretario el doctor Miguel Alón' 
en Paseo de Martí (Prado) núme-!E0 Pujol . 
io 82, rogándoles la más puntual' A, ^ " • , ^ i .• • a^t^npin o f^.i^c „„„ puutud.i A1 dar comienzo ia Ses.ón, hlcie-
encia a todos, pues se va a po- roh su entrada en el local donde se mingo Méndez Capote, y de los Se 
el lunes próximo, a las diez y me-
números de simpatizadores de la can 
didatura nacional de los Mayores 
Generales Mario G . Menocal y Do 
« ¿ i ^ P r i S S ^ ^ 1 rCÍS0 C.del " " i celebraba"'e"sía importante V ^ n i ó n J 
K«Ho . í l ^ i * moción apro-|10g elementos de la "Juventud de mlnéntea liberales, doctores Anto-
raba e t  ro.u^uión,' nadores por esta Provincia, los pro 
Ladl..^_unanimidad .en la Prime-¡la3Acera 
to Castañeda, se dió por terminado 
el acto. 
Al finalizar esta reunión fueron 
aclamados los candidatos señores 
ra reunión y presentada por los se- dencia del señor Sergio Carbó. 
noi es Federico Morales y Miguel E l Comité Ejecutivo de la Asam-
Aionso Pujol. • ]bJea Provincial Conservadora de la 
l a t r í a y Libertad. Habana, con su Presidente el popu-
•Habana, septiembre 13 de 1924. lar Representante señor Emilio Sar-^ Pérez y Alonso Castañeda, así como 
(F. ) 'Miguel A. Pujo!. diñas y d!.stintos elementos de los ios RepTesentantes señores Carlos 
^ Secretario. barrios de la ciudad, que venían a Manuel de la Cruz y Emilio Sardi 
J ^ * T ! ^ T C T ) MENOCALISTA D E | felicitar a los doctores Gustavo Alón'fias; repitiéndose los vivas aT Ge-
. COMUNICACIONES iso Castañeda y Antonio Gonzálo Pé neral Menocal y a'l Partido Conser 
E l sábado en el local que ocupan irez, por eu designación como cUndi-j vador. 
in-s 'Menocalistas de Acción" en la ! datog a Senadores ipor la provnRicla 
Calzada de San Lázaro número ¡de la Habana, que momentos antes 
IOS. se constituyó la Juventud Me- acababa de realizar el Comité Ejecuti 
nocalista ue Comunicaciones, Inte- vo del Partido Conservador 
grada por los funcionario^y emplea 
dos de la Dirección General de Co 
mnnicaclones. Administración de Co 
l é - a f o s L £ o L L * ™ ^ 2e ^ I0* Manuel de la C ^ z Emi,io ^ r - Se cit 
efec?o n.r .pñnn ^ diñas. Miguel Pujol y Antonio Gon- ponenteí 
A Í f o n ^ ^ J Í ^ ^ T 0 ^ doctor Mario|zalo'Porez. 1 dora de 
J U V E N T U D CONSERVADORA NA-
CIONAL 
n .UlRIO DK SAN F E L I P E 
HABANA. 
Hubo discursos de tonos patrióti-
cos, mereciendo especial mención los 
pronunciados por los doctores Car 
ta por este medio a' los cora 
t s de la Juventud Conserva 
le este barr o, como así mis-
Al entrar el Coronel Despalene! mo a los simpatizadores de esta 
i n i c i a X í s se orSpd?i o^t de1l08len el salón, se dieron vivas a la re-! prestigiosa agrupación, para la cons 
ción de la'Directiva riP la 1 , , ^ . . ^ i Presentación de la honradez cuba-l titución de la misma, y designación 
r^ni+on^ • • ¿ , , Jl,Ve^tud• na de Delegados a la Asamblea N'acio 
crndidatu.a 3 ' ^ ^ e n t e ' Terminados los discursos fueronlnal, en el local del Cuban Lawn 
Presidenta de Honor-. GeneraJ ob,S€qUÍadoS loS '•onf,urrentt;s -on ¡ Tenn*. Prado y San José, hora. 
Mario G. Menocal. doctor Domingo • m i ) a n del día sandwiches. I OCHO Y MEDIA p. m. , Méndez Pa^ntP W'frorin W ^ ' ^ T 0 " 1 Reanudada la sesión de la Coal5- 16 de los corrientes. 
M t u e l A. ^ a r Patriótica, se tomaron los sl-l (Fdo. .lOAQUTN A L B A R R A N . 
Cruz, Coronel Chas Hernández se-' guientes acuerdos: Delegado por el barrio, 
hor Antonio Linares, doctor Santia-
eo REV. señor José^A. Montalvo, 
señor Germán LO-pez. 
Presidente: doctor Mario Alfon-
so. 
VicepreelíJentes: Esteban R. Díaz 
tor' M Í r i o ' D í a z ' ^ruz^en' l a ^ r e d a c l ' ^ V E N T E D CONSERVAJ)0RA D E 
c:ón del manifiesto que se habrá de L A ACKRA D E P R A D O Y C A R C E I 
•publicar oportunamente 
ble alcanzar por la ineficacia (de los 
procedimientos puestos en práctica. 
Y yo declaro sin pasión de ningu-
na clase, por mi libre y espontánea 
voluntad, que| el único candidato 
que en las actuales circunstancias 
puede realizar con éxito por los me-
dios pacíficos, esa transformación 
que el país exige, es el General G . 
Menocal. ío he oído de sus labios, 
después de haber hecho suyo el 
programa de loa veteranos y pa-
triotas, que si el pueblo lo elige—y 
de ello debemos estar todos conven-
cidos—, hará en el Gobierno obra de 
sana y fecunda reconstrucción, y 
olvidando agravios y desechando li-
sonjas, rectificará firme y pru/dente-
mente errores y procedimientos de 
las anteriores administraciones, sin 
excluir la suya, y que a ese fin utili-
zará los servicios y la cooperación 
de cuantos quieran ayudarle sm ex-
clusión de elementos de filiación 
política alguna. 
, Y porque tengo fe completa en el 
cnmplimiento de sus promesas—, 
como la tienen todos los que con él 
tratan o le conocen—, y porque an-
tes de todo soy cubano amante del 
"bierestar y de la "grandeza de nuestra 
patria, me he decidido, sin dejar de 
ser el liberal de siempre, a prestarle 
en estas elecciones mi modesto, pero 
decidi lo concurso, e invito a mis co-
rreligionarios y amigos, a todos los 
hombres de buena voluntad, a que 
le presten igual cooperación, a fin 
de que, como candidato nacional, sea 
elegido y ocupe 'a presidencia de la 
República en el próximo período 
constitucional, para bien y benefi-
cio -de todos. 
Dr. Antonio Gonzalo Pérez. 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
En el domicilio de su padre, San-
tos Suárez 5 2, puso fin ayer a sus 
oportunidad de adunar a guisa d e b í a s la joven Wenceslaa González y 
consagración colectiva, su marcha-1 Farragut, estudiante, natural dd la 
mo de celebración fraterna a cuan-1 Habana, de 20 años de edad y r«si-
tos acontecimientos se suceden que ! dentTe en - e"ed ^ • „ „ . . , , „ , 
, . , ,̂ • „ „, _ „ L a señorita GonzáJiez Fan-agut 
afecten al prestigio o al auge pro- un da 8e. 
fesional de la famil.a médica cu- .or Francisco González Farragut. 
baña. . , , • • * 1 disparándose un certero tiro en la 
Por ello, sm duda, exteriorizó su | pien derecha, que lo produjo la 
loable consagración a señalar con muerte 
afecto y júbilo—por medio de un, ' E1 médico del Cuarto Centro de 
"smoker" 'animadísimo, de encanta-j gocorro que la reconoció certificó 
dora camaradería—la partida de l a ^ e presntaba una herida producida 
Delegación Cubana que ha de asis-|por proyectil de arma de fuego de tir al próximo congreso del niño en 
Chile. 
Fiesta que. el sábado, congregó 
en la céntrica sede del Club Médi-
pequeñ  calibr , situ da en la re 
glón temporal derecha, con orificio 
de salida por el parietal izquierdo. 
E l señor González Farragut ma-
co de Cúba a nutridísima pléyade nlfestó que desconocía los moti'vos 
de galenos, autoridades sanitarias, 
literatos y periodistas. 
Y una lucida representación di-
plomática, integrada por el señor 
Ministro de Chile en Cubt y perso-
que tuviera su hija para atentar 
contra su vida, pero aseguró que 
desde hace varios días ne sentía en-
ferma, y que ya, en otras ocasio'nes, 
mostró deseos de smeidarse. Por 
nal adscrípto á la Legación de aque- esta razón el señor G o n ^ e z Farra-
gut tenía descargado su revolver; 
pero su hija consiguió dos cápsulas, 
una de las cuáles emiilcó para ma-
tarse. 
lia República hermana. 
E l infatigable Presidente del Club 
Médico, colmado de felicitaciones 
por su eciente designación pa-
ra presidir la Sociedad de Estudios M t . I L , A S A < • l ' S A C U O A K S D E 
Clínicos, acompañado del amabilisl-. D R E A H I J O 
mo Vicepresidente, doctor Ramiro 
Carbo—su "alter ego" en la triun-l E r ^ j ^ i n r a de la policía ju-
Citación. 
De orden de! señor Presidente do 
2.—Aceptar igualmente la ponen 
cía de los señores González y Mora-
Rafael Lauzán, Lorenzo Novelas Ig-1 les Valcárcel en la organización de 
nació Giol. Vicente Soberíin. ' un almuerzo de confraternidad y se ^ Juventud cito a todos los compo-
Secretario de Actas: Sergio Bru-1 le dió un voto de confianza para nentes de la misma para la Junta 
que de acuerdo con el General Me- General que se celebrará en el Cíícu-
nocal, se designe el día d^ su cele-llt de Prado y Malecón, el lunes 15 
bración, tratando de que éste sea de septiembre, a las 9 p. va-
net. 
Vice: Felipe Ortega. 
Secretario de Correspondencia: 
Francisco Díaz. 
Vice: Antonio Ginard. 
Tesorero Contador: Ailicio Ortiz. 
Vice: Francisco Esauarm 
lo más pronto posible, dado que 
hay que hacer otras fiestas análo-
gas , 
2 . — Que el Directorio de la Coa. 
Raúl V . Herrera y K 
Presidente. 
Francisco | f . Quintero 
Secretario da Ccu:reaiiand£ncla.l' 
Casa Blanca, septiembre 14. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo el domingo a 
las siste a. m.: L a perturbación 
del Golfo se encuentra al Sur de 
Alabama, moviérudose lentamente. 
Atilántico: Norte de Antilla, buen 
tiempo, barómetro alto, vientos del 
B&te al Sudeste mod-erados. Mar Ca-
ribe: buen tiempo en general, baró-
metro normal, excepto algo bajo en 
mitad ocoldental, vientoá" de la re-
gión Este, moderados. Pronóstico 
para la Isla: buen tiempo hoy y ©1 
Hunes, exceprtxj turbonadas, vientos 
variables. 
Observatorio Nacional. 
fal gestión dirigente de esta prós-
pera colectividad, y demás miem-
bros de la Directiva recibieron y 
agasajaron cumplidamente a sus llus 
tres visitantes, siendo saboreado, al 
final, el ya "clásico" ponche que 
tan celebrado es en estas gratas 
fiestas del Club Médico. 
Se fumó, ciertamente de lo me-
jor de nuestras famosas vegas, y 
diclal se presentó ayer Enriique Gar 
cfa y Pérez, alias " T i t V vecino do 
Concha y Atarés, acusando a su me-
nor hijo Reinaldo Garc-'a Hernán-
dez, de 14 años de que ayer lo ame-
nazó con una cuchilla y después lo 
agredió a pedradas. 
Reinaldo manifestó q'ie ayer ^u 
pat'-í? tuvo un ui.-gustr con su €S-
josa, la' madr.'i rtví ofr-arante 
luego se hizo general atención eninlendo que intervenir él, Reinaldo 
y u-' hermano suyo y c.te, por este 
motive, su parné 1̂  acusa. 
C A Y O D I L C A R R E T O N 
Pwrirón Hem ni i -z de España, de 
33 años, vecim .I*» la caile de F.o-
drígi ez sin núaiero, transitando av-r 
por Picla y Habana, eá su carr / ó u 
de Irtbajo, tuv . la ¿'(^gracia de 
aquella animadísima concurrencia 
para escuchar al doctor Francisco 
María Fernández que saludó efusi-
vamente al Ministro de Chile, y a 
los miembros de la Delegación Cu-
bana, a los que ofreció, en nombre 
del Club Médico, el homenaje de 
aquella reunión de profesionales. 
Sus cálidos votos de éxito a la 
Delegación Cubana que pronto mar-
chará a Chile, fué seguida de ca-
lurosos aplausos. 
Tras ellos el doctor Fernández 
concedió la palabra al doctor Do-
mingo Ramos, que expuso a sus ^ 
compañeros el plan de la Delegación j p0 
respecto a los problemas que serán 
estudiados en el Congreso chileno 
del N iño . 
Al doctor Ramos, vivamélit i JT"*- Armando Buse, de 15 años, vecino 
dldo. siguió el doctor Barreras, je- de la calle 13 número 3<S en el Ve-
fe del Servicio de Higiene Infantil dado, yendo ayc.- mon ado en biti-
de nuestra Secretaría de Sanidad, eljcíeta por 13 v :.0, hubo de ca-jise 
señor Néstor Carbonell, el doctor ;del "vehículo,' resa •>-ioo con ¡a 
Hurtado, que disertaron brevemente fractura del radio derecho, siendo 
sobre el viaje y la finalidad que! ^s t ido en el Centro de Socorro d^l 
lo motiva por parte de Tos delega- citado barrio. 
caerse del mismo, lesionándose. 
E»1 el primet* earárj de socorro 
fué r;-.itido Hernández por el méd--
co de guardia qu.'cu perlifico qu3 
pre fntaba con'^sion 3<i de caránei 
gra' e. disemin idas por t» do ed cuer 
C I C L I S T A LKA'IONADO 
Véanse las Sociedades 
Españoles en la pág. 10 
dos cubanos al referido Congreso. 
E l señor Rogelio Sopo] Barrete, 
alumno de la Facultad de Medicina, 
habló en representación de la ju-
ventud estudiantil universitaria y 
inspirado discurso sobre la cordia-
lidad hispano-americana. 
Fué bien ovacionado el laureado 
poeta y galeno en ciernes. 
Para" hacer el resumen habjó el 
doctor López del Valle, con su ha-
bitual fácil palabra y sugestiva elo-
cuencia . 
I N R E S B A L O N 
En el quintj Centro ce SOCOTO 
curaron de primera intención a Rod-
éete Marsans, vtflna ds ¡Liptima nu-
mero 10, de la í iactara de los ñue 
sos del frontal s;.>3'Jo ?u estado ca-
lificado de grave. 
Rossete Marsans se dirigía ayor 
h'acia la Iglesia del Vedado, y tran-
sitando por la calle de Baños, hubo 
de resbalar, cayendo al suelo y cau-
.r'. Tv.-n legión descz'Ca. 
C A I D A 
En su donil 'ino, finca "La > 
tora", reparto Los Pinos, sufrid Í?* 
una caída Val'-itín Hcniándeí. « 
a Habana, de 2.') años. causániM 
la fractura del d( do :aifimue'«1 
mano Izquierda. 
COBRO 1 NO LVTRBG0 
Enrique Rodríguez y Castillo. 
ciño de Reunión 6, denunció «» 
policía que su cobrador Pedro He> 
nández. cobró varias cuentas de * 
fábrica de escobas, ascendente « 
600 pesos, apropiándose esa <o>* 
dad. 
ROBOS rv 
—Emilio Cardo y Risco, de » 
paña, de 17 años, vecinp de San r 
nació 124, dió cuenta a la 
de que fracturándole la Puertafl 
eu habitación, le robaron ayer a* 
escaparate, joyas de su prop"^ 
que aprecia en 130 pesos. 
—Carlos S^iriol y Cisneros, -
no de Mangos 1, notó ^ f - k 
tras viajaba en un tra l la 
línea del Príncipe, y al l'6/" ' * 
rro a Bolívar y San ^0lás: .qn ¿ 
uno de los bolsillos le hablan . 
traído la cartera, en la <Iue s wj 
ba 53 8 pesos en efectivo y nn 
ai portador por 40 pesos. ^ 
—Alfredo Alvarez y ]alclfar?* 
sidente en Animas y Pa^r® 
denuncia que ayer le ™h&*0*¿¿, 
y dinero, estimándose perjn • l 
en 700 pesos. onenti 1 
—Lid ia Galustrán ^ ° c* 
la policía, que de su ¿o™xfX¡¡ & 
cepción 9. le robaron 
drugada ropas y dinero, ap - .... 
en 110 pesos el valor ae 1U 
ELECTORAL DE LA 
HABANA 
. 
E l sábado, como estT^!aaproí 
do. se celebró en la 1* 
eral Electoral la subas* P J J ^ J 
presión sellaje y empaq"e ^ 0 ^ , 
las boletas oficiales, ae y 
muestras que se usaf*° ' l * ^ 
elecciones del día prime" 
viembre. . jp la ^ 
A las tres en PUB geiior * 
el Presidente de la Julll„ e no J 
b no González, d ^ P ^ n a 
permitiera subir a ningún ^ « J i 
que manifestase iba Ouesto 
pliegos de propo.^iones. v g d 0 « 
habla espirado el pía™ , O f ^ V l 
ra hacerlo, en ,a ^ j o n t a <» rfl 
Después se reunió la da porJM 
sión extraordinaria P ^ ^iS^M 
dicho señor «onzaleZv couto. ^ f i 
de los señores Sansa ^ tores '¡,1 
bros ex-ofido. y ^ S » . r 
nández Romero y ^ U ^ r M 
presentan a los Partldv0sieyero» 
Popular. Se abrieronnrJnaineB"'Jl 
distintos pliegos opojtu _r ;.-
sentados. los que Wfáa\ I 
mesa pará su estudio . . • 
.arifudicación. r^nti* 
Mientras estaba re" ^ r 
ta, se presentaron iones. fM 
con pliegos de Pj0P0pS g a 9 » > • 
E l miércoles 17. d® a «o110^ ^1 
se reunirá la Junta p a " ^ 0 ^ 1 
todas las enmiendas a de c* 
f o r r a r e n los certiflcaao 
iLa.tuxa. 
JIAI 
